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Los partidos políticos han sido, desde sus primeros esbozos, elementos 
fundamentales en el desarrollo de la democracia representativa, a tal nivel que se afirma 
no poder concebir a la democracia sin la presencia de partidos políticos. Se habla 
entonces de una dualidad invariable: en tanto avanza la democracia en el Estado, debe 
avanzar el grado de institucionalidad y democracia interna de los partidos, y a lo 
inverso, en tanto los partidos logren exitosamente su institucionalización, se avanzará 
paralelamente en la consolidación de la democracia nacional.  
 
No obstante, según reiteradas encuestas de opinión, recientemente en 
Nicaragua ha surgido una grave preocupación por la exclusión existente a lo interno de 
los partidos políticos mayoritarios nacionales, así como por su creciente enajenación de 
la sociedad civil. Este fenómeno ha resultado en un serio cuestionamiento por parte de 
los grandes críticos sobre la legitimidad y capacidad de representatividad que gozan hoy 
día dichas organizaciones. Empero, a la vez que ocurren tales reveses, nuestros partidos 
cuentan con un aumento de poder dentro del aparato estatal que no se observaba desde 
los 80’s. Como resultado, se ha creado un verdadero monopolio bicéfalo del control 
legislativo por las dos figuras emblemáticas de los grandes partidos, haciéndose 
entonces imperativo la observación cercana tanto de su accionar como de su futura 
evolución dentro del escenario político contemporáneo.  
 
De aquí parte la propuesta de la hipótesis hacia la cual se dirige la 
realización de este documento, que el desarrollo institucional de los partidos políticos 
en Nicaragua debe fundarse sine qua non en sólidos mecanismos que aseguren y 
garanticen la democracia interna dentro de sus estructuras. Se optó por un estudio de 
caso del FSLN debido a que no sólo posee actualmente un grado de autoridad en la 
praxis que sobrepasa sus facultades, sino que se observa una preocupante centralización 
en la toma de decisiones en el seno del partido, dejando poco espacio para la 
participación de sus bases, alejándose a la vez del sujeto mismo al que dicen responder. 
 
Lamentablemente, a pesar de su papel central dentro del sistema 
democrático moderno, la literatura sobre partidos políticos en Nicaragua es muy escasa. 
Se dispone de un conocimiento muy limitado sobre el grado de desarrollo institucional y 
de democracia interna que existe en la realidad dentro de nuestros partidos más allá de 
su normativa y acciones visibles. Adicionalmente, los partidos nicaragüenses se han 
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desarrollado tradicionalmente en un contexto autoritario y excluyente, que ha limitado 
su capacidad evolutiva y renovadora; siendo percibidos por la gran mayoría de la 
sociedad nicaragüense como las instituciones menos confiables en toda la región según 
el Latinobarómetro del 2004.  
 
Esta percibida desilusión hacia los partidos políticos tanto a nivel nacional 
como internacional, lejos de significar una depreciación en su estudio, debe entenderse 
como el asiento para la revitalización y revalorización crítica de los conceptos y 
modelos tradicionales de partidos, enfocándose particularmente en lo que concierne a su 
capacidad de representar y atender adecuadamente las necesidades y voluntades de la 
ciudadanía. Por ende, esta investigación emerge como respuesta real a la contundente 
necesidad de llenar ese deplorable vacío académico sobre la estructura y desarrollo 
interno de las formas democráticas tanto organizacionales como normativas en aras a 
finamente a contribuir no sólo al desarrollo de esta rama investigativa tan en boga y 
desconocida del estudio de las instituciones políticas, sino también a la formación de 
partidos políticos más capaces y durables así como al desarrollo y fortalecimiento 
mismo de una verdadera democracia representativa y participativa0 Nicaragüense.  
 
Se adopta entonces como premisa inicial de la presente tesis que de no 
trabajar conjuntamente en aras al fortalecimiento de la democracia, institucionalización 
y modernización del aparato organizacional partidario, el sistema político y el mismo 
Estado podría convertirse en una verdadera partidocracia, donde los derechos no 
solamente de los militantes pero de toda la comunidad en su totalidad serían limitados a 
la voluntad expresa de los líderes partidistas. Sólo entonces a través de un análisis de 
factores que impulsan o desalientan el desarrollo institucional de las estructuras de los 
partidos mayoritarios nacionales se puede tener una perspectiva más clara de los 
elementos causantes de este fenómeno. Esto a su vez facultará la formulación de 
posibles soluciones o alternativas de acción que permitan eliminar las barreras 
enraizadas en las usanzas del pasado y al tiempo que promuevan el desarrollo de 
estructuras más democráticas, participativas, representativas e integradoras de los 
intereses reales del pueblo nicaragüense.  
 
Para la realización de este trabajo se procedió a realizar una investigación 
documental exhaustiva que permitió formular el marco conceptual bajo el cual se 
fundamenta la investigación. Posteriormente, se llevaron a cabo una serie de entrevistas 
dirigidas a personajes influyentes y conocedores del ambiente político que permitiesen 
reflejar las diversas corrientes de opinión dentro del FSLN. Se utilizaron como 
herramientas cardinales de trabajo, variables derivadas del Manual para el Desarrollo 
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Institucional del NIMD (Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria), 
haciendo hincapié en los aspectos de democracia interna. Finalmente, se puede decir 
que a como fue previsto, el principal obstáculo que se presentó fue la escasa 
documentación sobre la incidencia del tema a nivel nacional. 
 
El presente documento se divide en seis capítulos que integran en conjunto 
el marco conceptual, antecedentes, resultados, conclusiones y recomendaciones que 
emanaron de la investigación. Dentro del primer apartado se define a los partidos 
políticos, así como su origen, funciones, tipos y actores principales; que permita 
dilucidar con claridad la fundación  conceptual de la presente obra. A continuación se 
introduce al concepto de desarrollo institucional y por ende, democracia interna, ambos 
términos ejes axiales de la tesis; a la vez que se puntualizan sus variables y 
subvariables; que en común conforman el bagaje teórico que sustenta el escrito. El 
tercer y cuarto capítulo se destinan a los antecedentes de la propuesta, examinando el 
nacimiento y evolución de los partidos políticos tanto a nivel latinoamericano como 
nacional; a la vez que se estudian una serie de constantes históricas que dieron forma a 
las estructuras partidarias contemporáneas. Al mismo tiempo, se hace un breve 
recorrido histórico por los últimos 50 años de vida política nicaragüense, dentro del cual 
se origina el FSLN. Siguiendo la lógica, dentro de la sección quinta, se presentan los 
resultados de la investigación documental según las variables y sub-variables descritas 
en los títulos precedentes para finalmente culminar con su análisis e interpretación que 
se presenta en el capítulo final conjunto con las recomendaciones que se proponen para 
dar solución a la problemática planteada.  
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I. LOS PARTIDOS POLITICOS   
 
A. Partidos Políticos 
 
Los partidos políticos son hoy día instrumentos universales de acceso al 
poder y participación ciudadana en el aparato estatal. No obstante, estas organizaciones 
políticas tienen una diversidad de orígenes y adoptan una variedad de formas que a su 
vez evolucionan en el tiempo. Es por tanto fundamental estudiar las diferentes facetas 
de estas entidades para comprenderlas a fondo tanto en su función pública como en su 




El vocablo que lo produce proviene del verbo latino partire, que significa 
“dividir”, mas no se incorporó al léxico político sino hasta el siglo XVII. En un inicio, 
dicha expresión significaba fundamentalmente “parte”, sin embargo, al agregarse al 
idioma francés surge como partager, cuya acepción más próxima es “compartir” . 
Finalmente, se asociaría con la palabra “participar” al  integrarse al inglés como 
partaking o participación1.  
 
2. Definición/ Conceptualización  
 
El concepto de partidos políticos es muy variado y ha ido cambiando en la 
medida que estas instituciones evolucionan. Algunos idealistas como Burke adoptan una 
definición romántica que define a los partidos como aquel “(...)cuerpo de hombres 
unidos para promover el interés nacional” 2, obviando el fundamental objetivo de los 
partidos: la obtención del poder. 
 
Otros como Weber, se acercan a una definición más integral y advierte que 
los partidos son una “asociación(...) dirigida a un fin deliberado, ya sea éste ‘objetivo’ 
como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, sea 
‘personal’, es decir tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y 
seguidores, o si no tendiente a todos estos fines al mismo tiempo”3. Tal definición 
resalta el carácter asociativo de los partidos, la naturaleza de su accionar, y la 
                                                 
1 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política. 
2 Bobbio, Norberto. Diccionario Político. Pág. 1153 
3 En Rivas Monroy, Pedro. La Nueva Democracia de los Partidos Políticos 
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multiplicidad de sus impulsos y motivaciones que conducen a una acción política 
asociada y definida. No obstante olvida el carácter de permanencia y estabilidad que 
definen a estas instituciones.  
 
Una de las ilustraciones más completas la brinda Joseph La Palombara, que 
define a los partidos como una “(...)organización formal que tiene como primordial y 
consciente [objetivo] colocar y mantener en un cargo público a personas que 
controlarán, individualmente o en coalición, a la maquinaria gubernamental”4. 
 
Finalmente, Julien Freund y Carl Schmitt, agregan a los partidos tres 
principios sobre la política: el componente de lucha (amigo-enemigo, enunciado en la 
competitividad electoral), el componente público (público-privado, desplegado en la 
ambición de candidatearse y ser mediador entre el Estado y la comunidad), y el 
componente en estado latente de la dominación (mando-obediencia, tácito en su interés 
por manejar el poder estatal) 5. 
 
 
De todas estas teorizaciones, se desdoblan una serie de características que definen a 
los partidos políticos modernos: 
 Organización durable 
 Estructuralmente completa  
 Orgánica y funcionalmente independiente 
 Existencia de una voluntad expresa de ejercer el poder, y 
 Voluntad de buscar apoyo popular 
 
 
A estas particularidades se podría agregar su peculiaridad de ser una 
institución propia y necesaria de todo régimen democrático, pues gracias a ella se 
consuma el principio de asociación que permite finalmente a todo ciudadano, intervenir 
en los procesos electorales por medio de su participación. De esta forma, los partidos 
políticos son verdaderos vínculos entre la sociedad civil y el aparato estatal, mediante la 
recopilación y articulación de intereses generales y su cristalización y ordenación a 
través de la elaboración de normas jurídicas e institucionales6. 
 
                                                 
4 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política 
5 Malamud, Andrés. Partidos Políticos. 
6 Serra Rojas, Andrés. Diccionario de Ciencia Política. Pág. 830 
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Igualmente, partiendo de la premisa que la democracia como doctrina puede 
y debe ser aplicada a cualquier forma organizacional, es trascendental agregar la 
concepción de democracia de Norberto Bobbio ─ como el “predominio del pueblo en el 
gobierno político”7─  a la descripción de todo partido político moderno, pues son 




Existen tres grandes teorías que explican el proceso de nacimiento y 
desarrollo de los partidos políticos; cada una siendo fiel a su contexto temporal y 
espacial, dividiéndose en institucionales, históricas y desarrollistas respectivamente. 
Empero, se puede alegar que existen dos posiciones generales que responden a la 
definición misma de partidos políticos. Por una parte, se encuentra aquella concepción 
de partido amplia, que lo caracteriza como cualquier grupo de personas que se juntan 
por sus afinidades similares, remontando por tanto sus orígenes a los inicios mismos de 
la sociedad políticamente organizada. Una segunda concepción ─la más aceptada hoy 
día y la utilizada en el transcurso de esta investigación─adopta la definición más rígida 
de partidos políticos, haciendo que sus orígenes se remonten a un período más reciente, 
entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Estados Unidos e Inglaterra; 
“(...)cuando el sistema político ha logrado un grado determinado de 
autonomía estructural, de complejidad interna y de división del trabajo que 
implican (...)un proceso de formación de las decisiones políticas en las que 
participan más partes del sistema y, (...) que entre estos partidos estén 
comprendidos (...) los representantes de aquellos a quienes remiten las 
decisiones políticas.”8   
 
Dicha concepción, como se demarcó anteriormente, es aquella que concibe a 
los partidos como una organización temporal y política que tiene como fin último la 
obtención del poder estatal para dar respuesta a sus intereses, sirviendo a la vez de 
enlace entre la sociedad y el Estado a través de su participación en procesos electorales 
y de la formulación de políticas públicas9. 
 
1. Teoría Institucional 
 
Luego de esta aclaración, cabe iniciar con una de las teorías con mayor 
reconocimiento, la institucional. Dicha teoría, acotada por Ostrogorski (1902) y más 
                                                 
7 Bobbio, Norberto en Hernández, Maria del Pilar. Democracia Interna: Una Asignatura Pendiente para 
los Partidos Políticos en México 
8 Bobbio, Norberto. Diccionario Político. Pág. 1153 
9 Cárdenas García, Jaime F. Partidos Políticos y Democracia 
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tarde por Duverger (1951), afirma que el desarrollo de los partidos políticos está 
íntimamente ligado con el perfeccionamiento de los instrumentos de la democracia 
representativa, siendo éstos, el incremento de prerrogativas parlamentarias y el 
establecimiento del sufragio universal.10 De aquí que se desplieguen dos grandes 
premisas acotadas por Duverger: el origen electoral-parlamentario y el origen externo 









La primera proposición deduce que al aumentar las funciones e 
independencia de los miembros del parlamento, éstos sienten la necesidad de formar 
grupos afines (conocidos como facciones o clubes élites) que pudiesen concordar en sus 
posiciones y accionar político. A la vez, con la extensión del voto, se hizo imperativa la 
organización de los potenciales electores a través de comités electorales que fuesen 
capaces de proyectar a los candidatos a escaños parlamentarios. La interacción regular 
entre los comités y el Parlamento permitió entonces la institucionalización de dichos 
grupos para convertirse posteriormente en los primeros partidos políticos modernos. Por 
otro lado, se presentaron una serie de casos donde los partidos fueron originados por 
instituciones externas al binomio comité-parlamento. Estas organizaciones fueron, entre 
las más comunes, los sindicatos, sociedades de pensamientos, clubes populares, 
periódicos, Iglesia, grupos industriales, y movimientos de resistencia.11 
 
No obstante, aunque esta teoría fue un reflejo exacto de la realidad Europea 
─ con sociedades altamente industrializadas y con antiguas prácticas democráticas─  no 
se aplica a otros lugares del globo, que debido a sus diferencias históricas, socio-
políticas, económicas y culturales, dieron nacimiento a partidos con identidades 
completamente distintas, aunque manteniendo el objetivo fundamental de asirse del 
poder estatal.  
 
 
                                                 
10 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política. 
11 Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos. Págs 16-19. 
 
TEORIA INSTITUCIONAL             ATRIBUCIONES PARLAMENTO 
              SUFRAGIO UNIVERSAL     
         PARTIDOS POLITICOS 
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2. Teoría Histórica 
 
La teoría histórica, desarrollada por Seymour Lipset y Stein Rokkan, 
concilia el método histórico con el comparativo12. Tal propuesta adjudica el surgimiento 
de los partidos políticos a partir de una serie de crisis y rupturas históricas ocasionadas 
por el llamado nation-building (proceso de construcción de naciones) que fraccionaron 
a las sociedades nacionales cuando aún no estaban consolidadas como tales y 
provocaron, en cada quiebre, la formación de grupos sociales enfrentados por el 
conflicto en cuestión. Estas crisis vinieron a ser conocidas como la crisis de legitimidad 









Por un lado, al incrementar los movimientos que criticaban la legitimidad 
del status quo de las instituciones representativas de la población, surge un ánimo por la 
constitución de partidos políticos que gozaran del apoyo popular.  Casos como estos son 
los países centroamericanos y, más específicamente Nicaragua, que, una vez que creció 
el número de grupos insatisfechos, buscan influir directamente en las políticas 
colonialistas, creando partidos de exacerbado corte nacionalista. 
 
Asimismo, con la proliferación de los partidos de masas que buscan tomar 
parte en la formulación de decisiones políticas trascendentales para sus intereses y 
necesidades, establecen un arca de financiamiento mediante la instauración de cuotas 
donadas por sus afiliados, que les permita gozar de los recursos necesarios para 
incrementar y activar su participación en la política nacional. 
 
3. Teoría Desarrollista 
 
Finalmente, los teóricos La Palombara y Weiner adscriben la aparición de 
los partidos como una consecuencia natural de la modernización social y de las 
                                                 
12 Malamud, Andrés. Partidos Políticos. 
13 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política. 
TEORIA HISTORICA              NATION - BUILDING       
 
         CRISIS DE LEGITIMIDAD 
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necesidades funcionales del sistema político, vinculando su origen a los procesos 









Se explica de esta forma que los partidos de masas fueron propiciados por la 
explosión de la revolución industrial que abrió paso a la masificación de las sociedades 
y a la búsqueda y necesidad de su representación política ante el Estado14. 
 
C. Funciones de los Partidos Políticos 
 
Si bien se ha estipulado que el ejercicio axial de los partidos es vincular a la 
sociedad civil con el aparato estatal, existen una serie de funciones diversas que se 
pueden aglutinar en dos líneas generales; las que comprenden las funciones sociales por 
un lado, y las funciones institucionales por otro. 
 
1. Funciones Sociales 
 
Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como estructuras 
que emanan de la sociedad civil, ante la cual asumen ciertas responsabilidades que 
atender. 
 
Dentro de las funciones sociales se encuentra, en primera instancia, la 
socialización política por la cual los partidos políticos tienen el deber de educar a la 
sociedad civil en los valores democráticos, culturales, y de identidad; capacitando a la 
vez a sus miembros en los principios ideológicos propios del partido en aras a su 
posterior difusión. Sin embargo, este cometido ha perdido trascendencia debido al 
creciente papel que juegan en nuestra sociedad actual los medios de comunicación.  
 
                                                 
14 Ídem  
TEORIA DESARROLLISTA      MODERNIZACION 
 
         DESARROLLO SOCIAL 
 
      PARTIDOS POLITICOS 
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Otra función esencial de los partidos es su capacidad de canalizar la opinión 
pública, permitiendo a la sociedad civil expresar a través de su institución, opiniones y 
criterios que puedan ser dirigidos hacia una construcción del Estado democrático. 
 
Una tercera función social radica en la representación de intereses, sobre 
todo en sociedades modernas donde, a causa de la amplia gama de necesidades e 
intereses formulados por la ciudadanía, los partidos buscan matizar sus posiciones 
ideológicas, tendiendo hacia una mayor centralidad en sus enfoques. 
 
Finalmente, se presenta a los partidos como legitimadores del sistema 
político que les envuelve. Como bien apunta Jaime Cárdenas; 
“(...)uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir la 
legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto 
los procedimientos y las instituciones democráticas y para garantizar y 
respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.”15 
 
Por este motivo, se dice precisamente que es más que necesario no sólo 
modernizar sino perfeccionar las organizaciones partidarias, pues sin ellas, la 









2. Funciones Institucionales  
 
Las funciones institucionales, a diferencia de las sociales, atienden 
específicamente a la organización política que conforman y representan.  
 
El reclutamiento y selección de gobernantes, en principio, es tal vez una de 
las tareas cruciales de todo partido político, y a la vez el reto más grande que enfrentan. 
Esta obedece a la necesidad de toda colectividad de contar con líderes que sean los 
encomendados de encargarse de la articulación efectiva de la sociedad en su conjunto. 
                                                 
15 Cárdenas García, Jaime F. Partidos Políticos y Democracia 
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En la medida en que tal ejercicio sea cabal se fortalecerán las fundaciones democráticas 
dándole estabilidad a la organización partidaria. 
 
La segunda tarea de corte institucional es la organización de elecciones. 
Esto comprende la inclusión del partido en todo el proceso electoral y sus etapas, desde 
su participación con sus candidatos hasta la creación de leyes que vigoricen el sistema 
electoral nacional.       
 
Una última función de los partidos es el papel que juegan en la organización 
y composición de los poderes públicos, obviamente con mayor fuerza en el legislativo. 
Las acciones y decisiones que tomen los militantes que conformen los escaños 
parlamentarios son finalmente las que pueden sentar las bases para una democracia 









D. Tipologías de Partidos Políticos  
 
La clasificación más extendida de los partidos, es aquella ilustrada por 
Weber, Duverger, Oppo y Panebianco, que distingue primariamente entre partidos de 
cuadros ─ o partidos de representación individual─, y partidos de masas ─ o partidos de 
representación colectiva─. Su criterio clave es el histórico-organizativo.  
 
Es de corte histórico pues ambas clases de partidos corresponden a etapas 
consecutivas, separadas una de otra por el proceso político que llevó a la aceptación del 
sufragio universal. Justamente, aunque ambos tipos pueden presentarse y coexistir 
simultáneamente, lo que se observa es en general, una transformación progresiva del 
partido de cuadros al de masas, sobre todo en la medida en que la necesidad de apoyo y 
legitimidad popular se hizo vital para su existencia. 
 
                                                 
16 Ídem 
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Por su parte, el criterio organizativo no es más que la importancia que la 
forma de estructuración tiene dentro de un partido, pues será la capacidad organizativa 
del componente humano el que permita un efectivo funcionamiento del esqueleto 
partidario. Esto tiene que ver con la regulación y normativa interna de la institución, 
normalmente establecidas en una serie de documentos que son formulados por los 
mismos partidos y tienen la facultad de determinar las cualidades tanto de su estructura 








1. Los Partidos de Cuadros 
 
Las asociaciones de notables como también se les conoció, se 
caracterizaron en sus inicios por su total dependencia respecto de los caballeros o 
familias que los patrocinaban; padrinazgos que a su vez eran basados en intereses 
coyunturales comunes17. A causa de esto, los partidos de cuadros prefieren la calidad de 
sus miembros a su número, esto se debe a que sus integrantes son personas que 
disponen de gran influencia a nivel local o nacional. Su estructura es caracterizada por 
su flexibilidad y bajo nivel organizacional, por lo que cuentan con poca disciplina y 
poco contenido pragmático desarrollado, permitiendo una mayor autonomía entre sus 
unidades. Su financiamiento es comúnmente concedido por benefactores. Por todo esto, 
se concluye que la fuerza de estos partidos proviene esencialmente de sus representantes 
electos que descansan en el prestigio personal y el apoyo de personas individuales.18 
 
No fue sino cuando estos partidos se enfrentaron directamente con la 
apertura electoral que sus dirigentes debieron recurrir a mecanismos totalmente distintos 
de acción política que les asegurara su tradicional posición dentro del ámbito 
parlamentario. Debido pues a que el sufragio universal se basaba en el apoyo general de 
la sociedad, la incorporación del militante a los partidos de cuadro comenzó a realizarse 
a través de métodos de reclutamiento masivo, dando paso a los partidos de masas. 
 
 
                                                 
17 Malamud, Andrés. Partidos Políticos. 
18 Biblioteca del Congreso Nacional. República de Chile. Clasificación de los Partidos Políticos. 
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2. Los Partidos de Masas 
 
Los partidos de masas, a diferencia de los de cuadros, cuentan con una 
membresía formal amplia, activa y comprometida, lo que a su vez crea una exigencia de 
poseer estructuras fuertes y estables. Por lo general, su organización es piramidal, 
superponiéndose la jerarquía sobre la desorganización.  
 
Sus miembros se identifican enérgicamente con la ideología del partido más 
que con la persona que lo representa debido precisamente a su naturaleza de 
participación personal y directa, encontrándose generalmente más dispuestos a 
colaborar en la implementación de las decisiones que se basan en la participación de sus 
adherentes y la subordinación de la dirección de la base. Su financiamiento reposa en 
las cuotas donadas por sus afiliados y su fuerza se encuentra en última instancia en la 
cantidad de miembros que pueda disponer.19 
 
3. Los Partidos Escoba o Atrapa-Todo 
 
En los años 60’s Otto Kirchheimer enunció su teoría de los partidos escoba 
o partidos atrapa-todo,  como  consecuencia natural del desarrollo socio-económico de 
Europa.  
 
El contexto histórico ha cambiado desde la aparición de los partidos de 
masas. Se ha pasado de una etapa de alta movilización social y participación política a 
una situación de relativa estabilidad en las relaciones sociales. Igualmente, los vastos 
partidos obreros han ganado reconocimiento legal en la mayoría de sistemas políticos, 
especialmente aquellos con ideologías menos radicales, volviéndose de iure dueños 
potenciales reales del poder político.20 Además, con el crecimiento de la economía de 
libre mercado y de los avances tecnológicos a nivel internacional, las estructuras 
tradicionales fueron adoptando formas más homogeneizadas, desdibujando las 
diferencias de clase y las identidades culturales en términos de su visión del mundo.  
 
Todas estas circunstancias conllevan a los partidos a replantear su propia 
imagen en aras a englobar en su seno intereses “nacionales” más que de clase. Los 
partidos pues, vieron la necesidad de adaptar sus plataformas políticas a estos nuevos 
procesos que “(...)exigían una reducción de la pureza doctrinaria para ampliar la base 
                                                 
19 Serra Rojas, Andrés. Diccionario de Ciencia Política. Pág.828 
20 Glosario de Términos y Conceptos Políticos. Conceptos Políticos.  
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de apoyo ―sin perder en el camino al electorado tradicional―(...)”21.  Esto les llevó a 
encauzar ideas y opiniones más amplias y divergentes dentro de su propia organización.  
 
Este fenómeno, dice Kirchheimer, no es más que la transformación de los 
partidos de masas en partidos-escoba, que no es otra cosa que la apertura a nuevos 
grupos sociales debido al secularismo y diversidad de la sociedad contemporánea. El 
partido por tanto responde a un espectro extenso de votantes eventuales.22 A su vez tales 
cambios tienen repercusiones directas en las estructuras internas partidarias. Los 
militantes propiamente dichos se vuelven meros instrumentos de propaganda electoral, 
tomando primacía la profesionalización de los niveles medios-altos del partido en aras a 
incrementar su capacidad de enfrentar una actividad política cada vez más compleja y 
heterogénea.23 
 
De este modo, los lineamientos generales del partido no son ya dictados por 
sus bases, sino por el poder ejecutivo. La movilización se vuelve casi exclusiva de los 
procesos electorales y la financiación de los partidos pasa de las cuotas de sus militantes 
a grandes prebendas y donaciones de empresas y del gobierno mismo. Las 
consecuencias políticas de esta nueva modalidad implica fundamentalmente: 
 
  
 la desideologización de los partidos y concentración de sus 
lineamientos en temas generales de común aceptación 
 la apertura del partido a nuevas influencias de grupos externos, y 
 el descenso de la participación de las bases en la toma de decisiones 
con el consecuente aumento del poder de la dirigencia partidaria. 24 
 
 
E.        Actores Principales del Partido 
 
Existen dentro de la estructura partidaria dos sujetos fundamentales que 
definen la articulación política: los militantes o representados y los líderes y candidatos 
o representantes. Ellos son los que finalmente hacen posible en su conjunción, la 
existencia de un puente entre la sociedad civil y el aparato estatal. 
 
                                                 
21 Malamud, Andrés. Partidos Políticos. 
22 Ídem  
23 Glosario de Términos y Conceptos Políticos. Conceptos Políticos.   
24 Biblioteca del Congreso Nacional. República de Chile. Clasificación de los Partidos Políticos. 
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1. Militantes 
 
Los militantes son el corazón del partido, son quienes le dotan de 
legitimidad, estabilidad y fortaleza. La trascendencia de los militantes hace que su 
estudio sea esencial para entender a fondo las diversas modalidades de la estructura 
partidaria. Francisco d’Andrea25 plantea una serie de enfoques que observan desde 
distintas perspectivas a la militancia partidaria. 
 
Un primer enfoque es el cuantitativo. Como su nombre lo indica, la 
prioridad se da al número de miembros que conforman al partido. Asimismo,  se presta 
importancia a la correspondencia con el total del electorado que esta cantidad podría 
representar. Aquellos partidos que se centran en esta dirección tienden a maquillar sus 
porcentajes de afiliados en busca de dotar a su organización de legitimidad y aceptación 
popular.  
 
Por su parte, el enfoque cualitativo se utiliza cuando se desea acentuar la 
significación del “voto duro” que posee un partido, aquel electorado que permanece 
constante en su apoyo a la organización. Esta perspectiva se utiliza para observar la 
fidelidad y estabilidad del voto electoral o las potenciales cuotas de financiamiento que 
pudiesen obtener de forma inequívoca.     
 
Otro enfoque significativo es el de carácter motivacional  de la militancia, 
este subraya las causas que inducen a un individuo a formar parte de un partido u otro, a 
las motivaciones –concientes o no- que llevan a afiliarse a un grupo de principios y a 
una estructura política específica. Dentro de los impulsos principales se encuentran 
comúnmente los beneficios materiales, el arrojo de adherirse a una causa, y la esperanza 
de hacer valer sus ideas y proyectos en plataformas con posibilidades reales de 
ejecución.   
 
Finalmente, se encuentra el enfoque tipológico que se centra en las 
particularidades especificas de las personas que conforman a un partido. Estas 
características pueden variar desde los rasgos étnicos, de clase, religión, género, 
filosofía de vida, distribución geográfica, etc. 
 
Todas estas perspectivas hacia la militancia son trascendentales al momento 
de organizar procesos de selección interna de líderes, autoridades o candidatos a puestos 
                                                 
25 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política 
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públicos, pues dan la pauta para conocer a profundidad los rasgos comunes de sus 
seguidores así como sus áreas débiles dentro de los miembros potenciales que por tanto 
deben ser observados cuidadosamente para la aseguración de su voto. 
 
2. Dirigentes y Candidatos 
 
Los líderes y dirigentes políticos serán los que en última instancia indiquen 
las posiciones y el accionar de su partido. Los candidatos por su parte, serán los 
representantes del mismo a nivel parlamentario, presidencial o público y dependerá de 
ellos en gran parte la influencia y el grado de poder decisional que su partido tenga 
dentro del aparato legislativo y/o ejecutivo. 
 
Por estas razones, la selección de las autoridades internas y candidatos a 
puestos públicos es una actividad crucial para la institución partidaria. 
Desgraciadamente, no existe aún un sistema de elección completamente democrático y 
participativo, quedando muchas veces la decisión final en manos de los dirigentes de 
turno y excluyendo en consecuencia a las bases militantes.  
 
Dentro de los factores que tienden a influenciar la selección de estas 
personas  ―aparte de los mecanismos internos de selección― están los antecedentes de 
los aspirantes, el grado de competitividad que puedan tener, sus vínculos con fuentes de 
financiamiento importantes, el contexto político y socioeconómico que rija el país en 
ese momento, sus relaciones con la dirigencia de turno y su capacidad de movilización. 
Más aún, luego de estudiar una serie de casos se llegó a la conclusión que las tendencias 
ideológicas de los dirigentes están cercanamente vinculadas al status económico en que 
se desarrolló. Es común encontrar por tanto, que aquellos líderes pertenecientes a 
familias de clase alta son miembros de los partidos de tendencias derechistas; y por el 
contrario, aquellos de orígenes más bajos tienden a organizarse en instituciones de 
izquierda. Asimismo, otro rasgo típico de un líder partidario es que por lo general forma 
parte de familias altamente politizadas, donde adopta una identificación política desde 
una edad temprana y por tanto está más dispuesto a acoger las fidelidades doctrinarias 
de sus antecesores como propias.  
 
Adicionalmente, los dirigentes son conocidos por tener una interpretación 
de “eficiencia política” mucho más aguda que sus bases, sintiéndose y pensándose más 
capaces y competentes para llevar la carga política y tomar decisiones más ‘acertadas’. 
No obstante, estas actitudes muchas veces corren de la mano con una peligrosa “eficacia 
autoritaria” que puede tornar a los líderes en dictadores internos de sus partidos, donde 
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son ellos los que poseen la única e indiscutible verdad de las cosas. Este sentimiento de 
efectividad está emparentado con un aspecto sociológico descubierto recientemente, la 
neurosis temprana de los líderes políticos. Los datos recopilados en estudios sicológicos 
revelan que entre mayor sea el periodo de control de sus cargos, es más factible que sus 
motivaciones sean más férreas y enfocadas a la obtención del poder. Todo esto conlleva 
a que sea común en los partidos la inmortalización de dirigentes vegetativos o de 
dinosaurios políticos que se instalan en el control del partido. 
“(...)estos antiguos creyentes, estos hombres a veces altruistas, cuyos 
corazones fervientes aspiraban tan sólo a dar de sí mismos libremente, han 
sido transformados en escépticos y egoístas cuyas acciones son guiadas 
únicamente por el cálculo frío(...)”26  
 
Finalmente, una última tendencia que se ha observado es la correlación 
entre el liderazgo y la bioquímica. El investigador Douglas Madsen, luego de llevar a 
cabo una serie de estudios científicos, llegó a la conclusión que la búsqueda extrema del 
poder está asociada con la serotonina, un agente químico que, en situaciones altamente 
competitivas, se eleva de manera marcada en aquellos individuos más competitivos en 




















                                                 
26 Michaels, Robert en Idem 
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II. LA CRISIS DE LEGITIMIDAD Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 
A. Relación De Los Partidos Políticos Con El Sistema Democrático 
 
Como se ha afirmado a lo largo del presente documento, los partidos 
políticos son actualmente los principales actores del sistema democrático. Tanto en las 
democracias establecidas siglos atrás como en aquellas todavía emergentes como la de 
Nicaragua, los partidos juegan un rol trascendental en la construcción de la voluntad 
política de sus pueblos.27 Es por esta razón que los partidos deben ser elementos claves 
en la dinamización de los procesos de reforma política. Sin embargo, en las últimas 
décadas, la visión general de los partidos y de la política misma ha sido negativa. En 
gran parte esta insatisfacción se debe al creciente distanciamiento que existe entre 
representados y sus representantes, lo que ha resultado en una pérdida del sentido de 
identidad política y participativa de la sociedad civil. Estos sentimientos han llegado a 
formular una serie de teorías sobre la crisis y hasta posible desaparición de los partidos 
políticos del escenario institucional. 
 
La situación de América Latina no ha variado mucho de estas acepciones. Si 
bien en los 80’s nuestros Estados vivieron una etapa de reinstauración democrática a lo 
interno de sus estructuras, el mal funcionamiento y la escasa capacidad de las 
instituciones políticas de responder a las necesidades de sus representados desembocó 
en un desencanto de los nuevos regímenes democráticos.28 Este fenómeno tuvo su 
mayor expresión en el desencanto y pérdida de confianza hacia los partidos políticos, 
que ahora eran cuestionados por las funciones que les habían dado origen, su efectividad 
en la canalización de intereses y transformación a estrategias políticas factibles. 
 
Aparte de este mal funcionamiento interno de los partidos, dado que una 
mayor proporción de la población tiene ahora acceso a la educación y ya no es 
reprimida por las dictaduras de antaño en su libertad de expresión, la población se siente 
con licencia para opinar y dar a conocer su desacuerdo con el accionar político de sus 
instituciones representativas.  
 
Se observa de esta forma como esencialmente el conflicto se encuentra 
incrustado en las formas organizativas y estructurales de los partidos políticos, 
rompiendo así los vínculos tradicionales con la comunidad. Serrano Caldera, en su libro 
                                                 
27 Koole, Ruud. El Importante Rol de los Partidos Políticos en las Democracias Modernas.  
28 Mauz, Thomas y Zuazo, Moira. Partidos Políticos y Representación en América Latina. 
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“Razón, Derecho y Poder”, describe este fenómeno como consecuencia de una serie de 
rupturas entre el representante ― los partidos políticos ― y el representado ― la 
sociedad civil―. Los intereses del partido se han focalizado en aquellos relativos al 
poder, y se han convertido en enlaces ya no de la ciudadanía con el Estado, mas entre el 
caudillo y el Parlamento. 
“Hay una especie de confiscación de la función (...)no sólo del órgano o del 
poder del Estado sino de la función institucional del partido como 
institución. Ambos de alguna forma subordinados a los intereses personales 
a los intereses individuales que actúan mediante ese mecanismo: individuo-
partido partido-Asamblea, y a través de la Asamblea la cooptación del 
aparato del Estado. Creo que esa es un poco la mecánica como de alguna 
forma funciona en Nicaragua, al menos desde la perspectiva de los dos 
partidos principales.” 29 
 
Agregado a esto, otro factor que hace más compleja la situación 
contemporánea es la utilidad actual de las viejas y ortodoxas ideologías, en un contexto 
donde las líneas de división van desdibujándose y acoplándose cada vez más a una 
forma de vida homogénea. Esto causa a su vez que la política se vuelva más de reacción 
que de acción estratégica; lo que hace por un lado, que los partidos pierdan su capacidad 
de elaborar objetivos específicos a largo plazo. 
 
Cabe recordar que los partidos políticos aún son instituciones irremplazables 
dentro del escenario político de toda sociedad. Ninguna otra organización ha logrado 
todavía acaparar y llevar a cabo las funciones propias de un partido; que van desde su 
función de representación, convocatoria, y de agregación hasta la de reclutamiento de la 
clase política a puestos estatales. Así se puede aseverar que no puede existir una 
democracia genuina sin la participación de los partidos políticos. Aquellos que delegan 
su soberanía a sus gestores, tienen el derecho de escoger dentro de un rango de opciones 
y orientaciones políticas que no pueden ser brindadas sino por los partidos políticos.  
Existen pues, tres tareas esenciales en una democracia propias de estas instituciones 
partidarias: la de reclutamiento, la programática o de agregación, y la movilizadora.30 
 
En primera instancia se encuentra la función de reclutamiento. Este 
cometido tiene que ver con la capacidad de reclutar a un personal político de alta 
calidad y carisma, en aras a la elección de personajes que sean verdaderos 
representantes de todas las capas demográficas de la nación.  
 
                                                 
29 Serrano Caldera, Alejandro. Entrevista. Managua, Mayo de 2005. 
30 Koole, Ruud. El Importante Rol de los Partidos Políticos en las Democracias Modernas. 
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Asimismo, está la tarea movilizadora. Esto no es más que la facultad de los 
partidos de persuadir al electorado a votar por sus candidatos con propuestas políticas 
coherentes y de forma ética y transparente. Este proceso de selección popular hace 
legítimo al régimen de democracia representativa. 
 
En último lugar, es la función programática o de agregación la encargada 
de estudiar y conocer los intereses y necesidades de la ciudadanía, en aras a producir 
plataformas políticas que respondan verdaderamente los deseos del pueblo mediante la 
integración de proyectos efectivos y realizables desde su posición en el parlamento o en 
el gobierno mismo. 
 
En conclusión, los partidos políticos son simplemente necesarios para la 
democracia pues son no sólo el vehículo principal para la representación de la sociedad 
civil y la organización del gobierno, sino que funcionan como canales claves para 
garantizar la responsabilidad y fiscalización democrática representativa. 
 
B. Desarrollo Institucional de los Partidos Políticos 
 
“Superadas las teorías sobre razas superiores o condiciones geográficas, 
(...)no podemos menos que admitir que la diferencia fundamental [entre 
países desarrollados y no desarrollados] radica con claridad en la 
Institucionalidad Democrática de unos y la ausencia o histórico deterioro 
de las mismas en los otros.”31 
Desde el arribo de la democracia, se han presentado dos contradicciones que 
han venido de la mano hasta nuestros días: si bien se ha dado un aumento en los niveles 
de transparencia y apertura en la participación en la selección de dirigentes partidarios y 
candidatos electorales, también ha existido —sobre todo recientemente— una 
percepción generalizada de que los partidos continúan teniendo importantes déficits de 
institucionalización democrática32. 
 
En muchos casos es común observar comportamientos antidemocráticos 
dentro de la estructura partidaria como el clientelismo, el verticalismo estructural en la 
toma de decisiones internas y la parquedad de un verdadero diálogo vinculante. Empero, 
resulta innegable que los partidos políticos siguen siendo elementos indispensables para 
cualquier régimen democrático, tanto que son calificados como entidades de interés 
                                                 
31 Aguirre Solís, Danilo. La Institucionalidad en la Historia de Nicaragua y de su Clase Política. 
32 Barreda, Mikel. La Democracia Interna de los Partidos. Gobernanza 
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público dentro de los principios constitucionales a nivel estatal. Como bien lo afirma 
Duverger, el problema no está en las funciones que los partidos desempeñan dentro del 
sistema político, sino en los lineamientos parciales y excluyentes que en momentos 
enmascaran tornándose incapaces de articular y agregar las demandas de quienes 
representan: 
“(...)La democracia no esta amenazada por el régimen de partidos políticos 
sino por la orientación contemporánea de sus estructuras interiores: el 
peligro no está en la existencia misma de los partidos políticos, sino en la 
naturaleza militar, religiosa y totalitaria que revisten a veces(...)”33 
 
El mismo Huntington en su libro El Orden Político y Las Sociedades En 
Cambio34 afirma que la diferencia entre a las sociedades modernas de aquellas 
modernizadas no es precisamente el nivel de desarrollo económico o social, sino más 
bien la existencia de instituciones eficaces que sean capaces de convertirse en 
verdaderos centros de interés y expresión para los ciudadanos. 
 
Se observa entonces que cuando se carece de controles democráticos 
suficientes, los líderes de paso pueden apoderarse, como de facto ocurre actualmente, 
de la estructura del partido, desviando sus actividades naturales hacia prácticas 
arbitrarias. Para poner entonces fin a esta falta de institucionalidad en nuestros partidos, 
es necesario fortalecerlos en todos sus aspectos internos tanto organizativos como 
judiciales que permitan un efectivo funcionamiento de la democracia representativa, 
canalizando las demandas de los ciudadanos y satisfaciendo a la vez las necesidades de 
la población que representan. Para que esto sea posible, es fundamental observar 
detenidamente e impulsar el desarrollo institucional de un partido, que no es otra cosa 
que el  “(...)proceso a través del cual los partidos se organizan mejor, practican 
valores democráticos y establecen reglas y procedimientos que les permitirán competir 
más exitosa y efectivamente, tanto en los procesos eleccionarios como en la 
implementación de sus políticas públicas”35. 
 
La importancia del desarrollo institucional de todo partido político recae en 
el impacto que tenga la capacidad de sus dirigentes de absorber las demandas reales de 
los pobladores que representa, y luego hacerlas saber y darles solución dentro de su 
trabajo en el parlamento y en el gobierno mismo. Cabe recordar que una institución 
estable y bien articulada es más competente al momento de responder a los intereses y 
                                                 
33 Duverger, Maurice en Martínez Veloz, Juan. Los Derechos de los Militantes y la Democracia Interna 
de los Partidos Políticos. 
34 Samuel Huntington en Rivas Monroy, Pedro. La Nueva Democracia de los Partidos Políticos 
35 NIMD. Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Manual para el Desarrollo Institucional: Un 
Marco para la Construcción Democrática de los Partidos. 
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peticiones de su militancia y electorado en general. Por esta razón, se hace concluyente 
que cada partido siga de cerca tanto la opinión pública como los procesos de cambio de 
la sociedad que le da forma. El desarrollo institucional de todo partido político 
dependerá finalmente, de la flexibilidad y equilibrio de sus ideas e intereses, las 
prácticas democráticas de su estructura y la toma racional de decisiones por parte de sus 
dirigentes.  
 
No obstante, el análisis y observación del desarrollo de una institución tan 
intrincada y compleja como los partidos se hace difícil y comprometido pues en general 
la estructura orgánica de éstos recae esencialmente en la praxis, no en sus documentos 
fundacionales que raramente son aplicados de manera estricta. Más aún, su vida interna 
se encuentra normalmente solapada, brindando escaso acceso a información en 
momentos primordiales.  
“(...)Se esta aquí en un sistema jurídico primitivo, donde las leyes y los ritos 
son secretos(...) [y] sólo los viejos militantes del partido conocen bien los 
pliegues de su organizaciones y las sutilezas de las intrigas que se anidan 
en ellas(...)”36  
 
Debido pues a la dificultad de su estudio, el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD), ha logrado localizar cinco áreas que permiten 
tener una imagen más clara y definida de la organización interna de los partidos y sus 
niveles de democracia; convirtiéndose así en variables esenciales al momento de medir 
el nivel de su desarrollo institucional. Estas variables, entrelazadas unas con otras son: 
la fortaleza organizativa, la democracia interna, la identidad política, la unidad del 












                                                 
36 Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos. Pág. 12 
37 NIMD. Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Manual para el Desarrollo Institucional: Un 
Marco para la Construcción Democrática de los Partidos. 
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1. Fortaleza Organizativa 
 
La fortaleza organizativa se refiere a la capacidad de articulación y 
ordenamiento de los recursos partidarios tanto a nivel local, como regional y nacional. 
Tales recursos pueden incidir directamente en el logro de sus objetivos políticos 
siempre y cuando sean identificados claramente para ampliarlos y desplegarlos de 
manera efectiva. 
 
Para lograr la estabilidad y fortaleza de la organización partidaria es 
necesaria la creación de una Estrategia de Desarrollo que contenga las diversas 
dimensiones de la organización, así como una planificación detallada de las actividades 
partidarias anuales que se lleven a cabo. Dicha estrategia debería idealmente ser 
examinada periódicamente a través de reuniones que permitan realizar ajustes y mejoras 
tanto a las disposiciones del documento como a los métodos de implementación del 
mismo. 
 
Dos factores que apuntan hacia la fortaleza partidaria son la fecha de su 
fundación y la lista de miembros del partido. Por un lado, el tiempo de vida de un 
partido político permite entrever el grado de durabilidad al que puede aspirar el partido. 
Asimismo, la lista de voluntarios y militantes puede dar luces sobre la aceptación que 
tiene tal organización entre la sociedad, así como la calidad de sus miembros y su 
capacidad de representación. Conjuntamente, dentro de los elementos a observar en el 
análisis de la capacidad organizacional de un partido están las formas de reclutamiento 
utilizadas, la existencia de una página web y el grado de información disponible en ella, 
la presencia de comisiones especializadas de trabajo, el grado de profesionalización de 











                                                 
38 Ídem, Pág. 21 
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2. Financiación  
 
Una variable que ha adquirido trascendental valor al momento de definir el 
grado de desarrollo institucional de un partido es el financiamiento de sus actividades y 
los métodos utilizados para su recolección y distribución.  
 
En sus inicios, era común que fuesen los miembros bases del partido 
quienes, con cuotas periódicas sostuviesen a la organización y sus necesidades, que en 
general, se limitaban a las épocas de campaña electoral. En Nicaragua no obstante, 
debido a la incidencia que los partidos de cuadro tuvieron a lo largo del tiempo, era más 
usual que fuesen los representantes de los partidos —que a su vez eran grandes 
terratenientes— los que otorgaran grandes sumas para subsidiar las actividades 
partidarias. 
 
Más tarde, en concordancia con el avance tecnológico de los medios de 
comunicación y la masificación del voto, los costos de las campañas electorales y las 
actividades ordinarias de un partido aumentaron considerablemente, lo que ha resultado 
en una necesidad de buscar nuevas y mayores fuentes de financiamiento. Estas nuevas 
formas de financiamiento se pueden dividir entre las de origen privado, donadas por 
grandes compañías o personas naturales y las de origen estatal, que como su término lo 
indica, son contribuciones por parte del Estado. 
 
El financiamiento privado se presenta como toda aquella aportación por 
parte de personas tanto naturales como jurídicas, nacionales o internacionales, para el 
operar de un partido. En general, tales aportaciones son usualmente realizadas por 
grandes empresarios o personas con gran capacidad financiera que ya sea pertenezcan al 
partido, o reciban beneficios por su contribución.   
 
Sin embargo, la escasa regulación de este tipo de donaciones abre las 
puertas a posibles acciones censurables como la malversación de fondos o la 
dependencia a preferencias personales de los grandes donantes, lo que puede afectar la 
garantía de representatividad de las bases39 y las prioridades respecto a objetivos del 
partido. 
 
En lo que respecta al apoyo financiero estatal existe un debate acerca de su 
afinidad con el principio universal del libre pensamiento y formación de opinión de la 
                                                 
39 Hernández Valle, Rubén. La Democracia Interna de los Partidos Políticos. 
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ciudadanía. Empero, puesto que los partidos son constitucionalmente instituciones de 
interés público, sus elecciones internas podrían ser vistas como una función pública 
más, lo que comprometería al Estado a formular las circunstancias idóneas para su 
debido proceso40. 
 
Al igual que con las donaciones de carácter privado, se insta a guardar 
especial cuidado en los usos de recursos públicos en campañas políticas, en aras a 
precaver posibles evasiones a prohibiciones en materia de contribuciones o 
desigualdades en el juego electoral. 
 
Se hace pues fundamental para el manejo idóneo de recursos y 
financiamiento de partidos, promover la transparencia en la administración y control de 
los mismos, así como permitir el acceso público a los estados financieros a fin de 
fiscalizar la inversión de los fondos, regular las donaciones privadas para evitar intentos 
de corrupción y establecer límites y mecanismos de financiamiento que permitan 
aportes estables pero pertinentes que fomenten las contribuciones en áreas de 










3. Identidad Política 
 
La identidad política de un partido se refleja en la claridad de sus principios 
y programas, en su coherencia al momento de definir el conjunto de principios sociales, 
económicos y políticos que defienden y en su capacidad de establecer la prioridad de 
una ideología y doctrina política bien arraigada ante los embates de clientelismo. Este 
conjunto de valores políticos que motivan al ciudadano a formar parte de un partido se 
registran materialmente en los programas, manifiestos ideológicos o declaración de 
principios que ostentan las organizaciones partidarias.42 
                                                 
40 Ídem  
41 Hernández Valle, Rubén. La Democracia Interna de los Partidos Políticos. 
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Dicha identidad política se fortalecerá en la medida en que se defienda y 
fomente la participación de sus militantes sobre la base de ideas compartidas que a la 
vez promuevan sentimientos de pertenencia y solidaridad que se dirigen por lo normal a 
producir formas instintivas de trabajo colectivo. Por tanto se hace necesario instituir 
programas que permitan llevar a cabo investigaciones sobre el papel de los partidos 
políticos, promover el debate interno sobre opciones ideológicas y políticas, y 
establecer nexos con instituciones académicas y sociales en aras a formular una idea 
más precisa sobre los cambios trascendentales de coyuntura. 
 
Cuando las políticas no pueden ser definidas en término de un programa 
concreto, el debate partidario se desvincula de los hechos reales. Esta desvinculación 
acaba por perjudicar tanto a partidos en tanto instituciones como al sistema político en 
su totalidad, puesto que se promueve la incertidumbre y el caos que surgen cuando el 
elector no puede diferenciar con razonable claridad entre las opciones que representan. 
 
Según Richard Ross43, dentro de los factores principales que inclinan a los 
partidos políticos hacia la ideología, se encuentra la cohesión social de sus miembros. 
Explica que entre mayor sea la cohesión social a lo interno del partido, mayor será la 
preocupación de éste respecto a la ideología. Así, entre más homogéneos sean los 
militantes de la organización partidaria, mayor predisposición tendrán a adoptar una 
ideología específica. 
 
Más recientemente, como bien argumentan Harold Hotelling y Anthony 
Downs, los partidos son menos ideológicos pues procuran atraer votantes de centro. 
Como resultado, los partidos atrapa-todo o partidos escoba han incrementado su 
popularidad dentro del juego político, siendo su inclinación en la formulación de 
plataformas dependientes no tanto ya de sus posiciones ideológicas como de los temas 









                                                 
43 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política 
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4. Unidad Interna 
 
Quizá uno de los indicios más obvios de la fortaleza institucional y la 
durabilidad de un partido sea la unidad interna, es decir, las divisiones que puedan 
afectar el funcionamiento y desempeño de la organización política. Esto se refiere al 
grado de fraccionalismo y fragmentación ideológica y la posibilidad real existente al 
interior del partido de poseer opiniones heterogéneas sobre asuntos claves. Esta 
fragmentación puede manifestarse de formas diversas, siendo las más comunes aquellas 
en el área de la legislatura (en otras palabras, el voto dividido de los miembros) y en la 
táctica y estrategia partidaria.  
 
Entre los conflictos más serios que ha causado la falta de cohesión interna 
está la división dentro de partidos, creando facciones en el parlamento y propiciando a 
la vez un clima de enfrentamiento a nivel de bancada. Esto repercute negativamente en 
la gobernabilidad del Estado mermando la facultad del Ejecutivo de hacer valer su voz 
mediante el apoyo de mayorías representativas en la Asamblea.44 De este modo, se hace 
preferible contar con disensos y consensos en el interior del partido que permitan 
desarrollar corrientes de pensamiento en un ambiente de pluralismo democrático que 
conlleve a un acuerdo común sobre los lineamientos generales, ahondando de esta 
forma a la misma unidad y constancia del partido. Un partido que está exento de 
disenso interno está en gran desventaja pues se priva de la práctica, la experiencia y 
afinación de estrategias que le serán indispensables en las campañas, corriendo el riesgo 
que las deserciones sean más escandalosas al no haberse ventilado libremente dentro 
del partido con antelación.  
 
Estas facciones se sustentan en muchas variables, siendo las más comunes 
la ideología, la lealtad hacia los distintos líderes, identidades de género, etnia, etc. En 
momentos las diferencias son tan grandes que los partidos han otorgado una clara 
legitimidad institucional distribuyendo posiciones partidarias y candidaturas a distintos 
sub-grupos, en proporción a la fortaleza de cada uno. 
 
Existen prácticas que permiten generar y consolidar la unidad interna, entre 
ellas están la promoción del diálogo en todos los sectores, la conscientización de los 
miembros sobre los documentos básicos del partido, y la creación de instrumentos que 
respondan ante el surgimiento de conflictos a lo interno de la organización45.  
                                                 
44 Barreda, Mikel. La Democracia Interna de los Partidos.  
45 NIMD. Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Manual para el Desarrollo Institucional: Un 
Marco para la Construcción Democrática de los Partidos. Pág. 13 
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Adicionalmente, son elementos críticos a observar en el estudio de la 
cohesión de todo partido, la frecuencia, número, publicidad y forma de resolución de 
diferencias personales y políticas internas; la existencia de escuelas de capacitación de 
cuadros que permitan una comprensión clara de los planteamientos políticos e 
ideológicos del partido, y particularmente, la garantía que existe de adoptar opiniones 








5. Movilización Electoral 
 
La capacidad de movilización electoral abarca la manera en que un partido 
selecciona a sus candidatos. El método utilizado en este caso es determinante pues será 
a su vez reflejo del ejercicio democrático que se practique a lo interno del partido, así 
como la capacidad que posee de permitir a sus unidades electorales locales  seleccionar 
a sus representantes. Para el logro de tal fin, se deben organizar los recursos con que se 
cuentan elaborando estrategias detalladas para su utilización. Asimismo, se debe 
plantear directamente en sus programas, las necesidades poblacionales y el ambiente 
político en el cual deben operar. 
 
5.1. Plan de Campaña Estratégico 
 
La habilidad de un partido para formular campañas electorales efectivas y 
movilizar al votante medio refleja la fortaleza interna y la capacidad de organización y 
reclutamiento que goza su estructura. Un Plan de Campaña Estratégico es por tanto la 
mejor forma de saber con precisión los recursos con que se cuentan, y el número y 
distribución geográfica de la membresía.  
 
Sumadamente, tal Plan debe contener una serie de elementos que le 
permitan ser verdaderamente efectivo. En primer lugar, se deben realizar sondeos entre 
militantes para asegurar su apoyo. Sin embargo, es deber del partido apegarse a los 
datos objetivos y no a aquellos que más les favorezca. Asimismo, debe asegurarse de 
                                                 
46 Ídem.  
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poseer en sus documentos oficiales métodos detallados de selección y promoción 
justos, equitativos y democráticos de candidatos electorales.  
 
Más aún, la realización de reuniones públicas, entrevistas a medios y visitas 
a organizaciones de votantes por parte de los candidatos deben ser actividades 
sistemáticas y permanentes que aseguren la movilización del votante. Para que esta fase 
de la campaña sea exitosa es fundamental el acceso a medios de comunicación y la 
calidad organizacional y publicitaria de las comisiones de relaciones públicas, 
garantizando una cercanía e identificación con el público. Todo esto debe situarse en un 
contexto de educación política e ideológica constante. 
 
Finalmente, para elaborar una estrategia electoral integral y positiva debe 
tenerse claro en los programas, las necesidades del electorado, las potencialidades de 
sus candidatos y el medio ambiente político que lo envuelve y configura.47 
 
5.2. Selección de Candidatos  
 
Actualmente se conservan dos sistemas de selección de candidatos 
electorales: las convenciones o asambleas, y las muy voceadas elecciones primarias. No 
obstante, sin importar que clase de método se utilice el fin que se busca es lograr la 
mayor participación posible de todos los miembros del partido, dejando atrás la época 
cuando los líderes poseían un importante peso dentro de los procesos de elección, 
donde la marginación de las bases era una práctica común48. 
 
Las convenciones o asambleas son foros élites donde los potenciales 
candidatos son elegidos por un grupo pequeño de afiliados delegados que en teoría 
representan a los distintos sectores que constituyen el partido. Estas votaciones se 
llevan a cabo en escalafones, primeramente entre los grupos representativos, luego a 
nivel distrital para llegar finalmente a una asamblea de carácter nacional.49 
 
Las elecciones primarias a su vez tienen dos modalidades; las abiertas, 
donde existe la posibilidad de participación para cualquier persona, sin distingo de 
ideologías o partidos; y las cerradas, donde el derecho de voto es restringido para 
aquellos adherentes a la institución política. Aunque esta fórmula es la más reconocida, 
                                                 
47 Ídem 
48 Garrido Maldonado, Raciel. Una Propuesta para el Establecimiento de Bases Constitucionales Mínimas 
que Garanticen el Desarrollo Democrático de los Procesos Internos de Elección de Candidatos de los 
Partidos Políticos. 
49 Hernández Valle, Rubén. La Democracia Interna de los Partidos Políticos. 
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para que las primarias sean verdaderas herramientas democráticas deben revestirse de 
una serie de garantías de igualdad y equidad tanto para la selección de candidatos como 
para alcanzar su propia postulación. Adicionalmente, se presentan diversos obstáculos, 
como los altos costos de su realización y la polarización de los militantes debido a los 
diversos candidatos que fomenta la lucha interna y la desigualdad de la competencia  —
a razón de su popularidad, posesión de recursos, contactos con los medios, apoyo por 
parte de la dirigencia, etc—.50 
 
A pesar de estas contrariedades, la inclusión de las primarias significa una 
avance importante hacia una verdadera democracia a lo interno de la institución pues si 
bien se debe tener extremo cuidado de no promover la fragmentación del partido, 
generan un mayor grado de participación y transparencia, a la vez que acrecientan el 
control efectivo de los representantes por parte de los militantes51. 
 
En vista de las imperfecciones de estos sistemas, los partidos políticos 
deben estar obligados a consumar sus reglamentos y normas tanto en lo que respecta a 
sus mecanismos de afiliación como en los procedimientos para postulación de 
aspirantes52, intentando responder al mérito del candidato y las necesidades de los 
electores y no a intereses creados en las cúpulas de poder o líneas de influencia del 
partido. Para el logro de estos cometidos se pueden adoptar ciertas pautas que tiendan a 
superar estas vicisitudes: asegurar el control efectivo por parte de las bases del partido, 
eliminar el margen de incongruencia entre los valores escritos y su aplicación diaria, 
promover las prácticas y los valores democráticos53, establecer asambleas y 
convenciones participativas así como elecciones internas frecuentes y transparentes en 
su proceder, evitar que dirigentes se postulen a elecciones internas y utilicen para su 
beneficio personal la maquinaria partidista, limitar la propaganda desplegada entre los 
candidatos internos54, así como todas aquellos actos que atenten contra la equidad de 






                                                 
50 Ídem  
51 Barreda, Mikel. La Democracia Interna de los Partidos.  
52 Martínez Veloz, Juan. Los Derechos de los Militantes y la Democracia Interna de los Partidos Políticos. 
53 NIMD. Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Manual para el Desarrollo Institucional: Un 
Marco para la Construcción Democrática de los Partidos. 
54 Hernández Valle, Rubén. La Democracia Interna de los Partidos Políticos 
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6. Democracia Interna 
 
“La democracia interna es una de las cuestiones determinantes para la vida 
democrática, no exclusivamente de los propios partidos, sino de un país. Tal 
democracia va más allá de la que se practica al nivel de las instituciones y 
los órganos del Estado: pretende configurar una democracia integral que se 
verifique en el aparato estatal, pero también en el plano de la sociedad y de 
sus organismos, por lo menos en las más relevantes como los mismos 
partidos (...)”55 
 
La democracia interna en cualquier partido político debe ser el eje principal 
de su estructura y funcionamiento, se le caracteriza por conjugar todos aquellos 
mecanismos jurídicos y medidas políticas tendientes a garantizar la selección 
democrática de sus líderes, la designación justa de candidatos a puestos de elección 
popular, la creación de una plataforma política resultado de la voluntad mayoritaria de 
las bases, la representación proporcional por género a todos los niveles del partido y la 
creación y respeto de los controles legales y constitucionales sobre su actividad interna. 
En resumen, un partido será considerado democrático en la medida en que se respeten y 
garanticen los derechos fundamentales de sus miembros tanto a nivel teórico como 
práctico, esto significa que todos sus militantes están facultados para participar 
equitativamente en la discusión de los asuntos que incumban al partido y en la 
formulación de estrategias a seguir.56 
 
6.1.      Constitucionalidad 
 
La constitucionalidad en un partido político simboliza el apego de su 
funcionamiento a las normas y procedimientos establecidos en sus textos fundacionales 
así como en los cánones constitucionales de su Estado. Lo que se pretende es 
finalmente, regular la posición jurídica de todo militante según los estatutos y principios 
del partido, así como reglamentar los mecanismos de afiliación, rechazo de solicitudes, 
sanción y expulsión de cualquier miembro partidario a fin de lograr un mayor control 
sobre las acciones internas. 
 
Se hace entonces imperioso, en aras a evitar prácticas ilegítimas o ilegales 
dentro del partido, garantizar la protección jurídica de los militantes y la organización 
                                                 
55 Cárdenas, Jaime en Martínez Veloz, Juan. Los Derechos de los Militantes y la Democracia Interna de 
los Partidos Políticos 
56 Rivas Monroy, Pedro. La Nueva Democracia de los Partidos Políticos 
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política de los mismos, así como de ser posible, erradicar el control arbitrario de la 
estructura por parte de pequeños grupos o individuos.57  
 
Conviene entonces proteger una serie de condiciones mínimas que faculten 
un funcionamiento democrático al interior del partido. Entre estas están: flexibilizar los 
requerimientos exigidos para acceder a los puestos de dirección, asegurar la 
representación equitativa de género en las listas de cargos directivos, vetar las 
expulsiones de miembros sin la utilización de procedimientos previos o sin la 
observación de las debidas garantías procesales, fundamentar debidamente los rechazos 
de solicitud de afiliación y de ser necesario imprimir a los militantes la facultad 
legítima de revocar los cargos directivos58. 
 
Existe además el argumento de la posibilidad real de que una autoridad 
estatal, más específicamente, la electoral, injiera en los asuntos internos de los partidos 
en momentos cuando los derechos de sus afiliados están siendo claramente violentados. 
Reconociendo que los partidos son organismos de interés público y cuyo objetivo es 
acceder al centro de poder del aparato estatal, se concluye que, siendo la Constitución 
la máxima expresión de los principios del Estado, debe definir y garantizar los derechos 
fundamentales de todo ciudadano que se comprometa con tal entidad política, 
certificando su derecho de afiliación y a ser elector, su posición de igualdad dentro del 
partido, su participación efectiva, la periodicidad de los cargos en el seno del órgano, el 
respeto al principio mayoritario en la toma de decisiones, la garantía de la libertad de 
expresión, su derecho a acceder a información sobre asuntos del partido y tener iguales 
oportunidades de instruirse sobre las políticas alternativas relevantes, su facultad de 
formar corrientes de opinión, su competencia sobre la composición de la agenda 
política, etc. La razón fundamental de estos derechos es que  
“(...)debe evitarse la contradicción de que el ciudadano, que goza de dicho 
carácter a plenitud frente al Estado en el ámbito político al integrarse a una 
fuerza política y definirse como militante de la misma, goce de una 
ciudadanía restringida a su interior(...)”59 
 
6.2. Garantía de Derechos de Militantes 
 
Posiblemente el factor más importante para la democracia interna, es el 
potencial que un partido político tiene para garantizar y respetar los derechos de sus 
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militantes, que habitualmente quedan limitados y olvidados en los documentos oficiales 
de la institución o bien son transferidos a un segundo plano debido a la hegemonía que 
posee el accionar meramente político. Es la tradicional dicotomía entre los supuestos 
teóricos y la praxis humana. 
 
Uno de los aspectos a observar es si el partido consta o no de una 
declaración explícita dentro de los estatutos partidarios de los valores y principios 
democráticos esenciales dentro de toda institución de carácter público. En general, tales 
principios deben insistir en el pluralismo y equidad de género en sus bases, que permita 
la inclusión, participación e igualdad de oportunidades de todo ciudadano, promoviendo 
la tolerancia del disenso y la libertad de expresión en el seno de la institución.60 
 
A la vez,  esta igualdad debe reflejarse en el derecho al voto y a la propuesta 
de candidatos para cada uno de sus miembros, así como el apego irrestricto de todos a 
las reglas y normativas de selección de dirigentes y candidatos adoptados en los 
estatutos del partido. Más aún, otro punto decisivo que sugiere la existencia de una 
democracia a lo interno de las organizaciones partidarias es el acceso irrestricto a la 
información sobre todo asunto del partido, así como la capacidad fiscalizadora de la 
militancia mediante el empleo de evaluaciones regulares a todos los niveles del 
organismo. 
 
Siendo pues el partido una institución que por naturaleza responde y se 
conforma por la ciudadanía misma, debe existir en su seno —para la garantía del 
cumplimiento de los reglamentos establecidos—, mecanismos de resolución de disputas 
actuales y potenciales que aseguren el cumplimiento del debido proceso y respondan a 
los principios establecidos en sus documentos internos. Lo que se trata pues es de 
observar el grado de compromiso que existe con la democracia interna de manera que se 
observe una congruencia entre los valores que promulgan y su aplicación en la vida 
práctica del partido. 
 
6.3.       Plataforma Política 
 
La plataforma política de un partido no es otra cosa que su propuesta de 
acción hacia el electorado potencial, el conjunto de prácticas y lineamientos que buscan 
cautivar a posibles votantes para el éxito de su campaña.  
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La importancia de la plataforma política en la fundación de una democracia 
interna del partido, es que debe ser reflejo claro de las necesidades y las voluntades 
reales de sus miembros y bases. Por esta razón, los partidos políticos, por su naturaleza 
integradora, deben perseguir la instauración de un proyecto político incluyente y 
abarcador que establezca las estrategias de dirección del aparato estatal, en aras a que 
dentro de su estructura prevalezca siempre y en todo momento la totalidad por sobre la 
parte61, la base por sobre la dirigencia.  Es por tanto trascendental asegurar que la 
militancia sea el factor primordial al momento de redactar el contenido de su programa 
y plataforma política. 
 
Adicionalmente, la plataforma política partidaria tiene efectos didácticos 
pues impulsa la educación política de las masas, la identificación ideológica de los 
partidos, y sirve como una especie de contrato tácito entre el electorado y el partido al 
momento de implementar su estrategia en el gobierno y rendir cuentas a los votantes 
que le otorgaron la victoria. 
 
6.4. Descentralización y Movilidad de Liderazgo 
 
“(...)En un partido democrático, son los miembros quienes deben ejercer el 
control.”62 
 
El principio rector de la selección de los dirigentes de un partido supone 
siempre que su elección y funciones sean reflejo claro de la voluntad de las bases, 
ocasionando que sean los órganos los que ejecuten la voluntad del partido, y no al 
inverso. De no seguirse tal pauta podría fomentarse una concentración de la autoridad 
en pequeños grupos que fundan en muchos casos una militancia vegetativa63, 
empotrándose por largos períodos de tiempo en los cargos principales. 
 
A lo largo del tiempo, ha sido frecuente la existencia de barreras creadas a 
lo interno del partido por élites dirigentes que impiden el óptimo desarrollo 
institucional y democrático dentro de sus estructuras, aferrándose a sus posiciones de 
autoridad por encima de la soberanía del partido. Esta perpetuación de las capas 
dirigentes aísla a las bases del proceso de toma de decisión, apartándose de esta forma 
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de la función principal por la que fueron creados: la canalización y articulación de las 
demandas y necesidades de la sociedad que representan o dicen representar64. 
 
Este fenómeno de apego al poder ha sido explicado por muchos 
investigadores, siendo quizá la teoría de la ley de hierro de la oligarquía ilustrada por 
Robert Michels una de las más aceptadas. Según Michels toda organización por 
naturaleza, tiende a ser oligárquica. Esta tendencia se justifica por su necesidad de 
desarrollarse, lo que significa un aumento de la burocratización por la que se 
administran, muchas veces inmolando incluso sus mismos lineamientos rectores. Por 
tanto, todo partido, como institución que es, aún cuando pretenden adherirse a una serie 
de principios democráticos, en la praxis no son más que una fachada para lo que de 
facto sucede al interior; la primacía de los dirigentes sobre las bases. Michels a su vez 
propone dos razones principales que fomentan la actitud de estos cabecillas: por una 
lado las sicológicas, pues los líderes tienden a considerar sus puestos como propiedad 
personal, así como las masas tienden a buscar centros de liderazgo que las dirija; y por 
otro están las razones intelectuales que promueven la visión del líder como el técnica y 
culturalmente más apto e irreemplazable para estar al frente del partido.65 
 
 Para evitar pues la oligarquización de la institución partidaria se pueden 
tomar una serie de medidas como garantizar el asenso a puestos de liderazgo basados en el 
mérito del postulante, evitar la acumulación de los cargos políticos por parte de los 
cabecillas y limitar sus períodos de posesión66, crear mecanismos para que los 
nombramientos de funciones sean abiertos y democráticos, flexibilizar los requerimientos 
para la movilidad hacia un escalafón más alto, descentralizar las facultades y órganos del 
partido, y mediar para que la dirigencia se base en un gobierno colegiado que disfrute de 
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III. LOS PARTIDOS POLITICOS EN AMERICA LATINA 
 
 
Como se observó anteriormente, los orígenes de los partidos políticos alrededor 
del mundo están circunscritos a su entorno geográfico y político, moldeando de forma 
distinta su desarrollo y estructuras internas. Los partidos políticos latinoamericanos, si bien 
son igualmente diversos en sus lineamientos y posiciones ideológicas, emanan en general 




El término partido fue utilizado por primera vez en América Latina para 
describir las distintas facciones armadas pro-independentistas bajo el mando de un líder 
generalmente de corte personalista, transformándose posteriormente en entidades 
encauzadas al control del poder.67 Estas organizaciones, que se desarrollaron al margen 
del marco jurídico estatal como agrupamientos políticos, serían finalmente el motor para 
el proceso de creación de regímenes democráticos y representativos.  
 
Durante la época colonial, las reformas borbónicas bajo influencia de la 
teoría roussoniana sobre la voluntad popular desarrollaron, en todo el continente 
americano, una cultura intelectual dentro de familias criollas citadinas, consolidando 
una clase aristocrática con miras a una mayor participación en el aparato administrativo 
y gubernamental de los virreinatos y capitanías generales.68 
 
Con la llegada de la tan ansiada independencia, los órganos de 
administración coloniales desaparecieron, dejando un vacío de poder en las recién 
fundadas Repúblicas. Dicho vacío fue rápidamente llenado por dos ejes de poder 
político —los conservadores y los liberales— que posteriormente dominarían gran parte 
de la historia latinoamericana. Estos primeros partidos se trataban en principio de 
organizaciones de corte oligárquico, dominados por pequeñas élites con fuertes recursos 
y capacidad de influencia local. Eran frecuentemente objeto de cacicazgos o caudillos 
que tomaban pleno control del accionar político del partido que representaban. En su 
fase más rígida, tal modalidad no fue capaz de lograr la integración de intereses sociales 
dada la omnipotencia de los líderes partidarios, haciendo del personalismo una marca 
indeleble que sería desde entonces un incentivo a la concentración del poder a favor de 
la minoría. 
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Este régimen bipartidista que imperaría la etapa post-independentista de 
nuestras naciones, estuvo profundamente influenciado por los sistemas implantados en 
Norteamérica. En cambio, al desarrollarse el Estado Nación y multiplicarse el número 
de partidos dentro del andamiaje político, fueron las experiencias europeas las que 
jugaron un papel preponderante69. 
 
B. Evolución  
 
La historia de los partidos políticos en el continente americano se ha 
desarrollado en tiempos distintos y bajo circunstancias diversas. Sin embargo, existe en 
general una línea amplia de evolución de estas estructuras que, debido a la etapa 
colonial española vivida de forma colectiva, se pueden agrupar en tres grandes épocas 
compartidas. Estas etapas son: el período libero-conservador, la aparición de los 
partidos de populares, y la nueva ola de partidos contemporáneos.  
 
1. Un Gobierno Bicéfalo 
 
Una vez culminados los movimientos independentistas, el control del poder 
administrativo quedó en manos de una entonces recién formada oligarquía compuesta 
de terratenientes, militares y miembros del clero, que buscaban mantener la línea 
tradicional de mando encaminada a proteger el status quo en su entorno. 
 
Paralelamente, la creciente multiplicación de actividades económicas en la 
ciudad produjo el surgimiento de nuevos grupos sociales que se convertirían en el 
principal núcleo de oposición de los elementos tradicionales de poder. Esto daría lugar a 
la conformación de dos bloques principales que moldearon la actividad política de las 
nuevas Repúblicas durante el siglo XIX.70 
 
Los nuevos partidos, el conservador y el liberal, tomaron sus nombres de los 
arcaicos partidos ingleses, mas a diferencia de aquellos con siglos de experiencia y 
organización, los recién fundados partidos latinoamericanos no eran otra cosa que 
pequeñas agrupaciones sin otra ideología o credo político que aquel dictado por su líder, 
tornándolos meros instrumentos con el único objetivo de la obtención del poder. No fue 
sino con su desarrollo en el tiempo, que nuestros partidos fueron adquiriendo la forma y 
el trasfondo característico de las organizaciones clásicas partidarias71: 
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“(...)Al organizarse la República de Centro América se formaron dos 
partidos: uno se denominó liberal y que a causa de lo exaltado de sus ideas 
los conservadores llamaron fiebres; y otro, moderado, y que los liberales 
bautizaron con el apodo de servil. El primero lo formaban hombres no sólo 
con ideas muy avanzadas y poco prácticas, sino también anárquicas, 
tomadas del partido rojo o de la Montaña de la revolución francesa(...)En el 
partido moderado o servil figuraban liberales de buena fe, pero 
conservadores que veían el peligro de procurar implantar en Guatemala las 
teorías avanzadas de la revolución francesa(...)A este partido se hallaban 
unidos los quietistas, los tímidos y los enemigos de novedades, y por 
consiguiente el clero y los más apegados al culto(...)” [Chamorro, Pedro J. 
Máximo Jeréz y sus contemporáneos. Estudio Histórico Crítico. 1948]72 
 
Debido pues a su afán por el poder, ambos partidos se sumergieron en 
constantes luchas por la hegemonía política, pugnas que resultaron frecuentemente en 
períodos de gobierno alternos y previamente acordados, y en la aceptación de reformas 
aparentemente “liberales” en la economía de los Estados mas que fueron siempre 
respetuosas de los sagrados bienes y propiedades de las familias tradicionales.73 
 
De la misma forma, dentro de cada partido político, se encontraba siempre 
un personaje principal con gran capacidad de influencia regional cuyos rasgos 
caudillistas, lejos de haber desaparecido con estas primeras estructuras políticas, se 
conservan casi intactos hasta nuestros días. 
 
2. Los Partidos de Masas 
 
Los partidos de masas empiezan a aparecer en el continente americano 
ulterior a la Primera Guerra Mundial. Su propósito fundamental era instaurar un 
régimen de justicia social y participación de las grandes mayorías. El afloramiento de 
estos partidos políticos representó el primer intento formal de las clases populares u 
obreras de tomar parte en el juego político y obtener una representación efectiva en la 
contienda electoral. Sus intereses y demandas se enfocaban principalmente alrededor de 
las acentuadas y progresivas desigualdades económicas entre los grandes terratenientes 
y el campesinado.74 
 
En razón de las repetidas intromisiones por parte de Estados Unidos, se 
plantearon los primeros esbozos ideológicos antiimperialistas, socialistas y 
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nacionalistas, que abogaban por la lucha de pueblo y el derecho a su soberanía. No 
obstante, si bien los niveles de participación y movilización popular aumentaron 
extraordinariamente, la mayoría de Repúblicas retornaron a regímenes militares que 
mermaron considerablemente la vida partidaria, volviéndola un mero artificio diseñado 
para limitar la intervención civil en los asuntos del Estado. 
 
3. Los Partidos Contemporáneos 
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgieron en los países de América 
Latina dos clases de partidos que en parte sirvieron de herramienta para irrumpir en el 
intervalo político que había dejado la caída de los partidos únicos militares en la región. 
Ambas entidades, si bien adoptan ideologías con orígenes disímiles, acogen posiciones 
comunes en materia de reforma agraria y de independencia de los Estados Unidos. 
 
Por un lado, estuvieron aquellas organizaciones que nacieron bajo las 
influencias de las revoluciones china y cubana, los cuales tenían como empresa central 
la transformación radical de las estructuras del Estado. Por otra parte, estaban aquellos 
partidos que comulgaban con los principios de la Iglesia Católica y más 
específicamente, los de Juan XXIII, formándose lineamientos de corte democrático-
cristiano. 
 
Empero, si bien surgieron nuevos partidos, las estructuras tradicionales 
siguieron predominando en el escenario político del continente americano. Esto causó 
en gran mayoría de casos, un estancamiento en las configuraciones existentes y los 
intereses representados, que lejos de ser generales e incluyentes, se enfocaban en las 
necesidades particulares de la minoría dominante. Tal bloqueo estimuló el uso de la 
violencia por diversos grupos carentes de representación legítima en el aparato político 
estatal.75 
 
C. El Marco Constitucional 
 
Dentro del contexto meramente Centroamericano, el sistema constitucional 
define a los partidos políticos como un grupo de ciudadanos que se reúnen para 
influenciar en las decisiones públicas, obtener y practicar el poder, y ejercer presión 
sobre el gobierno mediante mecanismos establecidos por la ley. Se distingue 
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adicionalmente, como una organización estable inspirada por una ideología y por un 
programa político concreto.76  
 
Los partidos políticos en América Latina, y más específicamente, los de 
América Central, han pasado por un proceso constitucional muy similar, lo que ha 
motivado a teóricos como Triepel, Biscaretti, y Ferrando Badía a formular una serie de 
etapas históricas que explican el desarrollo del régimen jurídico de los partidos 
políticos. En un intento por resumir sus categorizaciones, se propone a continuación una 
serie de fases históricas basadas principalmente en los trabajos de Jorge García y 
Francisco D’Andrea. 
 
1. Denegación  
 
En un primer momento, constituyentes y legisladores del S. XVIII se 
opusieron rotundamente al reconocimiento de los partidos políticos. Tal razonamiento 
se explica debido a la enorme influencia que tenían las líneas de pensamiento clásicas 
europea y norteamericana en América Latina. Las ideas rousseuneanas imperantes en la 
época vinculaban a los partidos políticos con entidades que sometían los intereses 
generales de la sociedad a los intereses particulares de unos cuantos, tildándolos de 
facciones que limitaban la libertad de los individuos y perturbaban a la sociedad política 
misma: 
“(…)I speak of parties, or better, factions, as always pernicious in a free 
state(..)”77 [Pedro Molina, Representante del primer Congreso 
Centroamericano (1823-1824)] 
 
Conjunto con la fuerte desconfianza que anidaban hacia los partidos 
políticos, muchos teóricos coincidían en la incompatibilidad entre estas entidades y 
la ley constitucional. 
 
Más tarde, cuando el Estado Liberal proclama el principio del dejar-hacer y 
dejar-pasar como código universal, el derecho, si bien no menciona a los partidos 
políticos en un intento por ignorar su existencia, tampoco les rechaza. Los partidos para 
entonces eran ya un fenómeno que se iba imponiendo gradual e inconteniblemente en el 
escenario social de las naciones del continente.78 
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2. Reconocimiento Indirecto a Través de Ley Ordinaria 
 
Sólo cuando la legitimidad de tales organizaciones era indiscutible, fue 
cuando nacieron las primeras alusiones jurídicas que se referían a ciertas facetas de la 
vida partidaria. Empero, omitían su reconocimiento como entes políticos y sociales 
trascendentales. El Estado empezó entonces a aceptar las actividades partidistas a nivel 
parlamentario y electoral. Los partidos eran sistematizados en regulaciones emitidas por 
las legislaciones del Congreso y por los comités electorales. Las regulaciones aludían a 
bloques parlamentarios en el Congreso como expresiones de los partidos políticos. Las 
leyes electorales regulaban su comportamiento durante los procesos electorales y su 
apoyo a los candidatos. Luego, con el acrecentamiento de la influencia de los partidos 
aumentaría igualmente el control de sus actividades.79 
 
Ya para la segunda mitad del siglo XIX el incremento en número de los 
derechos legales adoptados en las constituciones liberales incluía el derecho de 
asociación para propósitos políticos. Basados en esta suerte de protección 
constitucional, los partidos tradicionales — el Conservador y el Liberal —, lograron 
sobrevivir a la autoridad pública.  
 
El reconocimiento pues de los partidos políticos fue en principio indirecta a 
través del derecho de asociación consagrado en la Constitución sin que ésta aludiera 
expresamente a los partidos como organismos públicos. 
 
3. Constitucionalización  
 
El ingreso de los partidos políticos en el texto constitucional obedeció 
principalmente a dos causas fundamentales, aquellas de carácter histórico y aquellas de 
carácter teórico.  
 
Las repúblicas centroamericanas recién fundadas fueron formadas bajo una 
importante intervención por parte de estos grupos políticos, lo que hizo de su presencia 
un elemento esencial dentro de la nueva configuración estatal. No obstante, en 
principio, la incorporación de los partidos a las Constituciones centroamericanas 
buscaban más su control que su legitimación. Esto se debe a que la experiencia de la 
Segunda Guerra Mundial, demostró al mundo entero los graves riesgos que traía un 
partidismo radical, más aún cuando se carecía de procedimientos para defender el 
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pluralismo democrático.80 Como resultado, muchos Estados centroamericanos 
promulgaron sofisticadas legislaciones contra estos extremos políticos. Apareció 
entonces una nueva forma de control de naturaleza ideológica. Así, aún cuando lo que 
se pretendía era incorporar a los partidos en una democracia ‘representativa’, las 
regulaciones concebidas estuvieron dirigidas en contra de ciertas ideologías y 
programas políticos específicos. Era requerido entonces reportar la afiliación, 
reconocimiento, actividades, programas, historia del liderazgo y asuntos financieros del 
partido. Esto en parte fue establecido para controlar las actividades partidarias y 
mantener un sistema pluralista restringido. 81 
 
El segundo gran factor influyente comprendió la naturaleza de los 
colaboradores de las cartas magnas.  Los redactores de las Constituciones de la América 
Central fueron hombres que precisamente representaban a los entes partidarios, que por 
tanto, veían en su inclusión la herramienta que les daría estabilidad legal y durabilidad 
en el tiempo. Finalmente, un último elemento se encuentra en la tendencia general de la 
época a convertir en norma jurídica todo aquel proceso político que se instaurara en el 
andamiaje estatal. Esta premisa fue simplificada en el concepto de “racionalización del 
poder” por Mirkine Guetzevithc. 
 
De esta forma, la inserción de los partidos políticos a la carta constitucional 
en Centroamérica sucedió finalmente como resultado de la creciente  complejidad de la 
vida política que se desarrollaba en aquel entonces. El reconocimiento directo de los 
partidos políticos inició puntualmente en Centro América con la Constitución de 
Guatemala de 1945. Desde entonces todas las naciones en la región reconocieron a los 
partidos en sus Constituciones.82 Estas leyes continuaron incluyendo el derecho de 
asamblea, bajo el cual los partidos operaron hasta alcanzar un reconocimiento 
constitucional integral que paulatinamente se traduciría en la creación de códigos 
secundarios que reglamentarían las funciones, derechos y deberes fundamentales de 
estas organizaciones. 
 
D. Características Comunes 
 
Todas las Repúblicas latinoamericanas poseen al interior de su territorio, 
formas de organización política de diversa índole, origen y evolución, respondiendo 
                                                 
80 Andrea, Sánchez, Francisco José de. Los Partidos Políticos. Su Marco Teórico-Jurídico y las Finanzas 
de la Política. 
81 Jorge Mario García Laguardia, Constitutional Framework for Political Parties in Central America en 
Political Parties and Democracy in Central America. Págs. 79-80 
82 Ídem, Pág. 82 
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cada una a un contexto histórico, social y geográfico muy específico.  No obstante, se 
pueden observar rasgos generales que han moldeado la evolución de las estructuras 
partidarias en la región.  
 
1. Culto al Personalismo 
 
Como se ha observado, una constante en la historia de nuestros países es la 
presencia de un personaje central que define el curso del partido, convirtiéndose no sólo 
en el líder interno con facultades omnipotentes, sino en un caudillo a nivel nacional. La 
organización por tanto, se convierte en muchos casos en una mera agencia personal del 
dirigente83, que dicta a voluntad las funciones y lineamientos del partido que dice 
representar.  
 
El caudillismo, para ser más específicos, tuvo su apogeo desde la 
independencia hasta 1860, donde los precursores independentistas eran adorados como 
ídolos del pueblo.84 No obstante, estos personajes encontraron cabida dentro de las 
frágiles instituciones políticas a través del tiempo, en parte debido a su gran capacidad 
de influencia en grandes sectores poblacionales, pero aún más debido al empleo de la 
fuerza y la coerción al interior de los partidos.  
 
2. Desintegración e Inestabilidad 
 
Quizá uno de los más delicados problemas que ha enfrentado la 
organización partidaria a lo largo de su evolución ha sido la escasa cohesión interna con 
que contaban, siendo un elemento importante en la desintegración de nuestras fuerzas 
políticas. Los partidos políticos latinoamericanos, no han logrado contener 
efectivamente las diversas corrientes que se dan en su seno, ni han sido capaces de 
encauzarlas hacia una sana autocrítica de la organización. Esta inhabilidad de 
negociación interna ha inestabilizado la permanencia y la capacidad de los partidos de 
gozar de un verdadero espacio de compilación de intereses y voluntades diversas que 
pudiesen converger en su estructura, dando lugar a que grandes masas populares 




                                                 
83 Montaño, Jorge. Partidos y Política en América Latina. Pág.14 
84 Montenegro González, Augusto. Historia de América. Pág. 172 
85 Montaño, Jorge. Partidos y Política en América Latina. Págs. 15-16 
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3. La Oligarquía Como Base del Partido 
 
Desgraciadamente, a lo interno de los partidos los efectos de la ley de hierro 
de Michels han sido padecidos desde su creación y siguen hasta hoy marcando la 
estructura política partidaria en todos sus niveles. 
 
La oligarquización de las instituciones políticas latinoamericanas fue un 
efecto claro de la distribución administrativa post-independentista. Debido a que la 
lucha por la soberanía nacional fue liderada por criollos pertenecientes a las familias 
más apoderaras, fueron ellos quienes se auto-asignaron el papel de dirigentes y 
mandatarios del escenario político de nuestros Estados. A su vez, al ser ellos los autores 
de la redacción de las primeras Constituciones Políticas, limitaban el acceso a la 
participación ciudadana en el poder y la toma de decisiones, exigiendo requisitos de 
propiedad a todo aquel que deseara ser parte de los elementos administrativos del 
gobierno.86 Una vez impuesto el sufragio universal, debido a los altos costos de las 
campañas electorales, las familias más poderosas encontraron un cauce para seguir 
gozando de su control sobre los partidos políticos existentes.  
 
El déficit democrático existente en las Repúblicas latinoamericanas ha sido 
pues en buena parte, el resultado del fracaso de un sistema político bien consolidado, 
fomentando el fortalecimiento de partidos que en su seno reprimen la creciente demanda 
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IV.      LOS PARTIDOS POLITICOS EN NICARAGUA 
 
 
Nicaragua, al igual que sus hermanos países latinoamericanos, no fue 
excepción a la regla, desarrollando sus instituciones políticas de manera muy similar a 
los procesos evolutivos expresados anteriormente. Asimismo, factores negativos como 
el personalismo, el cacicazgo, la oligarquización y la exclusión del poder fueron 
igualmente implantados desde sus inicios como Nación. 
“La cultura política Nicaraguense, ha sido tradicionalmente hegemónica, 
autoritaria, excluyente y de confrontación.”87 
 
A. Primeros usos y definiciones de la palabra “partido” en Nicaragua  
 
La palabra “partido” en Nicaragua fue utilizada inicialmente como un 
término de delimitación territorial. Según Joan Corominas su uso data de 1495. En 
documentos de la época colonial, se encuentra fechado de 1740 la “Regulación 
Geográfica del Partido de Chontales y Sébaco”. Asimismo, en 1808 se encuentra en la 
Constitución de Bayona en su artículo 67, la referencia a la palabra partido, como la  
subdivisión que se utilizaba en las provincias en vista a las elecciones.88  
 
Ya entre 1848-1854 debido a los intentos conservadores de reforma a la 
Constitución de 1838, se puede observar que se utiliza el término partido para describir 
la acción de los ciudadanos de bandos específicos de grupos políticos, sobre todo en lo 
que respectaba a la Guerra Nacional. En el Pacto Providencial de 1856 la definición se 
ajusta más a un concepto meramente político: 
“(...)5. Quedan reconocidas las deudas y compromisos vigentes en uno y 
otro partido(...) 
  (...)6. Habrá olvido general de lo pasado y de cualquier acto de hostilidad 
que se hubiere hecho los partidos(...)”89 
 
B. Origen de los Partidos Políticos Nicaragüenses 
 
Los partidos nicaragüenses tienen su origen en los procesos de reforma 
social y política de la Federación Centroamericana post-independentista.  Al igual que 
Europa y Estados Unidos, las primeras formas de organización política fueron de corte 
                                                 
87 Zeledón Blandón, Sergio A. Nicaragua: La crisis de Gobernabilidad, las Piñatas en el S.XX, sus 
Consecuencias y las Elecciones de Octubre de 1996. Pág. 37 
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elitista y faccional y representaban los intereses particulares de la nueva oligarquía 
regional. 
 
El primer paso hacia la creación de nuestros partidos políticos 
convencionales fue la elaboración de la Ley Fundamental de 1823, que recopilaba el 
concepto de la soberanía del pueblo como principio fundamental de toda legitimidad, 
instituyendo al sistema electoral como instrumento principal de delegación de poder. 
Adempero, el disfrute de estos derechos políticos fue limitado a los propietarios y 
profesionales, únicos sectores ‘capacitados’ para comprender a profundidad los 
principios republicanos. 
 
Debido a la trascendencia que tenía para las autoridades propagar las ideas 
de la ilustración —que avalaban la recién obtenida independencia y la transfiguración 
de las formas de poder—, el Congreso decretó la instauración de Tertulias o Clubs 
Políticos en las principales ciudades de las provincias federativas.  Estos clubes fueron 
con todo, generalmente controlados por reducidos grupos de interés miembros de las 
familias que tradicionalmente habían controlado los Cabildos.90 En consecuencia esta 
innovación estaba lejos de ser verdaderamente representativa, ya que no sólo creaba 
nuevos espacios de exclusión, sino que acarreaba las viejas formas de ejercer autoridad. 
 
Una vez que Nicaragua logra su independencia como República, se enfrenta 
con un grave problema de fragmentación nacional, pues no existía en el territorio un 
sentimiento unificado de pertenencia.  Esta falta de cohesión nacional se vio reflejada 
principalmente en una creciente rivalidad entre las familias criollas de las principales 
provincias: León y Granada. Sus disputas giraron esencialmente alrededor de la 
hegemonía del control de la organización de poder. Ambos ‘clanes’ se encontraban 
formados por una compleja red familiar construidas desde el S.XVIII cuando a falta de 
una significativa especialización de la economía,  los grupos criollos convergían en 
muchas actividades similares. 91 
 
Dichas rivalidades localistas, acabarían por dividir a la casta criolla en 
bandos políticos, que pronto se identificarían con los partidos ingleses y adoptarían el 
nombre de Conservadores y Liberales. En esencia estos grupos discrepaban en la 
interpretación de conceptos claves del sistema republicano, como eran la soberanía del 
pueblo, la igualdad democrática, la libertad y la forma de regulación de la vida social. 92 
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Durante largos años padecimos diversas formas de caudillismo, violencias, 
y anarquías, llegando a producir una segunda realidad política nacional. Hubo necesidad 
de disfrazar la mansedumbre popular con absurdas leyes importadas, que exaltaban las 
libertades y dignidades humanas, manteniendo al hombre en la más cruel de las 
servidumbres.  
“(...)Los casos más peligrosos fueron aquellos en que las formas de 
gobierno se revistieron con el ropaje de los sistemas democráticos, 
entonándose loas cotidianas a la libertad(...) mientras las nuevas tesis 
políticas declaraban la incapacidad del pueblo para gobernarse. Esta 
actitud culminó (...)con la más humillante interpretación de la democracia, 
a la que se definió como una actitud para realizar un programa político, 
frente a la insuficiencia ciudadana, pero sin ninguna intervención popular. 
De este modo, también se olvidaron las libertades en medio de una cortina 
de palabras, que repitiéndose incansablemente, acabaron por oscurecer la 
mente de los gobernados.”93 
 
C. Constantes Históricas en las Estructuras Partidarias 
 
A como se ha observado, desde las épocas coloniales, las estructuras 
políticas nicaragüenses han estado cargadas de prácticas excluyentes y 
antidemocráticas, que a su vez ha repercutido directamente en el desarrollo de una 
verdadera democracia representativa.  
 
La historia política de Nicaragua se ha caracterizado pues por su escasa 
evolución, en el sentido en que los problemas y necesidades que aquejaban a la sociedad 
del s.XIX siguen siendo vigentes en nuestra época, sin lograr efectivamente el 
desarrollo de mecanismos que permitan estructuras más democráticas que prevean y 
eliminen los tipos de exclusión interna dentro de los órganos partidarios. Estas 
exclusiones no se basan en otra cosa que la profunda desigualdad que se observa entre 
los militantes bases del partido y las cúpulas de dirección, lo que ha acentuado aún más 
la brecha existente entre los representantes y los representados. 
“En Nicaragua (...) nuestro presente histórico puede calificarse como un 
presente largo, (...)puesto que abarca, por lo menos, desde la independencia 
hasta nosotros sin modificaciones sustanciales. Toda su actividad parece 
haberse reducido a violentas acciones y reacciones alrededor de un mismo 
punto(...)” 94 
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La raíz de la continuidad en el tiempo de esta parca democracia interna de 
los partidos en Nicaragua es posiblemente su aferramiento al marco cultural en que se 
crearon, a ese sistema de valores, creencias e imágenes arraigadas en el pensamiento 
popular nicaragüense y que ha servido de cuna para la emergencia de nuevas formas de 
prácticas ilegítimas debido a su estancamiento y su falta de trascendencia en el tiempo.  
 
 
3. Paternalismo Tradicionalista 
 
El paternalismo, en su concepción más estricta, es aquel conjunto de 
creencias sociales, políticas y laborales que establecen al patriarcado como modelo para 
las relaciones sociales. El padre, en este caso, ejerce la autoridad en todos los ámbitos 
protegiendo lo que considera intereses de sus subordinados y éstos premian dicha 
protección acatando su autoridad. Asimismo, se asegura de transmitir el poder y la 
herencia, o mejor dicho, aquellos bienes materiales y privilegios sociales, por la línea 
masculina.95 
 
Este tipo de autoridad apareció según estudios, con los primeros indicios de 
la agricultura y la propiedad privada, haciendo que la actividad económica dependiera 
cada vez más del varón a diferencia del sistema de matriarcado que rigió originalmente 
la mayoría de tribus indígenas. Esto se ha podido constatar por la escasez de escultura 
lítica y cerámica de guerreros representados por hombres96. No obstante, a la llegada de 
extranjeros a las costas americanas, trajeron consigo formas de vida más complejas que 
resultaron en una organización social donde el nativo por su fuerza física, respondía 
mejor a las actividades remuneradas y era concebido por la  ‘nueva’ cultura como el 
jefe de la familia y representante del poder dentro de la estructura social y político-
organizacional. 
 
El naciente monopolio del poder donde el hombre pasó a administrar todos 
los aspectos de la colectividad, creó una relación de dominio y competitividad con 
características conflictivas negativas, acunando en su seno una estructura basada en el 
privilegio de unos y la discriminación de otros. Esto tuvo como resultado una tendencia 
a plasmar en líderes políticos una imagen de padre protector cuyas decisiones no son de 
cuestionar, sino de obedecer.  
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4. El Recurso Religioso y el Conformismo 
 
Los indígenas mesoamericanos poseían una religión politeísta. 
Acostumbraban aducir todos los fenómenos inexplicables para sus conocimientos a 
fuerzas sobrenaturales y fantásticas que no podían ser controladas y a las que habia que 
respetar, adorar y aceptar sus designios sin miramientos.  Este tipo de creencias, 
acrecentadas luego por la imposición de la religión católica, crearon en el nicaragüense 
una visión del mundo resignada y conformista, donde todo lo que es no podría ser de 
otra manera pues es parte de un propósito omnipotente y debe ser aceptado con 
docilidad. Este pragmatismo seria de aquí utilizado, reproducido e implementado como 
un recurso de coerción tanto por los partidos políticos como por los gobiernos en turno 
y daría pie a la cercana relación entre estos dos poderes que hasta hoy son los 
encargados principales de moldear el pensamiento general de la población 
nicaragüense. 
“En el que se considera el primer catecismo utilizado en América se 
establece como la primera obligación de los cristianos, creer en un Dios 
que regula detallada y minuciosamente el mundo y su historia, ‘ y ninguno 
puede hacer nada sin que Dios le de poder(...) y todo lo que el manda y 
quiere todo se hace’” 97 
 
Esta visión de la realidad ha encontrado refugio en las masas y promoción 
en las elites políticas, limitando así la capacidad misma de acción política requerida para 
desarrollar un verdadero proyecto político que integrase visiones conjuntas y diesen 
respuesta a los problemas socio estructurales que afectan nuestro país.  
 
La visión adoptada condicionó de tal forma el enfoque del poder como 
representación de la autoridad divina todopoderosa sobre la tierra, que todo aquello que 
estuviese fuera de lo meramente real era imposible e impensable. Poco a poco, la verdad 
se tornó en cualquier cosa que resultase conveniente para aquellos que detentaban el 
poder, la realidad se condicionó a las voluntades de unos cuantos, voluntades que 
representaban el designio divino inamovible, “Lo socialmente deseable debe 
subordinarse siempre a lo circunstancialmente posible”98. Este pensamiento conduce a 
percibir la política como la simple capacidad de adaptarse a los hechos palpables y 
restringirse a ellos sin miras a la realización de un proyecto que logra transformarlos y 
adecuarlos a las potencialidades  humanas. 
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5. Personalismo Hegemónico 
 
La instauración del patriarcado en la sociedad nicaragüense hermanado con 
la resignación providencialista como bien lo acotó Pérez Baltodano hizo que se creara 
un poderío alrededor de los líderes políticos que logró en numerosas veces trascender al 
poder parlamentario. Este tipo de personalismo permitió además de acentuar el valor 
del dirigente como personificación misma del poder, dotarle de libertad de acción más 
allá de las estructuras internas de su partido, trascendiendo la creación a su propio 
creador. 
“Para los nicaragüenses los fenómenos naturales y los hechos sociales y 
humanos tienen un origen misterioso, impenetrable, producto de fuerzas 
extraordinarias (...)y en la política este rasgo cultural se expresa en la 
tendencia de los nicaragüenses a depositar su fe en los poderes del caudillo 
de turno(...)sujetar la vida a un ser providencial” 99 
 
Serrano Caldera recuerda que existieron dos fuentes principales de poderío 
hegemónico en la cultura política nicaragüense: por un lado se encontraban los 
emperadores indígenas mesoamericanos, el tlatoani, cuyas facultades abarcaban lo 
religioso, lo político, lo militar, lo económico y lo social. Por otro lado, con la 
introducción de elementos coloniales tras la llegada de los españoles a costas Caribes, la 
estructura del imperio con sus virreyes, capitanes generales, y auditores reales era muy 
vertical en su concepción.100  A esto se agrega igualmente, el enfoque teocéntrico de 
nuestras sociedades latinoamericanas, donde los valores y costumbres políticas-sociales 
giran alrededor de una imagen todopoderosa. 
 
Tal rasgo entonces inicia una crisis estructural cuando la sociedad confunde 
la parte con el todo, adjudicando que cualquier comportamiento que de la parte emane 
representa positivamente los intereses del todo. Dicha perspectiva de la realidad 
acrecentó la brecha entre el poder de unos pocos –y en ocasiones de uno todopoderoso– 
y la marginación de la ciudadanía en general.101 Producto de este fenómeno es el 
clientelismo caudillista reflejado en la ampliación de facultades de los dirigentes 
políticos, el aumento del plazo prefijado para sustentar su cargo, la inamovilidad de los 
elementos directivos, la escasa comunicación entre las bases y sus representantes, y las 
prácticas excluyentes al interior del organismo partidista. 
“Nuestros dirigentes, heredaron y desarrollaron esa visión del poder como 
un fin en sí mismo, no como una necesidad inherente al ejercicio de las 
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obligaciones sociales, o para crear respeto a la institucionalidad propia de 
la democracia (...)quien manda se convence o es ayudado a convencerse 
(...)de que es indispensable para la dicha y felicidad de la patria(...)En 
consecuencia, el que dirige rompe sin vergüenza alguna compromisos, 
arreglos, pactos, leyes, decretos con tal de subir o conservar el poder. La 
preocupante y repetida afirmación de estas conductas y anti-valores(...)han 
orientado, en forma muy negativa, el proceso de desarrollo del Estado y sus 
instituciones limitando las posibilidades reales del establecimiento de una 
democracia representativa en un Estado de Derecho en Nicaragua.”102 
 
 
6. Enajenación de los Medios de Comunicación  
 
Al resonar el pensamiento renacentista en los intelectuales americanos, se 
instituyó una contradicción entre tales ideas iluministas y el principio providencial 
rector de las creencias entrañadas en el seno de la comunidad nicaragüense. Mientras el 
humanismo hacia hincapié en la racionalidad del ser humano y su capacidad para 
encontrar la verdad, el providencialismo tendía a explicar toda circunstancia por 
mecanismos celestiales que prestaban exigua atención a sus causas inmediatas103 .  
 
Lo humano y lo divino quedaban diferenciados irreconciliablemente el uno 
del otro, la distancia entre ambos la marcaba el representante de tal divinidad en la 
tierra, el envestido de poder por designio celestial, la autoridad, el representante del 
pueblo. Tal disociación, como lo acotaría Serrano Caldera, resultó en una “ruptura del 
tejido social [de tal forma que] (...)si nos representamos geométricamente a la sociedad 
nicaragüense como una pirámide, el primer signo (...)es el progresivo distanciamiento 
que se da entre el vértice que forman los sectores gubernamentales y políticos del país, 
con el resto de la pirámide compuesto por los otros sectores de la sociedad.” 104 
 
Asimismo, tal disociación, si bien afecta a las organizaciones partidarias y 
la masa popular, se traslada también hasta el aparato gubernamental. Esto resulta en la 
institucionalización dentro de los partidos mayoritarios de intereses particulares de 
pequeños grupos representados por caudillos que llegan a jugar un rol decisivo por 
encima o al margen de las estructuras partidarias.105 Más aún, este poder casi exclusivo 
ha mermado los derechos no sólo de los militantes de estos partidos, sino de toda la 
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ciudadanía en general, distorsionando la función trascendental de las entidades políticas 
como nexos de representatividad del pueblo en el andamiaje estatal. 
 
7. Ahistoricidad y Dualidad del Pensamiento Político 
 
Todos los factores anteriormente descritos fueron en gran parte acarreados a 
lo largo de la historia debido a una carencia de pensamiento propio que pudiera 
manifestar no sólo los verdaderos intereses nacionales sino un programa de desarrollo 
que estuviera acorde a la realidad que el Estado afrontaba en las diversas etapas del 
tiempo. A falta de una capacidad política reflexiva que permita formular pautas para el 
crecimiento integral y constante en todos los aspectos de la Nación, los obstáculos 
estructurales que lo impiden permanecerán subsistiendo como limitantes históricas de 
la transformación nicaragüense.  
 
Al darse la revolución independentista se importan a la sociedad erudita 
latinoamericana las ideas y doctrinas de la ilustración y el racionalismo europeo, 
conceptos que fueron adoptados por los grandes líderes de la independencia. No 
obstante, si bien estas ideas quedaron plasmadas en los documentos constitucionales de 
las nuevas Repúblicas, fueron escasamente implementadas en la práctica. Este 
fenómeno se debe a que la nueva clase gobernante no la integró el conglomerado 
académico de la época sino la nueva oligarquía cafetalera, cuyo interés estaba puesto, 
no en una transformación de corte iluminista sino más bien en el mantenimiento del 
sistema colonial sin la interferencia de España. De esta forma, se inició una bifurcación 
entre lo que Octavio Paz llamaría más tarde la realidad real y la realidad formal, donde 
si bien se cuenta con una legislación con elementos democráticos y racionalistas, en el 
mundo real continúan imperando las formas verticales y hegemónicas de autoridad. 
Más aún esta “separación esquizoide” como acotaría Carlos Fuentes, provocaría en 
adelante una fragmentación en la personalidad histórico-social latinoamericana que 
impregnaría de esa dualidad jurídico-práctica a la casta política venidera.106  
 
Más aún, los científicos e intelectuales de nuestra región han amparado 
habitualmente un concepto político-social que poco o nada tiene que ver con las 
características propias de nuestras comunidades. La adopción misma de las teorías de la 
ilustración fueron una evidente extrapolación de una situación que poco o nada tenía en 
común con el contexto latinoamericano. El iluminismo derivó de una transformación 
                                                 
106 Serrano Caldera, Alejandro. Entrevista. Managua, Mayo de 2005. 
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general en el aparato socio-económico de los países europeos, que respondían a un 
momento y una experiencia concreta. Nuestros países por el contrario, atravesaban una 
situación completamente distinta y quizá menos evolucionada, donde el Estado y sus 
instituciones apenas iniciaban a fundarse. La adopción por tanto por parte de los 
intelectuales de los postulados de las revoluciones francesa e inglesa, sirvió poco en el 
desarrollo de un pensamiento político-filosófico auténtico. De esta forma, no sólo se 
creó una brecha entre una realidad formal democrática y otra real autoritaria, sino que 
se optó acrítica y ahistóricamente por establecer una la filosofía importada de Europa y 
Norteamérica pensándola como un medio institucional universal y atemporal y no como 
un proceso específico nacido de circunstancias y contextos totalmente diferentes al 
nuestro. 
“(...)Asumimos la actitud subalterna de adoptar para lo que empieza, las 
definiciones de una sociedad madura o que termina, y esto, que es una 
copia, no puede estimarse como anticipación de conceptos sociales 
estructurales, es simplemente una copia(...)”107 
 
Más grave quizá, es que estas interpretaciones imitativas y 
descontextualizadas ignoraron completamente el impacto que tanto nuestras 
poblaciones indígenas como la fusión entre tan diferentes culturas y la imposición de un 
Estado Colonial, tuvieron en la formulación de estas nacientes sociedades políticas. Ni 
siquiera con la supuesta independencia, el pensamiento político fue capaz de visualizar 
más allá del esquema asumido y de los intereses inmediatos de las élites, las 
posibilidades y potencialidades que ofrecía tanto el territorio como la oportunidad de 
cambio ofrecidas por la constitución de nuevos Estados. Nicaragua específicamente, 
nunca pudo superar por completo las estructuras bases coloniales que frenaban todo 
intento de transformación político-cultural.  
 
Paralelamente los intelectuales capaces de formular una visión nacional 
eran en extremo pocos. Esto se debía a que no sólo la gran mayoría de la población era 
iletrada sino que la imprenta hizo una aparición muy tardía, lo que no permitió propagar 
o popularizar las nuevas olas reflexivas que pudieran brindar nuevas concepciones a un 
cultura meramente religiosa e ignorante. “(...)Las masas estuvieron aisladas 
reproduciendo su cultura dentro de un mundo dominado por el peso de la 
religión(...)”108 
 
                                                 
107 Sofonías Salvatierra 1951 Op.Cit. en Pérez-Baltodano, Andrés. Entre el Estado Conquistador y el Estado 
Nación: Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de 
Nicaragua. 2003. Pág. 41 
108 Ídem, Pág. 96 
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Así pues, tal inautenticidad de los fundamentos teóricos de nuestros 
pensadores ha difundido el apego a un conocimiento superficial y fragmentado del 
contexto nacional que ha impedido, hasta nuestros días, la comprensión adecuada de la 
circunstancialidad de nuestros supuestos sociales y de los pensamientos 
indiscriminadamente utilizados para responder a problemas adscritos a otra realidad. 
 
 
D. Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Nicaragua  
 
Nicaragua posee cuatro elementos jurídicos fundamentales a los que todo 
partido nacional debe acatar y garantizar su debido respeto: La Constitución Política de 
la República, la Ley de Partidos Políticos, el Reglamento a la Ley de Partidos Políticos 
y la Ley Electoral. De esta forma, siempre que se respeten los derechos y garantías de 
los Nicaragüenses, los partidos podrán regirse por sus propios principios y objetivos.109 
“Las normas de la Ley de Partidos Políticos y el presente reglamento son de 
cumplimiento obligatorio y su aplicación no depende de la voluntad de los 
partidos políticos, ni de sus integrantes.”110 
 
La Constitución de la República en primera instancia, en su artículo 55, 
consagra como derecho de todo ciudadano nicaragüense en plena facultad y goce de sus 
derechos políticos, el organizarse y participar en partidos o agrupaciones políticas.  
 
Dentro de los derechos de toda organización política partidaria, se 
establecen, en el artículo 6 de la Ley de Partidos la difusión de sus principios 
ideológicos así como programas y estatutos políticos. Para esto, el Reglamento a la Ley 
permite la publicación de libros, revistas, folletos, panfletos, así como el uso de medios 
de comunicación y la realización de congresos, seminarios y toda clase de eventos 
culturales o sociales que promuevan los objetivos del partido en cuestión. 111 
 
Otros derechos atribuidos en la ley electoral a los partidos políticos es la 
práctica irrestricta de propaganda y proselitismo político a nivel nacional; la ejecución 
de reuniones privadas y manifestaciones públicas; la posibilidad de criticar a la 
administración estatal y desarrollar propuestas de solución; la constitución de alianzas 
con otras organizaciones partidarias; la acreditación de sus representantes al 
Parlamento, y la participación en elecciones mediante su presentación de candidatos a 
puestos electivos. 
                                                 
109 Asamblea Nacional. Ley de Partidos Políticos. 1983. Arto. 5 
110 Asamblea Nacional. Reglamento a la Ley de Partidos Políticos. 1984. Arto. 2. 
111 Ídem, Arto. 8 
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Además se permite a los partidos políticos la potestad de patrimonio propio, 
el cual es entendido, según artículo 32 del Reglamento de Partidos, como aquellos 
bienes, acciones, derechos y obligaciones que tales sujetos ostenten. Asimismo se 
aprueba la recaudación de fondos para su funcionamiento mediante las contribuciones 
ordinarias y extraordinarias de cada miembro,  la realización de eventos, las donaciones 
de cualquier especie que provengan del exterior (según las regulaciones estatales), las 
donaciones de bienes por nacionales y la emisión de bonos en beneficio de los 
partidos.112 
 
Dentro de los deberes que se confieren en la Ley de Partidos Políticos se 
encuentra el cumplimiento del ordenamiento jurídico del país, la promoción y apoyo a 
la unidad nacional, la lucha por la preservación de la libertad, independencia, soberanía 
y autodeterminación del pueblo nicaragüense; el impulso a la vigencia de los derechos 
humanos y la responsabilidad por aquellas actuaciones que realicen en el marco de 
alianzas que constituyan o actividades específicas que realicen. 113 
 
Respecto a su constitución y autorización legal, los partidos políticos, por 
artículos 20 y 22 de la Ley de Partidos deben presentar una solicitud fundamentada en 
las razones que se consideren convenientes; el testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución que contiene el nombre y calidades de los otorgantes, el nombre y 
emblema adoptado, la promesa de desarrollar sus actuaciones de acuerdo con las leyes 
nacionales, la constancia de entrega de sus principios políticos, la presentación de sus 
órganos de funcionamiento y sus facultades respectivas, así como los nombres  de los 
integrantes de su dirección y de al menos nueve directivas departamentales y la 
representación legal, y la forma de elección interna que adopta para la designación de 
las autoridades partidarias y determinación del tiempo del ejercicio de sus cargos; el 
programa político que ostente, sus principios y estatutos y finalmente su patrimonio al 
momento de inscripción.  
 
Finalmente, según legislación nacional, los causales de suspensión y 
cancelación se presentan en los artículos 27 y 28 respectivamente. Un partido puede ser 
suspendido por el incumplimiento de sus deberes. A la vez, la cancelación de un partido 
puede darse debido a la reincidencia en el incumplimiento de sus deberes o su violación 
en Estado de Emergencia Nacional, su participación en actividades que atenten contra 
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113 Asamblea Nacional. Ley de Partidos Políticos. 1983. Arto. 7 
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el orden público y la estabilidad institucional del gobierno, o por su autodisolución o 
fusión con otro partido. 
 
E. Antecedentes y Origen del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
 
1.         Antecedentes  
 
En un breve resumen histórico, se puede decir que los antecedentes del 
FSLN datan de finales del siglo XIX. Luego del intento fallido de una revolución de 
corte liberal liderada por el entonces presidente José Santos Zelaya, Nicaragua fue 
intervenida por el gobierno norteamericano, convirtiéndose en un protectorado de facto. 
Esta injerencia por parte de una potencia externa, si bien no era distinta a las anteriores, 
dio nacimiento en los años 20’s a un grupo de resistencia encabezado por Augusto 
Calderón Sandino, quien movilizaría a miles de campesinos para fundar el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional114. Su lucha y doctrina nacionalista y antiimperialista 
marcarían los principios fundacionales del Frente Sandinista, y significarían para la 
historia de Nicaragua, la expulsión –aunque sólo aparente- del intervensionismo 
norteamericano por parte del pueblo.  
 
En 1936, Somoza García, entonces General de la Guardia Nacional (GN), 
gana las elecciones presidenciales. En 1939 promulga una serie de disposiciones 
transitorias que anulaban, hasta el año 1947, las votaciones populares, transfiriendo esta 
facultad a una Asamblea Constituyente, organismo que días después de dicha 
promulgación elegiría nuevamente a Somoza como presidente de la República. En 
adelante, surgirían conflictos y luchas en contra de su reelección y de la centralización 
de poderes que se daba en el Ejecutivo. Una vez vencidas las disposiciones transitorias, 
suben al poder un par de gobiernos títeres que garantizan a Somoza su candidatura 
presidencial y el control total de la GN. En 1950, muere el presidente de turno y el 
cargo recae por decisión del Congreso en el senador vitalicio Somoza; quien ganaría 
nuevamente las elecciones presidenciales para el período 1951-1957.115 
 
Luego de su elección, los ánimos tanto nacionales como internacionales se 
recrudecieron y produjeron una sucesión de movimientos armados destinados a derrocar 
                                                 
114 Baltodano, Mónica. Nicaragua: Experiencias Prácticas de Formación de Cuadros. Seminario: La 
Política de Formación de Cuadros: Elaboración Teórica, Experiencias y Actualidad.  
115 Esgueva Gómez, Antonio. Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua (Taller de Historia No. 7). 
1999. Pág. 61-70 
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al presidente, quien en 1956 muere producto de un atentado en su contra. El Congreso 
Nacional entonces, elige a su hijo, Luis Somoza Debayle para terminar el período 
presidencial, quien además ganaría un año más tarde las elecciones de 1957-1963. En 
este período, los movimientos antidictatoriales aumentaron y resultado de esto fue la 
intensificación de la represión por parte del Estado y más específicamente de la GN, que 
en 1959 masacran a varios estudiantes que apoyaban una manifestación contra el 
gobierno en la ciudad de León.116 
 
Todos estos factores, aunados a una fuerte represión por parte del aparato 
Estatal y la Guardia Nacional, hacen que las ideas marxistas y socialistas entonces en 
pleno apogeo se hagan presentes de forma clandestina en los recintos universitarios 
nicaragüenses, dando pie a la formación, en 1956, de la primera célula marxista, 
integrada entre otros, por el posterior fundador del FSLN, Carlos Fonseca. El FSLN 
aparecería entonces como una alternativa de lucha popular reformista que rompía 
tajantemente con las formas tradicionales de oposición.  






objetivos insurreccionales y reformadores hacia el sistema imperante; su lógica es de 
cambios radicales por medios violentos de ser necesario, que intentan deshacer el status 
quo de los años 60’s. 
 
De esta forma, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se funda 
en Julio de 1961 como una organización político-militar de corte populista, cuyo 
objetivo principal era el derrocamiento de la dictadura de Somoza y su posterior 
instauración en el poder. Esta entidad adoptó como su marco doctrinal al 
antiimperialismo y la lucha del general Sandino en defensa de la soberanía.117 De aquí 
                                                 
116 Ídem, 72-77 
117 FSLN. Programa Histórico del FSLN. 1969.   
El Frente Sandinista tiene un origen particular,
completamente distinto a cualquier otro partido político
actual. El FSLN en un principio no nace con la idea de
formarse como partido, sino que se concibe como un
grupo guerrillero que responde a una situación histórica de
represión y dictadura. El sandinismo por tanto, se erige
como un movimiento revolucionario despolitizado con   
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en adelante, el FLSN llevaría a cabo una serie de estrategias guerrilleras que se 
concentraron en un inicio en la región norte del país, para luego reproducirse en la 
ciudades aledañas. Asimismo, constituye el Frente Estudiantil Revolucionario (FER),  
una especie de organización intermedia donde acapararía a estudiantes de secundaria y 
universitarios así como a pobladores urbanos que contribuirían en última instancia al 
éxito de su empresa.  
 
En 1969, se publica el programa histórico del Frente Sandinista, que 
contenía una especie de plataforma política así como las intenciones del partido una vez 
en el poder. Entre otros, sus elementos principales fueron: el establecimiento de una 
reforma agraria, la creación de una legislación laboral y de seguridad, la implantación 
de un gobierno revolucionario, la reincorporación de la Costa Caribe, la promoción de 
los derechos de la mujer, el diseño de una política exterior independiente y la 
instauración de un ejército popular que sustituiría a la Guardia Nacional. Entre 1970 y 
1976, el movimiento revolucionario enfocó su atención y energías en el incremento de su 
fortaleza organizativa y la recaudación de recursos financieros.  
 
A raíz  del Estado de Emergencia suscitado por el terremoto de 1972, el 
entonces General del Ejército controla más legalmente la totalidad de las decisiones del 
gobierno. Ya en 1974, Somoza se erige como el ganador de los comicios presidenciales.118 
Es entonces cuando la lucha del FSLN acrecentó, tomando como rehenes a importantes 
funcionarios estatales en la casa de Chema Castillo, hombre de negocios y amigo personal 
de Somoza García. En esa ocasión los sandinistas consiguieron que fuesen liberados 
numerosos prisioneros políticos. Consecuencia del asalto fue el decreto de la Ley Marcial, 
el Estado de Sitio y la censura de los medios de comunicación, desencadenando a la vez 
fuertes represiones hacia los detractores. 
“La conciencia nacional contra la dictadura se incrementó en todos los 
sectores anti-somocistas y la decisión de que había que acabar con su poder 
estaba en la mente de todos”119 
 
En  1975, por desacuerdos sobre asuntos tácticos y estratégicos, el FSLN se 
divide en tres tendencias: la Guerra Popular Prolongada (GPP), de inspiración maoísta que 
                                                 
118 Esgueva Gómez, Antonio. Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua (Taller de Historia No. 7). 
1999. Pág. 80-81 
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proponía una liberación popular con bases en el campesinado; la tendencia Proletaria, 
defendida por Carlos Fonseca y que coincidía con las doctrinas marxistas-leninistas y 
sostenía la importancia de un partido obrero en la retaguardia; y la tendencia Tercerista o 
Insurrecional, compuesta por los izquierdistas no marxistas o heterodoxos que daban 
prelación a actividades guerrilleras a nivel urbano y al reclutamiento en aras a un 
levantamiento general contra la dictadura.120 Esta última corriente, en 1977, lleva a cabo 
una serie de ataques progresivos a cuarteles en San Carlos, Mozonte y Masaya. Un año 
después, ocuparían el Palacio Nacional, sede del Congreso, logrando que sus demandas 
fuesen transmitidas en radio y televisión, consiguiendo al mismo tiempo la liberación de 
más presos políticos. 
 
De esta forma la resistencia a nivel nacional se generalizó. En septiembre de 
1978, se da la insurrección de las cabeceras departamentales más importantes. La 
persecución no obstante aumentó de igual manera, llevando a cabo múltiples “operaciones 
de limpieza” que se darían a conocer en todo el mundo, creando un grupo de apoyo y 
solidaridad hacia la revolución sin precedentes. En marzo del ’79, gracias a la intervención 
de Fidel Castro, el FSLN renegocia su unificación y se establece una Dirección Nacional 
Conjunta en un contexto de restablecimiento de todas las fuerzas anti-somocistas, entre 
ellas el Frente Amplio de Oposición (FAO) y el Movimiento de Democracia Nacionalista 
(MDN). El mismo Frente Sandinista se unió a otras organizaciones, donde se encontraba el 
Grupo de los Doce, el Partido Liberal Independiente (PLI), y el Partido Popular Social 
Cristiano (PPSC), para conformar más tarde el Frente Patriótico Nacional (FPN). En Junio 
del mismo año se oficializa la Guerra de Liberación Nacional , cuando en el FSLN llama a 
la Insurrección Nacional. Así, el 29 de Mayo se constituye una Junta de Gobierno de 
Reconstrucción; un grupo de países excluyen a Somoza de la ONU y el gobierno 
norteamericano negocia la salida del Presidente, que finalmente abandona el país el 17 de 
Julio.  
 
3.        Administración Ortega (1980-1991) 
 
 
                                                 
120 Centro de Investigación, Docencia, Documentación y Divulgación de Relaciones Internacionales y 
Desarrollo (CIDOB). Daniel Ortega Saavedra. 
Con la caída de Somoza, toma posesión del
poder la Junta de Gobierno (JGRN), compuesta por Violeta
Barrios, viuda del periodista y político opositor a Somoza  
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asesinado en ’78 Pedro Joaquín Chamorro, por la Unión Democrática de Liberación 
(UDEL); Moisés Hassán, por el Movimiento Pueblo Unido (MPU) y miembro del 
Frente Nacional Patriótico (FNP); Sergio Ramírez, por el Grupo de los Doce; Alfonso 
Robelo por el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) y miembro del Frente 
Amplio de Oposición (FAO); y Daniel Ortega, por el FSLN.121  
 
Tanto el gabinete como el Consejo de Estado fueron igualmente plurales en 
su configuración, este último siendo compuesto por 33 miembros representantes de 
organizaciones política, socioeconómicas y sindicales que ejercía facultades de asesoría 
y deliberación, cuasi-legislativo, de las propuestas derivadas de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. No obstante, la cabeza de la Junta Directiva del Consejo fue 
tomada por miembros del FSLN. Además, si bien el Pacto de Puntarenas dictaba un 
reemplazo de la desarticulada GN por un ejército nacional apolítico, fue finalmente el 
Ejército Popular Sandinista (EPS), quien ocupó oficialmente su lugar. Asimismo, 
argumentando que el imperialismo yanqui y la misma burguesía nacional eran una 
amenaza para la reconstrucción prioritaria del país, se planteó la postergación de los 
procesos electorales para un futuro indefinido.122 
 
En adelante, se sumarían una serie de decisiones y factores adversos que 
terminarían por resquebrajar la alianza gobernante. La guerra entre la Guardia Nacional 
y la guerrilla así como los años de saqueo del recurso patrimonial del país, habían 
resultado en más de 500.000 muertos, 120.000 refugiados o exiliados, 600.000 
indigentes; y la pérdida de cosechas, la paralización de industrias y el agotamiento de 
las reservas de divisas. Toda esta situación conllevó a la nacionalización del comercio 
exterior, la minería, la banca y los seguros. Gracias a las simpatías generales, una 
importante cantidad de países y organismos internacionales crearon una red de 
solidaridad hacia la nueva administración, desarrollando significativos proyectos de 
colaboración financiera, técnica y material. Al mismo tiempo, y quizá uno de los 
mayores logros de la época fueron los Comités de Defensa del Sandinismo (CDS), las 
cuales implicaron la participación casi total del pueblo en tareas de apoyo al Estado, que 
si bien contenían elementos como el enaltecimiento de la revolución, también incluían 
“(...)la supervisión del racionamiento alimentario, el control de los precios al por 
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122 Centro de Investigación, Docencia, Documentación y Divulgación de Relaciones Internacionales y 
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menor, la lucha contra la corrupción y las campañas sanitarias y culturales, 
destacándose la Cruzada Nacional de Alfabetización”.123  
 
En 1980,  se da una reorganización del Consejo de Estado, aumentando sus 
miembros y perdiendo representación varias formaciones ahora disueltas e integradas al 
FSLN. Esto influenció a Barrios y Robelo a retirarse de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional, quienes estaban en discrepancia con los lineamientos 
izquierdistas que tomaba el régimen. Paralelamente, la Dirección Nacional Sandinista 
adquiría entonces un papel preponderante en las decisiones estatales, convirtiendo a la 
revolución en una entidad cuasi-religiosa de indiscutible veneración. Asimismo, según 
los esquemas marxistas, la burguesía era enemiga tradicional del pueblo, y por tanto, no 
cabía en un gobierno popular. Se promulgaron entonces nuevas leyes que producirían 
numerosas confiscaciones de tierras en pro de una reforma agraria impulsada por el 
FSLN. El desalojo masivo de terratenientes y hacendados resultó en una enorme 
migración. Estas acciones hicieron que el Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) se retirara del Consejo de Estado, dándose posteriormente un quiebre de 
relaciones luego del alegado asesinato de su vice-presidente por el gobierno.124  
 
Un año más tarde, Ortega toma el cargo de Coordinador de la Junta de 
Gobierno, que para este tiempo estaba condensada en tres miembros, Ramírez ―ya para 
entonces miembro del FSLN―, Córdoba Rivas, un anti-somocista moderado, y Ortega. 
“La definición del hombre fuerte de la revolución nicaragüense(...) dejó a 
las claras la situación prácticamente hegemónica de que gozaba el FSLN, 
que controlaba gran parte del aparato del Estado y el conjunto de las 
fuerzas de seguridad y defensa.”125  
 
Este nuevo reparto de fuerzas coincide con el ascenso al poder 
estadounidense de Reagan; quien envuelto en un contexto mundial de Guerra Fría, ve en 
el gobierno revolucionario una amenaza latente e incompatible para el mantenimiento 
del balance de fuerzas bipolar y su hegemonía en el mundo occidental. De ahí, Estados 
Unidos iniciaría un ataque económico contra Nicaragua, suspendiendo préstamos y 
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ayuda financiera. Las relaciones se tensionaron aún más al observar el apoyo que países 
comunistas como Libia, Cuba y la misma Unión Soviética daban al país; acusando al 
gobierno nicaragüense de entrar en tratos militares con estos últimos. Además, inculpó 
al régimen de Ortega de suministrar armas a la guerrilla salvadoreña. Estos actos 
llevaron a Reagan a iniciar una serie de operaciones encubiertas en apoyo a la 
contrarrevolución bajo el mando de la CIA. Para inicios de ’82, unos 3.000 ex soldados 
de la GN fueron reclutados en el norte del país para iniciar misiones de hostigamiento al 
EPS, adoptando el nombre de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). Asimismo, en 
los límites con Costa Rica, operaba la Alianza Revolucionaria Democrática bajo el 
mando de Alfonso Robelo y Edén Pastora, participante en la toma del Palacio 
Nacional.126 
 
Con el arrecio de las contiendas y el sobrevuelo de aviones norteamericanos 
sobre territorio nacional, el gobierno decreta en 1982 “Estado Nacional de Alerta 
Militar”, acción que significó la cesación de algunos derechos constitucionales como el 
derecho de reunión y expresión. Al mismo tiempo, Cuba expidió un grupo de consejeros 
militares y técnicos civiles en refuerzo al régimen sandinista;  acción que utilizó la Casa 
Blanca como evidencia categórica de la naturaleza marxista del régimen. En adelante, 
Estados Unidos auspiciaría contra Nicaragua una guerra de baja intensidad, financiando 
la milicia contrarrevolucionaria, vetando licencias crediticias y obstaculizando 
importaciones azucareras.   
 
En enero de 1983 se constituye como respuesta al conflicto nicaragüense, el 
Grupo de Contadora; en donde se insta crear un clima de distensión en Centroamérica. 
En ese foro, el gobierno nicaragüense presenta una oferta de paz consistente en un 
Tratado de No Agresión con Honduras, la interrupción de intervenciones externas en la 
región y el cese de agresiones y exclusiones económicas a cualquier gobierno. Por su 
parte Norteamérica proponía el acento en la democratización del territorio mediante 
elecciones libres, el término de toda forma de apoyo a las milicias salvadoreñas y la 
retirada de elementos extranjeros de Nicaragua. No obstante, tal arreglo no llegó a su 
culminación.127 
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Un año más tarde, la Junta de Gobierno Revolucionaria presentaría al 
Consejo de Estado un proyecto de Ley del Servicio Militar Patriótico, que sería 
aprobado un mes más tarde, factor que evidentemente creó gran descontento y 
hostilidad a nivel nacional.128 
 
En 1984 se llevan a cabo las primeras elecciones, donde participaron tres partidos de 
oposición: el PPSC, el PLI en los comicios legislativos, y el Partido Conservador 
Democrático de Nicaragua (PCDN); así como tres partidos más de izquierda: el Partido 
Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), y el Movimiento de Acción Popular 
Marxista-Leninista (MAPML). La contienda electoral dio el impulso hacia la 
democratización del FSLN como partido político tradicional y legitimó su capacidad de 
movilización con un 67% a favor de Ortega. Es entonces cuando el Frente Sandinista 
lleva a cabo todo un debate sobre el tema mismo de su institucionalización, pues para 
entonces el partido se había fundido en uno con el Estado e incluso ciertas 
organizaciones civiles.129  
 
Los estragos de la guerra no obstante, llevaron a la Dirección Nacional a 
replantear su política económica, resolviendo levantar parcialmente los controles del 
mercado de divisas, suprimir ciertas subvenciones a productos básicos, recortar los 
gastos en la planilla de funcionarios y detener el proceso de expropiación de tierras 
ociosas o deficientemente explotadas. En búsqueda de apoyo financiero, en 1985 el 
Presidente realizó giras de recaudación que tuvieron parcos resultados, no sólo debido al 
deterioro del bloque comunista, sino al cambio de ánimo de la comunidad internacional 
hacia el régimen, dado sus crecientes rasgos autoritarios, represivos y excluyentes como 
la práctica de torturas, las confiscaciones y las restricciones a libertades. La visita dentro 
de estos viajes a la Unión Soviética, contó como la excusa perfecta para que 
Washington decretara un embargo económico a Nicaragua a la vez que aumentaba su 
apoyo financiero a la Contra. No obstante, los continuos abusos de poder por parte de la 
Dirección Sandinista fueron llevados a segundo plano gracias a la condena por parte de 
la Corte Internacional de Justicia en La Haya al gobierno estadounidense, que lo 
encuentra responsable de agresión y destrucción de vida y bienes nicaragüenses, luego 
de la denuncia interpuesta por Nicaragua sobre el minado de sus puertos, y le obliga a 
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indemnizar al país por daños y perjuicios causados. Pese a esta sentencia, Reagan 
desacata el fallo.130 
 
Debido finalmente al cansancio del conflicto y a  la precaria situación 
económica ya entonces insostenible, el gobierno opta por devaluar la moneda para 
permitir la continuidad del financiamiento de la guerra ―para la cual llegó a utilizarse 
hasta la mitad del presupuesto nacional―, estrategia que provocó una espiral 
inflacionista sin precedentes.131  
 
Ante este debacle, el mandatario que entonces también era jefe de la nueva 
Comisión Ejecutiva, buscó una salida por medios conciliatorios. En primara instancia, 
pide prudentemente a Cuba la retirada de su personal e inicia conversaciones con el 
entonces Presidente costarricense, Oscar Arias, quien retomaría las propuestas de paz 
del Grupo de Contadora. Más tarde en 1987, se llevan a cabo los Acuerdos de 
Esquipulas donde se firma un convenio sobre “Procedimientos para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica”. Este arreglo instaba al debate abierto y razonado 
entre grupos en conflicto, la amnistía y la libertad de prisioneros por grupos armados, la 
creación de Comisiones Nacionales de Reconciliación, el cese de enfrentamientos, la 
democratización mediante elecciones libres, el paro de ayuda a fuerzas irregulares, el no 
uso de territorios para ataques hacia otros Estados, la negociación sobre seguridad y 
armamentos, la prioridad a refugiados y repatriados, la paz y la fiscalización 
internacional.132  
  
A nivel interno, se promulga en 1987 la nueva Constitución Política de la 
República, donde se garantizan los derechos y libertades fundamentales, la separación 
de poderes y la democracia representativa bajo un sistema presidencial y un legislativo 
unicameral. No obstante, la Unión Nacional Opositora (UNO), destacó el riesgo que 
significaba otorgar funciones tan amplias al Ejecutivo, por lo que con firmas de 4 
partidos, redactó una propuesta de reforma donde sugería la no reelección presidencial, 
la no sucesión familiar, el no voto militar, la reforma del poder electoral, la 
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independencia del poder judicial, la elección de un Procurador De Derechos Humanos, 
la clarificación del derecho de propiedad, la limitación de las facultades presidenciales, 
la profesionalización de las fuerzas armadas, la creación de un Tribunal De Garantías 
Constitucionales, la supresión del preámbulo, la autonomía municipal y universitaria, la 
prohibición de penas proscriptivas, la separación del trinomio Ejército-Partido-Estado, y 
la definición de la inmunidad en la Constitución.133  
 
En Enero del ’88, se reúnen nuevamente los dignatarios centroamericanos y 
redactan la Declaración Conjunta de San José, donde presionan a Nicaragua al diálogo, el 
cese al fuego, la amnistía y la democratización. Nicaragua por su parte, se compromete a 
suspender el Estado de Emergencia, convocar pláticas directas con los grupos 
insurreccionales que conllevaría a la suspensión de enfrentamiento, a aplicar la ley de 
amnistía e incorporar a los disidentes a la vida cívica. De esta forma, dos meses después, se 
daría el Acuerdo de Sapoá, entre representantes del gobierno y la resistencia. En esta 
ocasión se convino el cese de operaciones militares ofensivas por sesenta días ―tiempo 
durante el que se negociaría el cese definitivo al fuego―, la concentración de la resistencia 
en zonas acordadas mutuamente durante los primeros 15 días de negociación, la amnistía 
general para procesados, condenados y prisioneros de guerra; la canalización de ayuda 
humanitaria hacia la Contra a través de organismos neutrales, la garantía irrestricta de libre 
expresión, la representación de la resistencia en el Diálogo Nacional, la incorporación de 
los partidos de la resistencia a los procesos políticos, económicos y sociales; la posibilidad 
de que los reintegrados optaran a cargos en el Parlacen y las municipalidades; y la creación 
de una Comisión Verificadora integrada por los testigos del acuerdo (el Cardenal de la 
Iglesia Católica y el Secretario General de la OEA) que fiscalizasen su debido 
cumplimiento.134 
 
Para Febrero del ’89, se da un paso esencial para la estabilización del país 
mediante la Declaración Conjunta de la Paz, donde los Presidentes de Centroamérica 
acuerdan llevara cabo elecciones presidenciales en Nicaragua a inicios de 1990, salvo que 
de manera conjunta, tanto el gobierno como los partidos políticos acordaran una fecha 
distinta. Asimismo, se abogó por elaborar un plan conjunto de desmovilización, 
repatriación o reubicación voluntaria de miembros de la Contra y sus familiares. 
Finalmente, en Agosto del mismo año, en la Cumbre de Tela, se acuerda la activación de 
una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que supervisaría el desarme y 
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desmantelamiento de la Contra. De esta forma, se llevan a cabo las elecciones de 1990, 
donde el FSLN, con un 40.8% contra un 54.7% a favor de la UNO, es destituido del poder 
y pasa desde entonces a ser el partido opositor mayoritario de los ulteriores gobiernos de 
corte neoliberal.  Fue en este momento, dado la configuración del sistema político que el 
Frente Sandinista se ve obligado a reestructurar su organización y transformarla en un 
verdadero partido político de corte tradicional.135 
 
 
F.        Contexto Histórico: Los Últimos 25 Años 
 









Un mes previo a la toma de posesión oficial del gobierno, Barrios firmó en 
Honduras el Acuerdo de Toncontín, donde aseguró el proceso de desmovilización y el 
cese de hostilidades por parte de la resistencia. Al mismo tiempo, suscribió con el 
Presidente saliente un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo que sentaría las 
bases para el establecimiento de la gobernabilidad estatal. Dentro de sus disposiciones 
se encontraban el cumplimiento a cabalidad del Acuerdo de Toncontín, la subordinación 
de las fuerzas de defensa y orden público al poder civil, la profesionalización y 
neutralidad del Ejército, y el traspaso diligente del Ejecutivo.136 Por su parte, el Frente 
Sandinista continuaría conservando el control del EP bajo el mando de Humberto 
Ortega sobre la condición de que éste dimitiera su puesto en la Dirección Nacional y 
coordinara su dirección de las fuerzas armadas con un Ministro de Defensa que sería 
nombrado por la UNO, cargo que fue otorgado más tarde a la Presidenta misma. 
 
La situación económica y social del país era precaria: con una recesión 
productiva de un 5.5% del PIB,  unas importaciones que duplicaban las exportaciones, 
una deuda externa que triplicaba la producción nacional, y una inflación de un 
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Violeta Barrios adquirió un país
convulsionado por la guerra, y si bien existieron serios
limitantes para el desarrollo democrático, funcionó
como un importante período de transición que logró la
pacificación que tanto anhelaba el pueblo nicaragüense. 
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inverosímil 12.400%; el país necesitaba medidas drásticas que pudieran sacarlo de la 
crisis. La administración Barrios puso entonces en marcha un duro plan de ajuste 
económico que alteraba ciertas disposiciones aplicadas durante el gobierno de Ortega. 
Entre estas estaba la reforma agraria, la nacionalización de empresas y la subvención de 
servicios públicos. Al mismo tiempo, se desarrollaron una serie de reglas de austeridad 
que formaban parte del Plan de los 100 Días bajo auspicio del FMI y otras instancias 
tanto nacionales como internacionales, donde se consideraba la renegociación de la 
deuda externa, la multiplicación de los precios de impuestos a servicios públicos y 
bienes básicos, la devaluación de la moneda en un 400% y la reforma a la Ley de 
Servicio Civil que garantizaba la estabilidad del empleo público.137 
 
Si bien la administración logró obtener la condonación de la deuda contraída 
con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el FSLN, desde su 
nuevo papel de partido de oposición, instó a su militancia a movilizarse en oposición a 
los ajustes promovidos por la Presidente que iban en contra de muchas de las llamadas 
“conquistas de la revolución”. Esto se tradujo a nivel nacional en la radicalización de 
fuertes protestas y huelgas laborales iniciadas en demanda de aumentos salariales.  
 
El FSLN se sumerge entonces en una lucha constante contra la readecuación 
del aparato socio-político y económico que impulsa el Gobierno Barrios; acaparando 
todas las energías del partido y dejando en el olvido elementos claves de la movilización 
política como fue el abandono de las organizaciones de base, aislándose paulatinamente 
de la sociedad civil que le había dado forma. Asimismo, la reorganización de 
prioridades daría primacía a su nuevo ingrediente electoral, deponiendo en segundo 
plano su elemento social, y por ende, sus trabajos tanto con la militancia como con las 
comunidades y barrios marginados;  
“(...)entonces hubo un proceso de reconstrucción conservadora, diría yo, 
entonces las tareas eran de resistencia, de resistir a que le quitaran la 
propiedad a los campesinos, a resistir a que desmontaran todas las 
transformaciones, a que no se cerraran los CDI’s, a que les quitaran los 
nombres a los parques, todo giraba alrededor de resistir y a defender los 
derechos conquistados(...)”138 
 
Adicionalmente, a nivel interno, la filosofía del Frente Sandinista y sus 
postulados socialistas-marxistas eran en aquel momento invalidados ante las nuevas 
corrientes internacionales; que promulgaban como preludio a los procesos de 
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globalización la apertura de mercados y la adhesión a políticas de ajuste estructural de 
corte liberal-capitalista;  creando un nuevo contexto mundial ante el cual el sandinismo 
no estaba capacitado ―al menos ideológicamente― para afrontar. Más aún, el FSLN 
requería reacomodarse como partido político electoral, desembarazándose de los fuertes 
lazos que le unían con el Estado, que en la década anterior había funcionado como un 
binomio indisoluble. Estos factores facilitaron el hecho que a nivel interno el Frente 
Sandinista iniciara un serio cuestionamiento sobre el funcionamiento e ideario 
sandinista y su adecuación tanto estructural como ideológica a un nuevo contexto social 
e histórico. Empero, si bien este debate resultó en la realización del I Congreso Nacional 
Sandinista en Julio del ’91, no se introdujeron en los documentos marco del partido 
mecanismos que garantizaran y procuraran la democracia interna del FSLN, “(...)a los 
581 delegados presentes sólo les cupo ratificar conforme a lo trazado la línea oficial de 
la formación y la composición de la cúpula dirigente(...)”139 
 
A nivel nacional, en 1993 el recrudecimiento de las marchas y protestas 
contra las transformaciones impulsadas, llevó a Barrios a pactar con el Frente Sandinista 
la solución del conflicto. Se acordó la salvaguarda de las leyes sociales sobre la 
propiedad en aras al apoyo de la oposición a las medidas de liberalización económica, 
apertura de mercado y reprivatización de ciertas empresas. Asimismo, elementos pro-
sandinistas ingresaron al gobierno y al parlamento;  a la vez que Daniel Ortega formaba 
parte de la delegación nacional en la conferencia de donantes presidida por el FMI y el 
Banco Mundial, y Humberto Ortega, mantenía el mando del EPS hasta 1995 ―cuando 
fue reemplazado por el general Cuadra―.  
“ Esta estrategia dual de adquirir responsabilidades en la estabilidad 
nacional a través de un diálogo con el núcleo de partidarios de Chamorro, 
encabezados por su ministro del a Presidencia (..) sin dejar de apoyar las 
movilizaciones populares de protesta, puso de relieve las ambigüedades y 
contradicciones del FLSN.”140 
 
Esta negociación traería como consecuencia continuos reproches de los 
cuadros radicales de la UNO, llegando al punto de exigir la renuncia de Barrios por 
parte de su vicepresidente, y de desintegrarse la coalición que la había llevado al poder. 
De esta forma, en adelante hasta las postrimeras de su mandato, Barrios se apoyó de los 
diputados sandinistas y del sector de centro presidido por el Ministro de Defensa y 
yerno de la Presidenta, Antonio Lacayo.141 
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A nivel de partido, las diferencias internas iban incrementándose, resultando 
en dos facciones. La primera, que se denominaría Izquierda Democrática, promovida 
por militantes históricos liderados por el dirigente sandinista que apoyaba el ideario más 
ortodoxo; y por otro lado, el llamado Sandinismo Amplio, difundido por Sergio 
Ramírez y Luis Carrión, de tendencia moderada y que postulaba la necesidad de una 
apertura ideológica hacia una estrategia de consenso con el ejecutivo alrededor de los 
problemas nacionales prioritarios. Esta disidencia entre “renovadores” y “puristas” fue 
resuelta durante el II Congreso Extraordinario en Mayo del ’94, donde  Ortega asentó su 
liderazgo con su ratificación como Secretario General del FSLN, a la vez que seis de los 
nueve miembros de la Dirección Nacional renovaban sus votos. En esta reunión se 
decidió negar la posibilidad de corrientes de opinión dentro del partido, lo que 
finalmente llevó a una nueva ruptura dentro del sandinismo. En Octubre Ernesto 
Cardenal, gran defensor de la Teología de la Liberación, anunció su baja en razón de los 
rasgos caudillistas y las actividades corruptas que observaba dentro del partido. Meses 
después, Ramírez depondría su puesto dentro del FSLN y fundaría en 1995, su propia 
organización política de corte socialdemócrata, el MRS (Movimiento de Renovación 
Sandinista).142 
 
Volviendo a la situación nacional, los procesos de reinserción produjeron el 
rearme de elementos insurgentes de ex – contras (“recontras”), ex – sandinistas 
(“recompas”), o mixtas (“revueltos”) que por años crearon un ambiente de inseguridad y 
que en 1993, mostró su máxima expresión cuando continuas tomas de rehenes 
cuestionaron fuertemente la política de reconciliación nacional del gobierno y la 
posibilidad de enfrentarse a una nueva guerra civil. Gracias a la actuación firme del 
Ejército y al diálogo impulsado, estos actos de bandidaje y violencia decrecieron 
radicalmente.143 
 
Dentro de la arena parlamentaria, sectores renovadores del Frente Sandinista 
conjunto con grupos asambleístas ex – miembros de la UNO, lograron la conjunción de 
un voto mayoritario a favor de 65 enmiendas a la Constitución de 1987. Estas reformas, 
aprobadas por la Asamblea en noviembre del ’94 no obstante, no gozaban del completo 
apoyo del Ejecutivo, “creando una crisis institucional que paralizó por meses la 
actividad política y legislativa”. Por una parte, la presidencia aceptaba alteraciones 
como el cambio del nombre y despolitización total de las Fuerzas Armadas, la abolición 
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del Servicio Militar Patriótico, y la garantía a la propiedad privada. Sin embargo, se 
observó renuente a apoyar propuestas como el balance de poder entre el Ejecutivo y 
Legislativo, dando preponderancia a este último. En última instancia, el Parlamento 
logró las reformas incluyendo modificaciones a la Ley Electoral, como el tiempo de 
mandato presidencial que fue reducido de seis a cinco años. 144 
 
Al término de su período presidencial, la administración Barrios logró un 
cierre positivo del PIB Nacional y redujo la inflación a un 12%. Sin embargo, 
Nicaragua retrocedió traumáticamente en la su Índice de Desarrollo Humano 
establecido por el PNUD, posicionándose en el segundo lugar más bajo del continente. 
Muchos adujeron este fracaso al recorte de ayuda financiera norteamericana en 
comparación con los aportes dados a la Contra durante la guerra.145 Así, si bien el 
gobierno tuvo graves desaciertos y se enfrentó a difíciles situaciones durante su 
régimen, no se puede obviar el logro de la pacificación del país fundamental para el 
proceso de democratización que debía realizar en las próximas décadas. 
 
 









A finales de 1995, Arnoldo Alemán, entonces alcalde de Managua, se 
postula como candidato presidencial por la Alianza Liberal (AL); una coalición 
compuesta por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el partido neoliberal (PALI), 
el Partido Liberal Independiente de Unidad Nacional (PLIUN), el Partido Unionista 
Centroamericano (PUCA), la Convergencia Liberal y los Conservadores por la 
Democracia.146 Se inicia de esta forma una campaña de miedo hacia la posible victoria 
del sandinismo, que había decidido postular nuevamente a Ortega como su candidato 
oficial; se llevó entonces a cabo una batalla ideológica; lo que caracterizó a estas 
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elecciones por el voto en contra, ya fuese contra el ‘retorno al somocismo’ o contra la 
vuelta al ‘comunismo’.147 
 
En los comicios del ’95, con un 51% de votos a favor, Alemán triunfa sobre 
un 38.5% del Frente Sandinista, que cuestiona la legitimidad de los resultados alegando 
irregularidades. No obstante, el 10 de Enero de 1997, el líder liberal es oficialmente 
nombrado Presidente de la República. Muchos intelectuales argumentan que las luchas 
internas por el poder, las aseveraciones de actos de corrupción por parte de la dirigencia 
y la aversión de la población a la posibilidad de volver a una guerra, acabó por 
mancillar al sandinismo.148 
 
La administración Alemán impulsó un programa económico visiblemente 
bajo el modelo neo-liberal, dentro del cual se destacaban codiciosas reformas 
estructurales y la promesa de creación de 50.000 empleos dentro del sector privado. 
Adicionalmente, el nuevo presidente debía enfrentar el problema aún no resuelto de la 
propiedad, la finalización del proceso de reinserción de los excombatientes de la guerra 
a la vida cívica, y la violencia social remanente que amenazaba la estabilidad y 
seguridad de ciertos territorios nacionales.  
 
La oposición mayoritaria, ocupada por segunda vez por el FSLN, contrajo 
una posición en extremo antagonista ante los cambios planteados; llevando al 
mandatario a ofrecer a Ortega un “diálogo nacional sin agenda ni condiciones”149 en 
aras a resolver el delicado tema de la propiedad y las confiscaciones y expropiaciones 
que se dieron en los 80’s. Sin embargo, la línea ideológica creó serias tensiones, que 
aunadas con los resentimientos del liberalismo ortodoxo ante el estrechamiento de 
relaciones de su dirigente con sandinistas, hizo del diálogo una empresa verdaderamente 
difícil. A la vez, el ala sandinista acusó al Estado esperadamente de destruir las 
conquistas sociales logradas por la revolución, especialmente en materia de reforma 
agraria. Así, además de realizar una fuerte movilización ciudadana, en 1997, el gobierno 
fue obligado a negociar sus propuestas sobre propiedad. No obstante, las partes no 
lograron llegar a un acuerdo y las relaciones continuaron siendo frágiles.150 
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Para el partido 1998 fue un año muy duro. Por un lado, las formas 
tradicionales de movilización del sandinismo se venían observando como obsoletas, 
haciendo que sus programas se vieran seriamente cuestionados ante una nueva derrota 
electoral. Adicionalmente, elementos importantes del sandinismo moderado dejaron la 
organización ante la centralización de la toma de decisiones en la cúpula partidaria, 
develando las cuotas de poder que iban aumentando paulatinamente alrededor de su 
Secretario General. Por otro lado, el dirigente político fue acusado por su hijastra de 
haber abusado sexual, física y psicológicamente de ella desde la victoria de la 
revolución hasta la fecha. Ortega fue entonces sometido a juicio para invocar su 
inmunidad parlamentaria, tema que tomó el centro de la atención pública cuando la 
Asamblea se abstuvo de la discusión. Empero, contrario a lo que se podría esperar, en 
Mayo, lejos de perder influencia dentro de su partido, Ortega fue reelegido Secretario 
Nacional durante el II Congreso Nacional con 418 de los 429 votos participantes.151 Se 
producen entonces fuertes discusiones al interior de la entidad política alrededor de los 
cambios que el Frente Sandinista debía promover en aras a enfrentar los nuevos retos 
que el contexto le presentaba. 
“(...)se habían adoptado una serie de resoluciones que iban en la línea de la 
apertura del Frente Sandinista y después que Daniel las había avalado se 
echó para atrás. Y cedió a presiones de Tomás Borge y a sectores más 
conservadores del sandinismo, entonces yo estaba convencida de que 
Daniel jugando un rol tan importante en el Frente Sandinista era vital para 
los cambios. O sea, si él no estaba con los cambios, los cambios no se 
podían hacer contra él en ese momento(...)”152 
 
En el espectro nacional, a finales de los 90’s el gobierno nicaragüense 
acuerda con el FMI y otros organismos internacionales la condonación del 80% de la 
deuda nacional bajo el compromiso de llevar a cabo un fuerte ajuste estructural. El 
acuerdo fue posible gracias al crecimiento económico estimado en un 5% anual que por 
otro lado, no representaría un cambio cualitativo en los niveles de vida poblacional. 
Asimismo, fenómenos naturales, destacándose el huracán Mitch del ’98 causaron serios 
daños humanos e infraestructurales dentro del país. Para el 2000, Nicaragua si bien 
registró una importante reducción en el déficit presupuestario, paralelamente se 
multiplicó en un 10% la inflación y en un 20% la tasa de desempleo.153 
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Respecto a su política internacional, en 1999 el gobierno de Nicaragua firma 
un TLC en México y un año más tarde, una Declaración Trinacional con El Salvador y 
Guatemala en búsqueda de una futura integración comercial y económica. Asimismo, 
se produjo un acercamiento sustancial con Washington, que se convirtió posteriormente 
en el socio comercial principal de la Nación.  
 
Por otro lado, a nivel nacional el descontento con el gobierno debido tanto al 
estancamiento del nivel de vida general y las promesas incumplidas, aunadas al 
incremento desmesurado de los bienes privados del Presidente que sumaban alrededor 
de un 900% más desde su llegada al Ejecutivo, y a los inverosímiles gastos suntuarios 
que contrastaban tanto con la grave situación de la población, revivió los disturbios y 
paros laborales, especialmente en el sector transporte. Este conjunto de factores llevó al 
político a detener la liberalización del mismo y conservar las subvenciones al 
combustible.154 
 
En este período incluso se llegó a la decisión de nombrar al entonces vice-
presidente Bolaños como el candidato presidencial oficial por el PLC. Muchos 
objetaron que el líder liberal aceptó la nominación de alguien fuera de su círculo de 
confianza luego de asegurar la inclusión de más de 12 de sus parientes dentro de la lista 
de candidatos a diputados en la Asamblea. Bajo la misma lógica, en Enero del 2000, las 
cúpulas dirigenciales del FSLN y el PLC dejaron de un lado sus animosidades, y 
suscribieron un “Pacto de Gobernabilidad” para reformar la Carta Magna y la Ley 
Electoral. Estas medidas tuvieron el objeto de proteger sus respectivas cuotas de poder 
―especialmente para Alemán dentro del Parlamento una vez terminado su período 
presidencial― y beneficiar los intereses de los partidos mayoritarios en le Consejo 
Supremo Electoral. Sin embargo, las tensiones que cesaron temporalmente durante la 
negociación, arreciaron a mediados del año siguiente cuando Alemán acusó la Frente 
Sandinista de estar involucrado en asesinatos ocurridos al norte del territorio. Estas 
denuncias tuvieron como resultado la demanda ante un juzgado contra el mandatario 
por injurias y calumnias al partido sandinista.155 Finalmente, en los comicios electorales 
pasados, el FSLN es derrotado por tercera vez consecutiva dando paso a una nueva 
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A solo meses de iniciado su período presidencial, Bolaños llevó a cabo una 
fuerte lucha contra la corrupción estatal, acusando al antiguo mandatario, Arnoldo 
Alemán, entonces cabeza del Legislativo, de haber cometido actos de corrupción. 
Primeramente, en Marzo del 2002 se inicia un proceso en su contra por fraude por $1,3 
millones en perjuicio de un canal estatal de televisión. Un mes después, el procurador 
especial penal igualmente acusaría a Alemán de fraude,  peculado y asociación para 
delinquir. En Agosto, se le acusa conjunto con otras 13 personas ―entre ellas el ex 
Director de Ingresos, el ex Ministro de Hacienda y varios familiares del ex 
Presidente―, de lavado de dinero y otros cinco delitos de hasta por $10 millones. Por 
todos estos cargos, el 12 de Diciembre es despojado de su inmunidad parlamentaria y se 
inicia el debido proceso que diez días más tarde lo encontraría culpable por los delitos 
argumentados.156 Esta ofensiva política resultó en un rompimiento de relaciones entre el 
Ejecutivo y el Partido Liberal Constitucionalista (cuyo líder sigue siendo Alemán), 
partido que además de haberlo llevado a la victoria electoral, gozan de una mayoría 
parlamentaria. 
 
Al mismo tiempo, los alemanistas acusaban al Presidente de dedicarse 
exclusivamente a estos asuntos, no siendo capaz de enfrentar la difícil situación 
económica en que se encuentra sumido el país. Por otro lado, el FSLN lo tildaba como 
mero representante de la derecha empresarial, cuyo objetivo era dislocar los 
movimientos sociales en aras de un capitalismo neo-liberal. No obstante, la acusación 
formal contra Alemán ante los tribunales le valió fuerte apoyo de la población y la 
comunidad internacional, que luego de calcular el enorme déficit fiscal gracias a los 
gastos excesivos del régimen anterior, condicionaron su ayuda al sancionamiento de 
estas prácticas ilícitas financieras. 
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La administración Bolaños hasta la
fecha, ha sido caracterizada por las limitaciones
presidenciales producto de una dispersión del poder
político y una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el
Legislativo. 
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A estos problemas se sumaba la necesidad impuesta por los organismos 
internacionales de recortar los gastos presupuestarios, en parte mediante la reducción 
del aparato estatal, hecho que daría al tranque con las promesas electorales de 
generación de empleos formuladas en la campaña electoral de Bolaños. Asimismo, la 
crisis del café no estaba aún resuelta. Más aún, las quiebras bancarias acaecidas entre el 
2000-2001 significaron pérdidas millonarias al Estado, quien tendría que pagar $300 
millones. Paralelamente, el gobierno debía comenzar a  pagar un monto del 20% de los 
bonos de indemnización que se habían entregado en los 90’s a ciudadanos confiscados 
durante el gobierno de Ortega, esto significaría otros $762 millones más del presupuesto 
estatal.157 Ante este deplorable estado de las cosas, el Ejecutivo se inserta en 
prolongadas negociaciones con grupos de donantes, logrando en Diciembre del 2002, la 
condonación de $406 millones de la deuda externa por parte del Club de París. 
Adicionalmente, del servicio total de la deuda de $657 millones se obtuvo una 
reducción de $580 millones.158 
 
Mientras tanto, las tensiones entre arnoldistas y bolañistas seguían 
aumentando, hasta el punto de estallar en Febrero del 2003, cuando el Comité Ejecutivo 
Nacional del PLC declaró oficialmente el no reconocimiento del Gobierno Bolaños 
como producto liberal, abandonando a la vez todo esfuerzo de arreglo político entre el 
partido y el Ejecutivo. Todo esto replicaron, fue producto de sus continuas 
humillaciones hacia el PLC y sus líderes. Esto a su vez, hacía que el Presidente contara 
únicamente con el apoyo de 8 diputados ante los 80 divididos entre liberales y 
sandinistas.159   
 
A fines de año, se presenta un nuevo altercado que por semanas desestabilizó 
la gobernabilidad de la Nación. Una juez vinculada con el Frente Sandinista, ordena la 
excarcelación del reo Alemán alegando la condición de “valetudinario” del Ex – 
Presidente por razones de salud. Esta acción fue tildada por el gobierno Estadounidense 
como acto de corrupción del Poder Judicial Nicaragüense. Sandinistas y liberales 
respondieron acusando de injerencista la declaración emanada de la Casa Blanca. Por su 
parte, Norteamérica resolvió recortar el apoyo técnico, de capacitación y asesoría hacia 
la mentada institución. Días después la misma juez dictaría sentencia contra Alemán, a 
la vez que vincularía su fallo de lavado de dinero al delito electoral; bajo cuya lista de  
posibles encausados se encontraba el mismo Presidente.160 Adicionalmente, en Febrero 
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del 2004 le vincularían a un presunto desvío de fondos públicos de al menos 24 
millones por sobresueldos durante su función como vice-presidente; luego de que líder 
liberal le acusara ante la Contraloría de la República.161 A todo esto, si bien Alemán fue 
sentenciado a 20 años de prisión, sigue contando hasta hoy con el respaldo de los 
diputados liberales dentro de la Asamblea, y cumple su sentencia en su casa de 
habitación.  
 
Por otro lado, dentro de las filas militantes así como de la disidencia 
sandinista, se ha cuestionado duramente el creciente enriquecimiento y desvinculación 
de la dirigencia con sus bases, así como el abandono de sus principios fundacionales 
haciendo del FSLN un partido electoral más. 
“El discurso ‘a favor de los pobres’ se mantuvo intacto, de ahí tan grandes 
confusiones aún vigentes en las bases sandinistas. El discurso 
antiimperialista se desempolvaba o se guardaba según las ocasiones. Sin 
principios, sólo había finales: dinero y cuotas de poder a conservar. Esta 
ambigüedad, expresada de manera tan hábil en las diversas coyunturas de 
los últimos trece años, le ha permitido al FSLN sobrevivir en el escenario 
político con mucho poder.”162 
 
En lo que respecta a Bolaños, desde su llegada al gobierno, se observó un 
mayor acercamiento hacia la política norteamericana; llevando a cabo las negociaciones 
del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos), la 
reducción de las fuerzas militares y el control de armamentos ‘sugeridos’ por 
Washington, la uniformización de las leyes nacionales a las republicanas, y el apoyo a la 
‘lucha contra el terrorismo’ con el envío de tropas Nicaragüenses a Irak. Por el 
contrario, a nivel nacional el gobierno se ha distanciado de la sociedad empobrecida. 
Desde Febrero del ’03, más de 8.000 de los 30.000 trabajadores bananeros envenenados 
por pesticidas demandan al Estado la indemnización por las consecuencias de tal 
envenenamiento. A la fecha, los afectados permanecen en una protesta pacífica frente a 
las instalaciones de la Asamblea y su situación sigue sin resolverse.163  
 
Durante el último trimestre del 2004, se presenta el Informe Pastrán sobre el 
Índice de Riesgo del País. Sus resultados develaban un aumento de 94 puntos básicos al 
combinarse el aumento de 20 puntos en riesgo económico, y un alza de 72 puntos en 
riesgo político. Por un lado, si bien se dio un crecimiento económico promedio anual de 
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6,5%, las tasas de desempleo y de distribución de ingresos han deteriorado. Asimismo, 
la tasa inflacionaria ha aumentado debido principalmente al alza internacional de 
precios del petróleo; las reservas internacionales se han construido sobre nuevos 
endeudamientos y la reestructuración de la deuda externa no ha avanzado más allá del 
Club de París. Por otro lado, conflictos con el Poder Judicial criticado por su creciente 
partidización y la internacionalización que hiciera Bolaños de las exigencias por parte 
de la Contraloría de destituirlo de su cargo, han afectado seriamente el liderazgo 

















Más recientemente, dada las alzas internacionales en los precios del petróleo,  
en Abril se llevaron a cabo violentas protestas en todo el país en oposición al aumento 
consecuente de tarifas del transporte urbano y del precio del combustible. Esta crisis se 
agravó luego de un manifiesto firmado por 96 de los 152 alcaldes nacionales, que 
exigían una renuncia ante la presunta incapacidad del Presidente para enfrentar los 
problemas nacionales. Asimismo, la Asamblea se uniría a la demanda mediante una 
resolución aprobada con 58 votos, donde acusa al gobierno de no buscar soluciones 
concertadas ante la crisis del país.165  
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Las relaciones Ejecutivo-Legislativo volvieron a recrudecer cuando se 
suscribe un proyecto de reformas constitucionales que disminuirían las facultades del 
gobierno, otorgándole potestad a la Asamblea Nacional de ratificar y destituir a 
miembros del gabinete y del cuerpo diplomático. Esta propuesta de reforma llevó a la 
realización de marchas y protestas por organizaciones de la sociedad civil y la 
interposición de una demanda por parte del Presidente ante la Corte Centroamericana de 
Justicia. La Corte Centroamericana a su vez redactó una resolución que instaba a 
suspender los procesos de ratificación de dichas reformas.166 Asimismo declaraciones 
de organismos internacionales como la OEA indicaban su preocupación ante un posible 
desequilibrio entre los poderes del Estado. No obstante, bajo protestas del Ejecutivo y 
su representación dentro del Parlamento, la bancada Azul y Blanco, en Junio se 
aprobaron definitivamente las reformas parciales a la Constitución. 
 
Más aún, este mismo mes Bolaños establece un Estado de Emergencia 
económica, dada la crisis energética a la que se enfrenta actualmente el país. Dentro de 
este Estado de Emergencia no sólo ordenó un incremento en la tarifa eléctrica, sino que  
dejó sin efecto el derecho constitucional ciudadano de hacer peticiones, denunciar 
anomalías o hacer críticas al gobierno.167 Esta medida desquebrajó todavía más la ya 
escasa confianza social en el mandatario, además que acrecentó las tensiones entre el 
Parlamento y el Gobierno. No obstante, días después el Presidente restablecería las 
garantías suspendidas ante las protestas generadas en el país.  
 
Ante todo esto, actualmente el FSLN se ve en una posición de enorme 
ventaja ante los demás partidos políticos, con un manejo de los aparatos estatales ―y 
principalmente del Parlamento― de dimensiones sin precedentes desde su vida como 
partido electoral y con una disciplina de bancada más cohesionada que nunca.  
 
Asimismo, se podría decir que aún con la caída de los gobiernos comunistas 
y con la continua critica norteamericana hacia las posiciones del partido, el Frente 
Sandinista continúa siendo la organización política que representa a la izquierda en 
Nicaragua y se ha consolidado como uno de los agentes de influencia política más 
importantes del país. Aún con todos sus reveses, poseen una alta capacidad de 
convocatoria, que mal que bien, ha legitimado su posición de poder actual. 
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Más aún, el sandinismo desde su lucha guerrillera, ha logrado crear 
complejas redes de solidaridad alrededor del mundo, lo que le ha valido de enorme 
apoyo tanto financiero como político a través de las décadas.  
 
Se puede observar como, si bien el partido aún posee discursos evocativos 
del pasado revolucionario, ha adaptado sus enfoques a las exigencias circunstanciales, 
siempre y cuando éstas le lleven a obtener mayores cuotas de poder a todos los niveles 
del aparato político. Nació como movimiento militar de corte socialista-tropical 
producto de una dictadura represiva, se convirtió en un partido hegemónico ante un 
contexto adverso como mecanismo de auto-defensa y sobrevivencia, y finalmente se 
transformó en un partido electoral, en una democracia incipiente que procura ser 
participativa, donde por tanto centra su atención en el control de la Asamblea Nacional 
y del Consejo Supremo Electoral. De esta forma, se deduce que si bien el partido ha 
pasado por una serie de transformaciones continua siendo muy conservador en su 
mantenimiento del verticalismo y rigidez interna imperante168. 
 
Recientemente, el FSLN disfrutó de gran éxito en las elecciones 
municipales sostenidas el pasado noviembre del 2004, donde ganaron un 87% de las 
alcaldías a nivel nacional. Si bien esto significó un importante avance para el partido 
Baltodano, advierte que estas elecciones no pueden extrapolarse; pues no sólo el criterio 
de votación es radicalmente distinto, sino que las repercusiones del pacto de 
gobernabilidad se manifestarán en toda su magnitud hasta las presidenciales del año 
próximo. Argumenta que parte trascendental en la victoria del sandinismo no fue el 
sandinismo mismo sino la integración de la Convergencia y la división de la oposición 
existente.  
“(...)si vos hacés la suma numérica de votos del Frente Sandinista es menor, 
lo que pasa es que porcentualmente mejoró, porcentualmente es importante 
para ganar, pero a la hora de medir el nivel de conservación del voto hay 
que irse a la votación numérica total. Yo creo que el año 2006 los efectos se 
van a sentir.”169 
 
Asimismo, otro elemento a tener en cuenta en los próximos comicios son las 
reformas a la Ley Electoral del 2000 que dotan de superior ventaja a los partidos 
mayoritarios y que son sujetos a decisiones e intereses personales. Cabe pues esperar los 
resultados de las corrientes divergentes al interior de los dos partidos para dilucidar las 
posibles consecuencias de llegar a permitirse la participación de fuerzas independientes.  
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Han sido pues muchos e importantes los pasos que ha dado el partido hacia 
su institucionalización; no obstante, si bien es una organización relativamente joven, 
necesita llevar acabo una serie de cambios y transformaciones en el seno de su 
estructura que permitan dar un salto cualitativo hacia la modernización tanto de sus 
elementos humanos como jurídicos. El caudillismo y la burocratización, como bien lo 
señala Orlando López, han sido los males que todos nuestros partidos han padecido a 
través de su existencia; por tanto, se hace imperioso dinamizar los procesos de 
innovación y debate interno que permitan finalmente sacar al FSLN de su 
anquilosamiento en ciertos factores del pasado que limitan su desarrollo institucional, y 
por ende, su democratización. 
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V.       FSLN, UN ESTUDIO DE CASO 
 
“Con el Congreso se inició una nueva etapa caracterizada por la 
institucionalización de la organización, la profundización de la democracia 
interna, el establecimiento del voto como fuente de legitimidad de las 
autoridades partidarias, la viabilización del debate de las divergencias, y la 
publicidad de las críticas internas.”170 
 
A.       Fortaleza Organizativa  
 
 
El Frente Sandinista, a razón del contexto que le dio vida, posee hoy día una 
estructura partidaria sumamente organizada en todos sus niveles; tanto local, como 
regional y nacional. No obstante, esta capacidad organizativa es también resultado de un 
estricto verticalismo de herencia militar que no es congruente con los dictados de sus 
estatutos. 
 
El FSLN como institución partidaria per se, nace cuando éste ostentaba ya el 
poder durante las primeras elecciones populares presidenciales en 1984, hecho que 
devino en un trastorno de funciones de ambas estructuras, repercutiendo muchas veces 
en la autonomía de los poderes locales, y en la capacidad de movilización de las bases. 
“El aparato del Estado revolucionario absorbió de tal modo las 
energías de los militantes que apartó a los mejores de su inserción en 
las masas, provocando una confusión en el Estado-Partido.”171 
 
Luego de la derrota electoral de 1990, los cuadros partidarios lograron 
diluirse y conformarse independientes del aparato estatal.  
“El FSLN adecua su estructura de partido o de organización a ser un 
apoyo de ese gobierno. Se tiene que conformar rápidamente en partido de 
elecciones en el ’84 sin tener siquiera una estructura para eso. Realmente 
comienza a estructurarse como partido cuando pierde las elecciones en el 
’90. En ese momento se da cuenta de que han pasado 11 años de gobierno 
y no ha hecho partido político a como están estructurados los partidos 
políticos occidentales.”172 
 
Dicha estructura se encuentra nítidamente detallada en los Estatutos del 
partido173. En un principio, se expresa en su artículo 7, que el fin organizacional del 
FSLN es la victoria electoral conducente al acceso al poder tanto gubernamental, como 
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parlamentario y municipal. Asimismo, declara la contienda electoral, política e 
ideológica aunada a una permanente labor de movilización como elementos 
fundamentales para la persecución de tales fines.174 
 
1. Recursos Humanos Disponibles 
 
Se observa entonces, que si bien el FSLN es un partido relativamente 
reciente, gracias a sus orígenes de corte militar hoy día el Frente Sandinista es 
reconocido a nivel nacional por la cantidad de recursos humanos que dispone, 
existiendo en su seno una montada red de labores que van desde órganos nacionales 
hasta unidades de base que trabajan en las comunidades y barrios del país.  
 
Si bien no es una cifra exacta, se estima que la estructura del Frente engloba 
alrededor de 2.500 militantes distribuidos en los varios territorios del país alrededor de 
los cuatro niveles organizativos: el nacional, el departamental, el municipal y el nivel de 
base. Todos ellos, según disposiciones estatudinarias deben tener una relación 
horizontal y son presididas en cada estamento por una Asamblea y un Consejo 
Sandinista, órganos de decisión y ejecución respectivamente, y que son apoyados a su 
vez por una serie de departamentos auxiliares.  
 
Los órganos nacionales son regidos por el Congreso; ente supremo y 
permanente del partido y presidido por una Junta Directiva que a su vez representa y 
deriva su autoridad del mandato soberano de las bases. El Congreso tiene la facultad de 
aprobar y modificar los documentos bases del partido, así como la plataforma electoral 
y su propio reglamento; formular los lineamientos políticos fundamentales del partido; 
elegir al Secretario y Vice-Secretario General, a los candidatos a cargos públicos, a 15 
miembros del Consejo, y a miembros de las Comisiones Jurídica y Electoral; y 
finalmente crear los Departamentos Auxiliares.175 En el Congreso está toda la Asamblea 
Nacional, con los secretarios políticos de todos los departamentos, y los 15 secretarios 
políticos con todos los alcaldes y los jefes nacionales, así como 25 miembros electos en 
el mismo Congreso. 
 
Un aspecto importante dentro del desarrollo institucional del partido es 
precisamente la creación del Congreso en los 90’s como órgano ejecutivo, cuya primera 
sesión se llevó a cabo en 1991. La trascendencia de este hecho se observa como 
elemento clave en la transición del FSLN de movimiento insurreccional clandestino a la 
                                                 
174 FSLN. Estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (2002). Artos. 7,11,18. 
175 Ídem, Artos. 27, 29,30. 
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formación de un partido político tradicional en su concepción.176 No obstante, se han 
observado ciertos limitantes debido a la continua extrapolación de las facultades 
adscritas a la Junta Directiva, y específicamente del Secretario General. 
 
Por su parte, la Asamblea Sandinista se presenta como el ente 
exclusivamente deliberativo, resolutivo y de decisión; atributos que fueron reflejo de 
otro importante avance dentro de la estructura sandinista. Antes de los 90’s, la 
Asamblea Sandinista  era un órgano meramente consultivo. Fue con la reforma a los 
estatutos del partido, donde se le dotó de carácter decisional. Hoy día, dentro de sus 
jurisdicciones está la aplicación de los documentos bases del partido, el delineamiento 
de políticas sectoriales, la fiscalización del comportamiento de los funcionarios públicos 
del partido, el examen y aprobación de informes del tesorero y del presupuesto anual del 
partido, el manejo de la estructura y su funcionamiento, la capacitación de sus cuadros 
dirigentes, la elaboración de la plataforma de gobierno y la resolución sobre 
sanciones.177 Las Asambleas están compuestas de tres grupos fundamentales. Un primer 
grupo aglomera a los Secretarios y Vice-Secretarios Políticos (los de Municipios y los 
de Departamentos según su nivel correspondiente), y los candidatos sandinistas que 
hayan ganado alcaldías. Un segundo grupo se conforma de aquellos militantes 
miembros de organismos gremiales y sociales. Finalmente, un último sector lo 
componen militantes electos desde la base si conforman las Asambleas Municipales, 
desde el municipio si se trata de Asambleas Departamentales, y desde los departamentos 
si se eligen los miembros de la Asamblea Nacional. 
 
En el pasado Congreso de 1998, se estableció un Consejo Sandinista 
Nacional, entidad cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los 
militantes.178 Baltodano sin embargo, en su entrevista de Mayo del presente, advierte 
que el órgano se volvió infuncional debido a su extensa composición. Explica que al 
concebirse un organismo ejecutivo de tales magnitudes, se hace muy difícil lograr el 
consenso en la realidad; adquiriendo de facto la facultad decisional última, un pequeño 
número reducido a la Dirección Ejecutiva. Este nuevo mecanismo, finalmente conlleva 
a la  reducción de la independencia de los cuadros militantes, debilitando a la vez la 
democracia interna misma del partido. 
 
Siguiendo la lógica organizacional, el Consejo cuenta a su vez con seis 
Departamentos Auxiliares que le asisten al cumplimiento de sus funciones. Éstos están 
                                                 
176 Baltodano, Mónica. Entrevista. Managua, Mayo de 2005. 
177 FSLN. Estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (2002). Artos. 31 y 33 
178 Ídem, Artos. 36 y 40 
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integrados por el Departamento de Organización, el Departamento de Formación 
Política Ideológica y Capacitación de Cuadros, el Departamento de Finanzas, el 
Departamento de Relaciones Internacionales, el Departamento de la Mujer y el 
Departamento de los Jóvenes.179 Más específicamente, referente al área que interesa, el 
Departamento de Organización es el delegado administrativo entre otras cosas, de 
cumplir con las políticas organizativas emanadas del Consejo, observar el control 
orgánico de la membresía, y promover la profesionalización de sus cuadros entre 
otras180.   
 
Con relación a la lista de sus miembros, una de las mayores limitantes que 
el partido reconoce padecer es la carencia de un padrón que defina y especifique la 
cantidad y calidad de miembros pertenecientes al partido. Edwin Castro, presidente en 
los 90’s de la Comisión Electoral Nacional, recuerda que luego de la creación de las 
consultas populares se constituyeron instituciones ad hoc donde se registraban antiguos 
miembros o quienes deseaban ser parte de la entidad política. En ese momento recuerda 
haber inscrito unos 200.000.181 Más tarde, en 1996 al momento de la consulta nacional 
―de carácter abierta y fuera de los registros oficiales― Martínez Cuenca concuerda 
con que se reconocieron alrededor de 400.000 miembros. Desde entonces el FSLN no 
ha logrado definir el número concreto de su militancia, lo que ha incidido tanto en la 
incertidumbre del apoyo político real como en el menoscabo de los aportes periódicos 
por parte de la membresía. Actualmente, la única referencia con que se cuenta, es que 
durante períodos electorales, unos 900.000 ciudadanos votan por el partido. Empero 
esta cifra no necesariamente corresponde a la militancia sandinista, sino que puede ser 
reflejo de elementos meramente coyunturales.182 
 
Este escaso conocimiento sobre la militancia real del partido, ha creado 
persistentes expectativas ilusorias sobre resultados electorales, llegando muchas veces a 
repercutir de forma negativa en la objetividad de la estadística que maneja el partido. 
Resultado de tal desinformación son las reiteradas sorpresas por derrotas electorales a 
candidaturas presidenciales luego de espectaculares cierres de campaña con masiva 
participación por parte de la ciudadanía. En respuesta, desde 1993, el objetivo 
organizacional del partido ha sido la articulación de las fuerzas sandinistas en todos los 
territorios del país, llegando a tener tantas unidades organizativas como juntas 
receptoras de votos existan a nivel nacional: 
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180 Ídem, Arto. 47 
181 Castro, Edwin. Entrevista. Managua, Abril de 2005. 
182 Martínez Cuenca, Alejandro. Entrevista. Managua, Abril de 2005. 
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“Son 9.100 Juntas Receptoras que representan 9.100 territorios, el objetivo 
es llegar entonces a tener 9.100 unidades. Eso significa, a 10 personas, 
90.000 personas organizadas.”183 
 
2. Capacidad Real de Maximización de Recursos 
 
Una de las discrepancias urgentes que se observan en la estructura 
partidaria reside en la gran cantidad de recursos humanos disponibles y su escasa 
profesionalización. 
 
En sus artículos 19, 33, 47, 78, 79, 82, 86, y 137, los Estatutos Partidarios 
enfatizan la importancia de capacitar a los cuadros y militantes para que su aporte a la 
organización sea verdaderamente positivo.  Empero, Martínez Cuenca asevera que la 
Escuela de Cuadros ya no funciona y los Grupos de Capacitación dejaron de trabajar. 
Esto no sólo significa un incumplimiento a las estipulaciones estatudinarias sino que 
pone en riesgo la fortaleza organizativa y su capacidad de reclutamiento. Es muy difícil 
maximizar las potencialidades de los cuadros medios en la formulación e 
implementación de proyectos, planes y programas del partido si éstos no están 
debidamente instruidos para ello.  
 
Si bien no existen métodos directos de capacitación, si se pueden encontrar 
una serie de páginas web que contienen extensa información sobre la historia, 
documentos oficiales, informes sobre Congresos, discursos, libros virtuales, archivos de 
documentos, comunicados de prensa, fotos históricas, etc. Esto ha logrado que el 
partido sea reconocido a nivel mundial, creando una importante cadena de apoyo con 
órganos tanto nacionales como internacionales afines a sus principios. Dentro de estas 
páginas se destacan la página oficial del partido: http://www.fsln-nicaragua.com/ , la 
página de la revista Visión Sandinista: http://www.vsandinista.com/104-
2005/index.htm; y la página de Rosario Murillo, esposa del Secretario General y 
miembro destacado del grupo de mujeres sandinistas: 
http://www.conamornicaragua.org.ni/. 
 
Otro elemento clave para la maximización de los recursos disponibles, son 
los lineamientos políticos que ostente el partido en su momento. En 1996 por ejemplo, 
debido a la derrota electoral que sufriera el FSLN y a la importancia que tenía para su 
dirigencia el aspecto parlamentario “(...)toda la vida del partido se redujo 
fundamentalmente a dos cosas: a lo que se hacía en el Parlamento y al tema 
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electoral(...)”184. Esto causó según la propia Baltodano que se debilitara la articulación 
con el movimiento social, pues la organización se distanció drásticamente de las 
organizaciones de carácter social. Esta postura se había ya discutido en el Congreso de 
1994, donde se hicieron aportes enriquecedores al seno del partido, planteando de 
forma autocrítica los vacíos y debilidades del sandinismo y donde precisamente se 
observaba que “(...)este grado de relativa indefinición [sobre el funcionamiento de la 
Dirección Nacional] determinó que los sistemas de trabajo con los organismos con los 
cuales la Dirección Nacional tenía una comunicación sostenida(...) hayan perdido 
continuidad y sistematicidad y funcionando únicamente cuando los requerimientos de 
la coyuntura y otro tipo de necesidades lo impone.”185 
 
Por tal motivo, ejes principales de los consecuentes Congresos y debates 
internos del partido han sido el crear vínculos directos entre los diversos organismos del 
partido y entre éstos y la dirigencia, a fin de lograr una verdadera unidad de posiciones 
en los diversos aspectos que atañen al partido que sean reflejo claro de la voluntad de 
las bases en aras a retomar en última instancia la confianza perdida del pueblo hacia la 
estructura.186 
 
3. Planes, Programas y Planificación de Actividades 
 
En sus inicios como partido formalmente institucionalizado, el FSLN se vio 
enfrentado a una serie de obstáculos de carácter organizacional que repercutían 
directamente en la conducción del partido. En el mencionado Congreso de 1994 se 
planteaban estas dificultades, entre ellas la carencia de un plan de trabajo integral o de 
un proyecto alterno al del gobierno que permitiera un discurso y unas acciones 
coherentes y por tanto, una mayor aceptación del partido, a nivel de la comunidad. 
 
Hoy día, el Frente Sandinista posee planes anuales de actividades realizadas 
por y para las diversa unidades de trabajo tanto a nivel de base como municipal, 
departamental y nacional. 
 
                                                 
184Barberena, Edgard. “Entrevista a Mónica Baltodano en Nicaragua: FSLN se ha reducido a la 
negociación parlamentaria”. El Nuevo Diario. (Managua, Nicaragua) 
185 FSLN. Informe de la Gestión de la Dirección Nacional en el FSLN. I Congreso Extraordinario del 
FSLN “Augusto C. Sandino”. Mayo 1994. 
186 García Castillo, Carlos. Daniel: “Apertura no puede lesionar identidad del FSLN”. Boletín Informativo 
sobre III Congreso. Marzo 2002 
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A nivel nacional, el plan de actividades del Frente Sandinista está siempre 
influenciado por la celebración de sus efemérides anuales187, las cuales constan de un 
sinnúmero de fechas que en general, conmemoran los nacimientos y muertes de los 
grandes líderes políticos de izquierda y los dirigentes nacionales sandinistas, así como 
la serie de momentos claves durante la Revolución de los 70’s. Bajo estas fechas, son 
las más importantes el nacimiento de su eje doctrinario, el General Augusto Calderón 




B.        Financiamiento  
 
1. Marco Legal y Estatudinal Partidario 
 
El tema de la financiación de las actividades de los partidos políticos es muy 
reciente en Nicaragua. Fue hasta 1974 cuando por primera vez se introdujo el tema en la 
legislación nacional. En 1984, dada la proximidad de las elecciones presidenciales, el 
FSLN (entonces en el gobierno) aprobó la Ley de Partidos Políticos y su Reglamento 
correspondiente. Dichas leyes sin embargo, eran muy someras respecto del 
financiamiento de los entes políticos, salvo en el reconocimiento hecho sobre el derecho 
de tenencia de patrimonio propio. El mismo año en la Ley Electoral se fija una 
financiación estatal para la campaña de C$9.000.000.00 ―alrededor de $320.000.00― 
por partes iguales a los partidos en contienda. Asimismo, se puntualizaron formas de 
financiamiento indirectas como tiempos en los medios de comunicación y franquicias 
aduaneras.  
 
Para las elecciones de 1990, el monto del financiamiento por parte del 
Estado no fue establecido legalmente mas se estableció por decreto legislativo 
presupuestario una cantidad de $500.000.00, asignando un 50% para los participantes 
en la contienda y el remanente para los partidos políticos según el número de votos 
obtenidos en la elección anterior. En estas elecciones, el FSLN utilizó unos 
$490.000.00, que significaba el 50% de las donaciones por contribuyentes extranjeros 
hacia el partido, el restante fue destinado a un impuesto establecido por la Ley Electoral 
en sus artículos 48 y 78 para el mejoramiento de la organización electoral.188 
 
                                                 
187 FSLN. Secretaría de Organización. Efemérides Revolucionarias. 
188 Cuadra, Juan; Fiallos, Mariano; París, Hernán; y Ugalde, Edgard. Programa Modernización y 
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Las leyes vigentes dictadas por el Estado en materia de financiación se han 
limitado a la regulación exclusiva del período electoral. Todas aquellos aportes 
realizados fuera de este tiempo, así como las actividades ordinarias del partido, no han 
sido previstas en la normativa de la República, no dando lugar a la fiscalización o 
regulación de los mismos. 
 
En cuanto a la financiación pública de las campañas para las elecciones de 
1996, el Consejo Supremo Electoral aprobó C$ 63.500.000.00 ($7.055.000.00) para 
distribuirse entre los partidos, alianzas y asociaciones políticas en proporción al número 
de candidatos presentados. El Frente Sandinista por su parte, fue el ente que recibió la 
mayor suma, aproximadamente unos C$ 2.224.078.65 (alrededor de $247.119.85).189 
Para las elecciones municipales del 2001, el Presupuesto General de la República fue 
modificado, otorgándose C$37.452.516.00 para reembolso de los gastos de partidos 
políticos o alianza de partidos .190 
 
Actualmente, los partidos políticos se rigen, en materia de financiación 
pública, por artículo 99 de la Ley Electoral, que dicta que el Estado designará un uno 
por ciento de los ingresos del Presupuesto de la República si se trata de elecciones para 
Presidente, Vice-Presidente, y Diputados; un punto cinco por ciento de los ingresos 
ordinarios presupuestarios de tratarse de elecciones municipales; y un punto veinticinco 
por ciento si se trata de elecciones de Consejos Regionales de la Costa Caribe. Esta 
partida será destinada “exclusivamente” a reintegrar los gastos de campaña electoral 
para partidos políticos o alianzas de partidos que hayan obtenido un mínimo del 4% de 
los votos y según el porcentaje de los mismos. Como medio de fiscalización la ley 
estipula que al reembolsar los gastos, las organizaciones políticas deben rendir cuentas 
de sus expendios tanto a la Contraloría General, como al Ministerio de Hacienda y al 
Consejo Supremo Electoral.191 
 
Adicionalmente, el Estado concede en artículo 106 de la Ley Electoral, 
dispensas aduaneras e impositivas para los materiales de propaganda que ingresen al 
país para la campaña, y permite además un tiempo garantizado en los medio de 
comunicación oral ―aunque sufragado por la estructura política que lo utilice― así 
como cursos de capacitación y subsidios para la alimentación y el transporte de los 
fiscales de los partidos contendientes.192  
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191 Asamblea Nacional. Ley Electoral. Enero 2000 
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Fuera del período electoral, las leyes vigentes no establecen la regulación 
del financiamiento privado, dejando abierto el establecimiento de techos financieros 
para los partidos mismos. Los instrumentos legales aprueban únicamente contribuciones 
de nacionales y sólo autorizan las de origen extranjero para su utilización en asistencia 
técnica y para capacitación de sus militantes. Estas contribuciones, sean nacionales o 
extranjeras deberán estar dentro de los montos y límites establecidos en la ley. 
Asimismo prohíben donativos anónimos exceptuando aquellos adquiridos en colectas 
populares. Para este cometido, por artículo 110 de Ley Electoral, se obliga a los partidos 
políticos a abrir cuentas bancarias nacionales, una para aportes hacia la campaña 
electoral y otra para la formación política. No obstante, no existe aún hoy 
reglamentación de ningún pago de impuestos o exoneraciones como lo establece dicho 
artículo.  
 
Por su parte, el FSLN, siguiendo las normativas de la legislación nacional 
sobre derecho de patrimonio, establece como parte de sus recursos “(...)los activos y 
recursos financieros dedicados exclusiva y directamente a las actividades cotidianas 
del partido y los intereses del partido en actividades o entidades económicas 
comerciales.”193 
 
Como formas de recaudación de fondos para las actividades cotidianas del 
partido, se exige una aportación de un mínimo de C$3.00 mensuales por parte de sus 
miembros. Estas cuotas se distribuyen, según artículo 112 de los Estatutos del FSLN, en 
un 20% para la unidad de base, un 40% para el nivel municipal, un 20% para el nivel 
departamental y un 20% para el nivel nacional. Empero, el jefe de bancada Sandinista 
asegura que luego de los 90’s el partido, al no poseer un Padrón de Registro de su 
militancia, no recibe periódicamente la cotización establecida, lo que les ha resultado en 
un desbalance de sus cuentas y una carencia de los recursos financieros necesarios. 
 
Adicionalmente, diputados pertenecientes a la bancada sandinista deberán 
aportar el 10% de sus ingresos a las arcas del partido. Edwin Castro, afirma igualmente 
que tanto miembros del PARLACEN como de la Contraloría de la República 
pertenecientes al FSLN donan parte de sus salarios, aunque no especificó un monto 
determinado194. Otra forma de financiar las actividades políticas son los donativos y 
venta de boletines informativos, periódicos, revistas, bazares y productos varios, así 
como lo que produzca el propio patrimonio partidario.   
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2. Transparencia en el Manejo de Recursos 
 
A nivel estatal, la Ley Electoral por artículo 110 establece dos deberes de 
los partidos políticos al recibir donaciones de carácter privado. En primera instancia, 
dispone que dichos fondos sean depositados en las previstas cuentas bancarias 
especiales según su utilización posterior. En segundo lugar, ordena al partido mantener 
documentación sobre subvenciones privadas a disposición de la Contraloría General de 
la República, mas no de dar publicidad a estas en los medios, esto será en todo caso, por 
ley, decisión de la Contraloría. A esto se suma la imposición del artículo 105 de la Ley 
Electoral de multar a todo partido que recibiera donaciones ilícitas. Esta multa 
equivaldría al doble de la contribución ilegal. 
 
El FSLN por su parte, cuenta en su seno, según el artículo estatudinario 48, 
con un Departamento de Finanzas facultado para controlar la administración del 
presupuesto y patrimonio sandinista, proponer y ejecutar los planes de gestión y 
recaudación de fondos, informar a la Asamblea Nacional Sandinista sobre recursos y 
patrimonios y someter a aprobación del Consejo Nacional los informes financieros 
presupuestarios.  
 
De la misma forma, en su artículo 110 declara la responsabilidad del 
Consejo Nacional de supervisar y garantizar la adecuada administración del usufructo.  
Por su parte, el Tesorero será encargado de custodiar y establecer un registro de las 
posesiones del partido y sus títulos legales, presentándose en calidad de informe global 
al Consejo y a la Asamblea Sandinista (según el nivel que corresponda). De tal 
administración patrimonial sin embargo, debe restringirse la dirección política y los 
funcionarios públicos miembros del partido. Más aún, tanto los militantes con cargos 
públicos como administrativos en el interior del partido, tienen la obligación de rendir 
una declaración de bienes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos así como 
combatir y denunciar cualquier acto de corrupción o malversación de recursos tanto 
estatales como partidarios195. 
 
No obstante, desde inicios de los 90’s, el sandinismo ha sido seriamente 
criticado y cuestionado por un distribución inadecuada de propiedades entre los cuadros 
dirigenciales del partido; debilitando no sólo las relaciones entre el partido y el Estado 
sino la solidez y estabilidad misma de la institución. Este fenómeno dio nacimiento al 
Informe para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado Estadounidense 
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NICARAGUA HOY en 1992 donde expresa que “(...)funcionarios del gobierno 
miembros del partido y militares sandinistas se repartieron más de un millón de 
manzanas de tierras y más de 10.000 casas(...)”196. A esto se sumaron los constantes 
informes públicos del Gobierno Chamorro donde declaraba que las propiedades de 
particulares expropiadas fraudulentamente sumaban más de 18.000 casas.197 
 
Oscar-René Vargas, destacado analista político sandinista aseveraba que 
esta situación “(...)permitió la consolidación de un sector empresarial dentro del 
Frente, transformando la defensa de masas en defensa de sus propietarios como 
problema central a resolver por el partido”198. 
 
Si bien no existen datos concretos sobre el problema de las propiedades y el 
grado de responsabilidad de la dirigencia del partido en el mismo, es indiscutible que 
desde el punto de vista ético, se creó una desilusión enorme en la sociedad nicaragüense 
hacia el proyecto revolucionario y el recuperar la confianza del pueblo ha sido hasta 
nuestros días un arduo trabajo para el partido. En el I Congreso Extraordinario de 1994, 
el FSLN, consciente de la “(...)desconfianza generada por elementos tales como la 
‘piñata’ y la no definición del patrimonio(..)” se involucró en “(...)esfuerzos 
organizativos por el reordenamiento y legalización del patrimonio a nivel central y 
territorial del FSLN(...)”199. El mismo Secretario General en su discurso inaugural 
afirmaba: 
“Ahora tenemos que poner a prueba (...) nuestras iniciativas para superar 
los errores que sin duda hemos cometido, para quebrar esquemas y apuntar 
a nuevas y mejores formas de organización que nos aseguren una 
recuperación de la confianza y credibilidad de los sandinistas (...) y con 
ello, ganar la confianza de la sociedad nicaragüense en la defensa de sus 
intereses en las luchas cotidianas(...).De esa manera, estaremos regresando 
al pueblo.”200 
 
3. Accesibilidad de Información  
 
No existe actualmente información detallada pública en materia de orígenes 
y/o destino del financiamiento del funcionamiento cotidiano de los partidos, debido al 
                                                 
196 US SENATE. NICARAGUA TODAY. A Republican Staff Report to the Committee on Foreign 
Relations. en Zeledón Blandón, Sergio A. Nicaragua: La crisis de Gobernabilidad, las Piñatas en el 
S.XX, sus Consecuencias y las Elecciones de Octubre de 1996. Pág. 16 
197 Idem, Pag. 17 
198 Vargas, Oscar-René. El Sandinismo: 20 Años Después. Pág. 118 
199 FSLN. Informe de la Gestión de la Dirección Nacional en el FSLN. I Congreso Extraordinario del 
FSLN “Augusto C. Sandino”. Mayo 1994 
200 Ortega, Daniel. Volver Al Pueblo. Discurso de Apertura del I Congreso Extraordinario del FSLN 
“Augusto C. Sandino”. Mayo 1994 
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vacío de una ley que obligue a una rendición de cuentas de carácter público. Más aún, al 
no existir ningún tipo de financiación estatal para las actividades regulares de los 
partidos, no existe forma de requerir esta información por parte del Estado. Tampoco es 
posible acceder a la información mediante Dirección General de Ingresos por vía 
declaraciones de rentas o capital pues son de carácter confidencial.201  
 
Ni siquiera en el seno del partido, en razón de inexistencia de un padrón 
actualizado, se puede conocer el número de militantes que aportan mensualmente su 
cuota obligatoria. Preocupan no obstante, testimonios como los realizados por Martínez 
Cuenca al preguntarle sobre el manejo de recursos al interior del partido, donde no sólo 
aseveró la dificultad que se presenta para el acceso a información financiera dentro del 
partido sino además expresara que: “(...)extraña el ritmo de vida que llevan los 
dirigentes de mi partido viviendo sólo de las cotizaciones(...)”202. 
 
La información que se dispone forma parte de las declaraciones de 
Francisco López, tesorero y representante legal del FSLN en Junio del 2004 encontradas 
en el Diario La Prensa. Según sus aseveraciones respecto de la situación de la 
distribución de propiedades, en la contabilidad del partido no se encuentra ningún 
registro de dichas propiedades;  
“(...)lo que hizo fue darle al campesino los recursos materiales, ahí 
quedaron las tierras con la Reforma Agraria, las empresas quedaron en 
manos de los trabajadores. Ahí pudiera estar la confusión, de que 
(creyeran) que esas empresas eran del partido(...)”203 
 
Concerniente a los índices financieros, todos, de acuerdo con el Tesorero se 
encuentran inscritos en la Contraloría de la República y todos sus gastos de campañas se 
entregan al Consejo Supremo Electoral cumpliendo así con los requisitos establecidos 
en la legislación nacional. Además, López alega presentar reportes públicos sobre sus 
finanzas mediante la publicación anual de su balance general204 en el diario oficial del 
país, La Gaceta, y al menos un medio de comunicación de cobertura nacional. 
 
 Acerca de las donaciones extranjeras, afirmó no recibir ningún aporte de 
este tipo. En general, con lo que se cuenta son con apoyos de grupos de solidaridad 
provenientes de México y ciertos países de Europa que son quienes envían parte del 
                                                 
201 Cuadra, Juan; Fiallos, Mariano; París, Hernan; y Ugalde, Edgard. Programa Modernización y 
Democratización de los Partidos Políticos., Pág. 40-41 
202 Martínez Cuenca, Alejandro. Entrevista. Managua, Abril de 2005. 
203 Lacayo, Juan José. “La ‘Caja Roja y Negra’ del FSLN sigue en el misterio”. La Prensa. 
204 Ver Anexo E 
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material de propaganda electoral así como donaciones hacia las organizaciones del 
partido, mas no directamente hacia el partido como tal. 
 “La solidaridad de otros países de Europa colabora en algunos proyectos 
campesinos y municipales, de salud, de agricultura, que son directamente 
coordinados entre las organizaciones territoriales sandinistas, como la 
UNAG o las asociaciones de mujeres, con grupos afines o similares en el 
exterior”205 
 
Adicionalmente, menciona que otra forma de apoyo hacia la institución 
política son aquellas contribuciones del conocido Bloque de Empresarios y 
Profesionales Sandinistas; conformado por profesionales que trabajaron como 
dirigentes juveniles durante los 80’s. Empero, Edwin Castro afirma que esta 
contribución no es tan grande como se piensa, siendo mejor conocidos dentro del 
partido como los “pulperos del Frente”.206 Asimismo, existen “Bonos Redimibles” que  
son comprados al partido y reembolsados con el financiamiento otorgado por el 
Consejo Supremo Electoral, según resultados electorales. A esto se suman igualmente, 




C.  Identidad Política 
 
El Frente Sandinista se presenta como un partido revolucionario, moderno, 
de corte popular, con principios democráticos y pluralistas, de raíces ideológicas 
socialistas, antiimperialistas, nacionalistas, marxistas y cristianas; que lucha por los 
intereses y la autodeterminación de la población208. Asimismo se proclaman en defensa 
de los más desposeídos, con bases claramente de izquierda y con una constante crítica 
hacia el capitalismo y el neo-liberalismo imperante. 
 
 
1. Principios Históricos y Poder Político 
 
El FSLN postula como principios partidarios “la mística revolucionaria, la 
fraternidad,(...) la tolerancia, la libertad de opiniones (...), la no discriminación, la 
formación ideológica, la crítica y la autocrítica, la democracia interna y la unidad y la 
                                                 
205 Lacayo, Juan José. “La ‘Caja Roja y Negra’ del FSLN sigue en el misterio”. La Prensa. Junio 2004. 
206 Castro, Edwin. Entrevista. Abril de 2005. 
207 Lacayo, Juan José. “La ‘Caja Roja y Negra’ del FSLN sigue en el misterio”. La Prensa. Junio 2004. 
208 FSLN. Estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (2002). Artículo 1. 
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ética. Todo lo cual se concretiza en el ejemplo y la integridad de sus miembros en sus 
palabras y en sus acciones”.209  
 
Estos postulados, desde sus inicios como movimiento guerrillero, 
permitieron al sandinismo gozar de un enorme apoyo popular que lo ha llevado 
finalmente a ser hoy día el partido con mayor capacidad de convocatoria. Esa mística y 
el sentido de solidaridad que imperaba en los 70’s y 80’s lograron que todo un pueblo 
trabajara hacia un fin común que era Nicaragua. No obstante, la naturaleza vertical del 
partido y el caos causado por el mal reparto de propiedades luego de su salida del 
gobierno, hizo que el sandinismo perdiera mucha de esa identificación ideológica que lo 
caracterizaba como partido de las masas. 
 
Una de las críticas más sonadas hacia el FSLN ha sido su distanciamiento 
práctico de su identidad revolucionaria y progresista. Muchos disidentes atribuyen la 
pérdida del apego a los principios éticos y programáticos del partido a la conservación 
de cuotas de poder obtenidas por su dirigencia. 
“El Frente tiende a sacrificar puntos importantes de su programa histórico 
en nombre del realismo político y económico.”210 
 
Dos son los factores que más han influenciado esta visión de pérdida de 
identidad. En primer lugar se observa la desconfianza y desilusión en el proyecto 
sandinista luego del fiasco moral y ético que simbolizó la llamada “piñata” ante la 
opinión pública. En segundo lugar, se encuentra el pacto de gobernabilidad  realizado 
entre la dirigencia del Frente Sandinista y la cúpula liberal, antiguos enemigos políticos 
que ahora forman una alianza estratégica que no concuerda con los discursos anti-
capitalistas y anti-derechistas que promulga el Secretario General del FSLN, 
convirtiéndose la identidad del partido en un elemento que se vuelve coyunturalmente 
maleable, una “(...)política conservadora en esencia que pretende ser revolucionaria en 
su forma” 211. 
 
Este fenómeno ha derivado en esfuerzos partidarios para recuperar la 
confianza popular por medio de la utilización de una retórica ideológica que busca 
redimir la imagen de izquierda del FSLN. A su vez, esta preocupación ideológica, al 
menos aparente, ha causado fuertes disputas a lo interno de la organización, que han 
acabado en un nuevo desmembramiento del partido. 
                                                 
209 Ídem, Arto. 10 
210 Vargas, Oscar-René. El Sandinismo: 20 Años Después. Pág. 120 
211 Ídem, Pág. 158 
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“Y allí empezó una nueva batalla (...) cuando se acercan momentos 
electorales y quieren que el Frente Sandinista venda sus principios, sus 
ideales. ¿Qué diría Sandino? (...) ¿Aceptarían los Congresistas que el 
candidato a la presidencia por el Frente Sandinista, para que los yanquis le 
den la bienvenida y la bendición, deje de estar hablando mal de los yanquis 
(...) Nuestro fusil es la conciencia, la ideología (...).”212 
 
Prototipo de esta retórica son los discursos agudos y confrontativos del 
Secretario General. Sergio Ramírez anota acertadamente que “La fidelidad ideológica a 
un mundo que ya no existía sigue siendo una obsesión de la vieja guardia.”213 El 
mismo Serrano Caldera diría que esta dualidad es parte de otro tipo de fractura más, lo 
que él acertadamente anotaba como la inadecuación del discurso ante la realidad. Así, 
mientras los discursos de la dirigencia son emancipatorios y evocan a los postulados de 
la Guerra Fría, juegan bajo las reglas que se dictan en la actualidad.  El problema que se 
presenta entonces es ajustar las propuestas de la izquierda a una realidad neoliberal y 
globalizadora, donde el capitalismo corporativo transnacional impera como forma de 
vida.   
“(...)el problema no sólo es un problema de caudillismo, que sí lo es, es un 
problema más complejo, cuál es la propuesta de los partidos de izquierda 
frente al mundo globalizado del capitalismo especulativo financiero, y eso 
no es fácil.”214 
 
A la vez, la bifurcación existente ente lo dicho y lo hecho, es producto según 
Baltodano, de la posición adoptada por el FSLN a finales de los 90’s; cuando decide 
centrar sus esfuerzos hacia la realpolitik, la lógica y el arte de lo posible. Esto conlleva 
en última instancia, a optar por asumir la cultura política tradicional, presentando un 
personaje hegemónico con discursos cuasi-religiosos, y eliminando toda posibilidad de 
evolución del pensamiento político, social y ético nicaragüense, en aras al 
mantenimiento del status quo y las cuotas de poder.  
“(...)se empieza a subordinar todo a la cultura política prevaleciente 
cuando se supone que el rol de un partido que lleva en su propuesta un 
cambio es la de hacer un trabajo de conciencia, un trabajo de educación y 
de cambio en la gente precisamente el sentido de ir reorientando y 
cambiando esa cultura(...)” 
 
Por su parte, Orlando López coincide con que se ha dado una pérdida 
progresiva de ideales del sandinismo original, sosteniendo que Sandino mismo disentía 
con los postulados comunistas. A su parecer el partido se ha guiado más que por sus 
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dictados doctrinales, por el socialismo tropical liderado por Castro. No obstante, siguen 
manteniendo férreamente los métodos marxistas de cohesión, rigidez, centralismo, 
movilización y fidelidad hacia el partido; características que han permitido que el 
FSLN posea hasta nuestra fecha la estructura política más disciplinada en Nicaragua.215 
 
Empero, indudablemente aún hoy, aunque de manera más atenuada, la más 
grande fortaleza con que cuenta el partido es su legado histórico de identificación con 
las masas. Como bien apunta Emilio Álvarez Montalbán, el sandinismo fue quien por 
vez primera introdujo la sensibilidad por los pobres a la cultura política nicaragüense.216 
Este rasgo humanista del proyecto revolucionario es innegablemente el elemento que 
permite al partido en la actualidad conservar el apoyo del pueblo desposeído sin 
importar las desviaciones prácticas de sus principios fundacionales.  
 
Se observa entonces que existe una gran contradicción dentro del partido, si 
bien el sandinismo promulga principios de izquierda que proponen revolucionar el 
sistema imperante en pro del empoderamiento de las masas, a la vez se ha 
conservadurizado en su accionar político, supeditando la voluntad de las mayorías  al 
control del poder; trastocando la lógica del fin y los medios. 
 
2. Capacitación Ideológica 
 
Uno de los deberes principales de todo militante es el estudiar y difundir el 
bagaje histórico y político del partido, así como su ideología y valores institucionales. 
Para  asegurar el cumplimiento de este deber, el FSLN cuenta en su seno con un 
Departamento de Formación Política Ideológica y de Capacitación cuyas atribuciones 
engloban la creación de planes de proselitismo político, la edición de los materiales de 
información y capacitación de los miembros, la formulación de planes de formación 
política e ideología, el manejo de la escuela del partido y  la realización de seminarios y 
talleres especializados. 217 
 
No obstante, como se observó anteriormente el partido sandinista no consta 
actualmente con ningún mecanismo de formación de ninguna naturaleza.  La inexistencia 
de Centros de Capacitación Ideológica dentro de la estructura sandinista ha resultado en el 
estancamiento ideológico de las masas sandinistas, que quedaron atrapadas en la retórica 
de la Guerra Fría y no han podido adecuarse al nuevo contexto imperante. Esto ha 
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permitido que la izquierda nicaragüense hoy día, siga aferrada a esbozos de un pasado 
político y cultural que reprime todo intento de renovación ideológica en el seno del 
partido.  
“Hay conciencia de que mientras no capacités a la gente, la gente se va 
seguir acercando al partido únicamente por intereses económicos. Eso es 
un problema profundo;(...)como no hay una capacitación, vos le preguntás 
a la gente sandinista ¿qué cosa es la izquierda? Y te dicen que la izquierda 
es la que está en contra del gobierno. Y cuando le preguntás ¿qué cosa es la 
derecha? Te dicen los que están arriba, en el gobierno (...)No hay 
preparación ideológica. Entonces la gente se acerca porque olfatea que por 
ahí puede venir el bienestar para ellos, pero no se han convencido de que su 
ideología coincide; entonces hoy pueden estar aquí pero mañana pueden 
estar en cualquier otro lugar.”218 
 
Parte de este olvido reside, arguye Baltodano, en la prioridad que se ha dado 
al marketing electoral, donde todos los esfuerzos de reclutamiento del partido no se 
centran en la educación de sus bases y de la ciudadanía en general, sino en las campañas 
o “espectáculos electorales” y a la “venta de ilusiones” a una población 
mayoritariamente analfabeta y voluble; lo que hace que actualmente la medición del 
voto pierda legitimidad o representatividad real de los intereses de las masas. 
“(...)lo que llamo espectáculos electorales donde el que sale más en la 
televisión, el que es cantante, voy a poner a este porque es boxeador y atrae 
votos, aunque no tenga nada. Entonces la medición del voto nunca ha sido 
un parámetro para medir, ni la calidad, ni la democracia.”219 
 
Por otro lado, intelectuales sandinistas apuntan a creer que el verdadero 
problema ideológico no reside necesariamente en la capacitación de las bases, sino más 
bien en el giro que tomen los lineamientos políticos de la dirigencia en vistas al nuevo 
contexto imperante. El dilema por tanto está en escoger su integración al sistema 
capitalista global y convertirse en un partido de corte tradicional, o reiterar su programa 
político original y seguir trabajando desde su filosofía programática.220 
 
Consecuentemente, sin importar cual sea la perspectiva utilizada es 
innegable que la izquierda nicaragüense para renovarse, debe propiciar el debate 
interno, abrir espacios de capacitación política e ideológica, y sumar planteamientos que 
corten paso a una nueva visión de la izquierda que pueda crear alternativas válidas que 
se adecuen al presente, apartándose del sectarismo tradicional que la envuelve.  
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“El partido en parte es obsoleto, porque tiene miedo de cambiar. Ese es el 
problema. La propuesta ideológica hay que verla desde el punto de vista del 
presente.”221 
 
Si bien el partido ha logrado sostenerse en el tiempo y adecuarse a su 
circunstancias obteniendo importantes cuotas de poder, se observa un deterioro en sus 
relaciones con la sociedad, pues es sencillamente imposible tratar de mantener un 
sistema de partidos y un conjunto de valores que correspondían a un contexto y un 
período distante. De no procurarse un cambio y un profundo análisis de la adecuación 
de su ideología, Serrano explica que la tendencia es que la identidad política del partido 
va a diluirse en “(...)una contradicción cada vez más visible entre el partido y la 
sociedad”222. La educación política y el trabajo con y hacia las bases es por tanto 
trascendental en la rearticulación de vínculos entre el partido y la comunidad, en aras a 
fortalecer su identidad política y renovar sus propuestas ideológicas que permitan 
reflejar íntegramente los intereses y las voluntades reales de las mayorías. 
 
 
D.       Unidad Interna 
 
La unidad interna ha sido, dentro del Frente Sandinista, uno de los 
elementos más difíciles de lograr y por tanto, uno de sus principios más resguardados. 
En su Artículo 11, los Estatutos Partidarios promulgan el Principio de Unidad del FSLN 
que se fundamenta en el apego de sus miembros a un marco doctrinal y organizativo así 
como a las decisiones emanadas de los organismos correspondientes. De la misma 
forma, en su Programa Político de 1984 se fomenta el fortalecimiento y consolidación 
de la unidad interna partidaria como “(...)condición indispensable para defender y 
preservar los avances de la revolución”223.  
 
1. Instrumentos de Resolución de Conflictos 
 
El Frente Sandinista cuenta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos, 
órgano partidario que sirve como una instancia de apelaciones. No obstante, no existe 
en ningún documento marco del partido una entidad que se encargue concretamente de 
la solución de disputas internas. Esta grave omisión es responsable de la escasa 
capacidad resolutiva del partido en asuntos de resolución de conflictos, dando como 
resultado que el único mecanismo existente mas no validado oficialmente sea la 
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mediación del líder como fuente de arbitraje. De acuerdo con la afirmaciones hechas por 
Martínez Cuenca, es el mismo Secretario General el que tradicionalmente se encarga de 
arreglar cualquier disenso interno que se de en el FSLN, auto-asignándose una especie 
de facultad de fallo irrecusable en momentos de conflicto. 224   
 
A nivel de bancada, el sandinismo se ha destacado por su cohesión y grado 
de consenso. No obstante, a finales de los 90’s se produjo una ruptura de la disciplina 
partidaria, cuando un grupo de diputados fueron despojados de sus derechos de 
militantes debido a su público cuestionamiento ante el “pacto de gobernabilidad”. En 
ese entonces los mecanismos de solución de disputas no permitieron posiciones 
divergentes y suprimieron su facultad de crítica. Hoy día, según explica Edwin Castro 
en su entrevista de Abril del presente año, se dan reuniones periódicas de cuatro a cinco 
horas semanales en donde se discuten a cabalidad las decisiones y posiciones del partido 
en la Asamblea. No obstante, la bancada sandinista tiene la obligación, por ley 
estatutaria, de acatar las disposiciones emanadas de los órganos superiores. 
 
Aún más grave quizás ha sido la postura asumida durante el Congreso de 
1994, donde incluso se rechaza la existencia de corrientes internas políticas, por ser 
consideradas “(...)en extremo dañinas a la armonía y a la unidad del FSLN”225.  Esta 
decisión ha sido justificada bajo el argumento que el fomento al disenso crea una falta 
de acuerdos mínimos que son finalmente los causantes principales de una dispersión de 
sus afiliados.226  
 
Estos métodos de centralización del pensamiento sandinista, han desatado 
fuertes críticas hacia la dirigencia, entre ellas, la del analista político y sandinista 
disidente miembro de la denominada “corriente democrática” Oscar-René Vargas: 
“Todo hombre o mujer de mentalidad independiente, tarde o temprano, 
entra en conflicto con la ‘nueva clase’ y ésta tiene que decapitar, cada 
cierto tiempo, a un sector del partido, a expensas de otros, con el objetivo 
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2. Garantía de Opiniones Divergentes 
 
Si bien el mismo artículo 11 de los Estatutos del FSLN aboga por el respeto 
a las opiniones y posiciones de todo militante, y por el fomento del debate político a 
todo nivel de la estructura política; la línea entre el disenso y el fraccionalismo es muy 
delgada a lo interno del partido. Este apego a la unidad ha llevado en muchas ocasiones, 
a eliminar toda forma de disidencia o posibilidad de opiniones divergentes, resultando 
en serias escisiones del partido por personajes importantes de la crítica interna. 
 
En un primer esbozo de los disensos internos, durante las elecciones de 
1990, a razón del creciente distanciamiento del partido con sus bases, se integraron a la 
contienda una serie de grupos disidentes que no encontraron en el sandinismo espacios 
válidos de participación, derivando del órgano varios partidos astillas, entre ellos el 
PRT y el MUR. 
 
La primer gran ruptura sufrida por el FSLN como partido constituido 
formalmente, se dio en 1995. El entonces líder de la bancada sandinista en la Asamblea 
y Vice-Presidente durante la administración Ortega, Sergio Ramírez, denunció 
públicamente a compañeros militantes por resistirse a renunciar a su poder político y 
económico. Según Ramírez, el aparato dirigencial inició entonces un “combate sin 
sentido contra los disidentes”228, cerrando todo espacio que permitiera un diálogo 
abierto entre diferentes formas de pensamiento. Fue entonces cuando en 1995, 
automarginándose de las elecciones internas administrativas del partido, decidió salir 
definitivamente de las filas del Frente Sandinista y crear un nuevo partido, el MRS 
(Movimiento Renovador Sandinista).229 
“El régimen interno que impera logra que nadie ose expresar sus temores. 
La nueva clase concibe al partido como una agrupación plebiscitaria que 
gira en torno a los principales dirigentes políticos(..) [El militante] posee un 
solo derecho: el estar de acuerdo con la política oficial. Pero este derecho, 
es a su vez, un deber.”230 
 
Esta incapacidad de consenso en el seno de la estructura partidaria ha estado 
siempre presente en disputas menores a lo interno del partido. Como explica Martínez 
Cuenca, divergencias entre la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) y 
la ATC (Asociación de Trabajadores del Campo), así como entre el Director de 
Organización y el Secretario Político de la capital, son muy comunes a lo interno del 
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partido, mas no se lleva ningún tipo de control sobre la periodicidad o cuantía de las 
mismas dentro de los organismos correspondientes. 
  
Asimismo, debido al cierre de espacios de discusión en el seno del FSLN, y 
al escaso cumplimiento de uno de los deberes de la militancia sandinista más 
importantes como es el uso de la crítica y autocrítica231, las disputas han trascendido ya 
al partido mismo. En el 2000, las querellas del partido se colaron a los escaños 
legislativos, lesionando la cohesión de la bancada que los representa dentro de la 
Asamblea Nacional. La entonces diputada Mónica Baltodano, junto con tres diputados 
más utilizaron su facultad de voto parlamentario en contra de las disposiciones de su 
partido que insistía en la formulación de un pacto libero-sandinista. Tal acción no sólo 
congeló sus derechos militantes, sino que a Baltodano le valió su impugnación a 
participar en la Consulta Popular del 2000, pues iba en contra de los Estatutos 
partidarios que explicitan que  
“En todos los casos, los diputados de las bancadas estarán sujetos a la 
unidad de actuación y disciplina del voto. Si no la respetasen, la Junta 
Directiva podrá adoptar medidas de sanción e informar de su actuación al 
Consejo Sandinista Nacional, de acuerdo a su reglamento."232  
 
Este hecho manifestó no únicamente la incapacidad de fuentes divergentes 
internas en el sandinismo, sino que obvió una posición a todas luces representativa de 
las bases mayoritarias ―según encuestas realizadas por M&R un 77% de la población 
rechazaban el pacto de sus partidos233―. El problema entonces se percibe en dos vías: 
hacia la opinión disidente dentro del partido, y hacia la exclusión de la opinión de la 
membresías, vías que redundan en un verticalismo centralista y homogéneo que limita 
al partido su capacidad de fungir como puente entre los intereses ciudadanos y las 
decisiones estatales.  
 
Recientemente, en miras de los comicios electorales próximos, una en 
especial logró fuerte atención de los medios de comunicación y la opinión pública en 
general. Dos personajes importantes del partido, Victor Hugo Tinoco, ex – miembro de 
la Dirección Nacional y Herty Lewites, ex – alcalde de Managua por el FSLN, fueron 
expulsados del partido por no encajar con los lineamientos emanados de la dirigencia. 
Por tanto, en aras a la unidad del sandinismo, durante el Congreso “Augusto C. 
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Sandino” se les otorgó la “(...)baja deshonrosa de las gloriosas filas del Frente 
Sandinista”234.  
 
De acuerdo con el razonamiento de Orlando López, en América Latina este 
tipo de fenómenos son comunes; la tendencia hacia la separación de un partido en 
pequeños grupos disidentes tienen origen en diversas manifestaciones sociales. Por su 
parte, la dirigencia del Frente Sandinista argumenta que el disenso es un riesgo de 
disgregación del poder político partidario, pues entre más opiniones divergentes existan, 
mayor será la creación de vertientes discordes que impidan la unificación del 
pensamiento y del accionar sandinista.   
 “No es el primer conflicto que se da(...) pareciera que es intrínseco en los 
nicaragüenses, quien no puede en algún momento ser dirigente tiende a 
hacer tienda aparte(...) La gran ventaja que ha tenido el Frente es que 
pareciera que todos aquellos que salen del Frente(...)no los sigue la gente. 
Mientras están adentro pueden tener un montón de adeptos pero si te salís 
te morís.”235 
 
Empero, las corrientes críticas del sandinismo son más firmes y 
mayoritarias, lo que ha permitido un cuestionamiento abierto a elementos y prácticas 
anti-democráticas y obsoletas. Dentro de las filas sandinistas, existen aquellos que 
sostienen la trascendencia de una diversidad de opiniones y expresiones que permita la 
instauración de un debate positivo sobre las transformaciones que el partido debe 
perseguir si busca una próxima victoria electoral. 
"A mi juicio, esto es muy importante, porque debido a esta diversidad se 
venía plateando que el Frente estaba dividido, que íbamos camino a 
desarticulamos, y yo creo que esto es un reencuentro, porque los sectores se 
interesan por su organización, reclaman un espacio que hay que darles y 
me parece que esto es parte de la apertura del nuevo Frente Sandinista”.236 
 
A juzgar por la sicóloga Nora Habed, el motivo de este fenómeno está 
ligado a los orígenes mismos de la organización política.  
“El FSLN es traumado porque el partido nace de un trauma; los dirigentes 
eran desde el punto de vista psicológico traumados. No es normal que 
vivieran en la clandestinidad, en una paranoia de persecución constante. 
Por eso tienen miedo a ser criticados (...), pero tienen que arriesgarse, es la 
única manera de volverse un partido consistente, válido. Debe aceptar 
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divergencias y cambios pues un partido se enriquece en la medida en que 
hayan nuevas opiniones.”237 
 
El gran reto entonces del sandinismo hoy día es lograr retomar el principio 
de centralismo democrático238, donde las decisiones y lineamientos generales sean 
productos del consenso de las bases mayoritarias, que a la vez posibilite la participación 
de las minorías en un debate abierto, si se desea finalmente que exista una verdadera y 
legítima cohesión en las filas partidarias y una verdadera instauración de la democracia 
a lo interno de la organización.  
 
Así, el Frente Sandinista se acerca a estas próximas elecciones 
presidenciales con fuertes divisiones internas, sobre todo alrededor de la candidatura por 
el partido, y las cuotas de poder y validez de la dirigencia. Por este motivo, cabe 
recordar las palabras de uno de los fundadores del mismo sandinismo: “(...)unidad de 
acción no quiere decir uniformidad de criterios”239. 
  
 
F. Movilización Electoral 
 
 
Luego de su primera participación en las elecciones de 1984, el Frente 
Sandinista debió reformular su estructura y adecuarla para ser un partido electoral. Hoy 
día, el partido cuenta con una Comisión Electoral encargada de organizar y supervisar 
los procedimientos electorales tanto para cargos de dirigencia del partido como para la 
selección de candidatos a cargos públicos. Su misión fundamental es garantizar la 
transparencia del proceso desde la proposición de candidatos hasta el escrutinio según el 
reglamento estipulado en sus documentos oficiales.   
 
Para asegurar que este órgano sea completamente neutral se estipula en los 
Estatutos que no puede ser miembro de la Comisión ningún pariente hasta cuarto grado 
de consanguinidad y hasta segundo de afinidad con aquellos miembros que participen 
en la contienda ni que ostenten cargos de dirección o jurisdicción. Arregla igualmente 
que durante períodos electorales toda la estructura de dirección política ejecutiva 
trabajará en miras a las prioridades electorales.240 
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El FSLN no nace bajo un prototipo de partido político, sino que se va 
moldeando a las exigencias de la historia. En 1961 se funda como una organización 
guerrillera de coyuntura, transformándose en una super-estructura que abarca el Estado-
Partido durante los 80’s que, dado su salida del gobierno en los 90’s, se vuelve un 
imperativo adoptar una imagen y estructura conforme a las organizaciones políticas 
partidarias tradicionales. 
“El Frente Sandinista ha sido uno de los partidos con más renovación y 
más cambio que ha habido. Ha sido un partido que al comienzo era una 
agrupación guerrillera, militar-política, más militar que política. Gana a 
través de una revolución (...) [y] adecua su estructura de partido o de 
organización a ser un apoyo de ese gobierno. Se tiene que conformar 
rápidamente en partido de elecciones en el ’84 sin tener siquiera una 
estructura para eso. Realmente comienza a estructurarse como partido 
cuando pierde las elecciones en el ’90. En ese momento se da cuenta de 
que han pasado 11 años de gobierno y no ha hecho partido político a como 
están estructurados los partidos políticos occidentales.”241 
 
1. Plan de Campaña Estratégico 
 
Observando en retrospectiva, el Frente Sandinista ha asumido dos 
constantes predominantes en sus planes de campaña: el discurso dirigido hacia las 
masas, los más desposeídos, que ha capturado un voto invariable de un 40% del 
electorado; y la fijación en el tiempo y la exaltación de la imagen del candidato 
presidencial, que ha resultado en un desgaste de la figura del partido mismo. 
 
La campaña del partido durante las elecciones de 1990 fue reflejo de una 
percepción minimalista de la época que se vivía. El alejamiento del partido de sus bases 
no permitió un debate interno autocrítico sobre las necesidades reales de sus militantes, 
desarrollando una crisis de confianza en la maquinaria Estado-Partido y un agotamiento 
de la validez del proyecto revolucionario. Todo esto desembocó en una pérdida de 
representatividad del sistema de partido hegemónico que regía en ese momento.242 
 
No obstante, la participación masiva de la población a los cierres de 
campaña, el silencio general suscitado alrededor de la oposición y la seguridad 
categórica de su victoria por parte de la dirigencia, no permitió al Frente Sandinista 
entrever el estado de ánimo real de la población, que fue acrecentado por el perfil 
mismo de su campaña electoral.  
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El objetivo principal del Plan de Campaña en ese entonces fue obtener el 
voto de los jóvenes, quienes se percibían como la mayoría poblacional. El candidato por 
el partido entonces reemplazó sus usual uniforme militar por unos pantalones jeans 
acompañados de camisetas y botas vaqueras. Su personaje fue representado en afiches y 
pancartas por un gallo de pelea, simbolizando el macho invencible y victorioso.243 
 
Toda esta parafernalia chocó con la cruda realidad: un país donde el 
verdadero foco de atención no debió ser la juventud que está siempre dispuesta a tomar 
riesgos, sino los padres y madres de familia que habían perdido a sus hijos gracias al 
servicio militar y que sufrían los estragos de la crisis económica. La imagen del gallo 
con espuelas sólo ofreció una visión del dolor y la violencia que para ellos 
personalizaba entonces el Comandante Ortega.244 
 
Comparado a esto, la imagen ofrecida por la oposición encabezada por la 
Sra. Barrios de Chamorro, madre viuda de un mártir nacional, vistiendo trajes blancos 
que remembraban a la imagen de la virgen María que traía la paz que Nicaragua tanto 
anhelaba; hacía de elección una tarea sencilla. La propuesta del sandinismo no distaba 
en absoluto de lo que ya existía, era la continuidad de una difícil forma de vida en 
contraste con la posibilidad de cambio. El electorado simplemente no tenía nada que 
perder pues las cosas difícilmente ‘iban a ser peor’.  Si bien esto significó una derrota 
para el FSLN, también se convirtió en uno de los logros más significativos del partido, 
la aceptación del fracaso electoral dio nacimiento a un proceso de democratización del 
Estado que difícilmente hubiese sido posible sin la lucha revolucionaria. 
 
Para las elecciones de 1996, el Frente Sandinista se había inmerso en un 
importante debate interno sobre su modernización como organización política. Redactó 
en 1994 su Programa Político, que sería a partir de entonces el marco de sus 
lineamientos y plataformas políticas consiguientes y se concentraba en la firme 
persecución de un verdadero consenso social y un mayor contacto con las bases.    
“Para enfrentar la crisis, superar la inestabilidad y reactivar el país el 
FSLN llama a los sandinistas a combinar la movilización popular con la 
lucha parlamentaria y legal, promoviendo que éstas cuenten con el mayor 
grado de consenso entre las bases, asegurando la coordinación y la 
solidaridad de las organizaciones afines e incluyendo entre  sus objetivos y 
procedimientos, la persuasión a la población para que participe como 
sujeto activo en la lucha por sus reivindicaciones.”245 
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Baltodano, entonces miembro de la Dirección Nacional Sandinista, arguye 
una mayor capacidad reflexiva alrededor de la campaña. Anota que en esta vuelta, el 
partido utilizó el apoyo de expertos en publicidad.246 Así, en la campaña electoral de 
1996, presentó a su candidato presidencial por tercera vez consecutiva, Ortega, con un 
traje blanco que recordaba la anterior campaña de la presidenta Barrios. Los discursos 
en consecuencia se tornaron pacifistas, flexibles y abiertos al trabajo conjunto con la 
empresa privada y la administración norteamericana.  
“Ahora tenemos que poner a prueba nuestra imaginación, nuestras 
iniciativas para superar los errores que sin duda hemos cometidos, para 
quebrar esquemas y apuntar a nuevas y mejores formas de organización 
que nos aseguren una recuperación de la confianza y credibilidad de los 
sandinistas con carnet y sin carnet, orgánicos e inorgánicos y con ello, 
ganar la confianza de la sociedad nicaragüense en la defensa de sus 
intereses en las luchas cotidianas y en la conquista del gobierno en las 
elecciones de noviembre del año 1996. De esa manera, estaremos 
regresando al pueblo.”247 
 
Al mismo tiempo, el voceado himno sandinista que llamaba a luchar contra 
el yanqui enemigo de la humanidad, fue sustituido por el Himno de la Alegría. 
Asimismo, como parte de la campaña de reconciliación con el pueblo, en una visita a 
Rivas el candidato presidencial se fotografió abrazado con el Sr. Urcuyo Maliaños, 
sucesor a la presidencia por Somoza. Todas estas estrategias fueron en busca de votos 
nuevos y confianzas perdidas. 
“La inmensa concentración final de la campaña del FSLN en noviembre de 
1996, otra vez en la misma plaza junto al Lago de Managua, habia asustado 
a los partidarios de Alemán, reunidos para su propio cierre en la vecina 
Plaza de la Revolución, mas pequeña, el FSLN habia desbordado las dos al 
mismo tiempo(...)”248 
 
Sin embargo, si bien grandes masas se reunían nuevamente alrededor del 
partido, no fueron capaces de reunir la misma cantidad de votos al momento de los 
comicios.  
 
Finalmente, en la última campaña presidencial observada en noviembre del 
2001, el sandinismo abandona nuevamente los colores tradicionales que lo identifican e 
intenta brindar una imagen renovada, moderando el tono de su discurso y proponiendo 
toda una alianza con actores de la socialdemocracia.  
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“Lo que hizo Daniel Ortega fue cambiar el maquillaje del sandinismo, le 
puso colores rosados, hicieron una campaña muy hippy, muy de ‘amor y 
paz’. Ortega empezó a hablar de Dios, lo que ya había hecho en 1996, 
quería aparecer como una figura conciliadora, pacífica, inofensiva(...) Pero 
el discurso de fondo sigue el proyecto exactamente igual, pienso que agregó 
algunas variantes, sobre todo de discurso, no de fondo.”249 
 
El plan de campaña del Frente Sandinista trató entonces de borrar toda 
imagen que los ligara al pasado de la guerra, substituyendo su bandera rojinegra y su 
atuendo por fuertes colores fucsias que representaban un nuevo amanecer, un arco iris 
símbolo de la diversidad y de cambio, símbolo de la actual “Convergencia” que buscaba 
abarcar un mayor espectro de votantes.250 Fue una campaña construida alrededor del 
personaje, de su nueva figura, adoptando dotes cuasi fundamentalista-religiosos de 
profeta enviado del cielo para conducir a su pueblo hacia una nueva tierra. El concepto 
dulcificado del dirigente, portó como consigna la reconciliación, “el amor es más fuerte 
que el odio”, mas muchos percibieron esta fachada como una frase para justificar al 
líder, no para proponer una conducción eficaz que pudiese dar solución a los problemas 
del país251.  
“Para mí dejan muchísimo que desear en cuanto al sentido de una campaña 
para un partido político que se proclama de izquierda. Pienso que (...)los 
partidos que tienen propuestas de cambio también [tienen que servir] como 
procesos educativos, como procesos de crecimiento del electorado. Si vos 
caes en el mero método del mercado, del marketing, ¿en qué te diferencias 
de las otras fuerzas a las cuales sos una propuesta alternativa?”252  
 
El reiteradamente candidato Ortega adoptó una imagen mesiánica que 
llevaría a los nicaragüenses a la “tierra prometida”, y que buscaba a toda costa romper 
con los temores del pueblo. 
“(...)Es el mismo temor que tuvo el pueblo (hebreo) cuando iba con Moisés. 
Recordemos la historia (de la Biblia) cuando se encontraron con el mar y 
de pronto el mar se abrió y claro que a Moisés y a los que iban con Moisés 
les daba temor cruzar ese mar(...)Ese mismo temor tienen algunos 
nicaragüenses. Se pregunta, ¿qué va a pasar si el Frente Sandinista gana 
las elecciones? Les da temor el cruzar ese mar abierto este próximo 4 de 
noviembre. Estoy seguro, tengo fe que este pueblo vencerá el miedo, que la 
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gente humilde y sencilla vencerá el miedo y cruzará el mar para alcanzar la 
tierra prometida.”253 
 
Durante esta campaña, el discurso del candidato sandinista se enfocó por 
tanto a reiterar el cambio: no volvería el Servicio Militar Obligatorio, aseguraría la 
resolución de los problemas de propiedad mediante el impulso de un programa de 
asistencia jurídica y mantendría buenas relaciones con sus antiguos refractarios, la 
Iglesia y el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, el pacto libero-sandinsta, los 
ataques terroristas a EEUU, el miedo de volver al pasado y las acusaciones de violación 
por su hijastra, lograron que tanto la imagen de la izquierda como de su representante se 
desvirtuaran lo suficiente como para ser derrotados por tercera vez en las elecciones 
presidenciales. 
“Tres derrotas sucesivas claramente indican que el FSLN no  ha tenido 
éxito, ni a lo interno, ni frente a la sociedad, al perder su carácter de 
partido programático. La sustitución de la causa sandinista por el 
personalismo orteguista ha dado como resultado la fragmentación y la 
pérdida de identidad del sandinismo histórico de manera que los 
principales mensajes de campaña más que apuntalar la fuerza del carácter 
popular de la idea sandinista, se concentraron en "descontaminar" la 
imagen del candidato.” 254 
  
No obstante, una característica positiva en esta campaña electoral fue la 
estrategia de alianzas traducidas en la “Convergencia Nacional”  dando excelentes 
resultados en las recientes elecciones municipales donde se ganaron 87 alcaldías gracias 
a la mancuerna FSLN-Convergencia. El desafío que se presenta con esta apertura hacia 
fuera es lograr el mismo grado de tolerancia hacia adentro, que permita el mismo grado 
de apertura de espacios de participación y discusión entre la militancia.  
“Hay algo que falla, por mucha gente que vote por él [Ortega], también hay 
mucha gente que se ha desilusionado y al final no vota. Y eso es lo más 
triste, porque de ahí nacen los apáticos de la política y en eso hay que tener 
mucho cuidado. Un pueblo que se vuelve apático, que se vuelve deprimido 
porque no encuentra alternativas válidas es triste, porque es como si 
estuvieras matando la esperanza.”255 
 
Uno de los planes centrales a nivel nacional el año anterior fue el Plan De 
Capacitación Nacional256 para las elecciones municipales del 2004, que darían 
resultados extremadamente positivos para el partido, con la obtención de 87 de las 152 
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alcaldías del territorio nicaragüense. Dada la inexistencia de una escuela de 
capacitación permanente, una de las prioridades del partido en época electoral es la 
implementación de todos los mecanismos que permitan disponer de todas las fuerzas 
militantes sandinistas en aras del reclutamiento y la inducción al voto.  
 
Para este plan nacional se esgrimió como estrategia la utilización de las 
ternas electorales como elemento concentrador y movilizador para la ejecución de las 
tareas del plan de campaña. Además de la victoria electoral, este plan tenía como 
objetivos específicos la consolidación de la organización de base del partido y la 
capacitación de la militancia. El mecanismo más importante implementado fue la 
visita casa a casa que pretendía en un primer momento difundir la imagen de los 
candidatos junto con su programa de gobierno, inducir el apoyo al partido mediante la 
presentación de la boleta electoral explicando la forma de emitir el voto y confirmar la 
correlación de fuerzas políticas en cada circunscripción de las distintas juntas 
receptoras de votos. Asimismo, se planteaba la creación de un Autotaller de 
Capacitación que aplicaba el proceso de aprendizaje participativo.  
 
En un segundo momento de la visita casa a casa se buscarían elementos que 
permitieran mostrar a las comunidades los proyectos sociales y los logros del 
sandinismo, la gestión de sus diputados y principalmente el plan de campaña del 
partido, que contenía, entre otros,  los proyectos de descentralización y empoderamiento 
municipal, centrando la atención en el binomio del partido con la Convergencia 
Nacional. 
 
En último lugar, a poco más de un año para la elección presidencial, el 
FSLN ha elegido por quinto período consecutivo a su Secretario General como 
candidato oficial del partido. Si bien es todavía temprano para hablar de un Plan de 
Campaña Estratégico, se pueden dilucidar  ciertos puntos que podrían encontrarse en el 
futuro discurso electoral. 
 
En primer lugar, de acuerdo con los discursos realizados por el candidato 
presidencial, se puede observar un endurecimiento de las posiciones hacia las políticas 
de los Estados Unidos en comparación con los enfoques utilizados en fechas anteriores: 
“Esta campaña electoral, por lo tanto, va a ser una campaña electoral en la 
que nos vamos a seguir enfrentando al injerencismo yanqui, a la actitud de 
los vende patria, expertos en campañas sucias (...)”257 
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También se percibe un distanciamiento con el dirigente del Partido Liberal 
Constitucionalista luego que la bancada sandinista se negara a discutir la ley de amnistía 
para el Dr. Alemán, que según miembros del PLC habían negociado previamente con el 
FSLN. Adicionalmente, sus vínculos con los medios se han tensado debido a la 
propuesta de reforma a la Ley de Equidad Fiscal conocida ahora como “Ley Arce” que 
pretende regular las exoneraciones hacia los medios de comunicación, causando un 
enorme rechazo de parte de estos hacia el partido. Si bien elementos parlamentarios 
como Edwin Castro minimizan el conflicto replicando que la relación con los medios 
siempre ha sido tensa, y por tanto, la propuesta de ley no ha cambiado esta situación; 
militantes influyentes como Martínez Cuenca aseguran que ha sido un grave error por 
parte del partido, pues se “(...)cerrarían espacios de expresión a muchas voces que 
finalmente afecta el derecho de expresión del mismo pueblo”258.  
 
Por el contrario, se observa un estrechamiento en las relaciones entre el 
partido y la Iglesia Católica, fenómeno que inició desde años pasados con la 
participación de clérigos en actos como la Conmemoración de la Revolución y en las 
continuas reuniones sostenidas entre el Secretario General y el Cardenal Obando. 
 
2. Selección de Candidatos 
 
En 1991, se llevó a cabo un fuerte debate alrededor de los mecanismos de 
elección interna de candidatos a administración partidaria y a representación pública. El 
ala de la “izquierda democrática” planteaba la posibilidad de que la elección 
administrativa fuera de manera individual. No obstante, en ese entonces se impuso la 
decisión del ala ortodoxa, llevando a cabo la elección por plancha.259 
 
Los métodos de elección de candidatos a puestos de orden público se 
encuentran señalados en los Capítulo V de los Estatutos del FSLN. Según estos 
artículos, que comprenden entre el 100 y el 108, todo militante del partido tiene derecho 
a postular y ser postulado para la precandidatura de cualquier puesto de elección 
pública. Su selección se llevará a cambo mediante una Consulta Popular, ― que para las 
elecciones municipales del 2004 se reformarían a primarias―, cuyo reglamento debe 
ser aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional, quien además tiene la obligación de 
garantizar que todos aquellos contendientes ganadores a las candidaturas se encuentren  
seleccionados previo fecha tope de inscripción y del inicio de la campaña electoral. La 
apertura hacia una votación de esta envergadura, se realizó en aras a garantizar el 
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respaldo absoluto de las bases hacia los personajes seleccionados democráticamente. 
Adicionalmente, se reitera la importancia de contar con el porcentaje mínimo de 
representantes mujeres y jóvenes en aras a una mejor distribución del voto durante los 
comicios nacionales y municipales. 
 
Aún cuando existen reglas explícitas, la maquinaria de selección de 
candidatos presidenciales es quizá el foco de mayor preocupación en el seno del partido. 
Esta preocupación nace de las disposiciones estatudinarias mismas, donde se presenta la 
posibilidad de reelección irrestricta para cualquier cargo de representación por el 
partido, tanto a nivel público como administrativo interno260, lo que crea un ambiente 
propicio para la centralización de cuotas de poder y su perduración en el tiempo. 
 
En lo que respecta específicamente a las elecciones a cargos públicos, el 
FSLN se ha enfrentado a continuas pugnas internas sobre las oportunidades y 
mecanismos de selección de pre-candidatos y la imparcialidad del Comité Electoral. 
Entre 1995 y el 2000, el Frente Sandinista utilizaba la Consulta Popular para elegir a los 
postulantes a diputados departamentales y para nominar a candidatos presidenciales.  
Estos comicios sin embargo, fueron fuertemente cuestionados por acrecentar las 
disputas entre los dirigentes principales alrededor del control político del partido. 
 
Luego de la modificación hecha al reglamento sobre elecciones por el 
Congreso, se estableció que “todo aquel militante que no obedeciera la línea del 
partido no podía volver a ser candidato”261. Esto creó serias discusiones a lo interno 
debido al cierre de espacios de expresión y disenso que este planteamiento significaba. 
Mónica Baltodano, antigua militante y dirigente del FSLN se vio excluida de la 
contienda de pre-candidatura debido a su desacuerdo con los lineamientos centrales 
emanados de la dirigencia. 
 
Días antes de las votaciones, Ángela Ríos, José González y Mónica 
Baltodano, entonces miembros de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional fueron 
impugnados por el Comité Electoral Departamental a participar en la Consulta debido a 
su voto en contra del “Pacto de Gobernabilidad” firmado entre el FSLN y el PLC. El 
recurso de impugnación aplicado declara textualmente: 
" (...)el día doce del año en curso a las 6 pm tuve conocimiento de la 
inscripción de la militante Mónica Salvadora Baltodano Marcenaro, dicha 
inscripción nos causa lesiones y nos afecta en nuestros derechos como 
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militantes y violenta la norma reglamentaria que rige la selección de 
candidatos a cargos de elección popular al no ejercer el voto para aprobar 
las Reformas Constitucionales, las Reformas a la ley electoral, la creación 
de los nuevos municipios de Ciudad Sandino y El Crucero.”262 
 
El recurso de impugnación de Baltodano alegaba como causa de su 
suspensión su voto en contra de las reformas constitucionales y electorales; y su 
abstención al voto por magistrados propuestos por el Frente Sandinista para la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y para la Contraloría Colegiada. 
“(...)Es por lo anterior y por la sistemática campaña de difamación y 
desprestigio a nuestros dirigentes y estructuras oficiales, que pido se 
aplique la resolución de la Asamblea Sandinista Nacional de noviembre de 
1999, a la militante Baltodano y la cual cito textualmente: 
‘Todos aquellos miembros del Frente Sandinista que violen los estatutos, 
que ataquen o denigren al partido, sus instituciones, su dirigencia, y sus 
miembros en general por cualquier medio que sea comprobable, pierden sus 
derechos partidarios’."263 
 
Si bien, según Baltodano su representante legal presentó a tiempo correcto 
su objeción, el Comité Electoral rechazó el recurso por no ser personal, dándole un 
plazo de 24 horas para introducir nuevamente la contestación. No obstante, la respuesta 
del Comité le fue presentada pasado ya este tiempo establecido.264 
 
Durante la conferencia de prensa brindada por la propia Baltodano luego de 
darse a conocer la validez del recurso de impugnación en los organismos 
correspondientes del FSLN, se adjudicaba como razón implícita de esta acción  la 
importancia que tenía para la dirigencia la primacía del liderazgo de su Secretario 
Político. 
“(...)no nos dejaron participar para que no se pusiera en evidencia el 
respaldo que nosotros tenemos, porque el comandante Daniel Ortega, no 
soporta ningún liderazgo autónomo, independiente, solo soporta los 
liderazgos que medran bajo su tutela.”265  
 
 
Más aún, durante los comicios mismos, dos de los tres contendientes 
aseguraron que existieron un sinnúmero de irregularidades organizativas al momento de 
                                                 
262 Mónica Baltodano en García Castillo, Carlos. “El Cisma Sandinista”. Boletín Informativo Fundación 
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la Consulta; entre ellas la puntualidad de la repartición de las boletas, la cantidad de 
boletas extraviadas, y el cambio de centros de votación sin aviso previo.266 
“Manejó toda una mafia para robar los votos, para que si estaba algún 
barrio votando por mi o por Víctor Hugo no iban a dejar las boletas(...) 
¡barbaridades! Cosa que (...)te reflejan en alguna medida esa concepción 
de porqué siguen apegados a los mismos cuadros, porqué no hay espacios 
para que haya nueva energía, nueva sangre que nos venga a ayudar a poner 
en acción esa visión de izquierda que ya no es la visión de los años 60’s de 
los años 70’s.”267 
 
Para las elecciones municipales del 2004, el Congreso decide sustituir la 
Consulta Popular por la realización de primarias para la elección de candidatos oficiales 
del partido a puestos públicos. El fin de las primarias era lograr un Reglamento 
detallado sobre la forma y mecanismos de selección así como para permitir la 
participación a todo simpatizante del FSLN, en gran parte dada la inexistencia de dicho 
reglamento. No obstante, en vistas de las próximas elecciones presidenciales ha surgido 
dentro de la entidad partidaria serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de este 
método de participación. 
 
En primer lugar, el ex – alcalde de Managua y ex – miembro del FSLN Herty 
Lewites, fue excluido de las primarias por no llenar los requisitos para postularse como 
pre-candidato. Los argumentos se basaron en las disposiciones del Congreso “Francisco 
Rivera” celebrado en el 2003, que estipulan que debe ser requisito indispensable el no 
haber renunciado a su militancia o en su defecto, no haber sido miembro o candidato de 
otro partido o movimiento político durante el tiempo establecido de 10 años de 
militancia ininterrumpida268. Por tanto, habiéndose postulado Lewites para alcalde de 
Managua en 1996 por la Asociación de Suscripción Popular Sol, de la cual también era 
representante legal, no contaba con los 10 años de militancia ininterrumpida requerida 
por las nuevas estipulaciones. 
“Se quedó claro que los militantes sandinistas que corriéramos a cargos 
públicos del Frente Sandinista, para no enredar si ibas o no en la 
Convergencia, tenían que tener 10 años de militancia ininterrumpida. Eso 
fue para separar bien claro los momentos: en absoluto fue con nombre y 
apellido, se estaba pensando en las pre candidaturas de alcaldes, ni 
siquiera pensábamos en las nacionales.”269 
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Por su parte, Lewites refutó su exclusión de las primarias arguyendo que 
anteriormente había sido electo por el partido como candidato a Alcalde. Rosa Marina 
Zelaya, ex presidenta del CSE afirma que cualquier norma vinculada a cargos de 
elección popular debe aplicarse hasta el momento que el partido inicie el período 
pertinente para la inscripción de las candidaturas: 
“Lo lógico y normal sería que se abra un proceso se elecciones primarias, 
se expliquen las reglas del juego y se inscriban los candidatos. Luego el 
Comité Electoral evalúa las candidaturas, pero además deben dar la 
posibilidad de la defensa a un eventual impugnado.”270 
 
No obstante, lo cierto es que durante el III Congreso Sandinista llevado a 
cabo a inicios de este año, respaldado por unas cincuenta mil firmas, se nombró por 
quinta vez consecutiva y por unanimidad como candidato oficial para las elecciones 
presidenciales del próximo año al Secretario General del partido. Respecto al conflicto 
con Lewites, el secretario político de Managua observó que su cometido era 
simplemente dividir al partido, por lo que se decidió actuar sin miramientos y con 
firmeza.271  
“(...)Habría que darle espacio para que al interior del Frente proponga su 
alternativa. [La lucha de Herty] debería haber sido una lucha al interior 
del partido y deberían de haberlo dejado que luchara ahí. (...)Creo que si 
hay figuras interesantes al interior del Frente hay que dejarlas que surjan. 
Es ridículo evitar el cambio(...)Yo entiendo que Ortega siga siendo una 
figura importante para las bases, pero ya es obsoleto. El discurso que 
había hecho cuando se perdieron las elecciones en el 90 fue muy lindo. 
Decía el poder desde abajo, pero quiere todo lo contrario; debió ser 
coherente con lo que decía(...)272 
 
La decisión según Edwin Castro, se llevó a cabo previo consenso con los 
diferentes órganos departamentales y municipales; fue de ahí, argumenta, que nació la 
propuesta de nombrar al Secretario General como candidato oficial por el partido. Lo 
que se pretendía era eliminar la discusión inherente a la disconformidad del resultado de 
las primarias y sus consecuentes pugnas internas que habían creado ‘heridas 
insalvables’ dentro del Frente Sandinista, erigiendo nuevos desacuerdos que debilitan la 
fortaleza del partido. 
“(...)Porque Daniel tampoco quería [eliminar las primarias], él quería una 
primaria en su momento pero nos vamos a meter en una discutidera como a 
inicios de los 90’s, nos va a desgastar y no vamos a llegar a nada o vamos a 
llegar a la misma conclusión.”273  
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G. Democracia Interna 
 
 
La democracia interna de los partidos es un elemento crucial al momento de 
analizar su desarrollo institucional. La capacidad de un partido de dar respuesta a los 
intereses de las bases por medios y mecanismos democráticos de participación y 
representación legítima fortalecen al partido en todos sus niveles y en todos sus 
ámbitos. Empero, el proceso de democratización es muy difícil y arduo pues debe 
enfrentarse a limitantes históricas y culturales que se incrustan en las estructuras de 
estas organizaciones políticas. Es pues imperioso observar a fondo cada una de las sub-
variables que componen la democracia interna de nuestros partidos a fin de obtener 





“Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público 
constituidos por ciudadanos nicaragüenses. Tendrán sus propios 
principios, programa político y fines. Se regirán por sus estatutos y 
reglamentos, sujetos a la Constitución Política y las leyes.”274 
 
El FSLN, como institución de naturaleza pública, está sujeta al marco 
constitucional y normativo de la República, reconociendo que son los partidos políticos, 
agentes principales del proceso de representación en Estados democráticos. 
“(...)Luchamos porque se respete lo que se establezca en la Constitución de 
la República y las demás formas institucionales de la democracia. Es 
decir,(...) el respeto a la ley y a la legalidad como norma de relaciones 
entre los individuos(...)”275 
 
De esto se deduce, que el partido, en tanto ente público se regula por la Ley 
de Partidos Políticos, el Reglamento a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley Electoral, 
elementos jurídicos nacionales encargados de regular el funcionamiento y accionar de 
nuestras organizaciones políticas. De acá se desprenden los siguientes deberes: 
garantizar la mayor participación democrática mediante procesos justos y equitativos de 
selección interna, administrar de forma transparente su patrimonio económico, cumplir 
con las resoluciones del CSE, impulsar y promover la garantía de los derechos humanos 
de los nicaragüenses, presentar al CSE la integración de su estructura, la revocación de 
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los mismos y la modificación de sus estatutos y reglamentos de ser el caso, responder 
por sus actuaciones realizadas con alianzas, y participar en todas las elecciones 
contempladas a través de la presentación de sus candidaturas.276 
 
Un paso trascendental del FSLN hacia su desarrollo institucional fue la 
creación de sus estatutos partidarios. En 1990, debido a la absorción del partido por el 
Estado y la configuración del sistema político de partido hegemónico, sólo existía un 
documento donde promulgaba su lucha contra la dictadura y más tarde se redactó un 
reglamento de deberes y derechos del militante, mas no existía un verdadero documento 
marco que constituyera al Frente Sandinista como partido político electoral. Entonces, 
en 1991, ya desde la oposición el sandinismo dio vida a sus primeros estatutos, que 
fueron reformados con el Congreso de 1994 y en el 2002 respectivamente.277  De esta 
forma, en lo que respecta al ordenamiento interno, el FSLN responde a estatutos y 
reglamentos que se consensúan y se convierten en ley para su proceder institucional. 
Dentro de los documentos marco del sandinismo, existen mecanismos que regulan los 
requisitos de afiliación así como el rechazo de sus solicitud y causales de sanción y/o 
expulsión de un miembro partidario tanto en su carácter de militante como en caso de 
ostentar cargos a dirigencia política.   
 
Los mecanismos de afiliación son descritos en artículos 13, 14 y 15 de los 
Estatutos del FSLN. En primera instancia, existen dos categorías para vincularse al 
partido: como militante, si pertenecen a un organismo partidario y asumen un 
compromiso con el quehacer del partido y suministran cuotas establecidas; o como 
afiliado, si se inscriben en un organismo de base y apoyan la causa del partido sin 
asumir ningún tipo de compromiso orgánico. La membresía, una vez adquirida, será 
ratificada periódicamente por la unidad de base correspondiente.  
 
Para optar a ser miembro del partido, ya sea como militante o como 
afiliado, se debe presentar formalmente por escrito una solicitud de ingreso, siempre y 
cuando se cumpla con una serie de requisitos: primero ser mayor de 16 años, mantener 
una conducta ejemplar, no haber participado en crímenes de ninguna naturaleza, y en 
último lugar no formar parte de ningún otro partido político. De ser rechazada la 
solicitud, el aspirante tiene la opción de recurrir ante el organismo inmediato superior 
para revisión del rechazo.  
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Igualmente dentro de los Estatutos partidarios se observa la reglamentación 
sobre la pérdida de los derechos como militantes. Esta acción será tomada como 
consecuencia de actos graves de indisciplina o ataques hacia el partido, sus 
instituciones, dirigencia y miembros en general. Asimismo, la revocación o separación 
de los cargos que ostentan aquellos miembros parte de la dirigencia pueden ser 
causados en primer lugar, por la pérdida de las condiciones exigidas a su cargo según el 
debido reglamento; en segundo lugar, por cometer una falta definitiva (se define por 
Artículo 24 como falta definitiva ausencias a 5 reuniones continuas sin justificación a 
su órgano correspondiente o el no convocar a tiempo las sesiones en caso de laborar 
como responsables o coordinadores de un organismo determinado); por incumplir con 
los deberes dictados; o cuando existe alguna sentencia condenatoria por delitos penales. 
 
Para garantizar el cumplimiento a cabalidad tanto de los derechos como de 
los deberes de los militantes y dirigencia, el FSLN consta con un órgano de Asuntos 
Jurídicos y Éticos facultado para  vigilar el acatamiento de los reglamentos 
partidarios.278 Esta Comisión funciona tanto a nivel nacional como departamental. En 
general, sirve como una instancia de apelaciones que puede activarse por queja de 
cualquier militante como por acción propia.279 Es quizá el apego a este principio de 
legalidad, uno de los puntos críticos que ha causado que hoy el sandinismo se encuentre 
sumergido en un serio debate interno. 
 
Recientemente, Martínez Cuenca, quien había hecho público su deseo de 
postulación como pre-candidato presidencial, suscribió una impugnación ante la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos280 frente a la eliminación de la celebración de 
elecciones primarias. Argumenta que las resoluciones adoptadas en este III Congreso 
están en clara discrepancia con los estatutos partidarios que en anterior Congreso 
“Francisco Rivera” habían sido modificados para establecer las primarias como método 
de selección de candidatos a cargos de elección popular.281 No obstante, el órgano en 
cuestión no ha emitido ninguna respuesta ante el recurso dispuesto por Martínez, creando 
serias dudas de su neutralidad en el conflicto entre la dirigencia y los potenciales 
postulantes.  
“Yo considero que la institucionalidad de FSLN se basa en el respeto de sus 
reglamentos, sus estatutos y la manera en que se generan esos reglamentos 
y esos estatutos.”282 
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Un problema surge al momento de observar el marco jurídico nacional sobre 
partidos políticos en materia de la garantía de existencia de mecanismos de democracia 
interna dentro de los documentos que rigen las organizaciones políticas nicaragüenses. 
Serrano Caldera explica que este tipo de regulación legislativa es completamente 
necesaria pues los partidos son puentes hacia el poder y por tanto, deben estar 
igualmente normalizados bajo los mismos principios que rigen al Estado. Dentro de las 
reglamentaciones que deberían anexarse a las leyes sobre partidos deben estar 
primordialmente el fortalecimiento del principio de representatividad y la garantía de 
realización de elecciones primarias. 
“Lo mejor para la democracia es que la sociedad civil ejerza un control y 
una auditoria en los partidos políticos y que los partidos políticos 
respondan a sus electores que son la sociedad civil, que haya una especie 
de interacción entre el elemento político y el elemento que va a ser 
representado por el partido político.” 283   
 
 
2. Plataforma Política 
 
La plataforma política del partido tiene como documento referencial al 
Programa Político del FSLN redactado en 1994. Dicho programa, según asegura Castro, 
Jefe de Bancada del partido ante la Asamblea Nacional, es adecuado a la coyuntura 
política del momento al momento de presentarlas al pueblo nicaragüense, mas los 
grandes principios ahí contenidos son los encargados de guiar los lineamientos 
partidarios oficiales. Observando la última propuesta estratégica del Frente Sandinista, 
se puede observar aún el estricto apego al carácter anti-intervencionista y anti-capitalista 
de sus principios históricos; no obstante, salta a detalle la importancia que brindan a la 
lucha electoral, adoptando como reto el crecimiento acelerado de su influencia política 
en los sectores de oposición.  
 
En el III Congreso “Augusto C. Sandino”, en la sesión “Luisa Amanda 
Espinoza” del 2002 el FSLN actualizó su Programa Político284 y formuló su estrategia 
para el período 2002-2006285, confirmando en ambos su herencia socialista y Sandinista 
y sus lineamientos nacionalistas, latinoamericanistas, y anti-intervencionistas. 
“El FSLN tiene como base de su contenido doctrinario: La Liberación 
nacional y El Antiimperialismo, La Democracia Política y Económica, y La 
Democracia Representativa y Participativa.”286 
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Devienen de estos principios, el respaldo a la no discriminación de ninguna 
naturaleza, y el respaldo a la igualdad de deberes y derechos de todos los hombres y 
mujeres que les permita disfrutar plenamente de los bienes y servicios precisos para 
satisfacer sus necesidades. Dentro de sus objetivos principales abogan por la 
modernización del partido en aras a implementar un proyecto de Nación transformador 
basado en la democratización a favor de los intereses y bienestar de los nicaragüenses, 
enfocando su atención en el sector pobre de la ciudadanía. Todo esto en el marco de la 
garantía de los derechos humanos y en especial, de los espacios de participación y de 
poder del pueblo nicaragüense. Proponen para garantizar estos espacios, defender la 
más irrestricta libertad de expresión.   
 
Asimismo, uno de los puntos que más enfatiza el Programa Político, es la 
lucha contra la corrupción como eje central del comportamiento político y moral del 
partido, comprometiéndose a promover valores de honestidad, austeridad y buen 
servicio desde cualquier función pública. De esta forma, el partido se compromete a 
luchar por la independencia y el fortalecimiento de los poderes estatales, así como la 
transparencia de los procesos electorales.   
 
Para darle cumplimiento a estas propuestas, la estrategia del Frente 
Sandinista se focaliza en la actuación parlamentaria como partido de oposición, 
impulsando las reformas tanto electorales como judiciales y legales que sean necesarias. 
Asimismo plantean el impulso de iniciativas sociales como la defensa a la educación y 
salud gratuita, la resolución de los problemas de los productores, el desempleo, la 
vivienda y la seguridad alimentaria mínima para niños en edad escolar y para 
pobladores de zonas áridas. 
 
Entre las nuevas propuestas político-sociales del partido está el 
fortalecimiento de la autonomía de las municipalidades. En sus planteamientos 
estratégicos se declara la prioridad que debe ser dada hacia los municipios como primer 
paso en la lucha por el poder, propiciando para este objetivo el impulso de la 
participación ciudadana. 
 
Una de las luchas tradicionales del FSLN ha sido y sigue siendo la 
reivindicación de la Costa Caribe, proponiendo en su programa político y estratégico la 
lucha por la plena aplicación y correcta reglamentación de la Ley de Autonomía según 
lo demanda la población caribe. 
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Dentro de su propuesta de proyecto de nación, se enfatiza naturalmente en su 
carácter social, y plantea una política económica renovadora del modelo productivo 
agropecuario que permita sustentar una economía independiente que genere formas de 
empleo, educación y salud universal así como la descentralización y el desarrollo 
municipal; oponiéndose a la privatización de los servicios básicos y riquezas nacionales, 
considerándoles sectores estratégicos del país que deben ser asumidos por el Estado. 
 
Respalda la propiedad privada como actor principal de la reactivación 
económica, mas fomentando aquella de carácter asociativo, comunal, y cooperativo 
como agentes de democratización económica, rechazando la creación de oligopolios. 
Considera necesaria la promoción de la inversión extranjera en función de una estrategia 
nacional de desarrollo económico equitativa que proporcione lograr capitales 
adicionales para reducir límites impuestos por los recursos locales, que permita una 
transferencia tecnológica que eleve la competitividad de la producción nacional y local, 
así como aprovechar las ventajas de las vinculaciones comerciales y financieras que se 
logren. 
 
Adicionalmente, el partido promete garantizar el respeto a la autonomía e 
institucionalidad de las organizaciones no gubernamentales, gremiales, sociales o 
sindicales; y pretende influenciar y ser influenciado por organizaciones y movimientos 
sociales y populares, en especial los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Para esto el 
FSLN asegura su apoyo al impulso de iniciativas de participación y entidades 
organizadas de la mujer y de la juventud que les permita desarrollarse a todos los 
niveles tanto partidarios como estatales.  
“El trabajo organizativo, formativo e integrador de los jóvenes deberá 
ocupar un primerísimo lugar para el FSLN.”287 
 
De ahí parte el planteamiento del partido de desarrollar una alianza amplia y 
plural bajo el principio “unidad en la diversidad”, materializado en la llamada 
Convergencia Nacional bajo la cual el partido pretende alcanzar el poder y asegurar la 
gobernabilidad y la implementación de su proyecto de nación bajo consenso nacional. 
 
En el tema de medio ambiente, el partido promete promover áreas de 
protección y conservación ecológica, así como una reforestación que permita el 
desarrollo ecológico. Respecto de la cultura el Frente Sandinista propone la 
preservación de las tradiciones y valores nacionales; así como la vinculación de su 
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propuesta de proyecto al sector intelectual. Lo que el partido plantea es la creación de 
espacios de debates alrededor de temas nacionales. De la misma forma, ratifican su 
compromiso de respetar las creencias y tradiciones religiosas de los nicaragüenses y 
mejorar sus relaciones con las diversas expresiones religiosas, dando prioridad a la 
Iglesia Católica.  
 
A nivel regional, el FSLN promulga el más estricto apego a la voluntad 
popular reflejada en los procesos políticos y en el fortalecimiento de las instituciones 
que permitan el acervo de la democracia en América Central. Asimismo, el partido 
rechaza cualquier forma de terrorismo o intervención y dominio sobre los pueblos del 
mundo, así como la intromisión extranjera en procesos electorales nacionales. 
 
En general, estos son los lineamientos y propuestas de acción principales 
que el Frente Sandinista oferta a la ciudadanía. No obstante, son lineamientos muy 
generales que no destacan elementos cualitativos que ataquen directamente a los 
problemas y las necesidades reales del electorado. No se distinguen programas claros ni 
plazos determinados que reflejen una ejecución estricta de sus planteamientos. Si bien 
los documentos contienen proposiciones válidas como el fomento a la participación 
local y el empoderamiento de los sectores marginados, el FSLN necesita plantear 
objetivos puntuales con metas a plazos detallados que conformen una verdadera 
plataforma política en vistas de las muy próximas elecciones generales.  
 
3. Derechos de Militantes 
 
Los Estatutos del Frente Sandinista son muy explícitos en la declaración de 
sus valores y principios democráticos. En su artículo 11.a, se promulga el seguimiento 
del principio de democracia interna en la vida del partido. Tal principio se basa en la 
libertad de expresión y participación en la toma de decisiones, la tolerancia del disenso, 
la inclusión de las minorías con diferentes criterios, y la realización de elecciones 
democráticas en todos los órganos de dirección del partido. Asimismo, se ostenta el 
principio de equidad de género y la promoción de relevos generacionales. Tales 
principios democráticos se detallan en el artículo 17 del documento en cuestión donde 
adjudica a todo miembro del FSLN una serie de derechos que van desde su facultad de 
participación hasta su potestad de recibir acceso a información del partido y proponer 
candidatos a cargos internos y públicos.  
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Respecto al acceso a la información, un derecho de todo militante sandinista 
es el conocimiento del informe anual sobre patrimonio y finanzas de los organismos 
partidarios. Si bien como se notaba en lo relativo al financiamiento, el FSLN hace 
público en el diario oficial La Gaceta sus balances anuales financieros; no obstante, 
Martínez Cuenca asevera que a lo interno del partido, es muy difícil obtener este tipo de 
información, pues existe mucho burocratismo alrededor del tema.  
 
En relación a los espacios de disenso, se estipula el derecho de expresar 
libremente y defender ideas, apelar sobre sanciones y recibir respuesta concreta, así 
como criticar en privado o en reuniones partidarias a cualquier miembro del partido. Sin 
embargo, las continuas deserciones de las filas sandinistas de aquellos críticos de la 
actuación de la dirigencia, hacen pensar que tal derecho no se cumple a cabalidad. 
Actores reconocidos a nivel nacional como Oscar-René Vargas afirman que 
“(...)profesar y manifestar con libertad un pensamiento político independiente significa 
correr el riesgo de ser señalado como un enemigo peligroso de las instituciones 
revolucionarias”288. Este tipo de actitudes ponen en riesgo no sólo los elementos 
democráticos del partido sino la misma unidad interna que es la que al fin y al cabo es el 
primer indicio de longevidad del partido. 
 
En lo que respecta a la posibilidad de participación del militante, el partido 
otorga el derecho a sus miembros a participar en reuniones que evalúan la conducta 
política y el trabajo del militante, a presentar políticas y programas de acción así como 
reformas a los documentos del partido, a proponer candidatos para la dirección y pre-
candidatos para elecciones populares, y a ejercer control político sobre la dirigencia. 
 
Sandinistas ex militantes sin embargo, alegan que el verticalismo imperante 
dentro de las filas partidistas ha resultado en el cierre de espacios participativos y en la 
creación de una línea de pensamiento exclusiva que no admite disidencia. La 
posibilidad de participación real en los órganos superiores se ha limitado a la dirigencia 
del partido y a aquellos que siguen fielmente los cánones implícitos de disciplina sin 
cuestionamientos y fidelidad absoluta.  
“(...)La única forma [de participar] es irte a meter, ir a pelear (...). Nadie te 
va a dar espacio. Todos están cerrados(...). Yo llegué al Congreso porque 
me metí, no porque nadie me haya invitado. Me meto a la Secretaría porque 
sino me meto no me llaman y la misma razón por la cual todavía(...) no 
hemos renunciado (...) es que pensamos que no hay barrera que pueda 
parar si no hay detrás una convicción y una voluntad de superación.”289 
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Personales distintivos del sandinismo como Sergio Ramírez, Vice-
Presidente durante la administración Ortega, Victor Hugo Tinoco, ex – miembro de la 
junta directiva y Herty Lewites, Ministro de Turismo en los 80’s y ex- alcalde de 
Managua fueron todos excluidos del partido por desacuerdos con el Secretario General 
sobre su acaparamiento del control del FSLN. 
“Cuando se dio la derrota electoral, en 1990, un grupo grande planteó que 
era necesario que revisáramos cómo estábamos, que revisáramos las 
razones de la derrota y que tratáramos de modernizar el partido, porque el 
mundo había cambiado mucho. No tuvimos ninguna acogida por parte de 
la dirigencia(...) y esa situación nos llevó eventualmente a una 
separación.”290 
 
En lo que concierne a la equidad de género como principio de democracia 
interna, el FSLN es el partido que ha sido precursor del empoderamiento de las 
mujeres. Para esto cuenta con el Departamento de la Mujer en aras a promover la 
participación y el liderazgo femenino así como el desarrollo de un enfoque de género 
en sus propuestas.  Asimismo el partido ha puesto en práctica un mecanismo conocido 
como la “trenza” para la selección a cargos públicos, donde por ley estatudinaria se 
exige un 30% mínimo de mujeres en los órganos partidarios. 291 
 
 
4. Centralización y Movilidad de Liderazgo 
 
Los documentos marco del Frente Sandinista abogan por la horizontalidad 
organizacional y por la participación de la base en la creación de programas y proyectos 
partidarios así como en la selección de sus dirigentes. No obstante, aparte de su ya 
mencionado verticismo genético, quizá el gran limitante para el cumplimiento a 
cabalidad de esta norma sea el artículo 108, el cual permite la reelección irrestricta a 
cargos administrativos internos y públicos. Otra preocupación surge al no encontrarse 
dentro del reglamento interno ninguna regulación sobre la facultad de sus miembros de 
ostentar cargos múltiples, creando una dirigencia vegetativa y obsoleta. Esta 
contradicción ha causado que no sólo la Secretaría General sino la candidatura 
presidencial del Frente Sandinista siga siendo ostentada por la misma persona desde su 
fundación; limitando cualquier intento de renovación en la dirigencia del partido. 
“Las primeras semanas después de la transferencia de poder fueron 
cruciales para advertir cual futuro nos esperaba. El FSLN no estaba 
preparado, como un todo, a asumir su papel de partido de oposición dentro 
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del sistema democrático porque no habia sido diseñado para eso. Su 
estructura vertical era inspiración de los manuales leninistas, de las 
imposiciones de la guerra y del caudillismo, nuestra vieja herencia 
cultural.”292 
 
Los líderes del partido sin embargo, argumentan que gran parte de la 
fortaleza del Frente Sandinista reside en la experiencia y liderazgo de sus viejos 
cuadros, haciendo de ellos elementos imprescindibles para su efectivo funcionamiento. 
“(...)Hay quienes creen que renovarse es ir perdiendo todo lo viejo y en eso 
el mejor ejemplo que nos dan es nuestros ancestrales indígenas que jamás 
desechan a un viejo, más bien le dan un lugar preferencial en el consejo de 
ancianos, sin embargo nosotros somos groseros y salvajes, la experiencia la 
queremos desechar en aras de pregonar una renovación.”293 
 
Uno de los factores que ha causado mayor preocupación es el enclave que 
se ha creado alrededor de la Secretaría General. Según artículo 45 de los estatutos 
partidarios, el Secretario General tiene el deber y la facultad de representar al partido 
tanto ante los medios como con su rúbrica en documentos oficiales, coordinar las 
reuniones y asegurar el cumplimiento de las decisiones acordadas por el Consejo y la 
Comisión Política, ordenar las relaciones con sectores sociales, dirigir los 
departamentos auxiliares del Consejo Nacional, y asumir todas aquellas otras funciones 
que le sean delegadas por los organismos superiores. Este puesto ha sido 
completamente absorbido por su portador, quien ha desempeñado dicho cargo desde la 
fundación del FSLN como partido electoral. 
 
Ya en sus orígenes el partido ostentaba fuertes elementos verticalistas que 
encajonaban las cuotas de poder en la dirigencia. El sectarismo revolucionario, las 
características militaristas de acción y la idolatría hacia sujetos de corte autoritario 
crearon un suelo fértil para la generación de actores caudillescos. 
“(...)el FSLN pudo, de 1977 a 1979, transformar su imagen de organización 
guerrillera sectaria y radical,  por la de una organización política amplia 
capaz de convocar a la sociedad nicaragüense(...) Desde 1984, sin 
embargo, el FSLN se embarcó en un proceso de personalización de su 
dirigencia derivado de la confusión Estado-partido, de manera que el 
presidente del país, se convirtió a su vez en la máxima figura del partido.  
Este proceso de acumulación de poder en una sola persona dio al traste con 
uno de los rasgos más novedosos y ricos del FSLN: su dirección colegiada.  
El fin de la dirección colegiada significó a su vez un cierre de espacios al 
interior de este partido.”294 
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Esta fe ciega en la dirigencia, resumida en la consigna partidaria 
“¡Dirección Nacional Ordene!”, ahogó cualquier análisis objetivo sobre la conducta y 
evolución del liderazgo interno del FSLN. De esta forma, el sandinismo fue 
sumergiéndose en una suerte de “destino manifiesto” donde los líderes políticos, en 
nombre de la unidad, se constituyeron legítimamente con el poder. 
“El tránsito del FSLN, de partido revolucionario a partido electoral, no 
surgió de una reformulación y reacomodo programático y democrático, ni 
fue el producto de un debate interno que diera contenido a una propuesta 
modernizante.  El cambio se introdujo como una necesidad de campaña en 
1984. Tras la derrota electoral de 1990, la consolidación del poder 
personal de Daniel Ortega se presentó como un requisito indispensable 
para mantener la coherencia interna y evitar la dispersión dentro de las 
filas sandinistas.” 295  
 
Como se ha anotado, durante su gobierno en los 80’s, el FSLN inició 
consciente o inconscientemente un distanciamiento de sus bases que aún hoy no ha 
logrado recuperar. La autosuficiencia en que se ha envuelto la dirigencia ha constituido 
uno de los conflictos más serios en el seno del partido, excluyendo a sectores críticos y 
alejándose de los intereses y preocupaciones reales de su militancia. 
“El autoritarismo había llegado incluso dentro de las filas del FSLN y nos 
habíamos separado: el FSLN se había separado de la población, se estaba 
dando cada vez más una distancia entre un partido que había empezado con 
un gran arraigo popular y la población misma. Había una especie de 
discurso patriótico que se suponía representaba a toda la población pero 
que cada vez la representaba menos.”296 
 
Otro de los agentes que contribuyen a exacerbar este centralismo en la toma 
de decisiones y en la amovilidad de los cuadros dirigenciales es el apoyo económico 
brindado a muchos militantes empobrecidos o desempleados como resultado del 
cambio de administración tras la derrota de 1990, aunado a una inexistente capacitación 
ideológica de los mismos. Estas eventualidades han creado todo un sector del 
sandinismo cuyo apoyo y fidelidad a la dirigencia (personificada en el Secretario 
General) es resultado no de una comunión de principios sino de un mero trueque de 
intereses. 
“(...)La mayoría de compañeros y compañeras se sienten tan 
comprometidos no con la causa, sino con el gesto de Daniel Ortega de 
haberles dado un trabajo que existe una dependencia enorme”297 
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De esta forma, la legitimidad del liderazgo no proviene necesariamente de 
su capacidad de dirigir sino de su habilidad de persuasión, riqueza y carisma. Son 
finalmente las cuotas de poder las que por un acuerdo común tácito legitiman el 
liderazgo político, pues cabe recordar que “(...)la cultura autoritaria es parte de la 
estructuración y modos de operar de la institucionalidad del sistema político en 
Nicaragua.”298 
 
Aún más, si bien el partido había dado un salto cualitativo dentro del 
principio de democracia interna con la instauración de consultas populares y más 
recientemente con la legalización de las primarias en 2004 para la promoción en el seno 
del partido de los relevos generacionales y la selección de cargos públicos y 
administrativos internos, dio un enorme revés con la decisión de su cancelación durante 
su III Congreso y la escogencia por quinta vez consecutiva del Secretario General como 
su candidato oficial a la presidencia de la República; lesionando gravemente las 
fundaciones democráticas e institucionales del partido,  
“Este partido que, durante sus años de lucha, fue capaz de sustituir a tantos 
dirigentes cuantos murieron en el trayecto, se ha mostrado incapaz de 
sustituir al hombre que se convirtió en el símbolo de su época en el 
poder.“299 
 
En este Congreso pudo atestiguarse la idolatría hacia el dirigente, dotándolo 
de rasgos mesiánicos como lo hiciese en su campaña electoral pasada y posicionándolo 
como el gran y único líder de las filas sandinistas. “Un partido que cree que está ahí 
para eterno, es un partido que no tiene contacto con la realidad de las bases ni con sus 
necesidades vitales. Y lo malo es que eso te endiosa (...)perdés contacto con la realidad 
concreta sicológicamente, porque uno se cree un Dios; y cree que es infalible.”300 
 
Danilo Aguirre301 explica las actuaciones del dirigente bajo su teoría de la 
“emilianización del poder”. Esta proposición surge de la figura del Presidente Emiliano 
Chamorro, quien para Aguirre personificó el binomio hombre-partido, y justifica su 
accionar político bajo la premisa del beneficio último de la institución. No es otra cosa 
que el instrumento maquiavélico del fin que justifica los medios. Peligrosamente sin 
embargo, estas justificaciones se elevan por sobre la equidad y la garantía de los 
derechos de los militantes. 
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“En esa simbiosis de hombre y partido, el gran perdedor fue el FSLN que 
tuvo que despojarse de su imagen beligerante, de defensor de las mayorías, 
para plegarse a las necesidades personales de un dirigente que se rehúsa a 
aceptar que, desde 1990, como figura pública, convoca más animadversión 
que respaldo.”302 
 
Serrano Caldera observa esta verticalidad de autoridad como un elemento 
constitutivo del partido, no únicamente del FSLN, pero a como se mencionó 
anteriormente, de la mayoría de las organizaciones políticas nicaragüenses. El 
autoritarismo y la dependencia de un liderazgo fuerte y centralizado no son simples 
reflejos de un caudillismo empotrado sino que además son producto de una inversión de 
valores a lo interno del partido, donde los agentes de transformación y disposición 
política se vuelven el fin último de estas transformaciones y disposiciones, y cuyas 
facultades trascienden peligrosamente las fronteras mismas del partido. Se observa 
entonces una de las características dilucidadas por Serrano, cuando explica que en el 
presente, los intereses fundacionales del partido político se diluyen en una fusión de 
intereses subjetivos que giran en torno a las adquisición de cuotas de poder por 
personajes dominantes del espectro político: 
“Todo esto ha hecho que la misión esencial y primaria del partido que es de 
alguna forma realizar su programa en representación de la parte de la 
sociedad o de toda la sociedad que le responde, se invierte en los términos y 
se trata sobre todo en mantener la vigencia de personas, en fortalecer las 
imágenes de caudillos, en defender cuotas de poder exclusivamente.”303 
 
Resultado de estas barreras ha sido el recurso de impugnación impuesto por 
Martínez Cuenca, alegando su exclusión con la decisión de suspender las elecciones 
primarias para optar por la candidatura presidencial:  
“(...)en uso de mis derechos estatuarios (...)solicito a esa Honorable 
Comisión [de Asuntos Jurídicos y Éticos]:  
1- Que se deje por inválida la decisión de la V Sesión Extraordinaria del III 
del Congreso (...)en lo concerniente a la eliminación del proceso de 
primarias para la escogencia del Candidato a la Presidencia de la 
República, así como la disposición que renueva, sin ninguna consulta con 
los electores, el período de vigencia de los 350 miembros del Congreso cuya 
fecha de mandato expiraba(...)  
2- Que se repare el daño ocasionado contra los derechos de todos los 
miembros, simpatizantes y militantes del FSLN restableciendo el sistema de 
Elecciones Primarias(...)”304 
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Decisiones como la eliminación de primarias y el parco relevo generacional 
a lo interno del partido no sólo van en clara contradicción con sus documentos marco 
sino con los discursos mismos de su dirigencia cuando afirman que “El FSLN está más 
allá de una persona(...) Somos transitorios como seres humanos (...).”305  
 
En los espacios parlamentarios se han observado también importantes 
transformaciones. Según Ramírez, a inicios de los 90’s los temas de agenda 
parlamentaria eran resultado de una verdadera discusión exhaustiva entre los diputados, 
y se sentaron las bases para el establecimiento de reglas democráticas en la toma de 
decisiones integrales que representasen la unidad del FSLN como bancada en la 
Asamblea.306 No obstante, en el 2000, el “Pacto de Gobernabilidad” firmado entre el 
FSLN y el PLC fue un factor de desestabilización y dispersión del voto sandinista, 
debido a la inhabilidad del partido de resolver sus desacuerdos a nivel interno. 
“La esencia del avance organizativo y del trabajo político ideológico del 
FSLN está no sólo en la vinculación con el pueblo, con cada uno de sus 
grupos sociales y sectores, sino en su poder de persuasión alrededor de los 
objetivos de la lucha común, y de convocatoria a la unidad en cada 
momento y en las grandes batallas políticas que decidirán el cambio de la 
naturaleza del gobierno y su programa (...)”307 
 
Si bien dentro de las normas jurídicas nacionales, se ordena al Consejo 
Supremo Electoral por artículo 10.19 de la Ley Electoral “Vigilar y resolver los 
conflictos sobre la legitimidad de los representantes legales y directivos de los partidos 
políticos y sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que se refieren a los 
partidos políticos, sus estatutos y reglamentos”, el Estado ha sido el gran ausente, 
dando lugar a prácticas ilegítimas y muchas veces ilegales a lo interno de los partidos. 
Debe puntualizarse que parte importante de la responsabilidad por las concentraciones 
de poder a nivel partidario debe adjudicarse al Estado Nicaragüense mismo por la 
inexistencia de medidas regulatorias que garanticen la democracia interna e igualdad de 
derechos de los ciudadanos militantes en el seno de toda organización política. Hoy día, 
luego de la estrategia de alianzas del FSLN que resultaría en la creación de la 
Convergencia Nacional, el partido presenta una cara más abierta hacia nuevas ideas, no 
obstante los críticos han señalado que esta apertura es solamente una fachada, pues si 
bien ofrece una apertura hacia fuera, a lo interno del partido los espacios de 
                                                 
305 Ortega, Daniel. Seremos como David con la Honda. III Congreso del FSLN. Discurso. Matagalpa. 05 
de Marzo 2005 
306Ramírez, Sergio. Adiós Muchachos, Una Memoria de la Revolución Sandinista. 1999. Págs. 285-8 
307 FSLN. Estrategia del FSLN 2002-2006. III Congreso “Augusto C. Sandino”, Sesión “Luisa Amanda 
Espinoza”. Marzo 2002. 
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participación efectiva siguen obstruidos y los organismos intolerantes ante la 
formulación de criterios divergentes.308 
“Pocas veces ha tenido un partido tantos elementos como los que tiene el 
sandinismo para cuestionar el acierto de un dirigente (...), desde 1990 el 
FSLN ha pasado a girar alrededor de la lealtad personal a Daniel Ortega, 
más que alrededor de propuestas y principios. Si esta tendencia se 
mantiene, como parecen indicar no sólo las declaraciones de sus voceros, 
sino incluso las de algunos líderes de la convergencia, el FSLN dilapidará 
una vez más la posibilidad de auto-examinarse concienzudamente y se 
quedará en una labor de enfermería poniendo parches a los orgullos y 
sensibilidades heridas de sus dirigentes(...).”309 
  
El gran reto del Frente Sandinista se percibe entonces como su capacidad de 
admitir sus errores y aprender de ellos, tratando de consolidar su ya frágil unidad 
mediante la descentralización en la toma de decisiones y la inclusión de las bases de las 
mismas, que permita finalmente reencontrarse con sus principios fundacionales de 
defensa a los intereses de los marginados. 
“(...)Cuando se pierde ese contacto real con la base y te concentrás sólo en 
tu poder y es dañino, y sobre todo que no permitís a otros que puedan 
relevarte, que es más importante. Porque al final el Frente termina siendo 
un partido de viejos. Creo que hay muchas personas de la base, jóvenes que 
tienen ideas nuevas, que pueden dar un aporte diferente y no se les permite 
llegar a otros niveles(...)Por la misma estructura (...)que para mí termina 
siendo obsoleta porque no dan un cambio según la historia.”310 
 
Se observa entonces cómo el fin de los partidos políticos contemporáneos se 
ha invertido, trasponiendo el interés de pequeños grupos de poder o de una persona en 
particular a la representación de intereses de la ciudadanía que dice representar. Se ha 
pues reordenado la lógica maquiavélica, dando primacía ya no a la persecución de un 
fin contemplado, sino a los medios como objeto último de la lucha. El poder 
hegemónico y las cuotas de influencia en el Estado parecen ser entonces, a diferencia de 
sus postulados ideológicos que propugnan el empoderamiento de las masas, el objetivo 
primordial de los partidos políticos de la actualidad. 
“En ese sentido, el modelo que nos da la realidad (...) no es el modelo ideal 
para el funcionamiento de un sistema democrático institucional y nacional 
porque si el partido no funciona con las mismas reglas con que debe 
funcionar el Estado en la sociedad difícilmente la sociedad y el Estado, que 
funcionan sobre la base de los partidos, van a poder democratizarse.”311 
 
                                                 
308 Arróliga, Lourdes. “Sin Novedad en el Frente: Convergencia Nacional será la carta de presentación de 
Ortega”. Samanario Confidencial. (Managua, Nicaragua) Edición No. 281. Marzo 2002.  
309 Belli, Gioconda. ¿Podrá el Frente Sandinista Sustituir a Daniel Ortega? Managua. Noviembre 2001. 
310Habed, Nora. Entrevista. Abril 2005. 
311 Serrano Caldera, Alejandro. Entrevista. Mayo de 2005. 
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No obstante, si bien la pérdida de representatividad de nuestros partidos es 
un elemento alarmante para la estabilidad y legitimidad de nuestro sistema político y 
nuestro sistema democrático, muchos intelectuales adoptan una visión optimista del 
futuro, aseverando que el verticalismo y hegemonía existente en las instituciones 
políticas tienden a cambiar paulatinamente; si bien gracias a cambios estructurales y 
culturales internos, a transformaciones sociales que exigen la configuración de nuevos 
modelos de participación. Actualmente, arguyen, ya se observa paralelamente al 
incremento de influencia de los partidos en el gobierno, una insatisfacción y 
confrontación creciente desde la sociedad civil hacia las organizaciones políticas. 
“Cometemos errores ―dice López-Selva―porque estamos girando en torno a ciertos 
estándares defectuosos(...)”. La continuidad en el tiempo de rasgos históricos-culturales 
remanentes de nuestro pasado indígena y colonial han causado que elementos 
verticalistas y hegemonizantes perduren hasta nuestros días; es por tanto que se pone 
énfasis en la práctica civista, el diálogo y la educación, únicas salidas positivas y 
duraderas para la democratización de nuestras instituciones.312  
“(...)[se debe] reestablecer el principio de la representatividad. Es decir que 
los representantes representen a los representados y que no se representen 
sólo a sí mismos (...)estos son retos que implican para los partidos una 
revisión profunda a lo interno, de la cual derive una reestructuración de sus 
fines, de sus objetivos, de su estructura y de sus funciones.”313 
                                                 
312 López-Selva, Orlando. Entrevista. Mayo de 2005. 
313 Serrano Caldera, Alejandro. Entrevista. Mayo de 2005. 
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Luego de analizar los datos recopilados sobre las diferentes variables de 
desarrollo institucional y sus comportamientos en la vida partidaria del FSLN, se puede 
concluir lo siguiente: 
 
 
1. Aún cuando el FSLN no nació como un partido tradicional, su estructura ha 
logrado adecuarse según las circunstancias socio-políticas; caracterizándose 




El Frente Sandinistas nació como un foco guerrillero en respuesta de una 
dictadura represiva, se convirtió en un partido único y hegemónico durante el contexto 
de Guerra Fría y ante un ataque militar externo; volviéndose más tarde un partido 
electoral cuando se presentó la necesidad de llevar a cabo comicios nacionales. De 
hecho se dice que el logro más importante del partido fue su apertura hacia las primeras 
elecciones democráticas y su entrega pacífica del poder en pro de la democratización 
del Estado.  
 
Se observa entonces como a nivel de organización, el FSLN ha pasado de 
una célula militar a un partido de masas convirtiéndose finalmente en las últimas 
décadas en un partido escoba, cuyo discurso se flexibiliza según sus intereses 
electorales; viéndose a la vez en la necesidad de replantear su imagen en búsqueda de 
una proyección de mayor apertura y flexibilidad política hacia nuevos grupos sociales y 
nuevos votantes potenciales.  
 
Asimismo, se observa la eliminación de los cursos de capacitación, que 
únicamente se reactivan durante los procesos electorales. Un último elemento que 
demuestra su transformación en un partido atrapa-todo o escoba es el descenso de 
participación de las bases en los procesos decisionales que se han vuelto casi exclusivos 
a la dirigencia. 
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2. Quizá las fortalezas más grandes del partido son aquellas que pueden destruir 
al partido mismo. Tanto el nivel de disciplina partidaria como la identidad 
ideológica han creado una estructura verticalista y una utilización 
indiscriminada de un discurso político desactualizado. No obstante, siguen 
siendo indiscutiblemente fuentes importantes de poder e influencia en el 
escenario político y social nicaragüense. 
 
Por un lado, el grado de verticalismo y centralización en la toma de 
decisiones heredados de su historia clandestina han permitido crear un nivel de 
disciplina partidaria sin precedentes. Esta disciplina se traduce hoy día en una 
unificación del voto a nivel de bancada, presentándose el Frente Sandinista como el 
grupo más consistente, cohesionado y compacto dentro del Parlamento. En materia 
electoral, la capacidad de articulación tanto de sus órganos superiores como de sus 
unidades municipales y de barrios ha permitido que el partido sigua gozando de un 
inalterable 40% del voto ciudadano, lo que también refleja su aún vigente capacidad de 
movilización masiva. Este nivel de coherencia, si bien se ha debilitado con la aparición 
periódica de voces disidentes, sigue siendo fuerte. En gran parte este fenómeno se da 
también gracias al liderazgo monolítico que ejerce el Secretario General, que aunado 
con la tendencia cultural nacional hacia un paternalismo hegemónico, permite a la 
dirigencia partidaria gozar ―al menos hasta hoy―, de una importante autoridad social. 
 
Otra gran fortaleza es la identificación social del partido. A como se 
planteaba en el capítulo anterior, el FSLN es el primer partido en la historia de 
Nicaragua  que lucha por empoderar a las grandes masas empobrecidas. Esta visión 
social,  reforzada con la mística revolucionaria ha creado en los nicaragüenses toda una 
sub-cultura que se evidencia en la música, vestimenta y jerga nacional. Se puede decir 
que en los años 70’s y 80’s, el FSLN logró concienciar a toda una Nación de la realidad 
de su pueblo, abriendo paso a una solidaridad general que llevó al cabo grandes logros 
sociales. La remembranza de esta época ha sido desde entonces utilizada por la 
dirigencia nacional en un cierto intento por recuperar la ideología y la confianza de un 
pasado utópico que dista mucho de la realidad contemporánea. El discurso sandinista 
sigue vivo por su ‘comercialidad’ y su habilidad de vender ilusiones que fueron y 
siguen siendo parte de un ideario común.  
 
Así, tanto su historia ideológica como su capacidad organizativa han creado 
toda una compleja y extensa red de solidaridad tanto a nivel nacional como alrededor 
del mundo a favor de esta fuerza política de izquierda. Estas múltiples interrelaciones a 
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3. De esta forma, el FSLN, aún luego de convertirse en un partido electoral, no ha 
sido capaz de romper con su pasado. Tanto sus características de movimiento 
militar y sectarista como las constantes históricas estructurales que buscaba 
eliminar, siguen mermando su posibilidad de creación de espacios 
democráticos al interior de su organismo. 
 
 
En primera instancia, su origen guerrillero creó tanto en su estructura 
organizacional como en su militancia, un fuerte verticalismo alrededor de la toma de 
decisiones. Asimismo, las prácticas militares y estratégicas asumidas por los fundadores 
del sandinismo en sus años de clandestinidad y exilio, tuvieron serias repercusiones en 
la filosofía partidaria. El trauma de la guerra perdura aún en la dirigencia, formando 
cerrados enclaves de poder que no admiten espacios de apertura ha nuevas formas de 
pensar o nuevos liderazgos. Esta permanencia de elementos dirigenciales  ha causado a 
la vez un trastrocamiento de los intereses axiales del partido, creando una confusión de 
la parte con el todo que ahonda la brecha de marginación. La búsqueda de nuevos 
espacios de influencia y mayores cuotas de poder han desplazado la persecución de los 
intereses generales de sus representados, quienes se han convertido en meros 
legitimadores del partido. 
 
En segundo lugar, el misticismo revolucionario aunado al  recurso religioso 
bajo la teología de la liberación impregnó las bases del partido, dotándolas de un 
sectarismo que es hoy día, uno de los pocos elementos ideológicos que mantiene unida a 
la organización. Incluso cuando el comunismo ha expirado y el contexto socio-político 
es distinto, la dirigencia del partido continúa aferrándose al discurso retórico del pasado, 
limitando las posibilidades de renovación de la ideología sandinista que pudiese 
responder a la realidad contemporánea y reformular la identidad política en aras a 
dotarle de vigencia y autenticidad. 
 
Ambos factores, el verticalismo y el discurso retórico hallan tierra fértil en 
la visión teológica extendida en la comunidad nicaragüense, donde la creencia en lo 
dado y el destino impuesto por una entidad superior han desarrollado una posición 
conformista ante las cosas; donde lo deseable no trasciende lo posible, limitando la 
capacidad de acción política requerida para integrar una visión más amplia de la 
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realidad. Esto a su vez ha fomentado la aceptación resignada por los cuadros 
gobernantes de simplemente adaptarse a los hechos reales, restringiéndose de formular 
proyectos que verdaderamente superen las condiciones dadas y las reconstruyan según 
su potencialidad. 
 
A este proceso de aferramiento a lo socialmente posible, se da una 
disociación entre pensamiento político e ideológico y las necesidades y demandas reales 
de la población y la militancia misma. Se ha adoptado dentro del Frente Sandinista una 
asimilación descontextualizada de la filosofía socialista que ha ignorado muchas veces 
la experiencia concreta nacional, fundando un conocimiento superficial y fragmentado 
de la circunstancialidad contemporánea. Esta inadecuación también se corrobora en la 
dualidad entre la doctrina y la praxis, creando como lo acotaría Carlos Fuentes, una 
separación esquizoide que ha resultado en una fragmentación entre la realidad jurídica y 
la realidad práctica del partido. 
 
Más aún, la cantidad de contribuciones hechas por el partido hacia su 
militancia más empobrecida, ha fomentado un fuerte paternalismo personificado en el 
eterno líder de la organización; fenómeno que se ha convertido en el segundo gran 
aliciente para la fidelidad y apoyo de las bases dándoles elevadas porciones de 
autonomía en su conducción. Esto no sólo ha establecido una legitimidad partidaria 
basada no en una ideología o proyecto compartido mas en un mero intercambio de 
intereses personales; sino que además ha fortalecido la imagen de poder del Secretario 
General, implantando una suerte de idolatría hacia su persona. A su vez, esta percepción 
del líder todopoderoso ha desarrollado un personalismo hegemónico que ha enajenado a 
la militancia de los medios de decisión, envistiéndose del control absoluto del partido.   
 
Específicamente hablando del líder político, Daniel Ortega encaja 
perfectamente en el típico dirigente que es proclive a empotrarse en el poder. En 
primera instancia, su tendencia ideológica de izquierda está vinculada al status 
económico de su familia, de orígenes tan precarios que dos de sus hermanos fueron 
muertos dada las graves carencias sanitarias del entorno. A la vez, su familia era 
altamente politizada, habiendo luchado en la guerrilla revolucionaria de Sandino y luego 
contra el gobierno de Somoza García, lo que permitió que Ortega desde los 15 años se 
iniciara en actividades políticas. Por otro lado, la creciente centralización en su persona 
de la toma de decisiones y sus reiteradas postulaciones a candidaturas presidenciales 
demuestran un alto sentimiento de autosuficiencia, rozando en una amenazante 
‘eficiencia autoritaria’ que poco a poco pueden terminar convirtiéndolo en un verdadero 
dictador interno. Finalmente, también dentro de su espectro psicológico se presenta un 
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tipo de neurosis temprana, donde se explica su motivación presente de mantenerse en el 
control del poder en su eterna permanencia en la dirigencia del partido, a la cual ingresó 
desde 1965, cuando apenas tenía 20 años.  
 
 
4. El aferramiento a estas constantes históricas repercute directamente en el 
grado de democracia interna existente en el Frente Sandinista. Al persistir en 
su seno elementos excluyentes, la democracia no puede desarrollarse 
efectivamente, coartando por ende cualquier forma de participación real de las 
bases en el funcionamiento de su partido. 
 
 
En general, el marco jurídico partidario es muy completo mas se percibe una 
debilidad que ha resultado ser primordial en el cierre de espacios participativos. La 
posibilidad de reelección y acumulación de cargos crea una barrera y un enclave 
autoritario atemporal hasta hoy indestructible que ha impedido el relevo generacional. 
 
A la vez, el grado de autonomía reservado para la dirigencia ha centralizado 
de forma preocupante la facultad y el derecho de decisión al interior del partido. Por 
tanto, dada la preeminencia de un pequeño grupo poseedor de grandes cuotas de poder 
acrecentadas por el verticismo organizacional imperante, se ha condicionado la 
objetividad y neutralidad de los mecanismos internos existentes para garantizar los 
derechos de su membresía y la canalización de sus demandas. 
 
Adicionalmente, la inexistencia de órganos fiscalizadores que permitan a la 
militancia sandinista regular las acciones internas de sus órganos superiores ha 
permitido el control arbitrario de la estructura por una élite dirigencial vegetativa. A 
esto se agrega la carencia tanto de elementos legales como entidades estatales objetivas 
y apolíticas capaces de reglamentar y garantizar la presencia de mecanismos de 
democracia y participación a lo interno del partido.  Existe pues escaso compromiso 
político no sólo dentro de la institución, sino también en el seno de la Asamblea, tanto 
por parte de la dirigencia y el Parlamento por cerrar los espacios de participación y 
regulación, como de la militancia y la sociedad civil misma por su pasivismo e 
incapacidad de actuación propia. 
 
En general, se puede deducir que el partido ha sido víctima de la ley de 
hierro de la oligarquía, adhiriéndose en la praxis cotidiana a la primacía del hecho por 
sobre los principios, la voluntad del más fuerte por sobre  los valores fundacionales. Las 
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razones psicológicas e intelectuales que lo fomentan no son otra cosa que el nítido 
reflejo del personalismo hegemónico asumido por su líder y el conformismo religioso 
adoptado por las bases. 
 
 
5. El escaso proceso de democratización a lo interno del FSLN ha influido 
negativamente en cada una de las variables de desarrollo institucional, 
subyugándolas a la capacidad de evolución del partido en la instauración de 
mecanismos efectivos de participación.  
 
La oligarquización del partido, resultado en parte del verticalismo imperante 
en su estructura, ha permitido que la organización partidaria del Frente Sandinista haya 
trastocado su eje de poder. La soberanía del poder de las bases ha sido retomada por los 
elementos dirigenciales, formando una pirámide cuya autoridad no emana ya de la 
mayoría militante sino de la cúpula direccional. Esto a su vez repercute en los niveles de 
autonomía que gozan los órganos medios, minimizando su potencial de trabajo y 
limitando su capacidad de propuesta a lo interno del partido. Más aún, estos factores se 
recrudecen debido a la inexistencia de formas de capacitación y profesionalización de 
los cuadros, mermando finalmente la capacidad organizativa del ente político.  
 
Otro problema derivado de la oligarquización y cierre de espacios 
participativos es la exigua fiscalización del manejo de los recursos del partido. Las 
formas de obtención y métodos de redistribución de la financiación del FSLN es de 
difícil acceso y generalmente restringida a la militancia común. Tal hecho pone en 
riesgo la transparencia y la ética del partido percibida no sólo por su membresía sino por 
la opinión pública en general. Se observa de facto, que resultado de la confidencialidad 
con que se administra este tema, ha sido el fuerte incremento desde los 90’s en la 
desconfianza popular hacia el partido que aún hoy no han logrado eliminar. 
 
Esta problemática sin embargo trasciende a las estructuras partidarias, 
impregnando la legislatura de la República. A nivel nacional, la normativa deja mucho 
que desear respecto al financiamiento de los partidos políticos nicaragüenses. No 
existen en nuestras leyes reglas que fiscalizen las formas, límites y tipos de financiación 
para las organizaciones políticas en sus actividades ordinarias, lo que ha permitido que 
los entes partidarios den rienda suelta a sus posibilidades.  
 
Adicionalmente, la inexistencia de la recepción de cuotas por parte de los 
afiliados y la carencia de un padrón de la militancia crea un importante déficit tanto a 
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nivel organizativo como financiero pues no existen registros dentro del partido sobre la 
cantidad real de miembros que conforman el FSLN. 
 
Una de las críticas más fuertes que se observó hacia el Frente Sandinista es 
su distanciamiento en la praxis de su ideología y la vigencia del proyecto 
revolucionario. Parece ser que su discurso programático es voluble según la 
circunstancia.  Si bien en momentos se observa un recrudecimiento de sus postulados 
socialistas y anti-capitalistas, en épocas electorales tiende a desvanecerse y 
flexibilizarse. A la vez, la retórica revolucionaria de los 80’s sigue teniendo auge en las 
masas empobrecidas, en parte resultado de la eliminación de las escuelas de 
capacitación ideológicas, eliminando la factibilidad de un debate interno serio sobre la  
adecuación de la izquierda a los tiempos actuales. No obstante, cabe resaltar que aún 
con todo el FSLN persiste como el único partido que representa la izquierda en 
Nicaragua y que se identifica con un sector históricamente marginado.  
 
Otro de los peligrosos resultados de la parca democracia interna es la 
incapacidad de disenso en el seno del partido, afectando duramente su cohesión. La 
creencia en la imagen paternalista y en una dirigencia incuestionable ha convertido al 
partido en una organización de corte autoritario cuasi-religioso y ha infantilizado a gran 
parte de su militancia. De ahí se parte que la garantía de opiniones divergentes sea casi 
nula y por ende, la posibilidad de cambio y flujo del partido igualmente limitada.  Esta 
escasa unidad interna no obstante corre el peligro de pasar a ser parte de las estadísticas 
latinoamericanas, donde la parca capacidad de consenso conlleva frecuentemente a la 
desintegración de la fuerza política, pues el partido pierde paulatinamente su facultad de 
trazar espacios de compilación de intereses y voluntades diversas en su seno. A esto se 
suma la pobre función ejercida por el órgano encargado de velar por la resolución de 
disputas internas, la CAJE (Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos) cuya única 
atribución tangible es validar las decisiones de la cúpula dirigencial. Ultimadamente, si 
no se permite la ventilación de autocríticas y de nuevas propuestas que cuestionen el 
statu quo que gobierna la estructura, el partido tiene escasas posibilidades de 
permanencia en el tiempo, pues su dirección se está volviendo obsoleta y su militancia 
autocensurada y conformista.  
 
En última instancia, la carencia de niveles adecuados de democracia al 
interior del partido ha causado que la figura del sandinismo se haya desgastado ante la 
opinión pública, impidiendo que el Frente Sandinista obtenga nuevamente la 
administración gubernamental. El constante empecinamiento de la organización 
partidaria en legitimar la figura del Secretario General como elemento trascendental 
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para la victoria electoral, ha llevado a la formulación de campañas estratégicas fallidas y 
a la eliminación de uno de los mecanismos esenciales para el desarrollo democrático y 
constitucional de todo partido, las primarias.  
 
Al mismo tiempo, las campañas electorales se han centrado en limpiar la 
imagen de su candidato, dejando de un lado la creación de plataformas verdaderamente 
propositivas e integrales. Esta búsqueda aparente de recuperar la confianza de los 
votantes contrasta con la decisión radical de descartar la forma más directa de 
participación y validación del elemento representativo. El cierre de las primarias no sólo 
obvia por completo el marco jurídico interno sino que lesiona los derechos de los 
militantes a elegir y ser elegidos dentro del partido. Una democracia sencillamente no 
puede basarse en una organización que cercena las herramientas de participación y por 
tanto, elimina las garantías fundamentales de sus miembros, destruyendo su capacidad 
misma de representación política como canal de enlace entre la sociedad civil y el 
Estado Nacional.  
 
6. Finalmente, se resume que el anquilosamiento de las constantes históricas en el 
FSLN ha restringido su proceso de democratización interna; creando un spill-
over effect sobre todas las variables de desarrollo institucional que pone en 
riesgo la legitimidad y representatividad del partido mismo.  
 
Se reafirma entonces la hipótesis planteada en esta investigación, pues no 
sólo se observan serios limitantes al desarrollo institucional del Frente Sandinista sino 
que se deduce que el origen de éstas se encuentra en sus exiguos niveles de democracia 
al interior del partido; aseverándose la premisa que sin los mecanismos necesarios que 
garanticen una fuerte y estable base democrática, sus variables conexas quedan 
igualmente amenazadas por prácticas arbitrarias, resquebrajando en última instancia 
toda posibilidad de desarrollo institucional no simplemente a nivel de organización, sino 
a nivel del sistema político en general. Sólo mediante un sistema fortalecido que guarde 
en su seno elementos democratizantes podrá el partido dirigir y regular un Estado de 
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B. Recomendaciones 
 
 Como se ha planteado a lo largo de esta investigación, los partidos 
políticos enfrentan serios desafíos que deben procurar atender lo antes posible. Las 
siguientes recomendaciones, si bien son resultado del análisis de un partido político 
específico, pueden ser aplicadas ―respetando el contexto y las características de cada 
sociedad― a toda organización política que busque fortalecer sus niveles de democracia 
y su capacidad de desarrollo institucional: 
 
1. Para lograr un cambio cualitativo en la institución partidaria debe darse 
prioridad a la RE-EDUCACIÓN y RE-CULTURALIZACIÓN a doble vía: 
tanto hacia las bases como hacia la dirigencia misma. 
 
En primera instancia se debe concienciar a las bases de la trascendencia de 
los elementos o constantes históricas que moldean el comportamiento político tanto 
propio como del liderazgo del partido. Sólo mediante la aprehensión de las “realidades 
reales” como diría Octavio Paz, la militancia podrá reclamar sus derechos, que en 
muchas ocasiones, no sabe siquiera que los ha perdido. En este proceso de re-educación, 
debe también tomar parte la dirigencia político-administrativa, pues un cambio en la 
membresía no puede trascender sin el apoyo comprometido de quienes ostenten el poder 
partidario.   
 
Más aún, debido al mantenimiento de estos factores históricos, el partido no 
ha logrado adecuar su ideología, pues se han apoyado tradicionalmente en fundamentos 
atemporales y descontextualizados, creando un vacío en la doctrina de izquierda en 
relación a temas contemporáneos que no estaban presentes en el momento de su 
formulación. 
 
Tal proceso de re-culturalización se puede concretizar en dos medidas 
específicas: la reapertura de centros de capacitación ideológica y la creación de espacios 
que promuevan el diálogo vinculante. 
 
La reapertura de centros de capacitación ideológica aseguraría que la 
militancia sandinista tuviese claro los supuestos y conjuntos de valores que profesa el 
partido así como los preceptos y planes que en sus documentos marco contiene. Tal 
medida no sólo fortalecería el sentido de pertenencia e identidad política del FSLN, sino 
que además estimularía tanto un estudio profundo del papel actual del partido y de la 
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izquierda en Nicaragua como la creación de propuestas para su renovación política e 
ideológica.  
 
Una membresía instruida y conocedora estimularía la modernización de la 
dirigencia, tanto a nivel doctrinario como decisional. Por un lado, el conocimiento de 
las bases de las transformaciones socio-económicas de las últimas décadas haría 
innecesaria la utilización de discursos retóricos que se usan hoy día para retener a las 
masas sandinistas; y más bien obligarían a la dirigencia a crear discursos propositivos y 
actualizados que se dirijan a enfrentar en vez de condenar los desafíos del presente. Por 
otra parte, la comprensión de los principios políticos del partido conscientizaría a la 
militancia de su importancia y capacidad de participación real en el juego político como 
legitimadora y soberana misma del mando decisional, exigiendo a los órganos 
partidarios superiores a abrir espacios de participación. 
 
Estos espacios de participación a su vez pueden traducirse en el fomento a 
debates internos profundos y serios que sean capaces de dilucidar las debilidades y 
potencialidades del ente partidario, que permita la formulación de propuestas 
renovadoras que emanen legítimamente de las bases, que no solamente presenten las 
demandas e intereses reales de la membresía sino que replanteen el rol de la izquierda 
en la Nicaragua del siglo XIX y que integre los nuevos retos y reúna posiciones 
reflexivas y razonadas sobre la base de ideas compartidas. 
 
Dichas pautas servirán en la medida en que se consienta de forma práctica el 
disenso y la promoción de ideas divergentes dirigidas al enriquecimiento y al 
fortalecimiento del partido. Una organización de pensamiento hegemónico no tiene 
posibilidad de crecimiento y desarrollo cualitativo. El FSLN debería por tanto, retomar 
su principio de lucha contra la exclusión y cualquier forma de dictadura que promueva 
la marginación. No es posible promover una democracia participativa como baluarte 




2. Debe lucharse contra toda forma de verticalismo que impida la EQUIDAD e 
IGUALDAD entre los miembros del partido. 
 
El Frente Sandinistas debe lograr trascender como partido político su etapa 
como movimiento guerrillero; donde por razones de sobrevivencia, debía existir un 
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mando rígido y vertical. Es fundamental que el partido elimine todo rasgo autoritarista 
en aras a facilitar la participación efectiva de las bases. 
 
En primera instancia, deben concretizarse las propuestas de modernización 
hechas por el partido. Es imperativo que se ponga en práctica la Escuela de Cuadros de 
antaño que faculte la profesionalización de los cuadros medios del organismo. Mientras 
las bases operativas no estén adecuadamente capacitadas para la realización de su 
trabajo, se seguirán fomentando elementos que conduzcan a acumulación de funciones y 
empoderamiento de unos pocos.  
 
Una militancia desorientada no sólo se conformará sin miramientos a las 
decisiones de un superior sino que carecerá de las herramientas necesarias para ser más 
efectiva en su cargo. Es ineludible paralelamente una real conciencia por parte de los 
cuadros dirigenciales sobre la importancia de la horizontalidad en la organización y los 
riesgos del autoritarismo. 
 
Asimismo, debe hacerse práctica tal horizontalidad en la estructura 
organizacional. La autonomía de los elementos municipales es crucial en lo que respecta 
a programas políticos pues son los encargados de manejarse como enlaces auténticos 
entre la comunidad y el partido. En la medida en que la estructura sea inflexible y 
responda meramente a los dictados de órganos superiores, los elementos medios se 
distanciarán cada vez más de los intereses reales del electorado. 
 
Para evitar entonces la centralización del poder dentro del partido, el FSLN 
debe fomentar los relevos generacionales, que habiliten la sustitución periódica de la 
dirigencia, y atribuir mayor peso decisional a las bases. La militancia debe inducir a sus 
líderes a advertir la exigencia de un cambio direccional que permita oxigenar con 
nuevos aires al partido y removerlo de su atrincheramiento en un pasado obsoleto. Estas 
medidas deben ser sin embargo graduales, pues no se puede obviar el peso político de 
muchos de sus líderes. Deberá ser pues una acción progresiva pero firme que logre una 
transformación duradera de la estructura partidaria. 
 
Otro factor de trascendental importancia para la instauración de un ente 
equitativo es la desaparición de cualquier elemento hegemónico que tienda a enajenar 
los medios de decisión, nuclear el pensamiento sandinista y concentrar las cuotas de 
poder a lo interno del partido. Para que esto sea posible es fundamental deshacerse de la 
imagen hombre-partido que se posee y se acentúa en las campañas electorales para 
poner énfasis en los programas y aspiraciones políticas que se centren en una visión 
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integral del proyecto sandinista.  A la vez, el FSLN tiene que recuperar el principio de 
dirigencia colegiada que regía a inicios de los 80’s. Un liderazgo compartido aunado 
con el relevo periódico del mismo, detendría cualquier brote de hegemonismo y 
centralización del poder.  Al mismo tiempo, los dirigentes necesitan retomar la prioridad 
de su lucha por los más necesitados y dirigir sus esfuerzos hacia este objetivo, situando 
en un segundo plano su fijación por el amasamiento del control estatal. El partido en 
general, debe replantearse sus ideales, revirtiendo la fórmula hasta ahora utilizada y 
aferrando como fundamento de trabajo  partidario los intereses de sus bases. 
 
3. Finalmente, debe reforzarse y cumplirse a cabalidad todo mecanismo que 
garantice la DEMOCRACIA INTERNA del partido. 
 
En primera instancia, el FSLN debe eliminar de sus estatutos el artículo 108, 
que ha sido hasta hoy uno de los principales garantes legales de la centralización del 
poder y la hegemonía del liderazgo. El partido debe introducir en cambio dentro de su 
documento marco, estipulaciones específicas que prohíban rotundamente la posibilidad 
de reelección y la facultad de acumulación de cargos en una persona.  
 
Al mismo tiempo se hace trascendental dentro del sandinismo, abrir espacios 
para un verdadero debate analítico y autocrítico donde se permita el disenso y la libre 
expresión de ideas divergentes. Mas para esto se hace necesario descartar de las 
resoluciones del Congreso aquella que elimina la posibilidad de corrientes internas. 
Debe tenerse presente que de no haber voces con pensamientos disidentes el partido 
muy fácilmente pierde contacto con el mundo exterior, envolviéndose en un círculo 
homogéneo que dista mucho de la realidad, y por tanto, lo imposibilita de conocer los 
problemas y necesidades de sus representados, la ciudadanía.  
 
Adicionalmente, y quizá la medida más urgente y necesaria en este 
momento, es la reactivación de elecciones primarias, que devuelva el poder soberano de 
la decisión al pueblo sobre la elección de sus representantes. Un partido no puede 
proclamarse como tal si los elegidos no son legítimamente electos por los electores, que 
por título estatutario del partido, poseen el poder soberano del mismo. Se hace entonces 
a la vez imperioso adjuntar a los estatutos del Frente Sandinista una serie de preceptos 
que aseguren la ejecución de primarias periódicas y permanentes, independientes de la 
voluntad e intereses de una pequeña cúpula de poder. A estos preceptos debe sumársele 
un reglamento de estricto y obligatorio cumplimiento que indique de forma específica 
las reglas de participación y realización de los comicios siempre en aras a imprimir 
legitimidad, equidad, igualdad y transparencia en el proceso de elección. 
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Adicionalmente,  debe reforzarse la neutralidad y objetividad de la Comisión Electoral y 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos, así como imprimirles funciones más 
específicas que les permitan ser verdaderos entes de observación, fiscalización y 
garantía de realización de elecciones internas periódicas; así como de resolución de 
disputas y conflictos respectivamente. 
 
Otro punto importante, es obligarse a la renovación y actualización de un 
padrón de militantes que permita tener contabilidad exacta de la cantidad y calidad de la 
membresía sandinista. De esta manera, el partido puede tener más claro el voto duro con 
que cuenta, así como las características comunes en sus simpatizantes. Esto permitiría 
dar herramientas esenciales al Frente Sandinista sobre la dirección que debe tomar su 
plataforma política y campaña electoral en aras a obtener mayores votos a su favor.  
Además, la elaboración del padrón podrá reactivar la recolección de cuotas que 
fortalezcan las bases financieras y el poder de decisión de la membresía. Debido a que 
las leyes estatales no regulan el financiamiento privado de estas organizaciones, 
nuestros partidos corren el riesgo de dar prioridad a los intereses de sus donantes en 
detrimento a los objetivos fundacionales que instan a la primacía de las bases. 
 
No obstante, todas estas medidas deben garantizarse mediante una 
reformulación tanto de los documentos marco del partido como de la legislación 
nacional misma. El FSLN debe asegurar el respeto a los derechos de sus militantes así 
como su participación activa en la toma de decisiones en los órganos superiores. Por 
otro lado, el Estado y más específicamente, la Asamblea debe independientemente de su 
ideología política y compromiso partidario, reformular las leyes sobre partidos políticos 
en aras a crear una base de obligatorio cumplimiento en materia de democracia interna, 
elaboración de primarias justas, relevo generacional, participación y accesibilidad de 
información; así como ampliar la facultad de fiscalización del Consejo Supremo 
Electoral y la Contraloría de la República sobre el financiamiento privado de los 
partidos fuera del período electoral. 
 
Así pues, hoy más que nunca, cuando a pesar de sus debilidades 
estructurales el FSLN posee grandes cuotas de poder en un sistema bipartidista, tiene la 
importante responsabilidad de abrir espacios internos que cierren la brecha existente 
entre las bases y la dirigencia y le permitan responder a las necesidades reales de sus 
representados y enfrentar los nuevos retos que plantea su entorno político. En cambio, si 
el partido no utiliza esta oportunidad para crear una organización incluyente y 
democrática, el partido puede colapsar ante las deficiencias internas o convertirse en 
aquello en contra lo que se fundó: una tiranía basada en la exclusión y el personalismo.  






































ANEXO A: ESTATUTOS DEL FSLN (2002) 





DE SU NATURALEZA 
Arto. 1 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es un Partido Revolucionario, moderno, 
popular, solidario, democrático, socialista y antiimperialista; de composición social plural, que privilegia 
los intereses populares y recoge del pueblo nicaragüense las tradiciones históricas de lucha por la 
soberanía nacional, la autodeterminación, la independencia patria y la Paz. 
El objetivo del FSLN es trabajar por el bienestar de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con 
democracia política y económica, justicia social y un verdadero estado de derecho. 
Son símbolos del FSLN: La bandera rojinegra en franjas horizontales iguales, con las siglas FSLN al 
centro, en letras blancas, y el himno de la unidad sandinista. Su consigna es Patria Libre o Morir. 
El Partido es de duración indefinida y su sede principal es la ciudad de Managua, sin perjuicio de sus 
secciones territoriales. 
Arto. 2 El Frente Sandinista se inspira en los próceres de la Patria, de la independencia, de la soberanía 
nacional, de los héroes y mártires de la Revolución Sandinista y de los caídos en la defensa y el 
fortalecimiento constitucional de Nicaragua; tales como Diriangén y Nindirí, José Dolores Estrada, 
Andrés Castro, Benjamín Zeledón, Augusto C. Sandino, Santos López, Rigoberto López Pérez, Carlos 
Fonseca, Camilo Ortega, Bernardino Díaz Ochoa, Gaspar García Laviana, Luis Alfonso Velásquez, Luisa 
Amanda Espinoza, Germán Pomares Ordóñez, Ángelita Morales, Claudia Chamorro, Martha Angélica 
Quezada y Carlos Núñez Téllez, entre otros, y se compromete a transmitir su herencia intelectual, moral y 
espiritual a las nuevas generaciones. 
Arto. 3 El Frente Sandinista promueve las tradiciones y el desarrollo de los valores culturales cuyos 
exponentes como Rubén Darío, Leonel Rugama, Josefa Toledo de Aguerrí, Lidia Maradiaga, Sor María 
Romero, Fernando Gordillo, Ricardo Morales, José Coronel Urtecho y Carlos Martínez Rivas, entre otros, 
son motivo de orgullo nacional. 
Arto. 4 El Frente Sandinista lucha por una sociedad sin discriminaciones por razones de clase, raza, 
creencias religiosas, género, opciones sexuales o culturales, en donde todos los seres humanos sean 
dignificados con iguales deberes y derechos y puedan disfrutar a plenitud de los bienes materiales 
suficientes para satisfacer sus necesidades personales y familiares. Una sociedad en la cual todos puedan 
desarrollarse integralmente en lo material y en lo espiritual. 
Arto. 5 El FSLN propugna por un socialismo que responda a las condiciones históricas vigentes y su 
esencia consiste en: 
5.1 La promoción de las distintas formas asociativas, autogestionarias y comunitarias de 
propiedad ejercidas directamente por los obreros, los pequeños y medianos productores, los 
campesinos, las comunidades indígenas y los trabajadores por cuenta propia, defendiendo la 
producción nacional, su distribución y comercialización, debiendo ser tales espacios 
garantizados por el Estado, en convivencia y armonía con la propiedad privada tradicional. 
5.2 El fomento de la democracia desde la participación activa de la sociedad civil, a través de la 
democracia participativa, como eje central de un modelo político incluyente que tenga como 
contenido principal: 
a. El Pluralismo Político 
b. El Estado de Derecho 
c. La independencia de los Poderes del Estado 
d. La Participación Ciudadana, mediante la creación y consolidación de instancias 
e instrumentos constitucionales de participación de la sociedad civil en la definición de 
las políticas económicas y sociales 
e. El Referéndum, como mecanismo a través del cual la ciudadanía se pronuncie 
sobre los aspectos esenciales de políticas económicas y decisiones de Estado 
fundamentales. 
f. Las Asambleas de Ciudadanos, como mecanismos de expresión directa del 
pueblo sobre los temas de la vida nacional o local. 
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5.3 La defensa, conservación y recuperación del medio ambiente y su biodiversidad como forma 
de heredarles a las futuras generaciones un mundo mejor. 
Procurar, para todos los nicaragüenses oportunidades de empleo, acceso a la salud, la educación, 
vivienda, la cultura, el deporte y, en términos generales, a una justa distribución de las riquezas, 
mediante el aprovechamiento autosostenible de nuestros recursos naturales. 
Arto. 6 El FSLN es antiimperialista en tanto se siguen manifestando nuevas formas de intervención y 
dominio sobre los pueblos, expresadas en la imposición de un modelo económico diseñado desde los 
centros de poder político y organismos financieros internacionales, a través de la antidemocrática 
globalización capitalista que, absolutizando el mercado, construye cada vez más grandes desigualdades, 
donde más del 70% de la población mundial ha sido excluida de un justo nivel de vida, sumiéndola en la 
pobreza y extrema pobreza. 
Para el FSLN antiimperialismo significa defender los intereses nacionales frente a las políticas 
económicas impuestas desde el exterior y optar por un desarrollo propio, que priorice los intereses de la 
nación. La intromisión de otros países en los procesos electorales internos de los nicaragüenses, es la 
expresión más actualizada del imperialismo en el campo político. 
Arto. 7 El FSLN se organiza para ganar las elecciones, que es la vía actual para acceder al poder 
gubernamental. En ese sentido aspira a alcanzar el gobierno, la mayoría parlamentaria y el poder 
municipal, con el objetivo de continuar impulsando las transformaciones nacionales para alcanzar el 
desarrollo con equidad y la superación moral y material de la sociedad. Para lograrlo, el FSLN promueve 
la lucha electoral, la lucha política ideológica y la movilización popular en todas sus expresiones. 
El FSLN está claro que el poder no sólo radica en lo institucional, sino también en los espacios 
alcanzados por ciudadanos integrados en organizaciones sociales, sectoriales y locales, por lo que 
debemos defender, promover, consolidar y ampliar dichos espacios democráticos. 
Arto. 8 El FSLN se organiza desde el seno de la sociedad civil, para crear, respaldar, fortalecer y ampliar 
los espacios alcanzados por ciudadanos integrados en organizaciones sociales, gremiales, sectoriales y 
locales, que contribuyan al desarrollo nacional y a la consolidación de valores positivos que propicien el 
avance y bienestar de los nicaragüenses. 
Arto. 9 El Frente Sandinista promueve una política de alianzas convencido que son los intereses de la 
nación los que deben prevalecer por encima de los intereses partidistas ya que, hoy más que nunca, el país 
no puede avanzar con exclusiones y sometido únicamente a los dictados de un partido. 
Tenemos que desarrollar y consolidar la política de alianza con nuestros hermanos campesinos. Mejorar 
las formas de atención y ganar la confianza del campesinado en el Frente Sandinista y en su propuesta 
nacional, pasa por privilegiar y priorizar nuestra política de alianza en el campo con los pequeños y 
medianos productores e incluso con los grandes productores, ya que todos ellos están siendo destruidos 
por las políticas económicas neoliberales. 
En consecuencia, propugna por fortalecer y desarrollar una alianza amplia y plural, basada en el principio 
de la "unidad en la diversidad" que se materialice en una CONVERGENCIA NACIONAL de fuerzas, 
partidos y personalidades, la cual permita alcanzar el poder por la vía electoral y así asegurar la 
gobernabilidad necesaria para poner en marcha un proyecto de nación ampliamente consensuado en 
beneficio del pueblo nicaragüense. 
CAPÍTULO II 
DE SUS PRINCIPIOS 
Arto. 10 Los principios básicos del partido son: la mística revolucionaria, la fraternidad entre sus 
militantes, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, la libertad de opiniones, el respeto a las creencias 
religiosas individuales, la no discriminación, la formación ideológica, la crítica y la autocrítica, la 
democracia interna y la unidad, y la ética. Todo lo cual se concretiza en el ejemplo y la integridad de sus 
miembros; en sus palabras y en sus acciones. 
Los miembros del FSLN debemos cultivar el amor, la solidaridad, la humildad, el espíritu de lucha y de 
sacrificio del que fueron ejemplo los Héroes y Mártires de la Patria y de la Revolución. 
Arto. 11 La vida interna del FSLN se basa en los siguientes principios: 
a. PRINCIPIO DE DEMOCRACIA INTERNA, expresada en: 
• Elecciones democráticas en todos los organismos de dirección del partido, desde la base 
hasta los organismos superiores. 
• Un proceso democrático en la toma de decisiones donde se conjugue la libertad de 
conciencia y de amplia expresión, la participación y discusión previa, con el cumplimiento y 
respeto de las decisiones tomadas. 
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• Este proceso es tolerante con otras opiniones, no presupone sanción, coacción ni 
discriminación de la minoría con diferente criterio; promueve la búsqueda de consenso político y 
el respeto a la línea partidaria decidida por la mayoría. 
• El ejercicio de la dirección colectiva y responsabilidad individual y la obligación de los 
militantes en los organismos, de responder por su gestión ante los órganos y organismos 
electores y ante sus organismos superiores. 
b. PRINCIPIO DE UNIDAD DEL FSLN, basada en la adhesión de todos los militantes 
a sus principios y programas, a los grandes objetivos establecidos por los órganos nacionales 
para cada etapa, y en el respeto de las decisiones adoptadas por los organismos en el marco de 
sus competencias. 
c. PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN NACIONAL, el FSLN es un solo partido para 
toda la Nación, con sus expresiones autónomas en la Costa Caribe. Los organismos territoriales 
actúan en consonancia con las decisiones nacionales enriqueciéndolas con la de sus propios 
organismos en su ámbito respectivo y sobre la base de sus competencias. 
d. LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES y la promoción de los relevos 
generacionales. 
 
e. EL PRINCIPIO DE HONRAR y respetar a nuestros héroes y mártires, a las madres, 
viudas, hijos y familiares de los caídos y la defensa del inmortal ejemplo de quienes lucharon por 
la liberación de Nicaragua. 
TITULO II 
DE LOS MIEMBROS DEL FSLN 
SUS DEBERES Y DERECHOS 
CAPÍTULO I 
LOS MILITANTES Y AFILIADOS DEL FSLN 
Arto. 12 Son miembros del FSLN aquellos ciudadanos nicaragüenses que, sin distingo de credo religioso, 
condición económica o étnica, sean capaces de trabajar por el Partido sin interés o beneficio personal, que 
acepten voluntariamente sus Principios, Programa y Estatutos, y estén vinculados a un organismo de 
acuerdo a la Reglamentación. 
Arto. 13 Los hombres y mujeres incorporados al FSLN se integran al mismo en dos categorías, de 
conformidad con el grado de vinculación al trabajo y desarrollo del partido. 
a. Militantes: los que voluntariamente optan por esta categoría pertenecen a un organismo 
del partido, asumen un compromiso pleno, conciente y disciplinado con todo el quehacer 
partidario, y enteran regularmente las cuotas establecidas. 
b. Afiliados: los que voluntariamente optan por esta categoría se inscriben en un 
organismo de base, apoyan la causa del FSLN, sus Principios y Programa, impulsan su línea 
entre el pueblo sin asumir compromiso orgánico, y contribuyen voluntariamente al sostenimiento 
del partido. 
Cada miembro será evaluado periódicamente por su unidad de base, la que determinará, de 
acuerdo al reglamento respectivo, si ratifica o no su calidad de afiliado o militante del FSLN. 
CAPÍTULO II 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO 
Arto. 14 La admisión como miembro del FSLN se hace únicamente de forma individual por la unidad de 
base, de entre los que hayan presentado formalmente por escrito su solicitud de ingreso. 
La unidad de base informará del nuevo ingreso ante los organismos inmediatos superiores. En caso de 
negativa, el solicitante podrá recurrir ante el organismo inmediato superior, el que revisará el 
procedimiento y emitirá su resolución según el reglamento establecido. 
Arto. 15 Para ser admitido como miembro del FSLN es necesario: 
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a. Haber cumplido 16 años de edad. 
b. Mantener una conducta ciudadana ejemplar. 
c. No haber participado activamente en las organizaciones represivas del somocismo, ni 
haber cometido crímenes contra el pueblo. 
d. No pertenecer a ningún otro partido político. 
En los casos en que, por un mal procedimiento, se haya otorgado membresía contraviniendo lo dispuesto 
en este Arto., cualquier miembro podrá solicitar el retiro inmediato del militante en cuestión y su solicitud 
será resuelta por el organismo correspondiente, de acuerdo al reglamento respectivo. 
CAPÍTULO III 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 
Arto. 16 Los miembros del FSLN gozan de los mismos derechos partidarios, excepto el de ser elegidos 
para cargos de dirección partidaria en razón de los requisitos y calidades requeridas para cada cargo. 
Todos tienen deberes específicos que se derivan de su decisión voluntaria. Los afiliados podrán votar en 
consultas sometidas a su consideración. 
Arto. 17 Los miembros del FSLN tienen los siguientes derechos: 
a. Recibir información, capacitación política y formación gradual en la disciplina 
partidaria, a fin de facilitar su desarrollo eficiente en la lucha por los postulados políticos del 
FSLN y el cumplimiento exitoso de las tareas que la organización les encomiende. 
b. Expresar libremente sus ideas e iniciativas en el seno del Partido. Hacer proposiciones y 
defender sus opiniones hasta tanto no se haya tomado acuerdo al respecto. 
c. Participar en las reuniones partidarias en las que se discuta su actuación o conducta 
política y ejercer su derecho a la defensa. Conocer el contenido de su expediente partidario. 
d. Apelar individualmente si está en desacuerdo con sanción que se le aplique a él o a su 
organismo, y recibir respuesta concreta, oportuna y objetiva, según lo establecido en estos 
Estatutos y el Reglamento. 
e. Criticar en privado, o en las reuniones de los organismos partidarios, a cualquier 
miembro del partido, sea cual fuere el cargo que ocupe. La crítica deberá ser objetiva, oportuna, 
fraternal y constructiva. 
f. Participar en las sesiones de evaluación donde su asamblea de base o cualquier otro 
organismo del partido evalúe su trabajo como militante. 
g. Recibir protección externa por parte del propio Partido frente a los ataques injustos, e 
interna mediante la actuación objetiva, imparcial y equitativa de los órganos competentes. 
h. Desactivar su participación en el FSLN. 
i. Ser estimulados y reconocidos por su labor en beneficio de la nación, de la comunidad o 
del Partido, conforme a los reglamentos respectivos. 
j. Conocer el informe anual que acerca del patrimonio y las finanzas deben presentar los 
organismos correspondientes a sus respectivos niveles. 
k. Recibir en tiempo y forma la documentación que los acredita como miembros del 
partido. 
l. Ejercer el control político de sus elegidos y responsables, basados en una información 
veraz, en la libre expresión, el respeto a las personas y la sujeción a la reglamentación 
establecida. 
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m. Proponer políticas, programas de acción y reformas a los documentos del partido, y 
presentarlas a la consideración de los organismos partidarios. 
n. Proponer candidatos a las instancias de dirección del partido. 
o. Proponer precandidatos a los puestos de elección popular que postule el partido a todos 
los niveles. 
p. Los militantes residentes en el exterior podrán constituir unidades de base y gozar de 
todos los derechos. De acuerdo al número de militantes, podrán elegir delegados al Congreso 
conforme lo establezcan los reglamentos respectivos. 
Arto. 18 Los miembros del FSLN tienen los siguientes deberes básicos: 
a. Trabajar por el impulso de la plataforma programática del FSLN en el sector donde 
actúen; observar y cumplir las disposiciones de los Estatutos, las resoluciones adoptadas en su 
Congreso, y los acuerdos legítimamente emanados de sus órganos de dirección. 
b. Actuar resueltamente por aglutinar a nuestro pueblo alrededor de los principios de la 
Revolución que impulsa y promueve el FSLN, respetando las opiniones divergentes y las 
discrepancias con los planteamientos propios. 
c. Fomentar entre el pueblo el espíritu de lucha por la paz y la solidaridad con la causa de 
otros pueblos, así como en contra todas las formas de opresión y explotación, en el marco de las 
políticas del Partido. Oponerse a las manifestaciones de chovinismo y falso nacionalismo. 
d. Observar y promover el respeto por los Héroes y Mártires de la Revolución Sandinista, 
que regaron con su sangre la tierra patria en el combate contra la dictadura y en la defensa de la 
Revolución; respetar los símbolos de la Patria y del FSLN y honrar la memoria de todos los 
Héroes que lucharon por la independencia, la soberanía y la dignidad de Nicaragua. 
e. Acatar disciplinadamente las decisiones de su organismo de base y de los organismos 
superiores del partido, aún y cuando éstas no se correspondan con la opinión personal. 
f. Solidarizarse material y moralmente con los demás miembros de la organización y 
mantener el respeto a sus opiniones, a sus posiciones y a sus personas. 
g. Combatir cualquier manifestación de fraccionalismo, divisionismo u oportunismo, 
luchando permanentemente por fortalecer la unidad del FSLN y propiciando a la vez el debate 
político en los distintos niveles de las estructuras partidarias. 
h. Ser sinceros y honrados con el Partido y no ocultar ni tergiversar la verdad. Ser veraces 
sobre el propio trabajo y el trabajo de otros. 
i. Mantener informada a la organización, a través de los cauces orgánicos establecidos, 
sobre todo lo relacionado a las tareas del Partido. 
j. Declarar sus bienes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos cuando hayan sido 
designados para ejercer en cargos administrativos a lo interno del Partido. 
k. Identificarse con el pueblo como verdaderos sandinistas, demostrando espíritu de 
servicio a la comunidad. 
l. Respetar a las madres de Héroes y Mártires y a los lisiados de guerra, y solidarizarse 
con ellos. 
m. Combatir y denunciar la corrupción y el mal uso de los recursos del Estado o el Partido. 
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n. Desarrollar una labor permanente de proselitismo político para la captación de nuevos 
miembros del FSLN. 
Arto. 19 Son deberes adicionales y específicos de los Militantes: 
a. Estar integrados a un organismo partidario y participar activamente dentro del mismo, 
hacer uso de la crítica y la autocrítica en el organismo; combatir toda manifestación de tolerancia 
ante las fallas, errores o desviaciones, así como la tendencia a exagerar los mismos o a 
engrandecer los éxitos, y cualquier intento de amordazar o deformar la crítica revolucionarla; 
combatir el burocratismo, el sectarismo y el culto a la personalidad. 
b. Elevar constantemente sus niveles políticos, culturales y técnicos, y aportar sus 
conocimientos a cuantos órganos e instituciones del Partido se lo demanden. 
c. Trabajar en la solución de los problemas del pueblo, participando activamente al menos 
en una de las organizaciones de masas y sociales de su sector. 
d. Aceptar las responsabilidades de representación política para los que hayan sido electos 
o ejecutivamente designados, según los casos, salvo circunstancias o causas justificadas. 
e. Ser responsables en el cumplimiento de sus obligaciones familiares y la correcta 
formación de los hijos, educarlos en los ideales del sandinismo. 
f. Estudiar y difundir las tradiciones de lucha de nuestro pueblo, las gestas heroicas de 
nuestro General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino y del fundador del FSLN, Carlos 
Fonseca; estudiar y difundir la experiencia histórica y de lucha del FSLN. 
g. Guardar la compartimentación sobre asuntos internos relacionados del Partido, cuando 
así se les demande. 
h. Promover y defender la imagen del partido y sus dirigentes ante la sociedad. 
i. Entregar regularmente la cotización establecida, de acuerdo al reglamento. 
CAPITULO IV 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y LA DESACTIVACIÓN 
Arto. 20 Los miembros del FSLN que falten al Programa, a los Estatutos y a las resoluciones del Partido; 
que cometan actos graves de indisciplina, o que ataquen o denigren al partido, sus instituciones, su 
dirigencia y sus miembros en general, por cualquier medio que sea comprobable, pierden sus derechos 
partidarios. 
Arto. 21 Los militantes y afiliados pueden separarse voluntariamente del FSLN. Para ello bastará con 
explicar la razón y pedir su desactivación al organismo de base en que están inscritos o militan. Este 
registrará dicha decisión e informará inmediatamente al organismo inmediato superior. 
Todo miembro que sea separado del Partido por cualquier circunstancia, debe entregar todos los 
documentos y pertenencias del FSLN al organismo competente. 
Arto. 22 En el caso de quienes se separaron del Partido o cuya categoría de miembro fue desactivada y 
deseen reingresar al FSLN, lo harán conforme el reglamento pertinente. 
Además, la decisión deberá ser ratificada por el organismo directivo superior, después de ser aprobada 
por la Asamblea de Base correspondiente. 
CAPITULO V 
DE LA REVOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
Arto. 23 Los electos a cargos de dirección partidaria a todos los niveles, podrán en cualquier momento 
ser revocados y sustituidos de conformidad al Reglamento que al efecto se dicte. 
Arto. 24 Son causales de revocación o separación del cargo, las siguientes: 
a. Pérdida de las condiciones exigidas a su cargo, de acuerdo a los reglamentos 
correspondientes. 
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b. Falta definitiva ante el órgano correspondiente, dictada por decisión política del órgano 
al cual pertenece o por el organismo superior ejecutivo. 
Será considerada falta definitiva, en general para todos los electos, la ausencia al órgano 
respectivo a cinco reuniones continuas sin justificación; así como el incumplimiento reiterado de 
las tareas y responsabilidades que se derivan de las funciones del cargo para el cual fue electo.  
   
En el caso de los responsables o coordinadores de los organismos, se considera falta definitiva el 
no convocar en los tiempos establecidos a las sesiones que le corresponda.  
   
Los procedimientos para la revocación, serán establecidos en el Reglamento respectivo. 
c. Incumplimiento de los deberes establecidos en los Estatutos, reglamentos y normativas 
que rigen el funcionamiento de los respectivos órganos de dirección. 
d. Cuando existiese sentencia condenatoria firme por delitos penados por las leyes. 
e. En todos los casos, los afectados podrán apelar ante el órgano correspondiente, 
conforme con los procedimientos establecidos. 
Arto. 25 En los procesos eleccionarios internos, se escogerá a la par de los integrantes de un órgano de 
dirección a un grupo de compañeros en condición de suplentes, cuya cantidad será hasta 1/3 de los 
integrantes del respectivo órgano de dirección. 
a. Si en el transcurso del período para el que fue electo el organismo de dirección 
ocurriese una vacante, ésta podrá ser resuelta eligiendo a uno de los suplentes del organismo, el 
nombramiento del cargo quedará sujeto a la confirmación de la Asamblea Sandinista Municipal 
o Departamental, según el caso. 
b. A fin de hacer efectiva la política de promoción de cuadros y de suplencia efectiva, los 
suplentes de los organismos participarán en las sesiones de trabajo de los mismos, con voz pero 




DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL FSLN 
CAPÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS NACIONALES 
Arto. 26 Son órganos nacionales: 
a. El Congreso 
b. La Asamblea Sandinista Nacional 
c. El Consejo Sandinista Nacional 
d. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos 
e. La Comisión Electoral Nacional 
Del Congreso 
Arto. 27 El Congreso es el órgano supremo y permanente del partido. Deriva su autoridad de la soberanía 
de las bases -a las cuales representa- y será convocado ordinariamente cada cinco años por la Asamblea 
Sandinista. Esta podrá también convocar a reunión extraordinaria del Congreso para tratar asuntos de 
trascendencia o antes de las elecciones nacionales para aprobar la plataforma electoral, ratificar la política 
de alianzas acordada por la Asamblea Sandinista y elegir a los candidatos nacionales a cargos públicos. 
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Estas convocatorias se harán, al menos, con tres meses de anticipación, salvo situaciones en extremo 
relevantes. 
Arto. 28 El Congreso estará integrado de la siguiente manera: 
a. Miembros por derecho propio: 
• Los miembros de la Asamblea Sandinista Nacional 
• Los miembros de la CAJE 
• Los Alcaldes que sean miembros del FSLN 
• Los representantes del FSLN en aquellos organismos del Estado donde, según la ley, le 
corresponda nombrarlos o designarlos. 
b. 50 electos directamente en el territorio, los cuales deberán cumplir el requisito mínimo 
de tener al menos un año de militancia ininterrumpida. 
c. 10 delegados seleccionados por los miembros del FSLN que habitan y tienen vida 
política en el exterior, cuyas propuestas serán aprobadas por el Consejo Sandinista Nacional por 
recomendación del Departamento de Relaciones Internacionales. 
d. Los procedimientos para la elección y distribución proporcional de los delegados, 
electos directamente en el territorio serán aprobados por la Asamblea Sandinista Nacional 
basándose en la propuesta de reglamentos que, para su efecto, dicte la Comisión Electoral 
Nacional, asegurando el cumplimiento del 30% como mínimo de mujeres y el 15% de jóvenes 
menores de 30 años. 
En caso no se lograran los porcentajes antes mencionados, se resolverá integrando a las mujeres y jóvenes 
de las listas, según el orden en que hayan quedado en la votación, desplazando a igual número de electos 
para cumplir con el requisito establecido. 
Arto. 29 El Congreso será presidido por una Junta Directiva electa de su seno, de conformidad con el 
Reglamento correspondiente. Su quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los delegados 
presentes. 
Arto. 30 Son facultades del Congreso: 
a. Conocer el informe del Secretario General del FSLN. 
b. Aprobar los Principios, Programa y Estatutos del Partido y modificarlos cuando lo 
considere necesario. 
c. Trazar la línea fundamental del partido en las cuestiones de política exterior o interior. 
d. Elegir a los candidatos nacionales del FSLN a cargos públicos. 
e. Ratificar la política de alianzas del partido, propuesta por la Asamblea Sandinista 
Nacional. 
f. Elegir los cargos de Secretario General y Vicesecretario General del FSLN. 
g. Elegir a 15 miembros del Consejo Sandinista Nacional. 
h. Elegir a los miembros de las Comisiones Jurídica y Electoral, y norma sus funciones. 
i. Crear los Departamentos Auxiliares correspondientes y delegar en el Consejo Sandinista 
Nacional la elección de los compañeros y compañeras que coordinarán los mismos, a propuesta 
del Secretario General. 
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j. Conocer y aprobar las plataformas electorales conforme el tipo de elección 
correspondiente. 
k. Dictar su propio reglamento. 
De la Asamblea Sandinista Nacional 
Arto. 31 La Asamblea Sandinista Nacional es el máximo órgano deliberativo, resolutivo y de decisión 
entre cada reunión del Congreso. Sesionará por lo menos dos veces al año para definir y evaluar políticas. 
Será convocada de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. Sus sesiones serán presididas por el 
CSN. 
Arto. 32 Para ser elegido miembro de la ASN, es requisito tener una antigüedad como mínimo de cinco 
años en el partido y para optar a cargos debe estar al día con la cotización. Sus miembros serán electos 
cada cinco años. 
Arto. 33 Son facultades de la Asamblea Sandinista Nacional: 
a. Aplicar la plataforma programática, los Estatutos, resoluciones y acuerdos aprobados 
por el Congreso. 
b. Trazar políticas de trabajo hacia la juventud, las mujeres y el campesinado. 
c. Examinar la actuación de las Bancadas Sandinistas y de los representantes en las 
instituciones públicas. 
d. Conocer y aprobar los informes del tesorero y aprobar anualmente el presupuesto del 
partido. 
e. Decidir cambios o modificaciones necesarios en la estructura y funcionamiento del 
partido, siempre de acuerdo con los Estatutos. 
f. Aprobar la formación y educación de cuadros dirigentes y promover su desarrollo de 
acuerdo a sus capacidades, actitudes, fidelidad, firmeza revolucionaria y cuidar de su continuo 
desarrollo cultural y étnico, político e ideológico. 
g. Aprobar los correspondientes reglamentos para viabilizar la aplicación de los Estatutos. 
h. Modificar, si es necesario, la cotización partidaria y las cotizaciones especiales de los 
militantes en cargos públicos. 
i. Aprobar la política de alianzas del partido. 
j. Discutir y aprobar la estrategia general del partido. 
k. Aprobar los estímulos u órdenes nacionales del partido. 
l. Elaborar y presentar al Congreso, para su discusión y aprobación, la Plataforma de 
Gobierno, la cual se presentará al pueblo durante la contienda electoral. 
m. Conocer y resolver, en última instancia, sobre las sanciones a los miembros electos para 
cargos nacionales del partido, así como la rehabilitación de los sancionados. 
n. Convocar al congreso del partido para las reuniones ordinarias y extraordinarias y elegir 
al comité preparatorio de las reuniones ordinarias. 
o. Crear comisiones permanentes y especiales para el estudio de cuestiones especificas 
necesarias al partido. 
p.  Invitar a otros miembros a participar en sus sesiones. 
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Arto. 34 La Asamblea Sandinista Nacional estará integrada de la siguiente manera: 
a. Los miembros del Consejo Sandinista Nacional. 
b. Los miembros de la Comisión Electoral Nacional. 
c. 25 cuadros electos en el Congreso 
d. Los jefes de departamentos auxiliares del FSLN 
e. Los Vicesecretarios Políticos Departamentales 
f. Los Secretarios Políticos Municipales 
g. Los Secretarios Políticos Distritales de Managua. 
h. Diputados propietarios ante la Asamblea Nacional y el PARLACEN. 
i. Los Alcaldes de cabeceras departamentales ganadas por el FSLN. 
j. El Comité Nacional de JS19J. 
k. El Coordinador de la Bancada Sandinista en la RAAN. 
l. El Coordinador de la Bancada Sandinista en la RAAS. 
m. Los militantes jefes de organizaciones sociales y gremiales con representación nacional 
y afines al FSLN. 
n. Los delegados del FSLN ante la Convergencia Nacional, máximo 3. 
Arto. 35 La Asamblea Sandinista Nacional deberá mantener sus decisiones y resoluciones en el marco de 
los Estatutos y de las líneas políticas y organizativas aprobadas por el Congreso. Será convocada por el 
Consejo Sandinista Nacional y podrá también reunirse por propia iniciativa, a petición de un número 
cualificado que no podrá ser inferior a un tercio de sus miembros. 
En todos los casos, el quórum de la Asamblea Sandinista se formará con la mitad más uno del total de sus 
miembros, y sus decisiones se tomarán por la mitad más uno de los presentes. 
Los miembros de la Asamblea Sandinista Nacional participarán con voz y voto en las Asambleas 
Sandinistas Departamentales, Regionales, Municipales y Distritales en su territorio. 
VII. Del Consejo Sandinista Nacional: 
Arto. 36 El Consejo Sandinista Nacional es el organismo superior de dirección del partido entre las 
sesiones de la Asamblea Sandinista Nacional, y dirige toda la labor partidista durante estos períodos sobre 
la base de los acuerdos y resoluciones del Congreso y la Asamblea Sandinista Nacional; ante la cual 
responde y presenta los informes correspondientes. 
Arto. 37 El Consejo Sandinista Nacional tendrá una duración de 5 años y estará integrado de la siguiente 
manera: 
a. Por Elección en el Congreso: 
• 15 cuadros, incluyendo la cuota de jóvenes y mujeres y al Secretario y Vicesecretario 
General, que tendrán como requisitos cinco años de militancia ininterrumpida y haber cumplido 
21 años de edad, además de las generales de ley. 
b. Por derecho propio: 
• Los Secretarios Políticos Departamentales. 
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• El Coordinador de La Bancada Sandinista en La Asamblea Nacional. 
• El Coordinador de La Bancada Sandinista en el PARLACEN. 
• El Coordinador del CEN de Juventud Sandinista 19 de julio. 
De igual manera tendrá como invitados permanentes: 
• Alcaldes de las Cabeceras Departamentales ganadas por el FSLN. 
• Militantes jefes de organizaciones sociales y gremiales con presencia nacional afines al 
FSLN. 
• Los jefes de los departamentos auxiliares del FSLN 
Arto. 38 El Consejo Sandinista Nacional se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. El quórum del Consejo Sandinista Nacional se 
establecerá con la mitad más uno de sus miembros y tomará decisiones por mayoría simple de miembros 
presentes. 
Arto. 39 Los miembros del Consejo Sandinista Nacional cesarán en el desempeño de sus funciones por: 
a.  Muerte 
b. Renuncia 
c. Revocación de su nombramiento de conformidad con los Estatutos y al reglamento 
correspondiente. 
d. Finalización de su cargo en virtud del cual forman parte del CSN por Derecho Propio. 
Arto. 40 Las decisiones tomadas por el Consejo Sandinista Nacional deberán ser asumidas por todos los 
militantes del partido. 
Arto. 41 Para organizar el cumplimiento de sus decisiones, el Consejo Sandinista Nacional integrará de 
su seno una Comisión Política la cual cumplirá misiones ejecutivas dirigidas a dinamizar las resoluciones 
del Congreso, La Asamblea Sandinista Nacional y el Consejo Sandinista Nacional. La Comisión Política 
será coordinada por el Secretario General. 
Arto. 42 Son funciones del Consejo Sandinista Nacional, las siguientes: 
a. Nombrar de su seno una Comisión Política. 
b. Ejecutar las líneas y políticas aprobadas por el Congreso y la Asamblea Sandinista 
Nacional. 
c. Dirigir los organismos del partido y orientarlos en sus actividades. 
d. Aplicar la política de formación y educación de cuadros dirigentes y ubicarlos de 
acuerdo a sus capacidades, actitudes, lealtad y firmeza revolucionaria y cuidar de su continuo 
desarrollo cultural y técnico, político e ideológico. 
e. Otorgar reconocimientos e imponer sanciones a militantes del Partido. 
f. Representar al FSLN en sus relaciones con otros partidos y movimientos políticos, tanto 
nacionales como de otros países. 
g. Nombrar a los representantes del FSLN en otros países. 
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h. Proponer a la Asamblea Sandinista Nacional el presupuesto anual del partido y aprobar 
los informes financieros trimestrales de ejecución del mismo. 
i. Aprobar el reglamento interno de las bancadas parlamentarias y nombrar a los jefes de 
la junta directiva, a propuesta del pleno de los diputados. 
j. Aprobar, a propuesta de las bancadas sandinistas, la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional y del Parlamento Centroamericano. 
k. Asegurar que los diputados, alcaldes y demás electos mantengan sus actuaciones en el 
marco de las líneas del Partido. 
l. Dirigir cotidianamente la actividad de los organismos territoriales del partido. 
m. Establecer las normas sobre la utilización del patrimonio del partido y relacionarlo con 
las finanzas o bienes que tienen los organismos del partido. 
n. Aprobar la enajenación de bienes patrimonio del partido y aprobar el informe financiero 
global de administración del mismo, cada mes. 
Arto. 43 El Consejo Sandinista Nacional responde ante el Congreso del Partido y ante la Asamblea 
Sandinista Nacional entre reunión y reunión del Congreso, a los que rendirá cuentas de su gestión y de la 
gestión de quienes fueron designados por ella en cargos del Partido. 
Arto. 44 Para organizar el cumplimiento de las decisiones del Partido, el Consejo Sandinista Nacional 
cuenta con Departamentos Auxiliares cuyos Coordinadores son propuestos por el Secretario General y 
ratificados por el Consejo Sandinista Nacional. Estos departamentos son: 
• Departamento de Organización 
• Departamento de formación política ideológica y capacitación de cuadros. 
• Departamento de Finanzas. 
• Departamento de Relaciones Internacionales. 
• Departamento de la Mujer. 
• Departamento de los Jóvenes. 
El Consejo Sandinista Nacional también podrá crear comisiones auxiliares para el desarrollo de las 
distintas tareas del Partido, y aprobará su propio reglamento. 
Del Secretario General 
Arto. 45 El Secretario General tendrá las siguientes atribuciones: 
a. Representar oficial y legalmente al Partido. 
b. Coordinar las reuniones del Consejo Sandinista Nacional y La Comisión Política. 
c. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos. 
d. Firmar compromisos en nombre del Partido. 
e. Asumir cualquier otra función que le delegue el Congreso, la Asamblea Sandinista 
Nacional o el CSN. 
f. Coordinar las relaciones con los sectores sociales. 
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g. Dirigir los departamentos auxiliares. 
h. Ser el vocero y responsable de publicitar las posiciones del partido ante la sociedad. 
Del Vicesecretario General 
Arto. 46 El Vicesecretario General tendrá las siguientes atribuciones: 
a. Asumir la Secretaría General en ausencia del Secretario General. 
b. Atender Departamentos auxiliares o Comisiones de trabajo específicas por delegación 
del Secretario General o cualquier otra tarea que le delegue El Consejo Sandinista Nacional. 
Del Departamento de Organización 
Arto. 47 El Departamento de Organización tendrá como atribuciones: 
a. Velar por el cumplimiento de las políticas organizativas definidas por el Consejo 
Sandinista Nacional. 
b. Organizar y hacer efectivo el Sistema de Información del FSLN. 
c. Organizar y dar seguimiento a la planificación, control y evaluación de los planes del 
FSLN. 
d. Velar por el control orgánico de la membresía. 
e. Mantener la organización electoral de manera permanente (padrón electoral, cartografía, 
etc.). 
f. Mantener relaciones con el Consejo Supremo Electoral y dar seguimiento a las políticas 
de cedulación y actualización electoral. 
g. Promover y organizar la profesionalización de los cuadros sobre materia electoral 
(fiscales, organización electoral, sistema de votación), etc. 
h. Promover el análisis político-electoral en los organismos de dirección del partido en 
todos los niveles; en coordinación con los otros departamentos auxiliares. 
i. Emite recomendaciones para adoptar la política de alianzas. 
j. Emitir recomendaciones y criterios para la selección de candidatos a cargos públicos de 
elección popular. 
Del Departamento de Finanzas 
Arto. 48 El Departamento de Finanzas tendrá como atribuciones: 
a. Controlar la correcta administración del patrimonio y presupuesto del FSLN. 
b. Proponer y ejecutar planes de gestión y recaudación de fondos del partido. 
c. Informar anualmente a la Asamblea Sandinista Nacional sobre el patrimonio y los 
recursos del partido. 
d. Someter a aprobación del Consejo Sandinista Nacional los informes financieros de la 
ejecución presupuestaria. 
Del Departamento de la Mujer 
Arto. 49 El Departamento de la Mujer tendrá como atribuciones: 
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a. Propiciar un espacio de estudio, reflexión, generación de ideas, de conocimiento y de 
respuesta, para alimentar las discusiones del Partido sobre sus principios doctrinarios, 
programáticos, planes de gobierno, políticas públicas e inclusive ejercicio del gobierno, desde la 
perspectiva de género. 
b. Promover la participación beligerante de las mujeres en los organismos del partido y el 
liderazgo femenino. 
c. Fomentar dentro del partido el enfoque de género. 
d. Desarrollar vínculos y relaciones de intercambio y cooperación con las diferentes 
expresiones organizadas de las mujeres. 
e. Organizar, en coordinación con el Departamento de Formación Político Ideológica y 
Capacitación, la capacitación de hombres y mujeres alrededor de los intereses de género 
indispensable para la sensibilización y promoción del liderazgo femenino. 
f. Apoyar las acciones de formación y capacitación sobre la conciencia y equidad de 
género. 
g. Promover el concepto de género, a fin de que todos los militantes se apropien del mismo 
y definir objetivos de corto plazo para ir ganando espacio a los derechos de la mujer. 
Del Departamento de Formación Política Ideológica y Capacitación 
Arto. 50 El Departamento de Formación Política Ideológica y Capacitación tendrá como atribuciones: 
a. Proponer y dar seguimiento a los planes de proselitismo político definidos por el 
Consejo Sandinista Nacional. 
b. Asegurar la edición del Boletín interno del FSLN y de otros materiales para la 
información, actualización y capacitación de los miembros del FSLN. 
c. Proponer al Consejo Sandinista Nacional y dar seguimiento a los planes de formación 
política ideológica de la membresía. 
d. Asegurar el montaje y funcionamiento de la escuela del partido. 
e. Asegurar el montaje de seminarios y talleres especializados de apoyo a la conducción 
política del FSLN. 
Del Departamento de Relaciones Internacionales 
Arto. 51 El Departamento de Relaciones Internacionales tendrá como atribuciones: 
a. Mantener relaciones con partidos y organismos internacionales, tales como la 
Internacional Socialista, la COPPPAL y el Foro de Sao Paulo. 
b. Mantener estrechos vínculos con organizaciones representaciones diplomáticas, 
organismos de solidaridad, ONG e instituciones afines. 
c. Informar al exterior sobre la gestión del partido. 
d. Gestionar recursos para el FSLN en el exterior, en coordinación con el Departamento de 
Finanzas. 
e. Coordinar la labor internacional de los electos a cargos públicos, especialmente 
Diputados Nacionales y PARLACEN. 
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Del Departamento de la Juventud 
Arto. 52 El Departamento de la Juventud tendrá como atribuciones: 
a. Mantener el vínculo entre los órganos superiores y la organización juvenil del Partido, 
Juventud Sandinista 19 de Julio. 
b. Velar porque las ideas del FSLN se difundan a través del trabajo de la organización 
juvenil en los centros donde se concentra la juventud nicaragüense. 
c. Promover la vinculación del FSLN con todas las expresiones de asociación y 
participación de la juventud nicaragüense, en especial con aquellas identificadas con principios 
progresistas. 
d. Promover el relevo generacional. 
e. Impulsar la promoción de líderes jóvenes en los organismos de dirección del partido. 
f. Apoyar acciones de formación y capacitación a contingentes de jóvenes con 
perspectivas de dirigentes. 
g. Representar al FSLN ante instancias, foros y organismos de la sociedad civil vinculados 
a asuntos juveniles. 
h. Apoyar cuanto esfuerzo se haga en beneficio de la niñez, particularmente de los niños 
abandonados, en situación de riesgo o sumidos en la extrema pobreza. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos 
Arto. 53 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos es el órgano del Partido encargado de velar por el 
cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos, por el prestigio del partido y el honor de sus miembros. 
Está integrada por 5 miembros y sus respectivos suplentes electos por el Congreso, responde por sus 
actuaciones ante el Congreso y rinde informe periódicos a la Asamblea Sandinista. Sus miembros durarán 
en sus funciones un período de cinco años. 
Arto. 54 Todos los miembros de la CAJE, sea de nivel nacional o departamental, deben ser compañeros 
con al menos 12 años de reconocida e ininterrumpida trayectoria revolucionaria; de madurez política, 
ideológicamente capaces; Notables; Probos, con disposición y tiempo para desarrollar su trabajo, así 
como cumplir todos los demás requisitos y calidades generales establecidos para los militantes del FSLN. 
Su organización y funcionamiento se regirá por un Reglamento aprobado por la Asamblea Sandinista 
Nacional, y contará con un presupuesto anual para su funcionamiento. 
Arto. 55 La disciplina partidaria continuará siendo competencia exclusiva de cada una de las estructuras 
del partido. 
Arto. 56 Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos tendrá las 
siguientes atribuciones: 
a. Resolver sobre la legalidad de las actuaciones de los órganos y miembros del partido a 
solicitud de parte. 
b. Recibir declaración jurada de bienes de todos los compañeros que opten a cargos de 
dirección en el FSLN o a cargos públicos. 
c. A solicitud de parte, la CAJE Nacional podrá revisar sus recomendaciones con el 
Consejo Sandinista Nacional en los siguientes casos: Cuando se sugiere expulsión, cuando 
existiese separación definitiva del cargo y cuando la CAJE sea primera instancia. 
d. Conocer de oficio casos de interés para el esclarecimiento de situaciones dudosas sobre 
hechos que lleguen a su conocimiento, que pudiesen afectar el prestigio del Partido. 
e. Conocer de oficio casos de interés para uso y aplicación a los dirigentes políticos y 
compañeros ubicados en cargos administrativos. 
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f. En el caso de la CAJE Nacional actuará sobre el siguiente universo: Miembros del 
Consejo Sandinista Nacional, Secretarios Políticos Departamentales, Secretarios Políticos de 
cabeceras departamentales, Jefes de Bancada de Asamblea Nacional y PARLACEN, Jefes de 
Bancada de la RAAN y RAAS, 25 electos en el Congreso para la Asamblea Sandinista Nacional, 
Delegados de la JS19J ante la Asamblea Sandinista Nacional, Comisión Electoral Nacional, 
Diputados, Magistrados, Alcaldes, Vicealcaldes. Ministros y Viceministros, Contralores, 
Procuradores, Directores de entes autónomos y descentralizados y delegados del FSLN ante 
instancias gubernamentales centralizadas o descentralizadas. 
Arto. 57 Ninguno de los miembros propietarios o suplentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos 
nacional y departamental podrá pertenecer a otro cargo de dirección partidaria. 
Arto. 58 Para la administración de una correcta política de estímulos y sanciones la CAJE deberá basarse 
en un reglamento que tipifique claramente los aciertos y estímulos, faltas y sanciones partidarias que se 
aplicarán a los miembros en caso de cumplir o faltar a lo establecido en Estatutos y Reglamentos del 
Partido. 
Arto. 59 La Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos tendrá instancias departamentales que conocerán de 
las investigaciones a fin de resolver lo que corresponda a la transparencia y pulcritud de la probidad de 
los miembros del Partido. 
La Comisión Electoral Nacional 
Arto. 60 La Comisión Electoral es el órgano del Partido que organiza y supervisa los procesos electorales 
nacionales, departamentales y municipales para cargos de dirección partidaria y para seleccionar 
candidatos a cargos de elección popular, garantizando la transparencia de los escrutinios de acuerdo a su 
reglamento, que será aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional. Estará integrada por seis miembros 
propietarios y tres suplentes, electos por voto secreto y directo por el Congreso para un período de cinco 
años. Sesionará de acuerdo a las necesidades de su trabajo, su quórum se establecerá con la asistencia de 
cinco de sus miembros y tomará decisiones con mayoría simple de los presentes. 
Arto. 61 La Comisión Electoral Nacional trabajará con las comisiones electorales departamentales, 
municipales, distritales y territoriales que hayan sido electas. La integración de estas comisiones será de 
cinco miembros y tomarán decisiones con mayoría simple. Las comisiones electorales departamentales, 
municipales y distritales, serán electas por las asambleas sandinistas respectivas. 
Arto. 62 La Comisión Electoral Nacional responde ante el Congreso e informa de sus actuaciones a la 
Asamblea Sandinista Nacional y al Consejo Sandinista Nacional. 
Arto. 63 Calidades para ser electo miembro de la Comisión Electoral Nacional: 
• Diez años de militancia ininterrumpida. 
• Tener su cotización al día. 
• Estar vinculado a un organismo partidario. 
• Solvencia moral. 
• No ser pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y hasta segundo de afinidad con 
militantes que ostenten cargos de dirección partidaria en el nivel y jurisdicción igual o menor de 
la Comisión Electoral a la que opta. 
• No ostentar cargos estatales de elección popular. 
TÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL FSLN 
CAPÍTULO II 
ÓRGANOS LOCALES 
Arto. 67 Los órganos locales son la expresión y representación de la militancia de la localidad, pero a la 
vez representan a las instancias nacionales del Partido. Compatibilizar los intereses locales y los 
nacionales es de suma importancia para la buena marcha del Partido. 
Ningún órgano inferior tiene mayor autoridad que el inmediato superior, ninguna decisión de un 
organismo inmediatamente inferior está por encima de las tomadas por los inmediatos superiores. 
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Arto. 68 La dirección departamental desde su ámbito se dispondrá en función de la dirección global y el 
apoyo a la actividad de ejecución del municipio. En ese sentido, sus atribuciones son: Dirigir, controlar, 
ayudar y orientar la realización de las tareas cotidianas en las estructuras municipales, velando por el 
cumplimiento de las metas y tareas propuestas, de la adecuada ejecución de los lineamientos, contenidos 
estatutarios y reglamentos que rigen las actividades partidarias. 
Arto. 69 Las autoridades departamentales son las siguientes: 
• La Asamblea Sandinista Departamental 
• El Consejo Sandinista Departamental 
De las Asambleas Sandinistas Departamentales 
Arto. 70 Las Asambleas Sandinistas Departamentales son el máximo organismo de dirección política del 
Partido en el Departamento. Para ser miembro de estas asambleas se requiere ser militante. Su 
funcionamiento estará regulado conforme reglamento aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional. 
Arto. 71 La elección de los miembros de las Asambleas Departamentales se realizará conforme 
reglamento aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional, conforme propuesta de la CEN y 
garantizando los criterios de composición normados, incluyendo las cuotas de representatividad de 
mujeres y jóvenes. 
Arto. 72 Estas Asambleas se convocarán ordinariamente dos veces al año, y de forma extraordinaria 
cuando la convoque el Consejo Sandinista Departamental respectivo, o a solicitud de más de un tercio de 
sus miembros. 
Arto. 73 La Asamblea Sandinista Departamental estará integrada de la siguiente forma: 
a. Secretarios y Vicesecretarios Políticos Municipales. 
b. Alcaldes y Vicealcaldes de municipios ganadores 
c. Jefes de Bancadas de Concejales, donde no ganamos. 
d. Ejecutivo Departamental de JS19J. 
e. Diputados Departamentales y Nacionales, propietarios y suplentes, que residen en el 
departamento. 
f. Sociales identificados plenamente con el FSLN que existan en el ámbito departamental. 
g. Departamental. 
h. Congresistas del departamento. 
i. El delegado del FSLN ante la Convergencia Nacional. 
j. Los miembros de la Asamblea Sandinista Nacional que habitan en el departamento. 
k. Los jefes de Departamentos Auxiliares. 
l. Los por la membresía de base departamental, conforme los procedimientos específicos 
que establezca la Comisión Electoral Departamental respectiva. 
Una vez electa la ASD elegirá a los miembros del Consejo Sandinista Departamental, los que se 
integrarán a la misma. 
Arto. 74 Atribuciones de las Asambleas Sandinistas Departamentales: 
a. Orienta la realización de los diagnósticos municipales y el departamento. 
b. Aprueba la metodología de actualización permanente del Padrón Electoral de cada 
municipio. 
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c. Define los lineamientos centrales para la elaboración de la estrategia política y vela 
porque los objetivos y metas políticas propuestas sean cumplidas. 
d. Aprueba los planes de formación y capacitación de cuadros. 
e. Orienta el cumplimiento de las resoluciones y orientaciones nacionales. 
f. Aprueba las líneas y el plan anual de actividades del FSLN en cada territorio y evalúa su 
cumplimiento periódicamente. 
g. Elige al Secretario Político, al vicesecretario Político y 5 compañeros más, los cuales 
integrarán el Consejo Sandinista Departamental. 
h. Ratifica a los candidatos a cargos de elección popular en el departamento, de acuerdo a 
las propuestas de los organismos municipales, De igual manera propone candidatos a cargos de 
elección popular de nivel nacional. 
i. Aplica el reglamento de revocación y sustitución a los miembros, órganos e instancias 
auxiliares bajo su jurisdicción política. 
j. Otorga militancias póstumas, conforme las recomendaciones de los organismos 
municipales. 
k. Vela y controla el cumplimiento de los lineamientos nacionales en relación con la 
organización del partido en los municipios, atendiendo el criterio de organización en torno a las 
tareas electorales. 
l.  Vela por el patrimonio del partido en cada territorio. Al mismo tiempo diseñar y 
orientar la ejecución de medidas para la captación de otros recursos que puedan incrementarlo. 
m. Organiza de su seno las comisiones pertinentes para realizar el trabajo de control y 
ayuda a los organismos subordinados. 
De los Consejos Sandinistas Departamentales 
Arto. 75 Los Consejos Sandinistas Departamentales son los máximos órganos de dirección ejecutiva del 
FSLN en el Departamento. Se conforman por 7 miembros electos por la respectiva Asamblea Sandinista 
Departamental, con la integración de miembros por derecho propio e invitados permanentes. Para ser 
electo miembro del Consejo Sandinista Departamental se requieren las calidades y requisitos establecidos 
por estos estatutos y de conformidad con los reglamentos de los organismos electorales respectivos. De 
igual manera, forman parte de estos consejos los jefes de los departamentos auxiliares nombrados por el 
Secretario Político Departamental. 
Arto. 76 Los Consejos Sandinistas Departamentales se subordinan al Consejo Sandinista Nacional en sus 
labores cotidianas de dirección, y elaboran sus planes de acuerdo a las propias realidades de sus 
territorios. 
Los Consejos Sandinistas Departamentales podrán establecer otras funciones ejecutivas y asignarlas a 
cualquiera de sus miembros. 
Arto. 77 Los Consejos Sandinistas Departamentales se integran con los siguientes miembros plenos: 
a. Los miembros electos por la Asamblea Sandinista Departamental, a saber: 
• Secretario Político Departamental. 
• Vicesecretario Político Departamental. 
• 5 compañeros -como mínimo- que pasarán a formar parte de la estructura. 
b. Por Derecho Propio: 
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• Coordinadores de JS19J, de nivel departamental 
Secretarios Políticos Municipales 
• Alcaldes o Jefes de Bancadas de Concejales 
• Diputados residentes en el Departamento 
c. Son Invitados Permanentes de los Consejos Sandinistas Departamentales, con derecho a 
voz, los siguientes: 
• Militantes jefes de Organizaciones Sociales y Sectoriales afines al FSLN 
• Diputados Suplentes 
• Vicealcaldes. 
• Jefes de Departamentos Auxiliares. 
El Consejo Sandinista Departamental cuenta con organismos auxiliares, cuyos jefes son nombrados por el 
CSD a propuesta del Secretario Político Departamental. Los Departamentos Auxiliares son: 
• Departamento de Organización (Registro de cuadros, Recursos Humanos y Asuntos 
Electorales). 
• Departamento de Asuntos Municipales 
• Ideológica y capacitación de cuadros. 
• Departamento de Finanzas. 
• Departamento de atención a mujeres 
• Departamento de atención a jóvenes. 
El Consejo decidirá la asignación de la función de Relaciones Públicas. 
Arto. 78 Atribuciones del Consejo Sandinista Departamental: 
a. Controla y apoya la realización de los diagnósticos municipales. 
b. Define metodología de actualización de los Padrones electorales municipales. 
c. Propone a la Asamblea Sandinista Departamental los contenidos del plan estratégico del 
departamento. 
d. Orienta y apoya la ejecución de los planes de capacitación y formación político 
ideológica de los municipios. 
e. Organiza su plan de trabajo 
f. Apoya la gestión del poder local a través de la relación con los delegados institucionales 
del gobierno central y otros organismos e instituciones que trabajan en el ámbito departamental. 
g. Establece relación política con las organizaciones sociales, gremiales y no 
gubernamentales. 
h. Convoca a la Asamblea sandinista Departamental ordinariamente y extraordinariamente 
cuando sea necesario 
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i. Cumple y hacer cumplir las resoluciones de los órganos nacionales. 
j. Dirige y controla el trabajo del FSLN en los municipios. 
k. Vela por la correcta ejecución del presupuesto del partido asignado a los organismos 
municipales y supervisa las pertinentes rendiciones de cuentas. 
l. Aplica el reglamento de revocación y sustitución. 
m. Orienta el Plan de Crecimiento Partidario y otorga las militancias póstumas. 
n. Vela por la correcta ejecución de los procesos electorales internos y de selección de 
candidatos a cargos públicos. 
o. Dicta su propio reglamento de funcionamiento interno. 
 
TÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL FSLN 
CAPÍTULO III 
ÓRGANOS MUNICIPALES 
Arto. 79 El Frente Sandinista parte del principio que el municipio es la base de la identidad de los 
ciudadanos, donde se manifiestan los problemas que padece y también donde, de forma natural, trata de 
organizarse para resolverlos, es por ello que el FSLN privilegia a este ámbito a fin de hacer efectivas sus 
estrategias y prioridades. 
En consecuencia, el trabajo fundamental parte de elaborar su diagnóstico, definir su estrategia y líneas de 
acción, incluida la actualización permanente del Padrón Electoral de su territorio, capacitando y formando 
a la membresía para la efectiva realización del trabajo político partidario, acrecentar el grado de 
influencia política en los diferentes estamentos sociales y políticos, religiosos y gremiales, productivos y 
económicos, así como del poder local y estructurando y organizando su tendido. 
También elige y evalúa a sus autoridades partidarias y propone, conforme los parámetros establecidos, a 
candidatos a cargos de elección popular, tanto de su propia circunscripción como del ámbito 
departamental y nacional; así como conoce y aplica los reglamentos y estatutos en los casos que se 
presenten en la membresía de su territorio. 
VIII. De las Asambleas Sandinistas Municipales 
Arto. 80 Las Asambleas Sandinistas Municipales son el máximo organismo de dirección política del 
Partido en el Municipio. Para ser miembro de estas asambleas se requieren las calidades y requisitos 
establecidos y ser electos conforme los reglamentos pertinentes. Su funcionamiento estará regulado 
conforme reglamento aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional. 
Estas Asambleas se convocarán ordinariamente dos veces al año, y de forma extraordinaria cuando la 
convoque el Consejo Sandinista Municipal correspondiente o a solicitud de más de un tercio de sus 
miembros. 
Arto. 81 Las Asambleas Sandinistas Municipales estarán integradas por: 
 
a. Secretarios Políticos de Barrios donde el FSLN está organizado. 
b. Secretarios Políticos de Comarcas donde el FSLN está organizado. 
c. Militantes jefes de organizaciones sectoriales o gremiales del municipio 
afines al FSLN. 
d. Alcalde, Vicealcalde y Concejales propietarios y suplentes (donde 
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ganamos). 
e. Concejales propietarios y suplentes (donde no ganamos). 
f. Diputados propietarios y suplentes con residencia en el municipio. 
g. Comité Ejecutivo Municipal de JS19J. 
h. Congresistas del Municipio. 
i. Comisión Electoral Municipal. 
j. Jefe de Campaña de zonas rurales de difícil acceso donde el FSLN no 
organizó estructuras por motivo de la guerra. 
k. Los jefes de los Departamentos Auxiliares del FSLN. 
l. El delegado del FSLN ante la Convergencia Nacional. 
m. Un 10 % de sus miembros serán electos por la membresía de base. 
Arto. 82 Atribuciones de las Asambleas Sandinistas Municipales: 
a. Aprueba la realización de los diagnósticos políticos y sociales del 
municipio. 
b. Orienta la actualización del Padrón Electoral en su territorio. 
c. Define las líneas para la elaboración de la estrategia municipal, conforme 
los resultados de su diagnóstico. 
d. Aprueba los planes y eventos de capacitación, de acuerdo a las 
orientaciones departamentales, que contribuyan a la efectiva realización del trabajo 
político partidario. 
e. Aprueba el desarrollo de una política permanente de formación de cuadros 
dirigida a afianzar los principios y valores revolucionarios del sandinismo e 
incrementar las capacidades de análisis e interpretación de la realidad. 
f. Propone líneas de acción para adoptarse al nivel de departamento. 
g. Aprueba y evalúa el plan de trabajo del municipal. 
h. Define los lineamientos para una adecuada relación con los órganos del 
poder local, procurando responder a las expectativas, inquietudes y problemáticas 
de la población en su territorio, apoyando la gestión de las alcaldías sandinistas y 
potenciando políticamente a nuestros concejales en oposición. 
i. Elige al Secretario Político Municipal, al Vicesecretario Político y 5 
miembros más del Consejo Sandinista Municipal. 
j. Ratifica a los candidatos a cargos de elección popular en su jurisdicción y 
propone a candidatos a cargos de elección popular departamentales y nacionales. 
k. Aplica el reglamento de revocación y sustitución a los miembros, órganos e 
instancias auxiliares bajo su responsabilidad política. De igual manera puede 
proponer la revocación de congresistas de su territorio. 
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l. Propone, a la instancia departamental, la imposición de militancias 
póstumas. 
m. Define el formato de organización de las estructuras de base conforme a las 
orientaciones nacionales. 
n. Vela por el patrimonio del partido en su territorio, trabajando por la 
captación de otros recursos que puedan incrementarlo. 
De los Consejos Sandinistas Municipales 
Arto. 83 Los Consejos Sandinistas Municipales son los máximos órganos de dirección 
ejecutiva del FSLN en el Municipio. Se conforman por 7 miembros electos por la respectiva 
Asamblea Sandinista Municipal, miembros por derecho propio e invitados permanentes. Para 
ser electo miembro de un Consejo Sandinista Municipal se requieren las calidades y 
requisitos establecidos por estos estatutos y de conformidad con los reglamentos de los 
organismos electorales respectivos. 
Los Consejos Sandinistas Municipales se subordinan a los Consejos Sandinistas 
Departamentales en sus labores cotidianas de dirección, y elaboran sus planes de acuerdo a 
las propias realidades de sus territorios. 
Los Consejos Sandinistas Municipales podrán establecer otras funciones ejecutivas y 
asignarlas a cualquiera de sus miembros. 
Arto. 84 Los Consejos Sandinistas Municipales están compuestos por: 
a. Los 7 miembros electos por la Asamblea Sandinista Municipal respectiva, 
los cuales son: 
• Secretario Político Municipal 
• Vicesecretario Político Municipal 
• 5 compañeros -como mínimo-que pasarán a formar parte de la estructura. 
b. Por derecho propio: 
• Coordinador de JS19J 
• Alcaldes o Jefes de Bancada de Concejales 
• Diputados residentes en el Municipio 
c. Invitados Permanentes: 
• Militantes jefes de Organizaciones Sociciales y Sectoriales, afines al FSLN
• Diputados Suplentes 
• Vicealcaldes 
• Jefes de Departamentos Auxiliares del FSLN 
Arto. 85 El Secretario Político Municipal nombrará a los jefes de los departamentos 
auxiliares los cuales serán ratificados por el CSM, los departamentos son los siguientes: 
• Departamento de Organización (Registro de cuadros, Recursos Humanos y 
Asuntos Electorales). 
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• Departamento de Asuntos Municipales 
• Departamento de formación política ideológica y capacitación de cuadros. 
• Departamento de Finanzas. 
• Departamento de atención a mujeres 
• Departamento de atención a jóvenes. 
El Consejo Sandinista Municipal debe decidir quien asume las funciones de Relaciones 
Públicas. 
Arto. 86 Atribuciones del Consejo Sandinista Municipal 
a. Dirige la elaboración del diagnostico de su municipio. 
b. Mantiene actualizado el Padrón electoral 
c. Propone a la ASM las líneas de acción para plan estratégico 
d. Prepara y ejecuta el plan de capacitación. 
e. Desarrolla acciones para la formación ideológico política de los miembros.
f. Organiza su plan de trabajo 
g. Apoya políticamente y sugiere acciones de desarrollo social al órgano de 
poder local. 
h. Establece relación política con las organizaciones sociales, gremiales y no 
gubernamentales. 
i. Municipal ordinariamente y extraordinariamente cuando sea necesario 
j. Cumple y hacer cumplir las resoluciones de los órganos superiores. 
k. Dirige el trabajo del FSLN y sus organismos en el territorio. 
l. Ejecuta correctamente el presupuesto del partido en su territorio, y realizar 
la respectiva rendición de cuentas. 
m. Aplica el reglamente de revocación y sustitución. 
n. Tramita solicitudes de militancias póstumas. 
o. Apoya la organización de los procesos electorales y de selección de 
candidatos a cargos públicos. 
p. Dicta su propio reglamento de funcionamiento. 
De la organización de Managua 
Arto. 87 Managua, por ser la capital y el departamento más densamente poblado en el país, 
requiere de una atención priorizada y una organización específica del FSLN. En 
consecuencia, el partido en el Departamento de Managua se constituirá en dos estructuras 
equivalentes al nivel de departamento, las cuales son:. 
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a. Managua rural: Que integra a los municipios del interior de la Capital. 
b. Managua urbano: Integrada por el Municipio de Managua   
Estas estructuras son similares en todo y obedecen a los mismos principios básicos de 
organización y funcionamiento de cualesquiera de las otras estructuras departamentales del 
FSLN. 
En el caso del departamental Managua urbano, para dinamizar el trabajo de base, los órganos 
distritales contarán en su Asamblea Sandinista Distrital y en su Consejo Sandinista Distrital 
con la presencia plena de los delegados del Alcalde de la capital. Su forma de integración, 
atribuciones y funcionamiento es similar en todo a las estructuras de nivel municipal del 
FSLN en el resto del país. 
Los Diputados de Managua Urbano serán distribuidos por el Consejo Sandinista 
Departamental como miembros plenos en los distintos bloques o Distritos, (Consejos 
Sandinistas Distritales). 
El Frente en la base 
Arto. 88 El Frente Sandinista parte del principio que todo sandinista es ante todo un 
organizador. Su misión principal estará dirigida a organizar al partido y las luchas del pueblo 
en donde se encuentre, su entorno habitacional, su centro de trabajo, de estudios etc. 
Arto. 89 El Frente Sandinista organiza sus Asambleas de Base en torno a las JRV, lograrlo 
constituirá el salto de calidad que el Frente está buscando para impulsar las luchas populares 
en todos los niveles y prepararse para ganar las elecciones. 
Arto. 90 Las Unidades de Base son las entidades básicas del partido para organizar su acción 
política y electoral. Se reunirán al menos una vez al mes, a fin de tomar decisiones de 
acuerdo a las necesidades del trabajo político y electoral. 
Arto. 91 Cada Asamblea de Base elige a su respectivo Consejo Sandinista de Dirección, 
constituido por los siguientes cargos: 
• Secretario (a) Político, 
• Vicesecretario (a) Político 
• Secretario (a) de Organización 
• Secretario (a) de Finanzas 
La organización de los asuntos electorales, que incluye el reclutamiento de personal idóneo 
para las labores de fiscalización y de integración de JRV, de rutas o realización de otras 
labores de apoyo al trabajo electoral y proselitista, es una atribución que deberá asumir 
directamente el Secretario de Organización, bajo la supervisión del Secretario Político. 
Coordinación de las labores en la base: 
Arto. 92 En la circunscripción electoral (JRV), donde exista más de una Asamblea de Base, 
los Secretarios Políticos de las mismas crearán una coordinación de la circunscripción 
electoral y de entre ellos escogerán al coordinador de la misma; dicha coordinación es la que 
dirigirá el trabajo en esa circunscripción electoral. 
Donde exista solamente una Asamblea de Base, la misma dirigirá el trabajo de la 
circunscripción electoral. 
Consejo Sandinista de Barrio o Comarca 
Arto. 93 Los jefes de coordinación de las circunscripciones existentes en los barrios, se 
reunirán para constituir la coordinación del Barrio y para escoger entre ellos El Consejo 
Sandinista del Barrio, eligiendo a los respectivos Secretario Político, Vicesecretario Político, 
de Organización y de Finanzas. 
El Jefe o Secretario Político de este Consejo será el que irá por Derecho Propio a la 
Asamblea Sandinista Municipal. 
Arto. 94 Atribuciones y tareas principales de las Asambleas de Base 
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a. Identificar los problemas de la circunscripción 
b. Discutir en su seno la naturaleza de los problemas y la forma de resolverlos
c. Organizar a la población para enfrentar los problemas 
d. Actualizar y caracterizar el Padrón Electoral 
e. Identificar a los organismos que existan en su circunscripción, así como a 
los líderes naturales, religiosos, gremiales, etc., para estrechar relaciones con ellos. 
f. Otras tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos esenciales. 
g. Elegir su equipo de dirección; Secretario Político, Vicesecretario Político, 
Organización y Finanzas. 
h. Aprobar la incorporación de nuevos miembros. 
i. Imponer sanciones a sus miembros. 
j. Organizar actividades de divulgación y proselitismo político. 
k. Promover la formación política de sus miembros y el desarrollo de valores 
democráticos y revolucionarios. 
l. Establecer coordinaciones con otros organismos, partidistas o no, para 
desarrollar actividades de interés común. 
Arto. 95 Independientemente de la Asamblea de Base a que pertenezcan, los miembros del 
FSLN tienen el derecho de agruparse libremente para coordinar acciones o promover 
actividades en el ámbito gremial, social, político, cultural o de cualquier otra índole. Estas 
actividades nunca podrán ser en detrimento de los objetivos políticos y programáticos del 
partido. 
Arto. 96 Los militantes residentes en el exterior podrán constituir unidades de base, gozar de 
los derechos y cumplir con todos los deberes establecidos en los presentes Estatutos. 
TÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL FSLN 
CAPÍTULO IV 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
Arto. 97 El FSLN se organizará de manera permanente como un Partido Electoral. La dirección de cada 
campaña electoral, se hará conforme a los principios básicos de organización de campañas. 
Para cada campaña electoral, las estructuras de dirección política ejecutiva a todos los niveles, trabajarán 
en función de las prioridades electorales y bajo la autoridad que defina la organización electoral nacional. 
Arto. 98 Para las elecciones generales, el jefe de campaña nacional será nombrado por el Consejo 
Sandinista Nacional, a propuesta del candidato a la presidencia. Los jefes de campaña departamental y 
municipal serán nombrados por los organismos de dirección departamentales y municipales. 
Arto. 99 Para la campaña de elección de autoridades locales, el Consejo Sandinista Nacional nombrará a 
un equipo asesor de las campañas municipales, el cual trabajará en coordinación con los Consejos 
Sandinistas Departamentales y Municipales. 
CAPÍTULO V 
DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A 
CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR 
Arto. 100 Cualquier miembro del Partido tiene derecho a postular -y ser postulado-precandidato a 
cualquier puesto de elección popular, siempre que satisfaga los requisitos establecidos para ello. 
Arto. 101 La selección de candidatos a cargos públicos se hará bajo los principios democráticos de la 
Consulta Popular para garantizar que los seleccionados cuenten con el respaldo de las bases del Partido y 
nos permitan sumar votos al FSLN. 
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La Asamblea Sandinista Nacional aprobará el reglamento específico con el fin de regir los procesos de 
selección de estos candidatos, en su ámbito respectivo. 
Arto. 102 La Asamblea Sandinista deberá garantizar que todos los candidatos del FSLN estén 
seleccionados antes de la fecha tope de inscripción y del inicio de la Campaña Electoral. El proceso de 
selección de candidatos deberá realizarse conforme las siguientes reglas: 
 
a. La Asamblea Sandinista Nacional deberá realizar la convocatoria al 
proceso de selección de candidatos con cuatro meses de anticipación a la 
realización de las asambleas sandinistas departamentales y municipales. 
b. La convocatoria deberá incluir los requisitos mínimos para inscribirse 
como precandidato a cada nivel, y el calendario de las Asambleas Sandinistas. 
c. La elección de los candidatos en todos los niveles se hará mediante el voto 
secreto de los miembros de las Asambleas Sandinistas territoriales o al Congreso en 
su caso. 
d. La convocatoria de las Asambleas Sandinistas Departamentales y 
Municipales electivas, se realizará según reglamento aprobado por la Asamblea 
Sandinista Nacional, el cual deberá ser dado a conocer simultáneamente con la 
convocatoria. 
Arto. 103 El procedimiento para escoger los candidatos a los Consejos Regionales 
Autónomos de la Costa Atlántica, será aprobado por las Asambleas Sandinistas de las 
Regiones Autónomas, en el marco de lo establecido por la Comisión Electoral Nacional. 
Arto. 104 Las disposiciones arriba establecidas serán adecuadas por las Asambleas 
Sandinistas respectivas, en lo que corresponda, cuando el partido constituya alianzas con 
otras fuerzas políticas para participar en elecciones. 
Arto. 105 Las elecciones internas para el proceso de selección de candidatos serán realizadas 
de conformidad con estos Estatutos y al Reglamento de Elecciones pertinente. 
Arto. 106 Las listas de candidatos departamentales y municipales deberán ordenarse en 
forma equitativa y cumplir con el porcentaje mínimo establecido de participación de mujeres 
y jóvenes. 
Arto. 107 Para asegurar el porcentaje mínimo de candidatos mujeres y jóvenes a cargos 
públicos, se debe garantizar su correcta ubicación en el orden de las listas para que, una vez 
votadas éstas, se garantice que la cantidad de electos a cargos públicos contenga dicho 
porcentaje. 
Arto. 108 No se establece ningún impedimento para la reelección en el FSLN, tanto para 
cargos partidarios, como públicos, Se exceptúan de esta disposición a los miembros de los 
organismos electorales del Partido. En el caso de la CAJE están inhibidos de aplicar a cargos 
partidarios en tanto dure el período para el que fueron electos. 
CAPITULO VI 
ORGANIZACIÓN DEL FSLN PARA LA COSTA CARIBE 
Arto. 109 Dadas las particularidades multiétnicas y multiculturales de la Costa Caribe 
Nicaragüense, se mandata al FSLN de las Regiones Autónomas de Nicaragua a iniciar el 
proceso de reglamentación del Frente Sandinista Autónomo, el cual, una vez consultado 
ampliamente con las bases, será presentado ante la Asamblea Sandinista Nacional para su 
aprobación. Este proceso, que incluirá, además, la realización del I. Congreso del Frente 
Sandinista Autónomo, debe realizarse a más tardar en los próximos 2 años. 
TITULO IV 
PATRIMONIO Y RECURSOS ECONÓMICOS DEL FSLN 
Arto. 110 El patrimonio del FSLN lo constituyen: 
a. Los activos y recursos financieros dedicados exclusiva y directamente a las actividades 
cotidianas del Partido 
b. Los intereses del Partido en actividades o entidades de carácter económico comercial. 
La administración de este último patrimonio deberá realizarse conforme a los siguientes principios: 
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a. El objetivo fundamental será incrementar el valor del patrimonio y maximizar los 
excedentes generados por el mismo. 
b. La dirección política y los electos en cargos públicos estarán separados de la 
administración patrimonial. El Consejo Sandinista Nacional tiene la responsabilidad de 
supervisar la administración del patrimonio y garantizar su uso correcto. 
c. La posesión legal a favor del FSLN debe estar debidamente asegurada, y los títulos 
legales deben estar bajo la custodia del Tesorero. 
d. Deberá establecerse un registro único patrimonial bajo la responsabilidad del Tesorero. 
e. Al final de cada año fiscal, el Tesorero deberá presentar un informe global al Consejo 
Sandinista Nacional y a la Asamblea Sandinista. 
Arto. 111 Las actividades cotidianas del FSLN y las campañas electorales se financiarán con los ingresos 
provenientes de las cotizaciones y contribuciones de la membresía, con las recaudaciones generadas por 
actividades organizadas directamente por el Partido para tal fin, y con lo que produzca el propio 
patrimonio del Partido; todo ello de conformidad con las leyes y sin que se comprometa la posición 
política y programática del FSLN. 
El Tesorero del Partido, de nivel nacional, y los demás a sus respectivos niveles, son responsables de 
recaudar, guardar y velar por la correcta administración de los fondos del Partido, y rendirán cuenta de 
ello al Consejo Sandinista Nacional, a la Asamblea Sandinista Nacional y a la Asamblea Departamental o 
Municipal según corresponda. 
El Tesorero propondrá las normas y procedimientos bajo los cuales deberá realizarse la recaudación, 
administración y rendición de cuentas de los fondos a todos los niveles. La Asamblea Sandinista Nacional 
aprobará estas normativas. 
Arto.112 Se establece la obligatoriedad de los miembros de aportar la cantidad de al menos C$ 3.00 
(TRES CÓRDOBAS) mensuales, los cuales deberán enterar en su unidad de base. Las excepciones 
estarán reguladas por el reglamento. 
Las cuotas servirán para financiar el trabajo del partido a todos los niveles en las siguientes proporciones: 
20% para la unidad de base, 40% para el nivel municipal, 20% para el nivel departamental y 20% para el 
nivel nacional. 
Arto. 113 Quienes ocupen cargos de elección popular, así como quienes ocupen cargos gubernamentales 
en virtud de su pertenencia al partido, están obligados a cotizar el 10% de sus ingresos a su organismo 
correspondiente. 
Los organismos departamentales y municipales podrán disponer de una lista de cotizaciones especiales 
para aquellos que voluntariamente entreguen aportes regulares mayores; estas cotizaciones deberán ser 
reportadas a los organismos superiores. 
Arto. 114 Las donaciones, venta de boletines informativos, periódicos, revistas, bazares y la venta de 
productos son formas de recolección de recursos, los cuales deben impulsarse con orden, control y 
rendición de cuentas para ampliar las finanzas del partido. 
Arto. 115 Los miembros que ocupen cargos públicos o de dirección partidaria, deberán rendir una 
declaración jurada patrimonial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Éticos. 
TITULO V 
EL PARTIDO Y LA SOCIEDAD 
Arto. 116 El FSLN apoyará activamente a toda organización, agrupación o movimiento progresista en 
Nicaragua: de carácter sindical, gremial, profesional, cultural, reivindicativo, cooperativo, científico, 
étnico, de derechos humanos, religioso, ambientalista y otros de interés social. 
A su vez, el FSLN estará abierto a recibir la influencia de tales organizaciones, agrupaciones o 
movimientos, como una forma concreta de vincularse estrechamente a la sociedad. 
Arto. 117 La estructura del Frente Sandinista, a todos los niveles, debe tener una relación horizontal, de 
comunicación y colaboración, con respeto y sin rasgos de discriminación con todas las asociaciones, 
movimientos y organizaciones. 
El principio de vinculación y apoyo, en todos los casos, será la participación de sus miembros que se 
ganen el liderazgo o que como activistas, impulsen la unidad de los trabajadores y de las organizaciones 
populares democráticas. Nuestra influencia en dichos movimientos sociales y gremiales debe responder a 
los intereses del pueblo y de la nación. 
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El FSLN deberá lograr ascendencia en los diversos sectores y, en especial, entre la clase obrera y el 
campesinado por la vía del trabajo político de sus militantes en el seno de sus diversas organizaciones o 
movimientos, sin sustituirlos y sin imponerles su criterio, tareas o dirigentes. 
TITULO VI 
EL PARTIDO Y EL ESTADO 
Arto. 118 Los militantes y afiliados del FSLN en el desempeño de cargos públicos actuarán por encima 
de sus intereses personales y apegándose estrictamente al cumplimiento de la Constitución Política y las 
leyes de la República. 
Los militantes del FSLN actuarán -en la esfera de su competencia- como funcionarios públicos, sin 
dependencia orgánica de las estructuras partidarias. La autoridad institucional del diputado, del alcalde y 
de los concejales municipales o regionales, no está subordinada a las estructuras orgánicas del partido. 
Los militantes electos para cargos públicos nacionales o locales, se subordinarán a las autoridades 
correspondientes, en lo concerniente a su vida partidaria. La subordinación presupone el acatamiento a la 
estrategia nacional, regional o local, y el plan político aprobado por los organismos correspondientes. 
Arto. 119 Los militantes y afiliados del FSLN que laboren en los Poderes del Estado y cualquiera otra 
entidad gubernamental, están obligados a aplicar estrictamente la Constitución, las Leyes de la República 
y a impartir justicia con imparcialidad plena y sin discriminación por razones de clase, sexo, religión, 
ideología, o militancia partidista. 
Arto. 120 Los miembros del Partido que integran las Fuerzas Armadas y de Orden Interno deben 
obediencia a la Constitución de la República y a las leyes y reglamentos que los rigen. Para desempeñar 
cargos en la estructura orgánica del Partido, deberán previamente renunciar al servicio militar activo. 
TITULO VII 
LAS BANCADAS SANDINISTAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL Y EN EL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO 
Arto. 121 Las bancadas o grupos parlamentarios del FSLN, constituyen uno de los frentes de lucha más 
importantes del Partido, en la defensa de los intereses nacionales y populares. 
Los diputados del FSLN responden a las orientaciones del Partido, a su programa, estatutos y 
resoluciones emanadas del Congreso, la Asamblea Sandinista Nacional y El Consejo Sandinista Nacional, 
tienen el deber de promoverlas y garantizar el cumplimiento de las mismas. 
Es obligación de los diputados del FSLN informar sistemáticamente al pueblo y a la membresía sobre su 
gestión parlamentaria. 
Arto. 122 Los diputados mantendrán una disciplina consciente, demostrando en los aportes individuales y 
colectivos una práctica creativa y eficiente en las deliberaciones internas de la bancada. 
Arto. 123 Cuando aquellos asuntos tratados exijan la decisión de los órganos de dirección del FSLN, los 
diputados estarán en la obligación de presentarlas a consideración del Consejo Sandinista Nacional y 
actuar en consonancia con la resolución tomada. 
Arto. 124 En las bancadas o grupos parlamentarios existirá una Junta Directiva, con los miembros 
necesarios para la gestión. El Coordinador de cada bancada será nombrado por El Consejo Sandinista 
Nacional a propuesta de la propia bancada, y los demás miembros directivos, serán electos por la Bancada 
y ratificados por El Consejo Sandinista Nacional. 
Arto. 125 El reglamento interno de las bancadas es aprobado, una vez discutido en el seno de las mismas, 
por el Consejo Sandinista Nacional. 
Arto. 126 En todos los casos, los diputados de las bancadas estarán sujetos a la unidad de actuación y 
disciplina del voto. Si no la respetasen, la Junta Directiva podrá adoptar medidas de sanción e informar de 
su actuación al Consejo Sandinista Nacional, de acuerdo a su reglamento. 
En caso de indisciplina grave, se analizará su actuación en la Asamblea Sandinista Nacional, para adoptar 
las medidas disciplinarias correspondientes. 
Arto. 127 Los diputados están obligados a participar activamente en la vida orgánica en los 
departamentos donde habiten, y participar por derecho propio de la Asamblea Sandinista de su territorio. 
TITULO VIII 
LAS BANCADAS SANDINISTAS 
EN LOS GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS 
Y EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
Arto. 128 Las bancadas en las Regiones Autónomas y en los Consejos Municipales, se subordinan a las 
autoridades correspondientes, en lo concerniente a su vida partidaria. 
Arto. 129 Los Alcaldes y Concejales, así como los Consejeros de los Gobiernos Regionales Autónomos, 
participan por derecho propio en las Asambleas Municipales y en los Consejos Regionales y deberán 
trabajar por el cumplimiento del programa del Partido en ese territorio. 
Los principios fijados para la Bancada Sandinista en el Parlamento, se aplicarán en lo concerniente. 
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Arto. 130 La vida partidaria de los electos para cargos públicos locales o regionales, estará normada por 
un Reglamento, elaborado por El Consejo Sandinista Nacional y aprobado por la Asamblea Sandinista 
Nacional. 
TITULO IX 
DE LA JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO 
Arto. 131 El Frente Sandinista en su amplia relación con la juventud nicaragüense en general, trabajará 
por: 
a. Despertar su conciencia política y revolucionaria. 
b. Lograr la identificación plena de importantes sectores juveniles con los ideales, 
objetivos y luchas del FSLN. 
c. Promover el protagonismo juvenil en las políticas, particularmente en aquellas que 
beneficien al segmento poblacional comprendido entre las edades de cero a veintinueve años. 
d. Conquistar las simpatías y el voto de la juventud votante. 
Arto. 132 El Frente Sandinista considera importante mantener una comunicación amplia y franca con 
todos los sectores juveniles del país haciendo uso de los medios que sean necesarios, a fin de captar el 
interés de los jóvenes y proyectar los ideales sandinistas. 
Arto. 133 La JS19J es la organización juvenil del FSLN, y tanto sus organismos como sus miembros, 
aceptan y cumplen los Principios y Programa del FSLN. 
La JS19J tendrá autonomía en la realización de sus Congresos y en la elección de sus órganos de 
dirección a todos los niveles. 
La autonomía estatutaria y programática de la JS19J deberá enmarcarse en las resoluciones de los órganos 
dirigentes del FSLN, los que deberán tomar en cuenta el carácter y la naturaleza de la juventud. 
Arto. 134 El FSLN respaldará activamente todas las tareas de la JS19J. Debe procurarse que todos los 
miembros del FSLN menores de 30 años, se integren a los organismos y tareas de la JS19J. 
Arto. 135 El Consejo Sandinista Nacional, a través del Departamento de atención a la juventud y la 
JS19J, tendrán la tarea de elaborar la política sandinista para la juventud nicaragüense y la niñez. 
Arto. 136 Los dirigentes electos de JS19J en los comités ejecutivos nacional, departamentales y 
municipales, serán miembros por derecho propio de las Asambleas Sandinistas en sus respectivos niveles, 
y los coordinadores departamentales y municipales serán miembros por derecho propio de los Consejos 
Sandinistas Departamentales y Municipales, respectivamente. 
Arto. 137 El Frente Sandinista dará prioridad a la formación y capacitación del liderazgo juvenil, en la 
línea de fortalecer los valores éticos, patrióticos, nacionales y principios del sandinismo, esclarecimiento 
de la misión histórica y de sus principales puntos programáticos. 
Arto. 138 Para garantizar el proceso conducente a la participación de los jóvenes en todos los órganos de 
dirección partidaria y en las candidaturas de elección popular, el FSLN establece el 15% como cuota 
mínima para los jóvenes. 
TITULO X 
DE LOS COMBATIENTES 
Y COLABORADORES HISTÓRICOS 
Arto. 139 El FSLN mantendrá una atención especial a las madres de Héroes y Mártires, a los 
Combatientes y Colaboradores Históricos del FSLN y a los retirados del EPS y del MINGOB, 
fortaleciendo sus instancias de organización y reconociendo su valor histórico y moral en la lucha de 
nuestro pueblo y en la defensa de la Revolución y sus logros. 
Los órganos de dirección del FSLN a todos los niveles deberán concretizar esta atención en tareas 
específicas en cada caso. 
Disposiciones Transitorias 
1. La Comisión Electoral hará los ajustes necesarios a los reglamentos y elaborará el 
calendario para la elección de los miembros de las Asambleas Sandinistas y los Consejos 
Sandinistas a todos los niveles, lo que será presentado al Consejo Sandinista Nacional para su 
aprobación. 
2. Se prorroga el período de los actuales órganos locales de dirección hasta tanto no se 
complete el proceso electoral de sus sustitutos y éstos tomen posesión. 
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3. La CAJE deberá elaborar el reglamento de estímulos y sanciones, para su aprobación 
por la Asamblea Sandinista Nacional en un período no menor de 3 meses ni mayor de 6, luego 
de ser electos los nuevos integrantes de este organismo. 
4. Todos los órganos tendrán una duración de cinco años, a partir de su elección. 
Managua, 5 de junio del 2002
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FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
PROGRAMA POLÍTICO 
(Con los aportes del Congreso del 16 y 17 de marzo del 2002.) 
I.- PROGRAMA POLÍTICO 
Introducción: 
El FSLN fundamenta su programa en el legado histórico que nos heredó Sandino y en los postulados del 
socialismo. 
El FSLN recoge la bandera de Sandino y defiende los conceptos de soberanía e independencia 
nacional, latino americanismo y solidaridad, y se opone a cualquier forma de intervención que 
lesione estos principios. Entendemos la democracia no como un fin en si misma, sino como un 
medio por el cual el pueblo descubre, participa y amplía el ejercicio del poder a favor de sus 
intereses, para realizar las transformaciones de la sociedad que permitan alcanzar la libertad, el 
progreso, la justicia social y la democratización integral. 
 
El Sandinismo es el proyecto de nación que surge de las clases populares en Nicaragua para la 
transformación revolucionaria de la sociedad, rompiendo el esquema de las paralelas que respondía 
a los intereses de las clases dominantes que hegemonizaban la vida política de Nicaragua. 
El FSLN tiene como base de su contenido doctrinario: La Liberación nacional y El 
Antimperialismo, La Democracia Política y Económica, y La Democracia Representativa y 
Participativa, y está inspirado en el ejemplo de los Próceres de la Patria, de la Independencia y de la 
Soberanía: Diriangén, José Dolores Estrada, Andrés Castro, Benjamín Zeledón, Augusto C. Sandino, 
Santos López, Rigoberto López Pérez, Carlos Fonseca, Camilo Ortega S., Bernardino Díaz, Gaspar 
García Laviana, Luis Alfonso Velásquez, Luisa Amanda Espinoza, Angelita Morales, Claudia Chamorro, 
Martha Angélica Quezada y Carlos Núñez Téllez, entre otros y se compromete a trasmitir su herencia 
intelectual, moral y espiritual a las nuevas generaciones. 
Objetivos : 
1. Hacer del FSLN una organización política permanente, amplia, fuerte, moderna, 
popular, democrática, crítica y auto sostenible, para que pueda implementar un proyecto 
transformador de la realidad económica y social actual, a favor de los intereses y bienestar 
material de todos los nicaragüenses y en especial de los sectores empobrecidos y más 
humildes de nuestro pueblo. 
2. Alcanzar el Poder Político de la Nación por medio del voto popular en Elecciones 
libres y transparentes. 
3. Construir un proyecto de nación basado en la democratización política y 
económico social y la plena vigencia de los derechos humanos para todos los nicaragüenses. 
4. Promover y defender el derecho de las y los ciudadanos de organizarse y asociarse, 
y luchar por sus propias reinvindicaciones alcanzando así espacios de participación, de 
poder y de generación de conciencia. 
5. Impulsar todos los procesos necesarios para alcanzar la integración 
Centroamericana, privilegiando aquellos que atiendan el desarrollo humano, el desarrollo 
económico sostenible y el fortalecimiento de la identidad y diversidad cultural de nuestros 
pueblos. 
EL FSLN, EL PAIS Y EL MUNDO 
1. El Frente Sandinista es un partido revolucionario, que impulsa el socialismo, es de 
composición plural, inspirado en el amor al pueblo y a la Patria, creado para servir a los 
ciudadanos y cuyo principal objetivo es alcanzar la felicidad de todos los nicaragüenses, 
edificando una sociedad con democracia política, democracia económica, justicia social y un 
verdadero Estado de Derecho. El Frente Sandinista lucha por una sociedad sin discriminaciones 
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por razones de clase, raza, género, opciones sexuales, culturales o creencias religiosas, en donde 
todos los seres humanos sean dignificados con iguales deberes y derechos y puedan disfrutar a 
plenitud de los bienes materiales suficientes para satisfacer sus necesidades personales y 
familiares. Una sociedad en la cual todos puedan desarrollarse integralmente en lo material y en 
lo espiritual. 
2. El FSLN específicamente luchará por implementar un proyecto político 
transformador integral, un proyecto de nación que se superpone al proyecto original de la 
Revolución, enfatizando la acción económico - social, que se concreta en impulsar: 
 
a. Un Socialismo que establezca una nueva alianza o contrato social de las fuerzas 
fundamentales que conforman la sociedad moderna utilizando la autoridad histórica que le 
confiere su acto de valentía y democracia al ser el primero y único partido en todas las épocas de 
Nicaragua que entrega el poder político al adversario al perder las primeras elecciones limpias y 
transparentes que el mismo FSLN propició. 
b. Una política económica asimétrica al modelo capitalista salvaje, neoliberal y 
fundamentalista, que permita la transformación del modelo productivo agropecuario actual ya 
casi agotado, con nuevas obras físicas de infraestructura económica para sustentar una economía 
independiente y robusta sobre la que descansen: La generación de empleo, la educación, la salud, 
la vivienda y la descentralización y el desarrollo municipal. 
3. El FSLN respalda la propiedad privada de los grandes y medianos productores y de 
miles de pequeños propietarios que, con su actividad empresarial, aportan su esfuerzo al 
desarrollo económico del país. El FSLN particularmente, fomenta la propiedad asociativa, 
comunal, cooperativa y el APT como sujetos y agentes propios de la democratización 
económica de la sociedad, y rechaza toda práctica que estimule la concentración de la propiedad 
en pocas manos, considerando estas prácticas una de las causas de la inestabilidad del país. 
 
El FSLN reconoce que el actor principal de la reactivación es el sector productivo privado, 
tanto el empresario convencional, el pequeño y mediano productor, el campesinado y el sector 
reformado y asociativo. Tal reactivación no sería posible sin la participación activa de los 
trabajadores nicaragüenses, e identifica en el sector de la economía popular a un sector 
privado capaz de garantizar crecimiento económico con bienestar social. 
 
El Frente Sandinista basa su orientación socialista en el fomento democrático, desde la sociedad 
civil, de formas asociativas y autogestionarias de la propiedad, la producción, la 
comercialización y la distribución; tales espacios deben ser garantizados por el Estado. 
 
4. El Frente Sandinista considera que la organización del Estado debe responder a 
las necesidades del país. Esta organización, en particular las políticas fiscales, financieras, 
monetarias y crediticias, deben ser determinadas en conjunto por las autoridades 
gubernamentales y representantes de todos los agentes económicos. 
 
El Frente Sandinista considera que es obligación del Estado, el control de los sectores 
estratégicos de la Nación, con la participación activa de la sociedad civil, la dirección y 
administración de los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social, la protección de 
los sectores desvalidos de la sociedad. El Frente Sandinista se opone a la privatización de los 
servicios básicos y de las riquezas nacionales. 
 
 
5. El Frente Sandinista considera que la Constitución Política de la República es la 
piedra angular del Estado de Derecho y aspira a profundizar la democracia mediante la clara 
separación de poderes estipulada en la misma. En tanto el Estado de Derecho y de Justicia se 
constituye en un marco de convivencia civilizada y justa entre los ciudadanos y de éstos con el 
Estado, el Frente Sandinista asume como un deber su defensa y consolidación para ser aplicados 
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por igual a todos los nicaragüenses. 
 
El Frente Sandinista luchará por la independencia y fortalecimiento de los Poderes del 
Estado y de la Contraloría General de la República. De igual manera, promoverá la 
Autonomía Municipal, la Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense, el respeto y la 
promoción de los Derechos Humanos de forma integral y la defensa de la Soberanía 
Nacional. 
 
Asimismo, asume como propia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respeta las 
opiniones e intereses de las minorías y defiende el derecho de cada individuo o grupo social, a 
sustentar sus convicciones y creencias. 
 
6. El Frente Sandinista propugna por la honestidad administrativa del Estado y la 
consolidación y desarrollo de la sociedad civil por medio de la participación activa de los 
ciudadanos en la elaboración, ejecución y supervisión de las políticas públicas; propugna y 
defiende un proyecto económico y social solidario en armonía con el medio ambiente y las 
necesidades espirituales del hombre y de la mujer. 
 
El combate contra la corrupción constituye la principal línea de conducta política y moral 
del Frente Sandinista. El Frente Sandinista promueve los valores de la honestidad, la austeridad 
y el buen servicio a la ciudadanía como valores intrínsecos de los empleados y funcionarios 
públicos desde cualquier función en todos los Poderes del Estado, en las municipalidades y en 
las instituciones autónomas. 
 
7. El Frente Sandinista considera importante la promoción de la inversión 
extranjera, en función de una estrategia nacional de desarrollo económico socialmente 
equitativo, ambientalmente sostenible, y respetuoso de las leyes del país y de la autonomía 
regional de la Costa Atlántica. 
 
El Frente Sandinista considera que no es lo mismo atraer el capital externo como un 
complemento indispensable al esfuerzo interno que entregar, de manera prácticamente irrestricta, 
el país, sus recursos y servicios públicos. Al contrario, un esquema con visión nacional y de país 
debe plantearse, tanto para elevar el esfuerzo de ahorro interno como también para desarrollar un 
esquema de complementariedad, priorización y auténtico beneficio mutuo con respecto a los 
recursos de ahorro externo. Para ello, el Frente Sandinista propone un esquema de coinversión 
con el fin de: 
• Lograr capitales adicionales que permitan reducir los límites impuestos por los recursos 
locales. 
• Promover una transferencia tecnológica que eleve la competitividad de la producción 
nacional, dentro de un proceso de aprendizaje que permita a los agentes locales apropiarse de los 
adelantos tecnológicos. 
• Aprovechar las ventajas de las vinculaciones comerciales y financieras externas que 
puedan aportar estas inversiones. 
8. El FSLN promoverá áreas de protección y conservación ecológica, arborización y 
reforestación que propicien el desarrollo de la ecología y la salud del pueblo nicaragüense. 
 
El Frente Sandinista parte del criterio que las riquezas naturales, los servicios públicos o recursos 
básicos que se explotan y cuya explotación genera grandes beneficios, son patrimonio de la 
Nación. Por lo tanto, al otorgar concesiones sobre la explotación de dichos recursos o servicios, 
y partiendo del hecho de que está aportando el recurso básico de la explotación, las empresas 
nacionales deben participar con preferencia y entrar a formar parte, como socio, en la sociedad 
que se establezca. 
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9. El Frente Sandinista promoverá la preservación de las tradiciones y los valores 
nacionales cuyos exponentes como Rubén Darío, Leonel Rugama, Josefa Toledo de Aguerri, 
Lidia Maradiaga, Sor María Romero, Fernando Gordillo, Ricardo Morales, José Coronel 
Urtecho, entre otros, son motivo de orgullo nacional. 
 
Frente al proceso de aculturación que conlleva el proyecto neoliberal y que destruye los mismos 
principios elementales del humanismo, el Frente Sandinista luchará con el pueblo por la defensa 
de las tradiciones y el patrimonio cultural de la nación y por el derecho de los nicaragüenses de 
acceder al quehacer cultural. El FSLN deberá promover un gran frente democrático para la 
defensa y salvaguarda de la identidad nacional. 
 
El FSLN defenderá la más irrestricta libertad de expresión para garantizar ese espacio, que 
es imprescindible en la consolidación de la democracia. Los periodistas y los medios de 
comunicación deben contar con el absoluto respeto y respaldo de parte de los ciudadanos y en 
particular del Estado. Esto nos obliga a luchar contra los intentos de los gobiernos de coartar la 
libre expresión de las ideas. 
 
Los sandinistas ratificamos nuestro compromiso del respeto a las creencias y tradiciones 
religiosas del pueblo nicaragüense. 
 
10. El Frente Sandinista es una organización amante de la paz, la concordia y la 
amistad con todos los seres humanos, los pueblos y las naciones y asume como propio el 
legítimo derecho de todos los pueblos a luchar para alcanzar la democracia, autodeterminación, 
su independencia y el respeto a su soberanía. La Globalización económica y política que se 
desarrolla en el mundo determina la necesidad de que se extienda de la misma forma la 
solidaridad; el Frente Sandinista es solidario con todos los pueblos que libran esas luchas 
en todo el mundo, en una forma activa, total e irrenunciable. 
 
El Frente Sandinista rechaza el terrorismo y condena cualquier acción terrorista en 
cualquier parte del mundo, venga de donde venga, asi mismo se opone a las viejas y nuevas 
formas de intervención y dominio sobre los pueblos, expresadas en ocupaciones militares, 
bloqueos económicos, imposición de un determinado modelo económico desde los centros de 
poder político a través de los Organismos Financieros Internacionales, por el contrario es 
ferviente partidario de cultivar relaciones amistosas y mutuamente respetuosas con todos 
los países del mundo. El Frente Sandinista brinda su amistad al pueblo norteamericano, el 
cual ha tenido multiples expresiones de solidaridad para con el proceso social 
nicaragüense. 
 
Nicaragua en particular, en su devenir histórico, ha sido objeto de severas agresiones; no 
obstante, el Frente Sandinista considera necesario trabajar de manera consecuente por el 
establecimiento de relaciones amistosas con todas las naciones, sin excepción. Así mismo 
respalda a los Partidos o fuerzas progresistas y revolucionarias en el mundo. 
 
11. Los pueblos de Centroamérica comparten la misma historia y el mismo destino, por lo 
tanto el FSLN apoya decididamente el concepto de la Defensa del Patrimonio Comunitario 
Centroamericano. 
 
En el marco regional, el FSLN impulsa el más estricto respeto a la voluntad popular 
expresada en los procesos políticos y en el fortalecimiento institucional que lleve a la plena 
vigencia de la democracia en Centroamérica, para asegurar el respeto a los derechos 
humanos, la soberanía, la autodeterminación y la estabilidad regional y apoya 
decididamente los procesos que conduzcan a la Integración Centroamericana. 
 
12. El FSLN basado en sus principios sandinistas trabajará e impulsará la Unidad 
Latinoamericana y Caribeña. 
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LA MISIÓN DEL PARTIDO 
1. El Frente Sandinista es un Partido Revolucionario, socialista, solidario, 
democrático y popular; de composición plural, inspirado en el amor al pueblo, a la Patria y 
a la humanidad; creado para servir a los ciudadanos y cuyo principal objetivo es alcanzar la 
felicidad de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con democracia política, 
democracia económica, justicia social y un verdadero Estado de Derecho. El Frente Sandinista 
lucha por una sociedad sin discriminaciones por razones de clase, raza, género, opciones 
sexuales, culturales o creencias religiosas, en donde todos los seres humanos sean 
dignificados con iguales deberes y derechos y puedan disfrutar a plenitud de los bienes 
materiales suficientes para satisfacer sus necesidades personales y familiares. Una sociedad 
en la cual todos puedan desarrollarse integralmente en lo material y en lo espiritual. 
2. El socialismo por el que el FSLN propugna, responde a las condiciones históricas 
vigentes y su esencia consiste en: 
La promoción de las distintas formas asociativas, autogestionarias y comunitarias de propiedad 
ejercidas directamente por los obreros, los pequeños y medianos productores, las comunidades 
indígenas y los trabajadores por cuenta propia, defendiendo la producción nacional, su 
distribución y comercialización, siendo tales espacios garantizados por el Estado, en convivencia 
y armonía con la propiedad privada tradicional. 
 
El fomento de la democracia desde la participación activa de la sociedad civil a través de la 
democracia participativa como eje central de un modelo político incluyente que tenga como 
contenido principal: El pluralismo político, El Estado de Derecho, La independencia de los 
poderes del Estado, La consolidación del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
como instrumento constitucional de la participación de la sociedad civil en la definición de las 
políticas económicas, El Referéndum como mecanismo a través de cual la ciudadanía se 
pronuncie sobre los aspectos esenciales de políticas económicas y decisiones de Estado 
fundamentales, la instauración e institucionalización de las Asambleas de Ciudadanos como 
mecanismos de expresión directa del pueblo sobre los temas de la vida nacional o local. 
 
Procurar para todos los nicaragüenses oportunidades de empleo, acceso a la salud, la 
educación, vivienda, a la cultura, el deporte y, en términos globales, a una justa 
distribución de las riquezas. 
 
Una sociedad más justa y equitativa -como la descrita- no se puede construir sin la participación 
del Estado en las grandes decisiones políticas, económicas y sociales; dicha participación 
permitirá equilibrar los intereses entre los capitalistas y los sectores marginales. 
3. El FSLN es antiimperialista en tanto se siguen expresando nuevas formas de 
intervención y dominio sobre los pueblos, expresada en la imposición de un determinado modelo 
económico desde los centros de poder político y organismos financieros internacionales a través 
de la globalización capitalista que incluye solamente el mercado, y nos excluye de las 
ganancias, del justo nivel de vida y del libre acceso de los ciudadanos del mundo 
globalizado a cualquier país donde deseen ejercer su derecho a un trabajo con salario 
digno. 
 
Para el FSLN antiimperialismo significa, defender los intereses nacionales, y desarrollar un 
proyecto nacional frente a las políticas económicas impuestas desde el exterior y optar por un 
desarrollo propio que priorice los intereses de la nación. La intromisión de otros países en los 
procesos electorales internos de los nicaragüenses es la expresión más actualizada del 
imperialismo en el campo político. 
4. El FSLN se organiza para ganar las elecciones como la vía actual para acceder al 
poder gubernamental. En ese sentido aspira a alcanzar el gobierno, la mayoría parlamentaria y 
el poder municipal, con el objetivo de continuar realizando las transformaciones nacionales para 
alcanzar el desarrollo con equidad y la superación moral y material de la sociedad. Para lograrlo, 
el FSLN impulsa la lucha electoral, la lucha política ideológica y la lucha movilizadora en todas 
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sus expresiones. 
 
El FSLN está claro de que el poder no sólo radica en lo institucional, sino también en los 
espacios alcanzados por ciudadanos integrados en organizaciones sociales, sectoriales y locales, 
por lo que debemos defender, consolidar y ampliar dichos espacios democráticos. 
5. La ética del Frente Sandinista se fundamenta en el ejemplo, la honestidad y la 
integridad de sus miembros en palabras y acciones y en la mística revolucionaria. Debemos 
cultivar el amor, la solidaridad, la humildad, el espíritu de lucha y de sacrificio del que fueron 
ejemplo los Héroes y Mártires de la Patria y de la Revolución. 
 
La ética nos exige estar siempre abiertos a la crítica y estar a la vez conscientes de nuestras 
imperfecciones y debilidades para poder superarlas. La lucha por la ética en las actuales 
condiciones, nos obliga a estar más atentos de nuestros actos, ya que nos movemos en un sistema 
que utiliza todos los resortes ideológicos, propagandísticos, culturales, educativos y económicos 
para sembrar el egoísmo, el resentimiento, la envidia, la soberbia, la prepotencia, el arribismo y 
el oportunismo para deshumanizar a las personas. 
 
Hoy más que nunca la defensa de la ética es la defensa del ser humano y, por eso, los sandinistas 
debemos asumirla en toda su dimensión. La ética ha sido el más grande e invaluable patrimonio 
del Frente Sandinista. 
6. El Frente Sandinista apoyará activamente la participación de sus miembros en 
toda organización, agrupación o movimiento progresista en Nicaragua, sea de carácter 
sindical, gremial, profesional, cultural, cooperativo, agrario, científico, étnico, de derechos 
humanos, religiosos, ambientalista, de género, juvenil y otros de interés social. 
 
De manera profundamente respetuosa, el Frente Sandinista procurará influenciar y ser 
influenciado por las organizaciones sociales y los movimientos populares, de manera 
particular por los trabajadores y los pobres en la ciudad y en el campo y por el sector que 
defiende la reivindicación histórica de la mujer y de los jóvenes. Para ello, el FSLN se valdrá 
principalmente de la participación destacada de sus miembros en el seno de sus diversas 
organizaciones o movimientos, fomentando que sean los mismos miembros los representantes 
más claros y destacados de las aspiraciones del sector o gremio. Impulsar y potenciar estas 
organizaciones es una tarea de importancia estratégica, así como apoyar las luchas organizadas 
del pueblo para defender sus derechos y alcanzar sus conquistas. 
 
El FSLN garantizará el respeto a la institucionalidad y autonomía de los ong's y de cada 
organización gremial social o sindical y declara su voluntad de establecer relaciones con todas 
las asociaciones y movimientos sociales, gremiales y sindicales del país en condiciones de 
igualdad, respeto y cooperación por lo que la estructura del Frente Sandinista, a todos los 
niveles, debe tener una relación horizontal, de respeto y sin rasgos de discriminación con todas 
las asociaciones, movimientos y organizaciones. 
7. Tenemos que desarrollar y consolidar la política de alianza con nuestros hermanos 
campesinos. Mejorar las formas de atención y ganar la confianza del campesinado en el 
Frente Sandinista y en su propuesta nacional, pasa por privilegiar y priorizar nuestra política de 
alianza en el campo con los pequeños y medianos productores e incluso con los grandes 
productores, ya que todos ellos están siendo destruidos por las políticas económicas neoliberales. 
8. El FSLN ha promovido, desde 1996, una alianza electoral con los combatientes de 
la ex - resistencia nicaragüense y con los productores. Hoy nos corresponde darle sentido 
estratégico a dicha alianza, consolidándola y desarrollándola con nuestros hermanos 
campesinos que fueron combatientes, base de apoyo y simpatizantes de la resistencia 
nicaragüense. 
9. El Frente Sandinista promoverá la política de alianza con todas las fuerzas políticas, 
económicas y sociales que, hoy más que nunca, están convencidas que el país no puede avanzar, 
sometido a los dictados de un partido, ya que son los intereses de la Nación los que deben 
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prevalecer por encima del interés partidista. El FSLN debe fortalecer y desarrollar una 
alianza amplia y plural, basada en el principio de la "unidad en la diversidad" que se 
materialice en la CONVERGENCIA NACIONAL, la cual permita alcanzar el poder por la vía 
electoral y así asegurar la gobernabilidad necesaria para poner en marcha un proyecto de nación 
ampliamente consensuado en beneficio del pueblo nicaragüense. 
10. El Frente Sandinista apoya el desarrollo de iniciativas de participación de las 
mujeres dentro del partido y de la sociedad nicaragüense , por tanto, promoverá y apoyará 
las distintas expresiones organizadas de las mujeres procurando el alcance de sus propósitos y 
objetivos. Para ello, debemos promover la participación política y social de las mujeres con una 
clara definición de objetivos, identificación y conciencia de género y desarrollando vínculos y 
relaciones de cooperación con las redes de organismos que defiendan los derechos de la mujer, 
la adolescencia y la niñez, con las iniciativas nacionales. 
 
El Frente Sandinista aspira a alcanzar la equidad plena entre mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la sociedad. en tal sentido se compromete a la formación política e ideológica de su 
membresía, incorporando la visión de género en su esencia, naturaleza y programa. 
 
Para garantizar el proceso conducente a la participación igualitaria entre mujeres y hombres debe 
seguir existiendo la cuota; ésta se hace necesaria en tanto no existan las condiciones objetivas y 
subjetivas de igualdad. En tal sentido, se aplicará el 30% mínimo obligatorio de las mujeres tanto 
para cargos públicos como partidarios. 
11. El Frente Sandinista considera de vital importancia impulsar diversas formas y 
mecanismos de trabajo e incidencia en importantes sectores de la juventud nicaragüense, a 
fin de acompañarles en sus luchas por sus banderas generacionales e instarles a promover 
el programa del Partido. 
 
El Frente Sandinista promoverá el quehacer político generacional en todos sus niveles, instando 
a la participación social, cultural y política de la juventud, con una clara definición de objetivos 
y códigos de valores. 
 
El Frente Sandinista promoverá y llamará a las y los jóvenes a incorporarse activamente a los 
espacios y organismos propiciados por el Partido para que, desde ahí, expongan sus propias 
necesidades y aspiraciones generacionales. 
 
El Frente Sandinista apoyará y promoverá el ascenso de jóvenes como representantes en las 
distintas instancias de decisión y poder, tanto en la sociedad como en el Partido, con el propósito 
de ser garantes de formular y ejecutar políticas vinculadas a sus reivindicaciones específicas. 
 
El Frente Sandinista apoyará la formulación e implementación de políticas que coadyuven al 
desarrollo integral de la juventud nicaragüense. 
 
El Frente Sandinista dará prioridad a la formación y capacitación del liderazgo juvenil, en la 
línea de fortalecer los valores éticos, patrióticos, nacionales y principios del sandinismo, 
esclarecimiento de la misión histórica y sus principales puntos programáticos. 
Para garantizar el proceso conducente a la participación de los jóvenes en todos los Organos de 
Dirección Partidaria y en las Candidaturas de elección popular, el Frente Sandinista establece el 
15%, como cuota mínima para los jóvenes. 
12. El Frente Sandinista lucha por todos los medios constitucionales y legítimos por la 
aplicación plena de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe y por su correcta 
reglamentación en los términos en que lo demanda la población costeña comprometida con su 
integración al resto del país. 
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III CONGRESO DEL 
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 
Quinta Sesión Extraordinaria 
"Camilo Ortega Saavedra, Apóstol de la Unidad" 
5 y 6 de marzo del 2005 
Matagalpa, Nicaragua 
RESOLUCIÓN II 
SOBRE LAS ELECCIONES INTERNAS DEL FSLN 
El III Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en su V Sesión Extraordinaria "Camilo 
Ortega Saavedra, Apóstol de la Unidad", realizada en la Ciudad de Matagalpa en la Cancha del 
Brigadista, los días 5 y 6 de Marzo del año dos mil cinco. 
CONSIDERANDO 
Que en marzo del año 2006 se llevarán a efecto las Elecciones Regionales en la Costa Caribe y en 
noviembre del mismo año se efectuaran las Elecciones Nacionales. 
Que para la selección de los candidatos que nos representarán en dichas elecciones deben realizarse 
elecciones internas en el FSLN. 
Que la vida interna del FSLN según los estatutos, se basa en la Unidad de Principios y Programas, y en la 
Unidad Orgánica, no admitiendo corrientes internas como expresiones organizativas. 
Que la Comisión Electoral Nacional es la encargada de organizar las elecciones internas para el proceso 
de selección de candidatos a cargos públicos de elección popular. 
ACUERDA 
UNICO: Mandatar a la Comisión Electoral Nacional a preparar los reglamentos para las elecciones 
internas, mediante los cuales se seleccionaran los candidatos a Diputados Nacionales, Departamentales, 
del PARLACEN y Consejales Regionales de la Costa Caribe. Dichos reglamentos serán ratificados por la 
Asamblea Sandinista Nacional. 
En la ciudad de Matagalpa, Nicaragua a los seis días del mes de Marzo del año dos mil cinco. 
"CON SANDINO A LA VICTORIA" 
 
RESOLUCIÓN IV 
SOBRE LA UNIDAD INTERNA DEL FSLN 
El III Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en su V Sesión Extraordinaria "Camilo 
Ortega Saavedra, Apóstol de la Unidad", realizada en la Ciudad de Matagalpa en la Cancha del 
Brigadista, los días 5 y 6 de Marzo del año dos mil cinco. 
CONSIDERANDO 
Que la Unidad del FSLN es su principio fundamental. La coherencia de sus programas, sus fines 
estratégicos y la organización interna constituyen una sola y verdadera existencia, en virtud de la fortaleza 
interna heredada de la sangre de sus mejores hijos. 
Que a lo largo de la historia de lucha del FSLN, la Unidad fue y es el tesoro más preciado, custodiada por 
el sacrificio y la sangre de sus mártires. 
Que el Secretario General del FSLN ha sido, después de Carlos Fonseca, el compañero más decisivo en la 
Unidad de nuestro Partido. Su temple y correcta conducción, marcada por su identidad con los pobres y 
su firme posición antiimperialista, y la sabiduría en la determinación en la táctica política, lo señalan hoy, 
no sólo como el mejor dirigente del FSLN, sino como el más adecuado gobernante de Nicaragua. 
Que el Congreso de 1994 rechazó con firme e irrevocable acuerdo la existencia de corrientes políticas 
internas por considerarlas en extremo dañinas a la armonía y a la unidad del FSLN. 
Que los sectores ultraderechistas del Gobierno Norteamericano han emprendido maniobras agresivas y 
astutas destinadas a dividir al FSLN, y si eso no es posible, tomar medidas destructivas muy duras. Han 
concebido el extremo de usar el asesinato político contra dirigentes del FSLN y, en especial, contra el 
Secretario General Daniel Ortega. Tal riesgo está determinado por su visceral oposición a la victoria del 
FSLN de las próximas elecciones de Noviembre del 2006. 
Que la Unidad fue la base de la victoria electoral en las pasadas elecciones de Noviembre del 2004. Esa 
victoria fue posible por la correcta conducción de la estrategia y la táctica del compañero Daniel Ortega. 
RESUELVE 
Convocar a toda la militancia sandinista a defender la Unidad del FSLN a como se defiende la vida 
misma, rechazando corrientes partidarias y ataques destinados a restarle autoridad a nuestros dirigentes y 
negándonos la oportunidad de seguir cosechando nuevas victorias. 
Nombrar al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, como candidato a la Presidencia de la República 
por el FSLN y la Convergencia Nacional en las elecciones del 2006. 
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Nominar a Vicepresidente a un miembro de la Convergencia Nacional; convergencia que coadyuvó 
decisivamente al triunfo electoral municipal recién pasado. 
Efectuar en todo el país una campaña nacional de recolección de firmas, promoviendo esta decisión. 
Dado en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil cinco. 
"CON SANDINO A LA VICTORIA" 
 
RESOLUCIÓN V 
SOBRE DECISIÓN TOMADA POR LA ASAMBLEA SANDINISTA NACIONAL 
El III Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en su V Sesión Extraordinaria "Camilo 
Ortega Saavedra, Apóstol de la Unidad", realizada en la Ciudad de Matagalpa en la Cancha del 
Brigadista, los días 5 y 6 de Marzo del año dos mil cinco. 
CONSIDERANDO 
UNICO: Que la Asamblea Sandinista Nacional en su sesión extraordinaria "MONIMBO, 27 AÑOS" del 
día veintiséis de febrero del dos mil cinco, aprobó por unanimidad de los asambleístas presentes, que por 
la actitud asumida por Herty Lewites Rodríguez y Víctor Hugo Tinoco en contra de los deberes básicos 
de los miembros del FSLN (Arto. 18 E) y los deberes adicionales de los militantes (Arto. 19 E), ellos 
mismos se han dado de baja deshonrosa y perdido sus derechos partidarios de conformidad con lo 
establecido en el Arto. 20 de los Estatutos del FSLN. 
RESUELVE 
UNICO: Ratificar la decisión tomada por la Asamblea Sandinista Nacional con relación a la pérdida de 
los derechos partidarios de Herty Lewites y Víctor Tinoco y se haga efectiva la separación definitiva de 
las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Dado en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil cinco. 
"CON SANDINO A LA VICTORIA" 
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MONICA BALTODANO 
Ex – diputada Sandinista y Ex – miembro de la Dirección Nacional del FSLN 
 
 ¿Se ha desarrollado el Frente Sandinista a nivel institucional? 
 
En el caso del FSLN sí ha habido un desarrollo institucional bien evidente. Cuando se perdieron las 
elecciones el Frente Sandinista no tenía estatutos, tenía unos estatutos en la lucha contra la dictadura y 
después lo que tuvo fue un reglamento de deberes y derechos, pero no habían estatutos. Los primeros 
estatutos del Frente Sandinistas se hicieron para el Congreso del año ’91 y su desarrollo a como lo 
conocemos hasta hoy se dio para el Congreso de 1994. Yo estuve trabajando en la mejoría de los estatutos 
del ’98 creo que a partir de entonces prácticamente no se le han hecho nuevas reformas. El segundo 
aspecto de su desarrollo está porque después del ’90 se hicieron por primera vez Congresos, no se había 
nunca realizado un Congreso. Por primera vez se hizo un Congreso Sandinista en el año ’91. En la lucha 
contra la dictadura era evidente que no se podía porque era una organización clandestina, pero en los años 
80’s hubo todo un debate sobre el tema de la institucionalización del Frente Sandinista, el Frente 
Sandinista tuvo serios retrasos en su institucionalización, era el fenómeno del Partido-Estado que era una 
realidad, la institucionalidad estaba muy confundida entre el Estado, el partido e incluso las 
organizaciones populares. Eso retrasó la institucionalización hasta los años 90’s, existía otro avance que 
se puede decir muy importante que es su estructura, sólo existía Dirección Nacional, una Asamblea 
Sandinista de carácter consultivo y después unas estructuras departamentales que dependían de la 
Dirección Nacional, los Comités de Dirección Departamental. Entonces, con los estatutos se les dio 
carácter de órgano de decisión a la Asamblea Sandinista, como una especie de comité central pero con 
capacidad de decidir. Se institucionalizó el Congreso como instancia máxima de decisión, se estableció la 
Dirección Nacional como un órgano ejecutivo de las decisiones del Congreso aunque se ha retrasado diría 
yo un poco el hecho de que la Dirección Nacional de verdad debe ser un órgano ejecutivo de la Asamblea 
Sandinista, que no es tan así. Después se institucionalizó el derecho de las cuotas de las mujeres, las 
cuotas de los jóvenes, la subordinación de todas las estructuras de acuerdo a lo establecido en los 
estatutos; se avanzó en normar la relación de la bancada y los electos con respecto a los órganos. Esto es 
muy importante porque siempre hay una discusión, una vez electo los alcaldes, una vez electo los 
diputados, ¿cuánto se subordina? Entonces eso está resuelto ya. Entonces creo que su subordinación es 
evidente, su proceso de institucionalización. Ahora yo creo que en el último Congreso se dieron algunos 
cambios, el Congreso del ’98, que significaron retrocesos. El principal retroceso creo yo fue establecer un 
Consejo Sandinista sumamente amplio que vuelve realmente infuncional el órgano. Es decir, cuando vos 
tenés un órgano de decisiones ejecutivas exageradamente grande, creo que llega a 50 personas, eso lo 
vuelve infuncional desde el punto de vista de la realidad. Entonces se disminuyó la dirección ejecutiva, se 
creó un Ejecutivo de esa Dirección Nacional exageradamente pequeño que es quien a la postre es quien 
termina tomando las decisiones. Yo creo que se ha dado un debilitamiento también de la democracia, no 
por la vía de derecho, sino por la vía de hecho, es decir, que como nunca a nuestro juicio el hecho de que 
a través de distintos procesos se haya debilitado la independencia de los cuadros, se ha debilitado a mi 
juicio también la democracia. El hecho de que en el período 1997-2001 se produjo una ruptura de la 
disciplina partidaria por parte de cuatro diputados a quienes después se nos aplicaron una interpretación 
de los estatutos, hizo que se estableciera por la vía de los hechos una dinámica de docilidad, de mucha 
docilidad, que se ha desarrollado mucho el caudillismo. El caudillismo es un fenómeno que tiene que ver 
con que independientemente que en tus estatutos o en tu ley estén establecidos órganos de carácter 
colegiado en la realidad, en la práctica lo determinante es lo que decide una sola persona; y eso está más 
que evidente porque realmente existe un equipo que no forman parte orgánica de los aparatos de dirección 
que son los que en realidad funcionan como órganos de decisión; el personal, el núcleo de decisiones está 
integrado por Lenín Cerna, Alvaro Baltodano, Nicho Marenco, Bayardo  y que no son todos de la 
Dirección, tienen muchísimo más que cualquiera. En ese sentido en su institucionalidad, la dinámica del 
pacto también debilitó la dinámica del funcionamiento institucional del partido porque al fortalecer a dos 
personas por encima de lo colectivo hacia la sociedad también ocurre hacia lo interno. 
 
 En uno de los Congresos del FSLN se explicitó que no se permite dentro del partido ningún tipo 
de corriente interna, y en sus estatutos dice que sus diputados en la Asamblea tienen que ser 
completamente disciplinados a las decisiones que emanan de los órganos direccionales ¿Cómo funciona 
esto, cómo se separa la práctica verticalista a la capacidad de disyuntiva dentro del partido? 
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Diría que vos podés tener unos estatutos que establezcan el principio del centralismo democrático, es 
decir, que una vez que se tome la decisión por mayoría los demás se subordinan, ese principio yo no lo 
cuestiono. Yo lo que cuestiono es cuando en realidad no se da el debate. Como dice Habermaas la 
deliberación es fundamental en la democracia, cómo a veces el acto formal nunca puede sustituir la 
deliberación. Porque si no hay deliberación, si no hay debate ¿cómo podés convencer al que está en 
posición minoritaria a los demás? O si no se crean las condiciones para el respeto al criterio de las 
minorías a lo interno de los partidos ¿Cómo va a hacer la minoría para ser mayoría? Si no hay debate y 
discusión no existe ninguna posibilidad de que las minorías puedan argumentar y que sus argumentos 
puedan llegar a la gente. Por ejemplo, nuestra posición respecto al pacto era representativa de la mayoría 
de lo que decía en sandinismo, si vos lees las encuestas era clarísimo; no sólo era la mayoría del país sino 
que ya a la hora que los encuestadores diseccionaban lo que eran las bases del Frente Sandinista, por lo 
menos estaba mitad y mitad, no había una mayoría a favor del pacto, y sobre algunos aspectos estaban 
aplastantemente; por ejemplo si le preguntaban ¿Usted está de acuerdo a que le den la diputación regalada 
a Arnoldo Alemán? Era un 80% el que estaba en contra. Y por tanto, ¿Cómo ellos pueden decir que sus 
posiciones eran mayoritarias? Pero además si encima de eso, dicta una especie de muerte civil para 
quienes dictan distinto entonces no hay posibilidades de ir a las bases y hablar porque te descalifican y 
dicen que.. además te prohíben, prácticamente te cierran las posibilidades, no te pueden invitar a 
Asambleas, entonces por eso es que uno recurre a los medios de comunicación que es tan criticado por los 
partidos, porque dicen que las disputas internas se deben dilucidar internamente y si vos querés es un 
principio sano; porque si vos llevás al plano de lo público ciertas disputas debilitas a tu organización. 
Pero eso es correcto siempre y cuando haya verdaderamente espacios. Eso es lo que a mi juicio ha 
contribuido de manera decisiva a esta verticalismo. 
 
 ¿Cómo explica que si bien los espacios dentro del partido se han ido cerrando, todavía exista un 
40% de población que apoye al FSLN? 
 
Eso fue hasta las elecciones municipales, con un claro índice de abstencionismo mucho más alto. Las 
elecciones municipales, la concurrencia fue mucho menor que las nacionales, y además a mi juicio no se 
pueden extrapolar las elecciones municipales. Yo creo que la medición real del pacto va a ocurrir hasta 
ahora. Recordá que el pacto, las reformas constitucionales se aprobaron en el año 2000 en segunda vuelta, 
inmediatamente en el año 2001 fueron las elecciones nacionales, a mi juicio todavía en el año 2001 que se 
dieron estas elecciones, no había el nivel de conciencia de las afectaciones que el pacto tenía para la vida 
institucional del país. En las elecciones municipales el criterio de votación es radicalmente distinto. Para 
empezar creo que además el Frente inteligentemente hizo una propuesta muy amplia con la Convergencia, 
y todo eso propositivo. Pero además recordemos que la derecha iba dividida, la derecha iba partida por el 
fenómeno Bolaños. Y lo otro es que si vos hacés la suma numérica de votos del Frente Sandinista es 
menor, lo que pasa es que porcentualmente mejoró, porcentualmente es importante para ganar, pero a la 
hora de medir el nivel de conservación del voto hay que irse a la votación numérica total. Yo creo que el 
año 2006 los efectos se van a sentir. Yo creo que recordá que todavía prevalece muchísimo en nuestro 
país el enfoque de que si yo no voto por este, estoy favoreciendo al otro, y que en un mapa, en un 
panorama muy polarizado todavía eso tendrá un papel, por lo tanto no es insignificante en este sentido el 
rol que está jugando el Consejo Supremo Electoral, que jugó el CSE al inhibir otras fuerzas, cuando vos 
inhibís a candidatos también con nombre y apellido; inhibieron a Joaquín Cuadra, yo te aseguro que si 
aquí ha habido la verdadera posibilidad de ir en ese sentido hubiera habido otro resultado. Y lo otro como 
fuerzas independientes, ahora por eso está por verse qué va a pasar en relación a Herty Lewites y a 
Montealegre, la capacidad que van a tener de ir solos como fuerza desprendida del sandinismo en un caso 
y de liberales en el otro, eso va a determinar los resultados electorales. Ahora, yo pienso que la medición 
del voto ciudadano no es un parámetro para medir la calidad. El voto ciudadano es muy voluble, y más en 
estos dorados tiempos en donde todos los partidos han abandonado la ideología, han abandonado la 
formación política. Ninguno de los partidos tiene formación política, eso es uno de los principales déficits 
del sandinismo, y es una de las críticas fuertes que les mantengo. La lucha se centra en el marketing 
electoral y el marketing al estilo norteamericano que lleva incluso a la compra de ilusiones o a lo que 
llamo espectáculos electorales donde el que sale más en la televisión, el que es cantante, voy a poner a 
este porque es boxeador y atrae votos, aunque no tenga nada. Entonces la medición del voto nunca ha 
sido un parámetro para medir, ni la calidad, ni la democracia. Si no mirá el caso de Hitler, el tenía 
respaldo popular, o Somoza, lo tuvo fuertemente casi hasta el final de su mandato, él seguía movilizando 
a las masas y lo han hecho otros dictadores en el mundo, y lo ves en el caso de Bush con una política 
guerrerista. Por tanto yo creo que aunque nos debe importar, para efectos de la construcción de 
alternativas no debe ser un parámetro determinante y todavía más cuando cada vez los Estados deciden 
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menos cosas y por lo tanto a veces llegar a la presidencia no es indicativo que sea un gran instrumento 
para los cambios. 
 
 Siguiendo con el tema de las elecciones ¿Cómo calificaría las campañas del Frente Sandinista a 
nivel de las nacionales? 
 
Fatales. La campaña del ’96 fue muy buena. Fue bien hecha, fue hecha científicamente con expertos en 
publicidad. Las campañas últimas han sido hechas con mucha buena voluntad si vos querés, pero son muy 
atrasadas a mi juicio. Para mí dejan muchísimo que desear en cuanto al sentido de una campaña para un 
partido político que se proclama de izquierda. Pienso que la democracia liberal y la democracia formal, 
esta que prevalece en el mundo, la deben aprovechar los partidos que tienen propuestas de cambio 
también como procesos educativos, como procesos de crecimiento del electorado. Si vos caes en el mero 
método del mercado, del marketing, ¿en qué te diferencias de las otras fuerzas a las cuales sos una 
propuesta alternativa? No han sido educativa, todo lo contrario, se han centrado en llamamientos de 
carácter cuasi fundamentalista-religioso, con una mezcla de esoterismo y colores guiados por una lógica 
que es muy primitiva, definitivamente no me han parecido. 
 
 Usted hablaba de las influencias que ha tenido el sandinismo, como las constantes históricas 
que hablaba Pérez-Baltodano, ¿Cómo han influido estos factores en el desempeño del partido a través de 
los años? 
 
Creo que en el año ’98 se produjo un quiebre histórico en el Frente Sandinista, desde el año ’90 la 
conducción había estado impulsando una lógica de resistencia en relación al desmontaje de la revolución; 
entonces hubo un proceso de reconstrucción conservadora, diría yo, entonces las tareas eran de 
resistencia, de resistir a que le quitaran la propiedad a los campesinos, a resistir a que desmontaran todas 
las transformaciones, a que no se cerraran los CDI’s, a que les quitaran los nombres a los parques, todo 
giraba alrededor de resistir y a defender los derechos conquistados, y la resistencia para que no te quitaran 
las instituciones armadas y no volviera la Guardia Nacional con contras. Entonces ya esa resistencia no 
estuvo a mi juicio acompañado de procesos más a fondo con la militancia, como te digo se abandonó el 
funcionamiento de la organización de base, dejaron de funcionar los Comités de Base, dejó de funcionar 
el Frente como una organización de trabajo social, el Frente siempre hizo mucho trabajo social y eso se 
dejó; y a mi juicio también influyó mucho un contexto internacional adverso. Es decir, en todo el mundo 
estaba en franca aplicación las políticas de ajuste estructural, y la defensa de ciertos postulados del Frente 
Sandinista fue descalificada como arcaica, como no moderna, incluso por sectores del mismo sandinismo. 
Entonces en el año ’97 ya cuando Arnoldo asume el gobierno, ya era evidente el desgaste de las 
posibilidades movilizativas y de resistencia manteniendo las mismas dinámicas. Yo tuve largas 
discusiones sobre eso, mis diferencias comenzaron en el ’96 precisamente porque yo sostenía que había 
que rediseñar totalmente el trabajo del Frente Sandinista, retomar algunas cosas históricas, unas bases 
sandinistas metidas en la alfabetización, en cuestiones de transformación social manteniendo la 
vinculación con la gente. Por ejemplo, rápidamente las luchas populares derivan en luchas de grupos 
pequeños cuando vos las radicalizas artificialmente. Yo creo en la radicalidad que es resultado del 
desarrollo de la lucha de masas, pero no una radicalidad insuflada, para crear ciertas correlaciones y sacar 
ventajas, para crear o para talvez compensar tu falta de capacidad de movilización de masas, entonces las 
radicalizas. Son minoritarias pero muy radicales, entonces te crean una situación de ingobernabilidad y 
con eso querés sacar las ventajas que sacarías con una masiva movilización. Entonces esa situación que 
está incluso creo documentada, produjo un giro y que estuvo dado fundamentalmente enarbolada por 
Daniel Ortega. Entonces ahí comenzaron las discusiones fuertes y en el Congreso del ’98 yo salgo de la 
Dirección porque yo no me postulé voluntariamente a la Dirección, fue voluntaria porque mi ruptura vino 
después públicamente, pero yo tenía ya grandes contradicciones que se habían adoptado una serie de 
resoluciones que iban en la línea de la apertura del Frente Sandinista y después que Daniel las había 
avalado se echó para atrás. Y cedió a presiones de Tomás Borge y a sectores más conservadores del 
sandinismo, entonces yo estaba convencida de que Daniel jugando un rol tan importante en el Frente 
Sandinista era vital para los cambios. O sea, si él no estaba con los cambios, los cambios no se podían 
hacer contra él en ese momento, yo creo que las cosas han cambiado. Entonces, el debate fue que a partir 
de ese momento, Daniel comenzó a trabajar la idea de la alianza con Arnoldo Alemán, por eso si vos lees 
el discurso de Daniel Ortega en el Congreso, en un Congreso en el que él termina de reafirmar su poderío, 
porque el Congreso anterior había sido bien precario para Daniel, el Congreso del ’94, y él en el ’97 cierra 
el cerco, la Dirección Nacional es una dirección completamente subordinada a él, ya estoy fuera yo, ya 
está fuera René Vivas que tenía cuestionamientos entonces el discurso de él nada tiene que ver con todo 
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lo que se debatió en el Congreso. Ese Congreso era anti-corrupción, anti-liberal, el todo lo que se discutió 
en el Congreso era de un lado pero el discurso de él es de él, él es resultado de su correlación reafirmada 
pero sin vínculo con el debate. Y su discurso es claramente de que va a hacer el pacto, de que hay que 
buscar el acercamiento. Porque él llega a la conclusión de que no hay capacidad de movilizarse para 
resistir a Arnoldo Alemán, entonces que lo mejor era amarrarse. Y a partir de ese momento de ese 
Congreso, que fue en el ’98 el comienza a trabajar, todavía yo dentro de la bancada algunos esfuerzos de 
resistencia amistosa con él tuve, todavía en diciembre de ese año, e incluso hizo algunas maniobras sobre 
la base de que supuestamente iba a refrendar el pacto, recordá que el pacto se retrasó un año debido al 
Mitch, todo el diálogo estaba listo para que se hicieran las reformas constitucionales en noviembre del 
’98. Pero el Mitch hizo creo yo un escándalo con respecto a Arnoldo Alemán entonces lo puso en la 
picota pública y no habían condiciones para que el Frente se amarrara y se pospuso al año ’99. Entonces 
yo todavía intenté amistosamente hacer ver que no nos convenía, pero ya se empezó por ese camino que 
es el que ha determinado de manera total la política del Frente Sandinista. 
 
 De hecho Martínez Cuenca decía que existe un gran sectarismo dentro del partido, porque 
querrámoslo o no Daniel es hoy día un gran líder... 
 
Sí, los enfoques de Pérez-Baltodano que era la pregunta que me hacías, están absolutamente presentes en 
el diagnóstico del Frente Sandinista porque y ha eso iba, el giro que se da es estratégico porque es un giro 
en el cual el Frente decide ser un partido más, y empieza a transitar por la misma lógica, es decir, la 
cultura política del nicaragüense es ésta, entonces asumámosla, los nicaragüenses quieren un personaje 
fuerte, decidor, hacia ahí vamos. La gente es muy religiosa, hacia ahí vamos. Entonces se empieza a 
subordinar todo a la cultura política prevaleciente cuando se supone que el rol de un partido que lleva en 
su propuesta un cambio es la de hacer un trabajo de conciencia, un trabajo de educación y de cambio en la 
gente precisamente el sentido de ir reorientando y cambiando esa cultura porque todo mundo con la 
lógica de que la política es el arte de lo posible, la realpolitik, te quedás en eso, entonces ¿cuándo vas a 
cambiar? Por eso es que nosotros sostenemos que la política no es el arte de lo posible, la verdadera 
política tiene que tener fundamentos éticos, es decir, de lo que es correcto y lo que no es correcto. Si 
acaso sólo es posible algo porque la gente tiene una mentalidad atrasada o porque prevalece un concepto 
de Estado patrimonial, o porque prevalece un concepto de que no importa que roben pero que hagan, 
entonces no importa si vos vas aceptando eso como lógica porque esa es la mentalidad de la gente y no le 
importa porque de todas maneras van a ir a votar por vos, más o menos, entonces ¿cuándo vas a ir a hacer 
los cambios que necesita el país? Para mí la ética da unos referentes que te indica que es lo correcto y lo 
que no es correcto vos tenés que irlo transformando, en un proceso si vos querés, pero tiene que irse 
transformando si de verdad tenés una propuesta de cambio. 
 
  ¿Cuáles son las grandes fortalezas del Frente ahora? 
 
Creo que la principal fortaleza del Frente actualmente descansa en el control de los aparatos, esa es su 
principal fuerza. Control de las instituciones. Está en la práctica mandando en el Poder Electoral, en el 
Poder Judicial, en la Asamblea de alguna manera, esa es su principal fortaleza; por eso es que yo he 
llegado a la conclusión de que ellos tienen que aferrarse a eso porque para que pudieran acumular fuerzas 
por otros lados tendrían que hacer un proceso de cambios que no se si estarán dispuestos a emprender. 
 
 ¿Qué cambios?  
 
Tendrían que volver al trabajo con las bases, a la educación política, a la rearticulación con grandes 
sectores de la sociedad civil con la que tienen unas relaciones conflictivas, a la retoma de algunos 
postulados históricos, tendrían que sacar de la Dirección a un montón de gente cuyo propósito es 
eminentemente comercial digamos, o sea, que utilizan al partido sandinista con propósitos de fortalecer 
sus posiciones económicas, como explicaba Julio López en el último artículo el fenómeno de la creación 
de una casta privilegiada ahí es inminente. Y ves como los Ricardo Coronel salen a la defensa pues 
obviamente hay un sector muy minoritario como en el país, porque en el país el sector adinerado es muy 
mínimo, es un país que ya casi ni tiene clase media, hay un empobrecimiento de la clase media y de la 
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 ¿Y qué pasa si el Frente no cambia? 
 
El Frente Sandinista le va a pasar como le ha pasado a otras fuerzas políticas en América del Sur. Y eso lo 
mirábamos hace poco no se si estuviste en un seminario sobre partidos políticos y su investigación; ahí 
está clarísimo, vos decías, los partidos de Carlos Andrés Pérez, son grandes partidos, intocables se 
miraban, uno con 40 otro con 45%, y de repente la gente dijo ¡hasta aquí nomás! Y bajaron a 15% y no 
han podido salir de ahí. Pero no sólo ahí, lo ves en Argentina, lo ves en Ecuador, lo ves en el propio Perú, 
entonces eso da lugar a la emergencia de fuerzas, algunas indeseables, ves el caso de Fugimori. Fugimori 
es el resultado de la pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales y entonces de repente viene 
alguien y logra posicionarse con control de medios de comunicación, con ciertos capitales y la gente se va 
por ahí. Y no es una salida deseable, esa no es la que yo quiero para Nicaragua. O puede ser que ocurra 
que realmente se constituyan fuerzas aquí más decentes, porque estas fuerzas han caído en la indecencia 
para mí, y que logre capturar a las masas o puede ocurrir, lo que ya está ocurriendo en varios países, que 
hay un absentismo total y ¿cómo hacen las masas para hacer valer sus posiciones? a través de 
movimientos sociales como ocurre en Bolivia ahorita, el movimiento social. Porque en las votaciones 
últimas fueron pírricas, gente que gana con un 20-25%, y ¿quiénes terminan entonces capitalizando? 
Bueno los movimientos de resistencia antisistema lo cual para mí no es malo tampoco, la cosa es que aquí 
estos países tienen que tener una salida, y no necesariamente estar resistiendo, lo que necesita son 
cambios para la gente, no estar luchando, aunque es un derecho pero lo ideal es buscar que esas luchas 
tengan resultado para la gente. Ahora, vos sabés, y tal véz con esto quiero cerrar, que el problema es más 
profundo, el problema es que el régimen político, la democracia liberal como la conocemos es sólo la 
expresión, es una manera de propiciar que la ciudadanía tenga algo que ver con las decisiones. Pero cada 
vez más las decisiones se trasladan a la esfera del mercado y a la esfera de la economía y los Estados 
tienen cada vez menos que ver con las macropolíticas y las decisiones entonces llega un momento en que 
el propio recambio de las autoridades ya no tienen sentido para la gente. Vos podés cambiar presidente 
pero estos no hacen nada, ni tienen poder para hacer nada. Entonces se está llegando a una situación de 
insuficiencia general del sistema que la crisis no es nada más de los aspectos institucionales, yo estoy de 
acuerdo con Alejandro Serrano y con los ponen énfasis en las instituciones, pero yo les digo que les falta 
la parte del enfoque del sistema; que no es porque esté el pacto, nada más por eso que la gente está muerta 
de hambre, porque si no cuestionás la acumulación de los Pellas, o no cuestionás la extracción brutal de la 
riqueza nacional por las transnacionales, por unas políticas de deudas absolutamente inmanejables, por 
todas estas cosas que van más allá de las cosas institucionales las respuestas son parciales para la gente. 
Yo les decía una vez en un foro, que la gente está enfurecida porque los diputados ganan $3.000, que los 
otros ganan $5.000 y eso es un escándalo para una realidad económica como la nuestra, pero vos les bajas 
el salario y eso no soluciona. Pero la gente se agarra de eso, porque creen que eso tiene algo que ver con 
su situación, y tiene que ver con su situación pero no es determinante. Y otros factores y actores de la 
propia situación quedan totalmente en el anonimato o en la impunidad porque ni siquiera los cuestionan. 
Entonces la política en estos dorados tiempos no sólo es atacada por sus propios males, sino que también 
por el mercado porque le interesa desprestigiar a la política y a los políticos cuando en realidad el sistema 
económico tiene mucho que ver en esto. 
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EDWIN CASTRO 
Jefe de Bancada FSLN 
 
 ¿Cómo y por qué entra al Frente Sandinista? 
 
Vinculación directa ya en el ’78 que yo regreso de un exilio. ¿Por qué? Ya en la ‘secundariem’, que yo 
estuve el la FES314, tuve vinculaciones con las células de los colegios...Además de mi herencia familiar, el 
exilio forzado que me obligan a tomar, siendo buen estudiante, el mejor bachiller a nivel de 
Centroamérica, becado en Brasil y no me dan visa para regresar a Nicaragua. Eso me vincula en alguna 
medida en Brasil con la dirigencia estudiantil de la Universidad, llego a ser presidente del Consejo 
Universitario y me vinculo probablemente con lo más fuerte del Movimiento de Liberación. Cuando yo 
regreso en ’78 ya ha pasado Masaya, San Carlos y por otro lado vengo con la idea de publicar el libro que 
mi padre escribió en la cárcel, eso me vincula a la dirigencia del Frente y me vincula a dirigentes de la 
lucha (...) 
 
 A su opinión ¿Cuáles son las grandes fortalezas que el FSLN ha conservado desde que se 
originó como movimiento revolucionario hasta hoy como partido? 
 
En primer lugar tener sus principios de trabajar con los pobres, esa vinculación con las bases de izquierda, 
con los más desposeídos. Por otro lado, hay algo que en teoría ha sido crítica externa y yo creo que ha 
sido una fortaleza bien grande. El Frente Sandinista ha sido uno de los partidos con más renovación y más 
cambio que ha habido. Ha sido un partido que al comienzo era una agrupación guerrillera, militar-
política, más militar que política. Gana a través de una revolución popular y a través de una gran alianza 
nacional el derrocamiento de Somoza, y el poder. Sin embargo, es un poder que no ejerce solo, sino que 
con una serie de aliados que obviamente se van unos pocos, y con un punto álgido la Guerra Fría entra en 
esa vorágine. El FSLN adecua su estructura de partido o de organización a ser un apoyo de ese gobierno. 
Se tiene que conformar rápidamente en partido de elecciones en el ’84 sin tener siquiera una estructura 
para eso. Realmente comienza a estructurarse como partido cuando pierde las elecciones en el ’90. En ese 
momento se da cuenta de que han pasado 11 años de gobierno y no ha hecho partido político a como 
están estructurados los partidos políticos occidentales. Y sobre todo con la deserción de nuestros cuadros 
por la derrota, logra el Frente Sandinista mantener o consolidar la mayoría de la gente, aunque  no así la 
dirigencia, mucha dirigencia se retira, pero no logra hacer grandes estragos en su caudal electoral, lo que 
obliga ir haciendo cambios, ir democratizando a lo interno del partido, ir dándole chance a nuevos 
cuadros sin perder los viejos, una combinación dialéctica, lo nuevo y lo viejo. Hay quienes creen que 
renovarse es ir perdiendo todo lo viejo y en eso el mejor ejemplo que nos dan es nuestros ancestrales 
indígenas que jamás desechan a un viejo, más bien le dan un lugar preferencial en el consejo de ancianos, 
sin embargo nosotros somos groseros y salvajes, la experiencia la queremos desechar en aras de pregonar 
una renovación.  
 
 ¿Cuántos militantes tiene el FSLN hoy? 
 
Tenemos un problema que es la falta de registro real. Yo fui miembro de la Comisión Electoral Nacional 
por casi 7-8 años, llegué a ser presidente de ella por casi 3. Hemos hecho en este esfuerzo, al comienzo 
cuando creábamos las consultas o primarias en el partido, hacíamos instituciones ad hoc donde se 
llegaban a registrar la gente que quería, como que renovaban su militancia. Ahí llegamos a registrar 
nosotros unos 200.000. Cuando abrimos la elección, ya sin registro, porque era un doble esfuerzo, y en 
aras de que ya había cédula; abrimos la votación para quienes quisieran llegar a votar, si asumimos que 
los que llegaron a votar son sandinistas porque es muy difícil que alguien que no sea del partido vaya a 
votar en otro, llegamos en un momento determinado a casi 400.000. Yo diría que por ahí anda. 
 
 ¿Y tienen registro de la cantidad de personas que trabajan en la estructura partidaria? 
 
Dentro de la estructura sí. Son como 2.500 entre los Consejos Sandinistas Departamentales, los 
Municipales, las Asambleas en los distintos niveles, el Congreso... 
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 ¿Cómo funciona toda esa maquinaria? 
 
Las Asambleas son órganos de decisión, los Consejos son órganos de ejecución. Las Asambleas están 
triplemente compuestas. La gente que está en la ejecución, es decir, los Secretarios y Vice-Secretarios 
políticos, los de municipios, y los de departamentos. Los alcaldes que sean de nuestros partidos, ellos 
forman parte de nuestra Asamblea. Pero también están los militantes que están en los organismos 
gremiales y sociales, ese es el segundo grupo. Es decir, de alguna manera la autoridades políticas y 
gubernamentales y por otro lado los líderes gremiales y sociales. Y el tercer grupo es un grupo electo 
desde la base, en el caso de los municipales para estar en los municipales. Ya en el departamental es 
electo por los municipales. Pero su integración es igual. Las autoridades departamentales políticas o 
gubernamentales y los líderes gremiales o sociales del departamento y  representación de las diferentes 
Asambleas Municipales que eligen a la Asamblea Departamental y así sube a la Asamblea Nacional, los 
dirigentes nacionales, los del gremio nacionales y electos de todos los departamentos representándolos a 
nivel nacional y así luego viene el Congreso que es la máxima autoridad. El Congreso tiene muy similar 
composición. En el Congreso está toda la Asamblea Nacional, donde tenés a todos los secretarios 
políticos de todos los departamentos, se le adiciona los 15 secretarios políticos con todos los alcaldes y 
los jefes nacionales, pero además se eligen 25 en el mismo Congreso para ser parte del Congreso. 
 
 ¿Existe una Estrategia de Desarrollo Organizativo por parte del Departamento de 
Organización?  
 
Sí. El objetivo organizativo del Frente es llegar a tener una unidad organizativa en la circunscripción de 
cada junta receptora de votos. Son 9.100 Juntas Receptoras que representan 9.100 territorios el objetivo es 
llegar entonces a tener 9.100 unidades. Eso significa a 10 personas, 90.000 personas organizadas. Y no es 
fácil mantenerlo. Porque una cosa es que lo organicés para las elecciones, otra es que lo mantengás 
organizado. 
 
 ¿Y programas y cursos de capacitación, existen actualmente o no? 
 
Confieso un error estratégico que se ha cometido en los 90’s. Cuando se perdió el gobierno se 
suspendieron dos cosas que es como para matar a cualquier partido. La capacitación y la cotización, se 
cerraron todas las escuelas de capacitación, se suspendió la cotización del partido, eso te mata a un 
partido. Hasta ahorita se está tratando de recuperar, ha sido muy lento, es muy difícil, y a continuación 
tenemos que volver a montar la Escuela de Cuadros, las Escuelas Juveniles, se hacen algunos esfuerzos 
pero no hay todavía cursos de capacitación. 
 
 ¿Pero existen formas de movilización aparte de las campañas electorales para atraer a potenciales 
adherentes? 
 
Si hay. A través de todo el sistema organizativo,  pero institucionalizar la escuela no hay, eso se ha 
perdido. 
 
 ¿Y se cuenta con un Plan de Actividades Anuales del partido? 
 
Si, todos los departamentos y municipios tienen que hacer uno. 
 
 ¿Cómo se sostiene el partido si no existen cuotas de los militantes? 
 
En alguna medida con los que tienen algún puesto en el gobierno. Por ejemplo los diputados damos el 
10% del salario y te confieso que lo damos porque se los quitamos. Hubo una aceptación de la Asamblea 
pero si lo dejás que cada quien vaya a dar sus cuotas, surgen veinte mil problemas y al final quedan sin 
reales para el partido. Parece bastante, pero a la hora que comenzás a distribuirlo entre ese montón de 
gente es mínimo. Los miembros en el PARLACEN dan también, los magistrados deben de dar. Hay 
instituciones como la Contraloría que se supone, en la Asamblea  queremos implementarlo, ya no el 10% 
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 Francisco López, tesorero del partido, hablaba de un grupo de amigos del FSLN... 
 
Eso si. Un grupo de amigos que contribuyen, que apoyan. Sobre todo cuando hay campañas, cuando hay 
problemas, en alguna medida. 
 
 Y se hablaba también de un grupo de empresarios y profesionales amigos del Frente... 
 
Si, si. Que no creas que son grandes empresarios. Nosotros los llamamos los “pulperos” del Frente. Por 
otro lado tenemos otro grupo que es la generación de los 80’s donde hay varios empresarios. Fueron 
dirigentes juveniles en los 80’s que hoy son profesionales que también contribuyen a la obra.  
 
 ¿Cuál es el órgano fiscalizador del FSLN y como funciona? 
 
La Comisión de Asuntos Éticos y Jurídicos. Funciona a nivel nacional y a nivel departamental. Funciona 
ya sea por queja de cualquier militante o por acción propia. Tiene que ver tanto con decisiones tomadas 
por los organismos como por acciones o actitudes que estén en contra de las normas y principios del 
partido. Sirve como instancia de apelaciones, a la hora que el Consejo Sandinista haga una sanción a un 
militante o se toma por decisión que algún militante considera que le lesiona sus derechos, también se 
utiliza. 
 
 ¿Con qué frecuencia se presentan disputas al interior del partido? 
 
Fijate que las disputas se dan más cuando hay primarias, desgraciadamente.  
 
 Pero las primarias ¿Van a seguir siendo el método de elección del partido? 
 
Estamos en toda esa discutidera. Se han creado unas heridas insalvables desgraciadamente. Los que 
pierden no aceptan que pierden. Y entonces les echan la culpa a la Comisión Electoral o a los adversarios, 
entonces se arman unas rencillas sobre todo en los territorios. Entonces hay una contradicción entre eso y 
la democracia interna. Es más órgano democrático que la Asamblea elija o no, estamos en esa discusión. 
Yo soy de la tesis que debería seguir debería seguir las elecciones. 
 
 ¿Existen otras propuestas como mecanismos de elección? 
 
Si hay otros que dicen que las heridas serían menos graves si les dejamos la capacidad de decisión a una 
Asamblea Representativa. Si tenés unas Asambleas grande que sean ellos quienes elijan, mas también en 
alguna medida es trasladar el conflicto a la Asamblea. Entonces un organismo que es positivo lo podes 
convertir en negativo porque quemas el organismo. Pero esta esa discusión y espero que gane la tesis que 
las primarias se van a seguir usando. 
 
 ¿Y los militantes, cómo participan en la toma de decisiones del partido? 
 
Si logramos que funcione todo, las decisiones deberían de tomarse desde las propias líneas de base, 
nosotros deberíamos ser meros implementadores. 
 
 Ahora con la ley de medios conocida públicamente como la “Ley Arce” ¿Cómo ha afectado la 
relación entre el FSLN y los medios de comunicación?  
 
Ninguna, más de la que ya teníamos. La mala relación que tenemos con La Prensa y el Canal 2 ni se 
empeoró ni se mejoró. La mayoría de los otros medios han entendido que la ley lo que pretende es que 
quienes estén ganando plata aporten. Y las mayorías de los medios han entendido. Obviamente cierran 
filas por protección de todos porque están claros que la intención no es dañarlos a ellos. Aquí hay medios 
como La Prensa que han ganado C$20.000.000 al año y quieren todo exonerado, todo las utilidades. 
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 ¿Cómo ha afectado el conflicto con Lewites a la confianza de los simpatizantes del FSLN? 
 
No es el primer conflicto que se da. La historia del Frente desde la guerrilla, el mismo Chico Rosales,(...) 
y se quedó en el Europa, la discusión interna del Frente, después con Sergio Ramírez que se creó el MRS, 
Edén Pastora en los 80’s, y te menciono gente con peso, dirigentes nacionales. No es nuevo. Ya no 
hablemos del conflicto con la Mónica hace cinco o siete años. En Nicaragua pareciera que es intrínseco 
en los nicaragüenses quien no puede en algún momento ser dirigente tiende a hacer tienda aparte. Y vos 
lo vez cuando comenzaron los socialcristianos que no era muy grande, de repente veías 5 partidos 
socialcristianos; el mismo partido conservador no se ha visto fuera de ese problema, 3, 4 partidos 
conservadores; el partido liberal ahorita está también dividido. Entonces el Frente Sandinista pareciera 
que no ha logrado que le pase ese problema. La gran ventaja que ha tenido el Frente es que pareciera que 
todos aquellos que salen del Frente, hacen tienda aparte, no los sigue la gente. Mientras están adentro 
pueden tener un montón de adeptos pero si te salís te morís. 
 
 ¿Cómo se  manejan esa diferencias en el seno del partido? 
 
Platicando. Cualquiera diría que somos verticalistas. Yo tengo dos años de ser ya jefe de la bancada y yo 
tengo reuniones todas las semanas 4 o 5 horas con todos los diputados para tomar decisiones. Yo no me 
atrevo a tomar decisiones si no me reúno con la bancada. Cuando nosotros hicimos el Congreso en 
Matagalpa para decidir lo de Herty, nosotros ya habíamos hecho de previo reuniones con todos los 
departamentales y con todos los municipales. No hicimos una Asamblea solos, nosotros fuimos a hablar 
con la gente, a discutir con la gente. Y ahí salió la posición de ya aceptemos a Daniel y ya paremos esta 
discusión. Porque Daniel tampoco quería. El quería una primaria en su momento pero nos vamos a meter 
en una discutidera como a inicios de los 90’s, nos va a desgastar y no vamos a llegar a nada o vamos a 
llegar a la misma conclusión. Cuando aquí lo que se esta viendo es una clara intencionalidad de división 
del Frente. Y llegamos a esta conclusión por algo sencillo. Herty sabía que él no podía ser candidato. 
Porque la historia es más o menos la siguiente. Cuando comenzamos a hablar de la Convergencia, que 
íbamos a abrirnos y en esta historia de las primarias, llegó un momento en el ’86 que dijimos que las 
abrimos de viaje. Y dijimos puede ser candidato cualquiera. Y algunos nos salieron bien. Ahí salió 
Wálmaro Gutierrez por ejemplo. Wálmaro no era militante del Frente y lo elegimos diputado.  A 
Wálmaro le dimos la militancia en acto público tres años después. Era un artista que simpatizaba y nos 
salió buen muchacho. Pero también nos salieron unos que no. Y como ya veníamos de la división del 
MRS que nos quedamos de 39 con 8 diputados, nos dijimos ¡chiva! Esta cosa no es así tan fácil. Entonces 
pasamos a una segunda etapa, pueden votar todos pero los candidatos tienen que ser militantes. Entonces 
dentro de eso comenzó lo de la Alcaldía de Managua, y entonces una gente le gustaba Herty, pero Herty 
dejó el Frente. Sí pero ya regresó, es militante. Entonces hubo una discusión y al final se aceptó a Herty. 
Y comenzó a perfilarse, no estaba todavía muy claro lo de la Convergencia, hasta las elecciones 
siguientes en que ya quedó claro en que cuando comenzamos a trabajar estas elecciones municipales, 
desguapearon las alcaldías por así decirlo, el alcalde sandinista el vicealcalde no sandinista, los 
congresistas dirigentes territoriales comenzaron a oponerse y al final comenzaron a promover la tesis de 
que vamos a abrirnos a la Convergencia pero a lo interno vamos a ser claros. Sólo puede ser candidatos 
aquellos que tengan 10 años de militancia. Y los documentos eran claros. 
 
 ¿Y con las elecciones próximas, ya existe un Plan Estratégico de Campaña o una Plataforma 
Política? 
 
Hay una general que para cada elección se adecúa, se hace planteamientos programáticos, hay un libro 
que se llama el Programa Político del Frente. 
 
 ¿Cómo evaluaría el desarrollo institucional del partido desde su fundación a nuestros días? 
 
Si lo vez que el Frente Sandinista, después de la Guerra Fría, después de la caída de todo el socialismo 
europeo, de todos los gobiernos comunistas, estando en las mediaciones de Estados Unidos, con una 
oposición virulenta de Estados Unidos en todas las campañas y con la intencionalidad de hacer 
desaparecer al Frente y por el contrario el Frente se ha mantenido y ha ido en asenso consolidándose, yo 
diría que es una fortaleza. Porque se está enfrentando no a lo interior, sino a toda una política contra el 
socialismo que se está combatiendo todos los días en contra del Frente claramente. 




 ¿Y cuáles serían los limitantes del Frente para su desarrollo institucional? 
 
Mayor capacidad organizativa, y financiera. 
 
 ¿Qué respondería a aquellos que plantean una carencia de democracia interna del partido debido a 
una estructura verticalista en su funcionamiento? 
 
No, los que estamos adentro sabemos que no es cierto. Obviamente y es desgracia de la democracia 
representativa en la Dirección Interna nos estamos dando cuenta, que es otro problema, de que va 
entrando ya lo que es toda la propaganda y la campaña y si no tenés recursos . Entonces podés de repente 
ir entregando al partido a una plutocracia que ..., ya sea por la organización sindical, o por la organización 
gremial o por la dirección, lo cual es grave porque podés perder excelentes gente de base que... en 
desigualdad. 
 
 ¿Cómo ve al partido en 10 años? 
 
Creo que el FSLN ya se institucionalizó. Mal que bien seguirá siendo un partido de influencia en la 
política gobernando o en la oposición,. Pero si un partido que será un aporte a la sociedad nicaragüense. 
No creo que podrá hablarse del contexto socio-político de Nicaragua sin hablar del FSLN. 




 ¿Cómo entraste a formar parte del gobierno en los 80’s? 
 
Llegué por casualidad como muchas cosas en la vida. Encontré a mi profesor de filosofía del colegio en 
Roma, en una manifestación de solidaridad por Nicaragua, pues yo era parte del Comité de Solidaridad... 
Y cuando fue el triunfo de la Revolución, a él lo nombraron embajador de Nicaragua en el Vaticano y se 
acordó de mi y me preguntó si quería trabajar con él. (...) 
 
 Me hablabas de un Comité de Solidaridad, así entraste ¿Cómo se formó? era un comité del frente o 
era aparte... 
 
Hacia el movimiento Sandinista en general había muchísima solidaridad, porque era considerada 
Nicaragua como una alternativa válida. No sólo para América Latina sino en Europa hubo mucha 
esperanza nueva. Era también el hecho que se estaba empezando una campaña de alfabetización, de salud 
para las grandes masas...eso entusiasmó muchísimo.(...) 
 
 ¿Por qué crees que perdió el Frente las elecciones del 90? 
 
Porque perdió el contacto verdadero con la base, con el pueblo. Se volvió demasiado burócrata, 
demasiado vertical, bueno ya era vertical, como poder...Y lo malo es que sigue siendo así, no se ha 
adecuado todavía a ser un partido horizontal; y eso le daña enormemente porque las condiciones han 
cambiado.  
 
 ¿No crees que ese verticalismo en cambio le haya dotado de mucho poder ante las mismas bases? 
 
Sí. Pero es un poder que al final le daña. Yo no creo en un partido que sea de izquierda, a favor de las 
masas que tenga un poder que se siente que estás muy arriba, no puede ser vertical. Es contradictorio. 
 
 Oscar-René Vargas decía que el gran problema del Frente era que la ideología estaba muy distante 
de su práctica... 
 
Sí. Yo creo que el Frente tenía razón de ser vertical, como estructura, durante la guerra, cuando se 
constituyó. Porque por fuerza; Vivía en la clandestinidad, tenía que tener medidas de seguridad, etc. Pero 
si no se adecua en el tiempo es lógico que la realidad social es un proceso que mientras tanto cambia, y si 
un partido no cambia con ella queda atrás. Entonces cuando pierde ese contacto real con la base y te 
conservás sólo en tu poder es dañino, y sobre todo que no permitís a otros que puedan relevarte, que es 
más importante. Porque al final el Frente termina siendo un partido de viejos. Creo que hay muchas 
personas de la base, jóvenes que tienen ideas nuevas, que pueden dar un aporte diferente y no se les 
permite llegar a otros niveles. 
 
 
 ¿Por qué crees que existe esa barrera de renovación? 
 
Por la misma estructura que tiene el Frente, también por los dirigentes, que para mi termina siendo 
obsoleto porque no dan un cambio según la historia. No renuncian a lo que ya son, no renuncian al poder. 
Porque una persona que llega al poder, es para dar un sentido de servicio y cuando das ese servicio, 
renuncias y dejás a otro. Pero si asumís el poder para quedarte ahí entonces claro, nunca vas a renunciar. 
 
  No obstante, la base dura del Frente venera a Daniel Ortega como su eterno líder. 
 
Yo creo que la campaña que hace el Frente, que hace Daniel es una campaña enorme, en eso son 
expertos. Pero ¿por qué después al final no gana? Ya luego de tantas veces, al final no gana. Hay algo que 
falla, por mucha gente que vote por él, también hay mucha gente que se ha desilusionado y al final no 
vota. Y es lo más triste, porque de ahí nacen los apáticos de la política y en eso hay que tener mucho 
cuidado. Un pueblo que se vuelve apático, que se vuelve deprimido porque no encuentra alternativas 
válidas es triste, porque es como si estuvieras matando la esperanza.  
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 Durante los 80’s, cuando trabajabas como I Secretario en la Embajada de Nicaragua en el Vaticano, 
¿qué posibilidad existía de tomar parte en las decisiones del partido en el gobierno? 
 
Tenían un poder absoluto en realidad. En esa época el Frente era extremamente fuerte. Y ese es otro 
problema para mí; se sentían tan seguros de su poder, de que se iban a mantener para siempre que no 
vislumbraron que podían cambiar las cosas. Y eso es dañino, porque un partido que cree que está ahí para 
eterno, es un partido que no tiene contacto con la realidad de las bases ni con sus necesidades vitales. Y lo 
malo es que eso también te endiosa, porque uno cree que está y va a estar para toda la vida. Perdés 
contacto con la realidad concreta sicológicamente, porque uno se cree un Dios; y cree que es infalible. Y 
cantidad de cosas fueron buenas, pero también cantidad de cosas fueron malas. Como todo proceso. Pero 
ellos no reconocían las cosas malas. 
 
 ¿Cuáles fueron los errores del Frente? 
 
Demasiado autoritarismo, demasiado verticismo. Inclusive abuso de poder, corrupciones... 
 
 ¿Qué pensás de las numerosas acusaciones hacia el FSLN sobre malversación de fondos del Estado 
luego de su salida del poder? 
 
Me parece desde el punto de vista ético malísimo. A mí me desilusionó enormemente... Cuando uno 
pierde el sentido y los valores éticos por los que han nacido, por lo que han luchado; recuperar la 
confianza y la seguridad de la gente cuesta mucho. 
 
 Siempre han existido dentro del partido muchas disputas y varias separaciones desde su fundación. 
Hoy día sin embargo, éstas han sido más públicas que nunca. ¿Cómo afecta esto al Frente? 
 
Creo que esto debilita mucho a la izquierda en general porque nacen cantidad de mini-partidos que 
mueren después de poco tiempo. Y lo triste es porque lamentablemente en nuestros países se tiene mucho 
la mentalidad del caudillismo, que es importante el líder, se tiende a mirar mucho la figura del líder, del 
personaje. Que es equivocado porque todavía se le da la responsabilidad a la imagen, a la persona, en 
lugar de luchar por construir algo mucho más fuerte y organizado y creo que no importa quién es la figura 
principal en ese momento, lo importante es que luchemos por una causa, por un futuro común. Es lógico 
entonces que en una sociedad donde la gente tiende a elevar el protagonismo personal, el endiosamiento, 
olviden que detrás de el personaje está un programa político, propuestas sobre estructuras que quiere 
crear, todo un plan que debería ser lo importante, lo que va a ofrecer. 
 
 Se ha dicho en estudios científicos que existe un tipo de patología en los líderes que se enclavan en el 
poder por mucho tiempo... 
 
Sí. Yo parto de la idea que Nicaragua es un país traumado. Hay un trauma colectivo en Nicaragua, tiene 
implicaciones fuertes. Vivimos en una dictadura por casi 50 años...y uno siempre anda buscando la figura 
que te va a proteger, ese es el problema. Queda uno siempre infantilizado, nunca te dan la oportunidad de 
ser vos el protagonista por estar buscando siempre a una figura fuerte que haga el trabajo por vos. Se 
presentan incluso los candidatos como esa figura fuerte, como el macho, el gallo con espuelas como se 
presentó Daniel en las elecciones del 90. Y es equivocadísimo. Porque entonces nunca le vas a dar la 
oportunidad a este país de crecer, de librarse finalmente de sus traumas, y si no se curan primero sus 
traumas, siempre se va a repetir el mismo ciclo. 
 
 ¿La religión a tenido que ver en eso? Muchos estudiosos nicaragüenses opinan que la visión religiosa 
de la vida y la mitificación de un ser divino encargado de dictar el destino del hombre ha influido en el 
pensar político de nuestra sociedad, sobre todo en un país donde la gran mayoría es católico. 
 
Yo creo que la iglesia tiene un rol fundamental. Y creo que tiene parte de la responsabilidad. Creo que 
somos todos responsables de alguna manera. La iglesia sí a contribuido a calibrar más el sentido del 
paternalismo, de lo que es bueno y lo que es malo, siempre bajo un moralismo infantil. Es una forma de 
religión primitiva pues es creada para darse una explicación que no se encuentra de otra manera. Pero eso 
es primitivismo, el quitarse la responsabilidad. Creo que aquí se asume muy poco la responsabilidad. 
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Quien sea que ocupa un cargo público no lo hace con un gran sentido de responsabilidad, porque ésta 
siempre cae sobre el otro y eso te hace siempre justificar todo.  
 
 ¿Por qué entonces no se da una nueva revolución? En el sentido que la gente decidió hacer algo para 
el cambio. 
 
¿Para qué se va a rebelar? ¿Cuál es la alternativa válida? No existe, no existen propuestas ni figuras. Creo 
que la única novedad interesante son esas propuestas de la sociedad civil que se está empezando a 
organizar, pero son cosas muy chiquitas, a niveles de partido no existen. 
 
 ¿Cuál es tu opinión del fenómeno Lewites? 
 
Creo que habría que darle espacio para que al interior del Frente proponga su alternativa. Me parece 
ridículo que vaya a buscarlo afuera, debería haber sido una lucha al interior del partido y deberían de 
haberlo dejado que luchara ahí. Eso es un error, que no le hayan dado el espacio si él lo buscó. Creo que 
si hay figuras interesantes al interior del Frente hay que dejarlas que surjan. Es ridículo evitar el cambio.  
 
Yo entiendo que Ortega siga siendo una figura importante para las bases, pero ya es obsoleto. Ya tendría 
que dar la oportunidad a otros. El discurso que había hecho cuando se perdieron las elecciones en el 90 
fue muy lindo. Decía el poder desde abajo, pero quiere todo lo contrario; debió ser coherente con lo que 
decía. Si querés verdaderamente que tu partido surja, lo apoyás desde abajo. ¿Qué te importa estar arriba? 
 
 Desde de lo que conocés, si te dijeran que hicieras un bosquejo psicológico a grandes rasgos de 
Daniel ¿Qué dirías? 
 
Que debería de preocuparse más por tratar de entender qué le está pasando, cuáles son sus problemas. Yo 
creo que es una persona que está llena de problemas personales, sicológicos, emocionales. Porque tiene 
una ambición exagerada por el poder, y eso no es normal. No es positivo en una persona considerar que 
su vida tiene que ser el poder. Tiene muchas otras responsabilidades aparte del poder político. Desde el 
punto de vista psicológico, una persona que está tan aferrada en el poder, no es normal.  
 
  Anteriormente hablabas que la propuesta de la izquierda en Nicaragua se está debilitando por 
las disputas del Frente hoy día ¿Sigue siendo el FSLN un partido de izquierda en su vida práctica? 
 
Creo que es un partido de masas, no hay duda. Creo que el Frente, a su manera de ser, sigue manteniendo 
características de interés por las bases en su doctrina. Pero es contradictorio porque en la política se está 
distanciando de sus características originales. Se está acercando más a características del poder, de la 
conveniencia mutua, de las posesiones, etc. 
 
Pero también creo que el partido en parte es obsoleto, porque tiene miedo de cambiar. Ese es el problema. 
La propuesta ideológica hay que verlo desde el punto de vista del presente. Ya no existen bloques, ya no 
existen los yanquis enemigos de la humanidad. Los enemigos de la humanidad son ahora todas aquellas 
personas de derecha o izquierda que están en contra de todos los procesos democráticos a favor de las 
masas. 
 
 ¿Hacia adonde entonces se debería de encauzar ese adoctrinamiento político en el próximo plan de 
campaña? 
 
Correr el riesgo de que la gente se responsabilizarse, de que puede ser capaz de pensar y decidir, en darles 
mayor autonomía. No podés rodearte siempre de personas a quienes vas a mandar, que se creen ovejitas, 
hay que darle la capacidad a la gente de que piense por sí misma; son esas las personas que pueden 
aportar más. Y el problema es que el Frente busca ovejitas. Y no sólo en Frente, sino en general, los 
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 Dijiste que el pueblo nicaragüense está traumatizado. Vos como psicóloga ¿qué propondrías para 
salir del trauma? 
 
Hablar. La única manera que uno sale de un trauma es cuando se empieza hablar de 
él. Y hablar las cosas por su nombre. Profundizar más sobre lo que ha significado todos esos años 
de exclusión y dictadura, etc. Y aquí no se hace otra cosa que acumular esos traumas, y lo que pasa 
es que siguen repitiendo y transmitiendo, que es aún más grave.  
 
 En lo que respecta a la unidad del partido, muchos argumentan que en aras a esa unidad no deben 
permitirse opiniones divergentes... 
 
Pero se debilita más así. Un partido se enriquece en la medida en que hayan nuevas opiniones. Lo que 
pasa es que el FSLN es traumado también, porque el partido nace de un trauma; los dirigentes eran desde 
el punto de vista psicológico traumados. No es normal que vivieran en la clandestinidad, en una paranoia 
de persecución constante. Por eso es que tienen miedo a ser criticados, porque se sienten seguros con eso. 
Pero tiene que arriesgar, es la única manera de volverse un partido consistente, válido. Debe aceptar 
divergencias, cambios. Yo lo veo difícil si continúa con ese verticismo. 
 
 ¿Cómo ves al FSLN en 20 años? 
 
A como está ahora, si sigue así, creo que desaparece como partido consistente de masas. Va a quedar 
como un partidito en la historia como muchos otros partidos de América Latina. 
 
 En tres palabras ¿qué necesita el FSLN para su renovación? 
  
Cambiar su dirigencia, aceptar las críticas y creer en el pueblo, confiar más en el pueblo. 
 




 ¿Usted cree que ha existido un desarrollo institucional dentro de los partidos políticos en 
Nicaragua? 
 
Desarrollo tal como lo conocemos en países del primer mundo creo que no hemos alcanzado ese nivel, 
pero si que hemos progresado, que hemos avanzado mucho partiendo de grupos informales hasta 
convertirnos en instrumentos de poder de cierta institucionalidad. En ese sentido el partido conservador y 
el partido liberal son los que tienen mucha más tradición. El partido liberal tiene 151 años, los 
conservadores andan por ahí. Recuerdo que una vez el Dr. Rodríguez Serrano le preguntó a Cuadra Pasos 
acerca del origen de los conservadores y liberales y le contestó que uno había nacido con Máximo Jeréz, 
los liberales, y el otro con Fruto Chamorro. Datan del s.xix. Desde entonces han ido avanzando, y han 
estado entre ser y no ser, convertirse en institución o simplemente en clubes, en grupos élites donde el 
clientelismo es bien oportunista y donde han padecido dos males: el caudillismo, y por el otro lado, han 
sufrido de un mal, que ha habido dos fenómenos que se han dado, una es la burocratización de los 
partidos, se han convertido en instituciones que no se han dinamizado, que han servido para establecer 
grupos elites, ves la continuidad de los apellidos y por otro lado sentís que no han contribuido al 
desarrollo de la democracia, más bien lo han anquilosado. Hasta 1979 los dos partidos tradicionales, 
liberales y conservadores, habían mantenido un esquema bipartidario. Ciertamente lo hay en otras 
naciones, pero lo habían mantenido de tal manera que no daban a los nicaragüenses opciones. Estábamos 
entre dos polos, entre dos aguas y el sandinismo rompe con eso en el ’79 y saca a los conservadores. 
Entonces el bipartidismo a partir del ’79 es entre sandinistas y liberales. Ahora ¿cuál es el origen del 
sandinismo? El sandinismo tiene un origen bien particular. Nace como grupo guerrillero, como 
movimiento revolucionario totalmente despolitizado, no con objetivos políticos, sino con objetivos 
insurreccionales, con objetivos de cambiar, de romper el sistema. No se insertan en el sistema de hacer 
política, sino de hacer anti-política: violencia, revolución, cambios radicales, anti-status quo. Suben al 
poder, se instituyen como partido único, conforman lo que sería un Estado-Partido, un sistema 
unipartidario, atomizan a todos los partidos después, a liberales, conservadores, social-cristianos, y ellos 
se mantienen. Hay un par de elecciones donde ellos ganan y se convierten en oposición. Pero para mí, el 
sandinismo es de los mejores partidos de América Latina, porque tienen experiencia única. Son partidos 
que vienen de la guerrilla, estuvieron en el poder 11 años, se enfrentaron a los Estados Unidos, a la 
contra, a la oposición, y son una fuerza clave en la Asamblea, tienen control en todos los poderes del 
Estado, y son creo un partido de cuadros inteligente, y un partido de masas a la vez que tiene mucho 
atractivo, tienen una gran movilización social, y hacen mucho eco en los medios de comunicación, tienen 
mucha vocería, y siempre están en todas partes por ser un partido de izquierda. 
 
  ¿El FSLN es un partido de masas o se ha transformado en un partido atrapa-todo, como 
muchos lo han hecho en las últimas décadas? 
 
Esto atrapa-todo es una expresión inglesa, catch-it-all, si, y ellos han dicho que es una manera de 
convertir a los partidos en imanes, ellos atraen todo, ellos tienen empresarios, ellos tienen intelectuales, 
ellos son un partido de izquierda, donde hay gente social-demócrata y hay gente marxista. Sin duda ellos 
se han adaptado a los tiempos, creo que había dicho que los sandinistas forman parte de este grupo 
minoritario, elite que controla el poder en Nicaragua, que se acomoda, se acomodaron a los tiempos de 
Somoza, porque hicieron una guerrilla al estilo latinoamericano, es decir, con ideas del Che Guevara, 
mezclaron un poco de sandinismo con marxismo, con ideas nacionalistas, Rigoberto López Pérez, con 
Benjamín Zeledón, suben al poder y piensan establecer un socialismo latinoamericano, ellos dicen que no 
a la cubana. Ellos se adaptan a las circunstancias. Tres errores creo que cometen, para mí. Se enfrentaron 
los sandinistas a los norteamericanos, querían masificar todo, y por otro lado, las alianzas con los cubanos 
y con los rusos. Creo que fueron los grandes errores. Por otro lado, otros dicen que también la 
masificación fue muy ordenada, muy rígida; los nicaragüenses no somos ordenados. Y en tercer lugar en 
esta nueva etapa vos ves que los sandinistas son empresarios, vos ves que los sandinistas están en grupos 
de la sociedad civil, vos ves que los sandinistas están organizados en todo, entonces los sandinistas se 
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  Si bien es cierto que existe todavía una gran mayoría que vota por el partido, el partido mismo 
ha entrado en crisis actualmente, ¿Usted cree que todavía el partido es legítimo y representativo? 
 
Esa es una pregunta bien abierta y está sometida a enfoques diferentes. Si nosotros preguntamos cuánto el 
sandinismo actual enfoca los ideales y los intereses de Sandino yo creo que ellos se han distanciado 
mucho. Creo que ellos antes de ser ideólogos son más que todo seguidores de Castro, son bien castristas, 
son bien de socialismo-tropical, son bien nacionalistas, sandinistas, pero indudablemente sí aprendieron 
algo del marxismo y la izquierda que son los métodos  que es de  mantener la cohesión la del partido, la 
rigidez, la fidelidad, la movilidad, la cohesión, el control del Estado, el control de la economía, de las 
finanzas, ciertos monopolios en ciertas áreas. Yo pienso que si ellos suben al poder van a hacer un 
mercado estalinista, un estalinismo de mercado. Ellos van a tener control sobre el mercado, control sobre 
la economía, control sobre los partidos políticos, control sobre las clases sociales, obviamente tienen que 
tener la seguridad de que nadie les va a hacer frente, de que nadie les va a retar, y verdaderamente ellos 
han evolucionado en la dirección de los intereses propios, pero creo que tienen muy poca identificación 
con los ideales de Sandino; los ideales de Sandino eran nacionalistas, cooperativistas, incluso todos 
sabemos que Sandino corre a Farabundo Martí porque le llega a proponer el comunismo y no le gusta. 
Entonces nos damos cuenta que ellos se desideologizaron y se volvieron un partido con cierto sentimiento 
popular anti-gringo y anti-capitalismo que pretende asentarse sobre estos tres pilares para mantener un 
control férreo tanto desde la oposición, como desde el poder. Si ellos suben al poder van a ser un partido 
que va a preferir cierto tipo de dictadura, ya sea totalitaria o moderada; ellos tienden más a monopolizar el 
poder.  
 
  De hecho la estructura del partido es muy verticalista, ¿es cierto entonces como dijo Michaels 
que la oligarquización del partido es un paso irremediable? 
 
No te puedo decir que sea irremediable pero sí hay una tendencia bastante marcada. Y creo que sí se han 
oligarquizado. El control del sandinismo, el liderazgo de hoy es igual al liderazgo de hace 26 años con 
unas leves diferencias. Unos se han quedado con el control del partido como Daniel Ortega, Tomas 
Borge, Bayardo Arce, los otros se han quedado en la zona intermedia, sandinistas pero no sandinistas con 
deseo de control político efectivo, como Luis Carrión, Jaime Wheelock, y por otro lado tenés gente como 
Lewites, Henry Ruiz que dentro del sandinismo se han vuelto en oposición del sandinismo, esto responde 
a un esquema social, de que obviamente al haber un control total eso crea descontento, y eso se ve en el 
liderazgo sandinista, no se mantuvo férreo, y en cierta medida es lo que llevó a que el control de unos 
pocos, a pesar de ser una Dirección Nacional colegiada llevo a su disolución; en Cuba a Fidel Castro 
nadie se le opone, y el que mantiene las armas y el control militar es su hermano, no se le va a oponer. Y 
es lo que le pasa a Chávez, un solo hombre. Y el problema, el riesgo de la descomposición del poder se da 
casualmente por eso, porque cuando hay más grupos discutiendo, debatiendo o absorbiendo el poder, hay 
más peligro de descomposición porque sencillamente las ideas fluyen con mayor facilidad y es más fácil 
que se de una disgregación que lo que se da. Es una desconcentración de fuerzas por el número grande de 
personas que quieren tener liderazgo y presencia igual al de los demás. 
 
  Muchas personas describen esa necesidad de verticalismo por mantener un lineamiento muy 
recto, y no dan pie a disputas internas, ¿es necesario esa capacidad de disenso o es preferible que exista 
un lineamiento más fuerte? 
 
Los partidos políticos son grupos sociales y hay gente con diversos criterios, gente que entra en conflicto 
por sus ideas y sus intereses, entonces  como grupos humanos lo más normal es que la gente tienda en un 
momento determinado a coincidir y en otro momento determinado a disentir. Que eso te va a llevar a la 
formación de nuevos partidos, en la historia de Nicaragua sí hay. ¿Cuántos partidos liberales no ha 
habido? ¿Cuántos partidos conservadores no ha habido? Entonces el sandinismo da origen al MRS, 
posiblemente se de otra facción que lidera Lewites, entonces ya hay dos grupos en conflicto, ¿que el 
verticalismo sea necesario? No, yo no creo, soy demócrata. Creo si en la disciplina, pero muchas veces la 
raya, la línea entre disciplina y verticalismo es muy tenue, entonces no podés hacer una diferencia. 
Obviamente que hay una diferencia un partido disciplinado de la Europa donde el parlamentarismo te 
exige siempre mantener tu solidaridad con los lineamientos, con las grandes políticas, tuya como partido, 
como coalición con respecto a los partidos de América Latina. Siempre hay escisiones, es un fenómeno 
de América Latina, y yo creo que Chao en Asia, el partido liberal del Japón se ha dividido, en Indonesia 
creo que hay un partido ha estado en el poder varias veces pero con distintos grupos con distintos líderes, 
las Filipinas también, del África conozco muy poco, pero sí te puedo decir que en América Latina la 
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tendencia es ha disgregaciones, a separaciones, que tienen origen en diferentes manifestaciones sociales 
de intereses divergentes. Cuando vos tenés intereses convergentes es muy fácil mantenerte en una línea 
sólida, hermética, rígida, coherente, pero obviamente siempre surgen grupos dentro de los partidos que 
crean tendencias, lo cual es bueno, y que se separan. En el liberalismo lo vez, un Partido Liberal 
Auténtico, un Partido Liberal Republicano, es decir, siempre hay de todo, es una manifestación de lo que 
somos los seres humanos. 
 
  Pérez-Baltodano y el mismo Álvarez Montalbán hablaban de constantes históricas que han 
marcados a todas las instituciones del Estado, entre ellas los mismos partidos políticos, ¿Cómo cree que 
esta cultura política ha afectado a nuestros partidos y cómo podría cambiarse? 
 
Te voy a decir lo que he observado. El Dr. Andrés Pérez-Baltodano es un buen conocedor de la ciencia y 
cultura política nicaragüense. Emilio Álvarez escribió un libro que se llama Cultura Política Nicaragüense 
donde habla de los anti-valores, habla del paternalismo, el clientelismo, el familismo, y creo que todos 
tratan de encontrar las características que nos llevan a configurar un círculo vicioso. Cometemos errores 
porque estamos girando en torno a ciertos estándares defectuosos. Yo reconozco que hay todas esas 
tendencias bien marcadas en nuestra cultura, nuestra actitud frente al poder, frente al Estado, frente a los 
partidos, frente a las visiones sociales de cara a lo que pensamos y vemos la economía. Y existe porque 
tenemos un comportamiento como nicaragüenses, tenemos un pasado común histórico, estamos marcados 
por guerras, por intervenciones, por golpes de Estado, y eso va creando en el nicaragüense ciertos 
sentimientos, ciertas actitudes frente a la política y los políticos, frente a la ley, frente al derecho, frente a 
las instituciones, que nos marca. ¿Cómo va a cambiarse eso?  Yo creo que sólo con más educación, con 
mayores prácticas civilistas, mayor civismo, nosotros los nicaragüenses tenemos que aprender a resolver 
las cosas de manera dialogante, de manera civilizada y de acuerdo con las reglas del derecho. Lo malo es 
que cuando nos conviene y nuestros intereses se ven afectados comenzamos a cambiar esas reglas, 
entonces todos se convierte en truco como dice Pablo Antonio Cuadra. Cambian las reglas a mitad de 
juego y eso se hace truco, y eso es inmoral. En los partidos políticos hay buenos hombres, pero no 
necesariamente los mejores hombres son los que tienen el control político. Entonces nos dejamos llevar 
por los intereses de aquellos que tienen una moral más liviana, y son los más astutos, y esos son los que 
hacen las reglas. 
 
  Decía que el Frente Sandinista es uno de los mejores partidos de América Latina, ¿Cuáles son 
las grandes fortalezas del FSLN? 
 
Tiene una gran cohesión ideológica, tiene un liderazgo monolítico que sufre pequeñas alteraciones, tiene 
consistencia su discurso con su identificación social, si vos ves el sandinismo apoya leyes en la Asamblea 
que tiene mucho que ver con su posición ideológica, con su populismo, con su apoyo a las masas, con que 
hay que hacerle la vida más fácil a los grupos sociales más vulnerable, y por otro lado su disciplina, el 
Frente Sandinista es el partido más disciplinado de Nicaragua, de mayor coherencia militante, donde 
realmente hay mucha mística, por algo hicieron una Revolución, por algo estuvieron en el poder tantos 
años, por algo se enfrentaron a los Estados Unidos con mucho éxito, el hecho de que hayan perdido no los 
hace perdedores, simplemente tuvieron su revés pero son un partido que tienen mucho éxito, en la vida 
electoral, en la vida social, incluso han creado grupos económicos que les dan mucho sustento, e 
internacionalmente se han ganado mucha simpatía. Fijate que el liberalismo a pesar de ser una ideología 
con más años en Nicaragua, tiene menos respaldo internacional que los sandinistas. Los sandinistas 
crearon comités de solidaridad por todas partes de América Latina y Europa, los sandinistas tienen mayor 
apego porque entre la figura de Sandino que es una figura internacional que trasciende nuestras fronteras 
por su anti-imperialismo, por su nacionalismo, por su visión social, genera más simpatía que la figura de 
Jeréz, de Zelaya o de José Madriz que son verdaderos líderes y estadistas de su tiempo, de los mejores 
años del liberalismo 
 
  Muchos dicen que si bien el discurso sigue llegando a las masas, ha quedado un poco atrasado, 
se observa que el discurso es muy parecido al de los 80’s, y el contexto actual es distinto entonces se 
habla de una ahistoricidad del pensamiento, de un retraso en ese sentido de la evolución ideológica del 
partido... 
 
El sandinismo ha sido victima de su propia genética. En la tercera ley de Hegel habla de que toda materia 
lleva en sí el germen de su propia destrucción.  El sandinismo en cierta medida ha generado todos esos 
anticuerpos por su anquilosamiento, porque se ha conservadurizado, como partido revolucionario. Y su 
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discurso es bien parecido al de los 80’s lo único que con otras visiones, con una visión más legalista, yo le 
decía a alguien el otro día que los sandinistas siempre van a utilizar los mismos métodos para controlar el 
poder,  porque su objetivo es tener el control monolítico del poder. Antes se confiscaba, pero hoy en la 
democracia te pueden decir yo te compro y te pago a 100 años, y ¿qué vas a hacer? Ellos utilizan recursos 
más modernos, pero obviamente lo que ellos nos han vendido hasta hoy es el mismo vino en distinta 
botella... 
 
  ¿Pero el discurso es válido todavía? 
 
Es que ellos se han creado en el marxismo, en el castro-socialismo como yo le llamo, en el socialismo 
caribeño, y ellos siente que ellos tienen que estar geográficamente en contra de los Estados Unidos, 
segundo tienen que ser muy nacionalistas, tercero tienen que creer en que la pobreza es un producto del 
capitalismo y de las estructuras económicas injustas y cuarto que las mayorías tienen que subir al poder, y 
eso sólo te lo permite la dictadura, y la única ideología que permite la dictadura es la que se opone al 
sistema democrático que es el socialismo de izquierda, el socialismo marxista radical que tiene trazos 
leninistas. 
 
  ¿Y cuáles serían las grandes debilidades del partido?¿Es el sandinismo un partido durable en 
el tiempo? 
 
Creo que es un partido que va a evolucionar y en un momento determinado los Figueroa, los Wálmaro 
Gutiérrez, gente así lo van a tomar. El problema está en la transición hacia la democracia. El liberalismo 
por ejemplo tuvo una transición corta del somocismo al alemanismo, donde a Alemán lo único que le 
faltó fue tener el poder militar, y el poder económico, no se convirtió en un gran empresario, pero tuvo 
muchos allegados que lo tenían. El sandinismo creo que va a evolucionar en una fuerza social- demócrata 
como quiere el FMLN llegarse a convertir en El Salvador. Donde obviamente ellos van a desistir de los 
métodos violentos, donde se van a acomodar a las reglas del juego, donde van a aceptar las reglas de 
elecciones libres, y en cierta medida llegar al sistema de la izquierda ideal aceptable para los 
latinoamericanos y europeos. Como pasó en España, en Uruguay, en Brasil que ven primero en el 
desarrollo del sistema capitalista no un enemigo sino un generador de riqueza para combatir la pobreza y 
en la visión que tienen abierta Krishner y tiene Ricardo Lagos en Chile que son para mí tremendos 
izquierdistas con una visión de sensatez de lo que le conviene al Estado manteniendo siempre ciertos 
enfoques prioritarios para los pobres, para las clases más vulnerables, me parece muy válido. Pero sin 
pretender primero, entronizarse en el poder, en convertir al partido en un Estado dictatorial, sin 
monopolizar ni controlar la economía del sistema y en tercer lugar en saber que la alternabilidad en el 
poder te permite la plena convivencia social y a la larga es un factor que le da estabilidad política, social y 
económica a tu país.  
 
  ¿No es esto difícil al observar la estructura de un hombre-partido que ha absorbido todas las 
funciones del mismo?¿Cómo se da esa transición? 
 
Es difícil que se dé de la noche a la mañana pero sí creo que va a haber una transición, siempre el avance 
es hacia delante, hacia el futuro, y ves por ejemplo; a Gioconda Belli que representa la crítica desde la 
izquierda, tenés a Ernesto Cardenal, a Sergio Ramírez, y el partido se ha sacudido a la gente que piensa, 
porque la gente que piensa critica al partido entonces esa es una parte que te dice que el sandinismo como 
ideología necesite avanzar y muchos lo entiendan como democratizarse. Otros que tienen el poder no lo 
ven así, y es muy difícil, si pero tiene que haber relevo generacional, yo no creo que los hijos de Daniel 
Ortega piensen como Daniel Ortega. Incluso te sorprendés al ver como el mismo Humberto Ortega que 
hace muchos años tenía visiones ortodoxas y poco tolerantes acerca de la oposición, los ricos y la 
empresa privada hoy tenga una visión más convergente y su visión de la historia lo ha llevado a 
comprender que para gobernar al país tenés que comprender a la izquierda y a la derecha.  
 
  En general, ¿deben ser los partidos políticos en su estructura interna democráticos? 
 
Eso es lo ideal, obviamente. Sí, debemos tratar eso. Nosotros estrenamos la idea de la democracia en 1990 
y ya teníamos para 1990 como 170 años de vida independiente. ¿Cuánto tiempo le llevó a Estados Unidos 
convertirse en una nación democrática? ¿Cuánto tiempo le llevó a Suiza convertirse en esa confederación 
de naciones bien tolerante? ¿Cuánto tiempo le llevó a Francia con toda esa diversidad de gente? Eso es 
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parte del proceso evolutivo, unos lo hacen más rápido, otros más lento, hay cambios sociales que sirven 
como catalizadores de ese proceso. Eso es ideal. Se han dado pasos importantes, ves hoy que la unidad de 
los partidos en sí por ejemplo la alianza de los conservadores de hace un par de semanas exige que la 
gente ponga sus intereses en aras de la unidad y de la consolidación del poder, del poder total no 
autoritario, del poder como grupo. Creo que si va a darse, que es necesaria, que es importante, porque de 
otra manera estaríamos conviviendo con la enfermedad. Y eso es lo que ha pasado, nos hemos 
acostumbrado a estar enfermos... Entonces eso no te da la plenitud física y no es lo mejor...Nicaragua no 
está en sus mejores condiciones económicas ni sociales porque simplemente  tenemos algunas 
enfermedades, tenemos algunos males, tenemos algunos anti-valores, tenemos algunas costumbres y 
prácticas y nuestra cultura no nos ha ayudado en eso, pero indudablemente hemos avanzados. 
 
  Mi pregunta venía porque actualmente los partidos mayoritarios necesitan todavía 
modernizarse y democratizarse internamente, pero no existe ninguna garantía que eso suceda, y 
cualquier de estas organizaciones políticas son las que van a gobernar y de hecho están gobernando 
nuestro país, vemos que la ley de partidos políticos fue hecha en los 80’s y no se ha tocado hasta hoy, no 
existen garantías acerca de ningunos mecanismos de democracia interna en nuestras leyes, entonces 
¿Cómo podemos esperar que nuestro Estado llegue a ser verdaderamente democrático si nuestros 
partidos representantes que lo están gobernando no lo son? 
 
Es difícil, pero siempre hay. En los partidos la tendencia de disenso es cada vez más fuerte y no la podes 
reprimir porque entonces te convertís en dictador. Yo creo que el Frente Sandinista aunque tenga el deseo 
de apartar totalmente del camino a Lewites no lo pueden hacer, porque se ve mal y va en contra de la 
vergüenza, la moral y la ética, hasta les conviene que haya eso porque les está diciendo yo soy tolerante, 
yo permito la disensión, eso es correcto que haya dentro de mi partido, porque de otra manera te ven 
como dictador, como que quieren concentrar el poder y como que lo quieren monopolizar. Ciertamente es 
esperanzador que sí estos movimientos que cuestionan las reglas vetustas, los comportamientos anti-
democráticos, y las prácticas poco modernas te van a llevar a hacerlo. Ahora, que los que están en el 
poder, que los estatutos, que las reglas que hacen que esto cambie todavía estén manejadas por los que no 
quieren que hayan cambios, es desalentador, pero no creas, el pueblo sabe qué es lo que quiere y tiene 
buen olfato. Creo que los cambios perfectamente pueden venir de afuera, no necesariamente de adentro. 
Y se han visto, estos movimientos de disensión que tienen ese sentido reformista. 
 
  Por otro lado, si la sociedad civil ha sido muy activa últimamente, no es tan activa al momento 
de cuestionar a sus representantes, se observa que la centralización del poder tanto en los partidos 
políticos como en el Estado es mayor, la participación sin embargo es muy escasa, ¿Cómo se explica ese 
fenómeno? 
 
Esas son contradicciones que son muy inherentes a la cultura política del nicaragüense. Lo difícil es 
interpretar...Forma parte de la dualidad del ser humano, no tiene respuesta política a eso, trato de 
comprender cual es esa dualidad que te lleva por un lado a ser conformista y por otro a exigir cambios. 
No se hasta qué punto los nicaragüenses estemos satisfechos de cómo estén las cosas, mientras estemos 
bien, pero por otro lado insatisfecho y por otro lado cambiar las cosas hasta el punto de propiciar cambios 
violentos, radicales cuando nos afecta nuestros intereses. Los que tienen mucho que ver en esto son las 
clases mayoritarias, las que se ven afectadas, las que tienen menos pan, las que tienen que pegarse al 
tendido eléctrico, a los que no mandan sus chavalos a la escuela, las que no tienen agua potable, el 71% 
de los nicaragüenses viven con $1 o menos. Entonces obviamente los cambios más radicales van a venir 
de aquellos que están más vulnerables, los que no tienen nada que perder y los que se van a arriesgar para 
que realmente el status quo cambie. Pero obviamente estos son los que tienen menos poder. Hay otros que 
son minoritarios y tienen más poder. Entonces creo que es de ahí un poco la dualidad. Aunque muchas 
veces ese conformismo vis a vis, o versus inconformidad se manifieste unas veces si y otras veces no. 
 
  Para terminar, ¿Cómo cree que nuestros partidos puedan desarrollarse institucionalmente? 
 
Tiene que ver más con las expectativas que cada uno tiene. Creo que sí se va a dar. ¿Cómo se va a dar? 
Creo que se va a dar a través de prácticas de civismo, a través de discusión, de debate de lo que deben ser 
los estatutos de los partidos, se va a dar a través de la apertura a nuevos liderazgos, la renovación, el 
reciclaje de los individuos es importante porque viene gente con nuevas ideas...es importante en la 
medida en que pase el tiempo. Yo creo en el evolucionismo, esto es un poco Kantiano, en la medida en 
que progrese el hombre más vamos a avanzar hacia la sociedad moral, creo que se va a dar en un 
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momento determinado. Que vamos a progresar, que vamos a ser más éticos, que vamos a actuar más 
correctamente, porque tenemos retos morales, incluso la globalización es un reto que te plantea dos cosas, 
que te plantea que tenés que estar unido, y que tenés que tener reglas claras del juego. Entonces tenés que, 
en cierta medida, sentirte impulsado a actuar de acuerdo al rigor de ciertos estándares para actuar bien, y 
eso se tiene que dar dentro de las empresas, dentro de la economía, dentro de la sociedad, dentro de las 
leyes y se tiene que dar dentro de los partidos políticos, nos vamos a ver obligados. Si no nos vamos a 
quedar fuera, y es el caso del triunfo de la democracia en los años 90’s. El sandinismo se queda pasmado 
porque no encuentra cómo adaptarse en un sistema que tiene que ser más abierto, y prueba de ello es que 
se van dando estas disgregaciones, se van dando esta ruptura con el MRS, que después vuelve por 
cuestiones tácticas, pero sí creo que en Nicaragua estamos sometidos a una ley histórica, los cambios 
vienen de fuera: la independencia, la revolución, la inserción en el mercado, la democracia y tal vez la 
globalización. Incluso la desagriculturalización de Nicaragua para entrar en el proceso industrial se va a 
dar cuando vengan nicaragüenses con ideas de construir más empresas o de crear más industrias, creo que 
todo va a venir de afuera. 
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ALEJANDRO MARTINEZ CUENCA 
Líder Político y Pre-Candidato Presidencial en el FSLN 
 
 ¿Cuándo y por qué se integró a las filas del partido? 
 
Yo me voy de Nicaragua en el ’66 y regreso en el ’72, estaba dando clases en el INCAE y un día 
de tantos mi primo Rodrigo Cardenal Martínez me dijo el Comandante Cero (Pedro Contreras) 
quería que yo colaborara con el Frente dándole información sobre el estado del país. A partir del 
’74 comienzo a colaborar en cosas muy pequeñas, dando información y ya cuando me reuní con 
Contreras pude sentar la visión que yo tenía...como profesor de economía, como persona 
consciente de lo que significaba la dictadura.  
 
Yo había comenzado a trabajar con el padre Fernando Cardenal para hacer las denuncias en 
Estados Unidos de los vejámenes que estaba haciendo la dictadura. Y a partir de ahí comenzó mi 
relación en el partido y me tocó estar cuando las divisiones del partido en el ’74 y en el ’76 y ya 
en el ’77 ya me involucro más. Me llevaban armas al INCAE y yo las guardaba hasta que Somoza 
le pide al rector que me vaya porque yo era ‘comunista’, lo cual no era. Yo fui profesor de 
Marxismo pero no era un comunista, no fui un comunista ni soy un comunista. Yo era un hombre 
que por mi propia preparación, por lo que viví en mi familia, el antisomocismo me había llevado 
a explorar finalmente que la opción de la derecha no era la opción para Nicaragua sino era una 
opción más radical como era apuntarse a los intereses de las mayorías. Ya en el ’78 me voy al 
exilio y colaboro con los tres grupos, la GPP, con los proletarios con los terceritas reuniendo 
armas y los terceristas me nombraron embajador interino para Honduras, me tocaba ir a buscar y 
sacar presos en la frontera, ir a hablar con Apolonio y Policarpo para que los dejaran salir y poco 
a poco me fui metiendo más. 
 
Para mí el Frente era una ilusión, una lucha, un soñar de hacer algo mejor y a comienzos del ’79 
me contacta el Dr. Joaquín Cuadra, Tito Castillo, y mi primo Ernesto Cardenal y me dicen que 
quieren que yo trabaje en Costa Rica en la elaboración del primer programa de gobierno porque 
ya habían posibilidades de triunfo y ahí es donde yo me involucro en la elaboración del programa. 
Conmigo se suman también otras personas como Sergio Ramírez, Carlos Tunnerman, Alfredo 
César y cuando se da el triunfo a mi me toca estar en Costa Rica, un día antes me tocó manejar las 
comunicaciones en la negociación entre la Dirección Nacional y la Guardia. Y ahí ya me quedo 
yo en el Frente. Se da el triunfo y me nombran Ministro de Comercio Exterior 
 
 ¿Cuáles fueron en ese entonces las grandes fortalezas del Sandinismo? 
 
La convicción que estábamos haciendo, consiguiendo algo nuevo...y la ética con la cual veíamos 
todo. Tuve la ventaja, por mi propia experiencia profesional de poderme dar cuenta de aquel que 
de repente comienza a manejar recursos –yo manejaba muchísimos recursos de la revolución-y te 
digo, logramos imprimir una disciplina, una mística de trabajo extraordinaria en todas las cosas. 
Gente que podía estar ganando fuera, en otros países cantidad de dinero, decidieron dar todo por 
la revolución. La mayor fortaleza fue la mística; y esa aspiración de hacer las cosas en beneficio 
de la gente, en beneficio de los derechos humanos y sociales, y el estricto apego a la 
transparencia. 
 
 ¿Cuáles son las fortalezas del FSLN hoy? 
 
Que logró hacer una partido, que está vivo y está en la izquierda –por lo menos es lo que la 
mayoría de los sandinistas nos sentimos estar- a pesar que hubo un embate fuerte contra la opción 
que planteaba que sólo el libre mercado, el capitalismo salvaje era la solución, y nosotros 
pensábamos que no. Y que hoy esté vivo ese espíritu para mi eso es lo más importante, la mayor 
fortaleza que tenemos. No digo sin embargo que, no siento que esta misma respuesta la demos 
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 Tanto a nivel nacional como internacional se ha criticado mucho la capacidad de 
representatividad y legitimidad de los partidos políticos. ¿Considera que de hecho están en crisis 
los partidos políticos, son la mejor opción para la participación del pueblo en el gobierno? 
 
No. Creo que aquí siempre se llevan las cosas a los extremos. Perdemos de perspectiva que los 
partidos políticos son instrumentos fundamentales en la democracia y entonces queremos hacer 
otra cosa, queremos hacer política fuera de los partidos políticos. Debido a la gran contradicción 
entre sociedad civil y partidos políticos. Cada uno resentimos al otro. Resentimos porque la 
sociedad civil siente que no pertenece a ninguna estructura por tanto no tiene que dar cuentas a 
nadie, son soberanos, y sienten que todos los partidos políticos son un desastre y por otro lado 
dentro de los partidos políticos hay la visión de que la sociedad civil existe gente que se ha 
autonombrado representante de unos  intereses sin que nunca hayan participado en ningún 
proceso. Y de ahí esa contradicción, pero esos extremos de contradicción yo los pondero. 
Considero que tanto la sociedad civil como los partidos políticos tienen un rol en la sociedad y el 
papel del partido político es fundamental, el poder llevar la gestión política desde un punto de 
vista conceptual, práctico en una organización política que responde a esa concepción, y eso es 
básico. Igual la sociedad civil, no debemos pretender hablar por ella. Pero tampoco la sociedad 
civil debe pretender hablar por los partidos políticos. 
 
 ¿Los partidos políticos son instituciones públicas o privadas? 
 
Son instituciones públicas. Son instituciones que están normadas por el orden, por la ley. Como 
tal responden a estatutos, reglamentos, que se consensan y se convierten en la ley para su 
comportamiento institucional. Diferente a lo que puede ser una empresa. 
 
 Entonces ¿el Estado debería regular el accionar del partido político?, y de ser así ¿hasta que 
punto? 
 
Creo que la ley marco de una Nación es la Constitución. La Constitución te da derechos, y te da 
deberes. Un derecho es que te organicés como partido político, un deber que tenés frente a la 
ciudadanía, frente al Estado Nicaragüense, es respetar esas leyes. Casualmente el contexto de la 
impugnación que anuncié iba presentar, la argumentación jurídica se basa en ese concepto. Un 
Congreso no puede ser, no puede ir contra sus propios estatutos porque con eso se está violando la 
ley electoral y la Constitución de la República. Porque el marco que rige a nuestros partidos 
políticos son sus propios estatutos y es cierto, un Congreso es soberano para cambiar sus propios 
estatutos pero no es soberano para ir en contra de sus propios estatutos, que es lo que hicieron en 
el Congreso de Matagalpa. Porque en el Congreso de Matagalpa lo que ellos hacen es sin cambiar 
los estatutos, adoptar un método de escogencia al candidato presidencia que no está en ninguna 
parte del reglamento y no es aceptable. Y yo estoy impugnando esto por la misma razón que me 
metí al Frente, a mi me afecta porque yo postulé una candidatura pero no es por eso, sino porque 
creo que es una cosa de principios. Si es una institución llamada Frente Sandinista, que se 
denomina partido político y es una institución de orden público, que quiera desconocer sus 
propias leyes y estatutos que tiene establecido, entonces en ese caso ¿para qué querés al Frente? 
Esa es la razón y no lo estoy impugnando para que los medios lo saquen como que haya todavía 
más pleitos al interior del Frente que vengan a dividir más al Frente. Nosotros nos hemos 
denominado un Movimiento por la Unidad del Sandinismo, no queremos ser carne cañón de para 
que los medios de comunicación que lo único que hacen es buscar como siguen rompiendo la 
posible unidad que existe en el Frente Sandinista. Por eso también soy crítico de las actitudes de 
Herty. Me parece que no contribuye verdaderamente... Primero que no me convence que esté 
trabajando para ser candidato del Frente, desde el comienzo creo que su trabajo a sido demostrar 
que él puede romper, y en eso estoy en desacuerdo. Porque lo más fácil sería decir que si las 
encuestas le están dando la mejor posición ¿por qué no apoyar a Herty? Pero eso no es un 
problema de encuestas. Yo voy a apoyar aquello que yo sienta en mi conciencia que debo de 
apoyar. Así como también soy crítico de lo esta imposición de Daniel Ortega. Yo no le niego el 
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 Pero ¿usted cree que en estas irregularidades debería injerir el Estado? 
 
Creo que debería haber una reforma a la Ley Electoral que establezca en esa ley electoral que 
todos los partidos políticos que funcionan en el país, deben de afianzar el principio democrático 
de la pluralidad y de la escogencia del candidato de una manera democrática.  
 
 En lo que respecta a la estructura organizativa, el Frente debido a sus inicios militares, 
supongo que era muy vertical...¿Cómo ha funcionado hasta hoy? 
 
Era muy vertical, extremadamente vertical. El Estado-Partido en los 80’s es algo que no podemos 
negar. EN la primera parte de los 90’s se pretendió seguir esa visión de verticalismo partidario. Sin 
embargo habían instrumentos de participación muy importantes que hacían que no fuera tan 
vertical. Había lo que se llamaba ... Había entonces una Asamblea Sandinista de calidad. La 
Dirección Nacional podía decidir una cosa pero si no pasaba por la Asamblea Sandinista esa 
decisión no se iba ha aplicar verticalmente. Entonces habían instancias de participación inclusive 
después de la derrota electoral. Fue un debate muy enriquecedor dentro de la Asamblea Sandinista. 
El mismo Congreso, el I Congreso se dio un debate muy enriquecedor para la democracia del 
partido. Desde el 90 hasta el ’96-’97, el sistema verticalista sufre acomodamientos porque primero 
mucha gente se había ido, tenían que buscar trabajo, etc; y otros porque todavía seguían vivos 
algunos instrumentos que talvez no habían sido tan importantes antes como la Instancia de 
Participación. Porque estando en el gobierno es muy fácil organizar un partido pero fuera del 
gobierno es tremendamente difícil.  
 
Para mi esa es una de las grandes fortalezas, que a pesar de estar fuera del gobierno el Frente 
Sandinista siendo un partido con un planteamiento de izquierda y a pesar de los embates y ataques 
se ha logrado mantener vivo y ha llegado al punto que hoy se puede decir que 87 alcaldías se 
ganaron en las pasadas elecciones, lo cual es considerable a niveles políticos. Es más yo creo que 
el triunfo del Frente Sandinista en el ’96 estábamos muy cerca, y la actuación de nuestro 
Secretario General y de algunos compañeros han hecho que se aleje un poco más esa posibilidad 
de triunfo, que buscan imponer una candidatura en la que yo no estoy de acuerdo, no sólo no estoy 
de acuerdo que va a ganar sino que aunque llegara a ganar, no va a poder gobernar.  
 
 ¿Cuántos militantes tiene actualmente el Frente? 
 
No sé. Si supiéramos nos ahorraríamos una gran cantidad de discusiones. El último recuento que 
nosotros hicimos del Frente Sandinista fue en el ’96 y en ese momento se registraron cerca de 
400.000 militantes. Pero desde ahí para acá más nunca hubo un padrón. 
 
 ¿Pero los militantes tienen un carnet de afiliación?  
 
Los que estuvimos en las primeras promociones tenemos carnet, y últimamente se anduvieron 
regando. Inclusive el Frente, la estructura del Frente, no saben cuántos somos. Lo único que 
decimos es que a la hora de las elecciones hemos votado 900.000. Pero eso no quiere decir que 
sean sandinistas, ni que piensen como sandinistas, ni que estén dispuestos a ser reconocidos como 
sandinistas. Yo calculo hoy que el FSLN si tuviéramos que empadronar a todos los sandinistas, 
empadronamos fácil unos 500.000. 
 
 ¿Existe una Estrategia de Desarrollo Organizativo por parte del FSLN? 
 
No, no existe porque en la primera etapa hasta ’96, después vino el pacto en el ’98, viene la 
incorporación de compañeros que venían del Ejército, traían una concepción más vertical de las 
cosas y el grave error para mi fue, aunque yo valoro mucho por ejemplo al compañero Lenin, lo 
valoro mucho; su método de imponer más verticalmente las cosas ha achacado a la estructura y ha 
causado grandes problemas. Sin embargo creo que la estrategia del Frente que definió la llegada 
de Lenin al Departamento de Organización no ha permitido al partido desarrollarse. Y no pudo 
desarrollarse fundamentalmente porque la resistencia que ha tenido la manera de manejar las cosas 
verticalmente ha sido tremenda y parte porque en la búsqueda de respuestas económicas a la 
sobrevivencia, mucha gente ya en la estructura se acostumbraron a vivir de la ayuda que le da el 
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partido, cuando viene una nueva visión que quiere cambiar todo eso entonces encuentran 
confrontación.  
 




 ¿No hay cursos de capacitación o educación ideológica? 
 
Se acabaron y esa es una de las cosas que yo más insisto. La Escuela de Cuadros que había antes, 
los Grupos de Capacitación. 
 
 Pero en el pasado evento auspiciado por el IMD y las Naciones Unidas sobre la 
modernización de los partidos, el Dr. Coronel habló de un proyecto de capacitación profesional e 
ideológica a sus cuadros medios... 
 
No existe. Lo que hay es una idea de que hay que hacer eso. Cada vez que hablás con Daniel 
Ortega te dice ¿qué podemos hacer si no hemos capacitado a la gente?. Hay conciencia de que 
mientras no capacités a la gente, la gente se va seguir acercando al partido únicamente por 
intereses económicos. Eso es un problema profundo; como no hay una preparación, como no hay 
una capacitación, vos le preguntás a la gente sandinista ¿qué cosa es la izquierda? Y te dicen que 
la izquierda es la que está en contra del gobierno. Y cuando le preguntás ¿qué cosa es la derecha? 
Te dicen los que están arriba, en el gobierno... ¿Cómo es posible que estos compañeros crean que 
la izquierda es estar en la oposición y al momento en que llegas al gobierno ya no sos de 
izquierda? No hay preparación ideológica. Entonces la gente se acerca porque olfatea que por ahí 
puede venir el bienestar para ellos, pero no se han convencido de que su ideología coincide; 
entonces hoy pueden estar aquí pero mañana pueden estar en cualquier otro lugar. 
 
 ¿Cómo repercute en la gente un discurso de un Daniel Ortega, de una Rosario Murillo, de un 
Tomás Borge que insiste en utilizar términos que se estaban en boga hace 20 años? 
 
El discurso de Daniel, separémoslo, él lo hace porque sabe que hay sectores del sandinismo que es 
lo que han escuchado antes y quieren seguir escuchando lo hoy, entonces es un discurso fuerte, 
duro, no es propositivo, es confrontativo. El discurso de la Rosario lo ven con respeto algunos, yo 
diría un porcentaje grande de la militancia pero no lo entienden. Y el discurso de Tomás Borge lo 
ven como un señor que ya le pasó la época, y eso te lo dice desde el simpatizante más humilde al 
más preparado, no le ponen mente. 
 





 Paso al financiamiento. ¿Cómo se conforman las cuotas de los militantes? 
 
Hay un reglamento que establece que si vos sos un funcionario público tenés que dar un porcentaje 
como del 10% de tu salario. Si no lo sos, te dan dos opciones. Una si podés dar C$10.00 al mes o 
la otra lo que vos podás o lo que vos querrás. Por ejemplo, yo, mi compromiso partidario lo hago 
fundamentalmente para el 19 de julio ahí doy todo lo que voy a dar en todo el año, lo doy de un 
solo. 
  
 ¿Hay financiamiento privado? 
 
Esa es una pregunta que no te pudiera contestar como me gustaría contestarte a tí. Pero creo que 
me extraña el ritmo de vida que llevan los dirigentes de mi partido viviendo sólo de las 
cotizaciones de C$10.00. 
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 Mi pregunta más bien iba dirigida hacia si existen o no dentro de los estatutos o documentos 
oficiales del partido límites especificados a la cantidad y/o el tipo de financiamiento externo que 
reciben? 
 




Creo que sí. Creo que debería de haber un fondo para ayudar sobre todos a sectores menos 
pudientes que hay sandinismo, que están abandonados, que están viviendo como perros en las 
calles, que fueron militantes y simpatizantes del Frente.  
 
 ¿Existen mecanismos de fiscalización dentro del Frente para el manejo de recursos? 
 
Formalmente sí. Existe la División de Finanzas pero no me atrevo a decirte que existan. 
 
 Usted como militante ¿tiene acceso a la contabilidad del Frente? 
 
Últimamente las campañas se han publicado en los medios de comunicación cuánto se gastó. Yo 
no tengo acceso, si no lo pido no me lo dan, y aunque lo pida, van a haber trabas para dármelo. 
 
 ¿Y auditorías internas o externas se han llevado a cabo? 
 
Eso te lo puede dar mejor Manuel Coronel o Francisco López. Yo creo que no ha habido. 
 
 Abordando un poco más al FSLN como partido de izquierda...El contexto nacional e 
internacional ha cambiado mucho desde su fundación ¿Qué debe hacer hoy la izquierda para 
renovarse y adecuarse a este nuevo contexto? 
 
Primero tiene que entrar en un período de aceptar que tenemos que reflexionar todo eso en la 
diversidad. La izquierda es una opción política, que centra sus prioridades en atender las 
necesidades de la mayoría. Es una opción además comprometida con ciertos principios universales 
en donde consideramos que el eje de la sociedad debe ser el individuo como ser social. La 
izquierda para poder reencontrarse tiene que seguir propiciando el debate interno sin exclusión. 
Nosotros desde la izquierda tendemos a ser tremendamente sectaristas, y al ser sectaristas nos 
inhabilitamos de poder sumar energías, sumar planteamientos, pensamientos que nos puedan 
alimentar una nueva visión en el contexto de un mundo unipolar, donde ya no existe la bipolaridad 
que existía antes y donde existe hoy por hoy un mega-imperialismo que está avocado a terminar de 
rematar lo que fue su objetivo inicial que fue acabar con el socialismo, acabar con las opciones de 
izquierda, y que eso no lo ha podido hacer, acabó con el sistema soviético pero no ha podido 
acabar con la aspiración ciudadana desde la izquierda de poder construir un mundo mejor, en paz, 
en armonía, pero existe todavía un debate que no se ha terminado de elaborar por ese sectarismo 
muchas veces. Ves en el plano nacional, he intentado innumerables veces hablar con William 
Grisby quien se considera el dueño de la extrema izquierda, es imposible. Querés hablar con Julio 
López, es bien difícil. Querés hablar con Daniel Ortega y es bien difícil, yo hablo con él porque 
me concede la oportunidad. Entonces el gran problema es que nosotros no hemos aprendido en 
este mundo unipolar tenemos que sumar fuerzas entre nosotros para realmente encontrar una 
mejor definición. Es fácil estar en contra del neoliberalismo, yo como izquierda estoy en contra 
del neoliberalismo, estoy en contra de no reconocer el derecho soberano de los pueblos, con la 
izquierda estoy a favor de las grandes mayorías, de los derechos humanos de los pueblos. Pero 
entonces ¿en qué me diferencia cuando vos oís a otros de la derecha que dicen lo mismo? No 
pareciera que existe diferencia. Nuestra fortaleza es el sentir que nuestro pensamiento se acerca 
más a una convivencia más pacífica, más humana que la derecha. Por tanto debemos buscar 
acciones que fortalezcan esa visión.  
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 Se ha dicho que aún cuando el FSLN es un partido de izquierda, el discurso y el accionar 
político de su dirigencia apunta más que hacia una revolución social, hacia un conservadurismo 
del statu quo de las cuotas de poder... 
 
Lo comparto. Creo que el Frente de hoy no es el Frente que yo conocí. La mística de aquel 
entonces ya no existe. Hay palabras rimbombantes que apelan, y lo tengo que decir con todo el 
dolor del alma, por la falta de capacitación de la gente, por la falta de una política organizativa 
más clara, la no existencia de una política de cuadros que permita que la gente vaya subiendo 
según ciertos criterios, ha hecho que el Frente de hoy sea más como un partido cualquiera. Por eso 
es mi lucha, porque creo que el Frente tiene fortalezas muy grandes que las estamos 
desperdiciando, en parte porque se ha acomodado al poder, entonces la lucha ahora ya no es de 
transformar a la sociedad, sino por el poder, que te lleva a desconocer muchísimos principios 
místicos y éticos que llenaron la lucha a inicios de la revolución y de la fundación del Frente como 
partido. 
 
 Si yo fuese un militante más del Frente ¿qué capacidad tengo de fiscalizar el accionar de la 
dirigencia o de tomar parte en las decisiones? 
 
Ninguna. La única manera es irte a meter, ir a pelear, ir a abrir la boca. Nadie te va a dar espacio. 
Todos los espacios están cerrados. Y la única razón por la cual todavía hay personas que como yo 
pensamos que somos sandinistas no hemos renunciado a la utopía que no hay barrera que puedan 
parar si hay detrás una convicción y una voluntad de superarse. Yo llegué al Congreso porque me 
metí, no porque nadie me haya invitado. Me meto a la Secretaría porque si no me meto no me 
llaman. Aquí hay una filosofía que va desde el Secretario General que: Yo no necesito a nadie, 
ustedes son los que me necesitan a mi...Creo que hay una dosis tremenda de autoengaño de parte 
de todos Daniel, Tomás, un autoengaño permanente, donde el sol se para si salen ellos. 
 
 Mas ¿Cómo es posible que esta inamovilidad de los cuadros superiores del FSLN lleven ya 
más de 20 años? 
 
Porque hay una visión de poder que le quita el ánimo a mucha gente que se sienten que son 
utilizados, nada más; que no son tomados en cuenta para contribuir en la mejora del partido. Yo 
tengo por lo menos 12 años de estar insistiendo en la apertura, en la preparación de relevos a todos 
los niveles. Porque además aquellos que están alrededor de él (Daniel Ortega) le alimentan ese 
sentimiento porque todos ellos ya tienen espacios ganados. Y la gran mayoría de compañeros y 
compañeras se sienten tan comprometidos no con la causa, sino con el gesto de Daniel Ortega de 
haberles dado un trabajo que existe una dependencia enorme. Yo no veo que en el sandinismo 
haya juventud crítica. 
 
 Pero supongo que habrá mucha gente como usted que están en esta lucha, ¿Cómo es que está 
esto todavía en el seno del FSLN? Porque existe un 42% de nicaragüenses que votan por el 
partido en cada elección... 
 
Hay una gran bondad en el sandinismo y por eso hemos dejado en alguna medida que...Mirá lo 
que pasa en el Frente. Te voy a poner un ejemplo. Yo me postulo para la candidatura del Frente 
para el 2000, hablo con Daniel Ortega y le digo: Daniel, no te postulés, te conviene a vos mejor 
que otra persona gane y dejale un espacio al tiempo para que podamos consolidar al Frente 
Sandinista...”Bueno corré”, me dice. Hace las chanchadas más increíbles del mundo en esa 
consulta popular. Además tres, cuatro meses después sentados él y yo, riéndose, me dice “¡La 
tanteaste! Y ¿qué querías?¡¿qué perdiera?! 
 
 ¿Qué cosas hizo? 
 
Manejó toda una mafia para robar los votos, para que si estaba algún barrio votando por mi o por 
Victor Hugo no iban a dejar las boletas... ¡barbaridades! Cosa que yo no, ya las olvidé pero no 
puedo dejar de mencionar porque te reflejan en alguna medida esa concepción de porqué siguen 
apegados a los mismos cuadros, porqué no hay espacios para que haya nueva energía, nueva 
sangre que nos venga a ayudar a poner en acción esa visión de izquierda que ya no es la visión de 
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los años 60’s de los años 70’s. Yo acabo de sacar un documento donde intentamos volver a 
actualizar el programa histórico del FSLN. ¿Vos crees que ha habido un solo comentario sobre 
eso? No hay espíritu. Pero te decía que hay una gran bondad en el Frente. Porque después de lo 
que pasó, en aras de la unidad, yo salí a hacer campaña por Daniel. Pero te voy a decir, ahora no lo 
voy a hacer. Y no la voy a hacer porque primero no estoy convencido de que vaya a ganar, y estoy 
en total desacuerdo de su percepción; y segundo, aunque ganara, no estoy seguro que pueda 
gobernar. Menos con el equipo que tiene detrás, en el sentido de tener una política consistente que 
no la cambie cada día según convenga. 
 
 ¿Cómo va su proceso de impugnación? ¿Ya existe una respuesta de parte del Comité Ético y 
Jurídico del partido? 
 
No, te voy a ser bien franco. No creo que vaya a avanzar mucho, eso va a quedar ahí. Lo que 
quiero es ser consecuente con mis principios. Segundo, veo tan torpe el error, que si Daniel Ortega 
tuviera el tiempo para pensar el solo, sin sus amigos que lo rodean, se diera cuenta del error, si ese 
error lo cometió intencionalmente o no . Yo soy de la opinión de que lo hizo intencionalmente, y 
lo hizo intencionalmente porque quería dejar una ventana donde el pudiera bajar en el dado caso 
de que el tuviera que viera inminente la derrota. Entonces acudiendo al hecho de que no se hizo 
bien la cosa, puede decir “por ahí puedo echar para atrás”. Es tan burdo el error que eso te da 
también una idea si Daniel Ortega no lo pensó mucho sí hubo otros que lo pensaron y lo dejaron 
porque ellos también están reflejando en esa actitud de que simplemente les conviene. 
 
 Otro fenómeno dentro del partido es la capacidad de una persona a ostentar varios cargos 
¿Debería o no de cambiarse? 
 
Claro, yo lo he planteado. En primer lugar no creo que nadie debería de repetir a ningún cargo 
para comenzar. Segundo, no sólo no debe repetir los cargos sino que no podes se dos a la vez, no 
podés ser Secretario General y candidato. O sos Secretario General, o sos candidato a la 
presidencia. Eso es a lo que hay que aspirar, a un Frente Sandinista con igual preparación, que la 
gente entre por convicción no por intereses, un partido que verdaderamente logra dar un salto a la 
democracia es aquel que crea escaleras para que la gente pueda avanzar humana y 
profesionalmente dentro del partido y que adicionalmente a eso sea un partido ganador. 
 
 ¿Y que tantas disputas se ventilan dentro del FSLN? 
 
Muchas. Hay disputas en Movimiento Social, los de la Central Sandinista, hay disputa entre la 
UNAC con el Movimiento Social de los trabajadores del campo, hay confrontamientos 
permanentes.  El Director de Organización y el Secretario Político de Managua también están en 
choques. 
 
 ¿Existen órganos que controlen o resuelvan estas disputas? 
 
Daniel Ortega. Cuando ya la cosa está difícil los sienta y lo controla.  
 
 ¿No ha existido alguna propuesta de creación de un órgano de esta naturaleza? 
 
No la ha habido y considero que es una gran debilidad, al final del día la tarea la asume Daniel. 
 
 En lo que respecta a la relación del partido con los medios de comunicación, ¿cómo ha 
afectado la voceada “ley Arce” a esta relación? 
 
Terriblemente. Creo que es un gran error de nuestro partido. Yo soy dueño y editor de una revista, 
el Observador Económico, y sin los subsidios hacia La Prensa yo me vería obligado a cerrar mi 
revista, y lo grave es que al igual que yo, se cerrarían espacios a muchas voces que finalmente 
afecta a el derecho de expresión mismo del pueblo. 
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 Muchos dicen que las primarias no son tan efectivas como la pintan por no ser representativas 
porque de ser abiertas se diluyen en votos de la oposición, ¿qué opina? 
 
Eso es una excusa. Las primarias lo que debemos hacer es que si de veras estuviéramos 
interesados, es desde ya ir llamando y convocando a los sandinistas a que se inscriban para hacer 
un padrón, que no lo hemos hecho. La segunda cosa es eso de que alguien va a llegar a votar para 
perjudicar, eso es un disparate, la cantidad de gente que hace eso es mínima, no puede ser el centro 
de la discusión. Si es cerrada, evidentemente no puede ser cerrada porque no existe un padrón.  
 
 ¿Existe ya un plan de campaña o es muy temprano para esto? 
 
Primero tenemos que definir quién va a ser el candidato, Daniel cree que va a ser él. 
 
¿Cómo se ha desarrollado el FSLN a nivel institucional y que propuestas tiene un Martínez 
Cuenca para su modernización? 
 
En primer lugar como te mencioné un partido para que verdaderamente pueda ser partido tiene que 
tener una política de cuadros equitativa, tiene que haber dedicación al partido, tiene que haber 
creación de instancias de participación de las bases para poder no solo escuchar el clamor de los 
aspectos negativos sino para rescatar de la base propuestas buenas relacionadas con la realidad 
cotidiana de la gente. Yo considero que la institucionalidad de FSLN se basa en el respeto de sus 
reglamentos, sus estatutos y la manera en que se generan esos reglamentos y esos estatutos. 
 
 ¿Cómo ve al FSLN en 10 años? 
 
Si Daniel Ortega es candidato probablemente haya otro partido. Que tal vez no lo hemos 
visualizado pero la izquierda no va a dejar de ser partido y aunque ahorita se sienta sandinista las 
derrotas, y si no cambian la inflexibilidad y se cierran espacios tiene su límite. Y ya estamos en el 
borde de ese límite. Yo creo que el Frente Sandinista necesita ser renovado, con nuevas políticas 
de cuadros y con una identificación hacia las bases, más apegado a los intereses de las bases que al 
poder; es el frente que yo quiero ver. 
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ALEJANDRO SERRANO CALDERA 
Analista Político 
 
 Tanto a nivel nacional como internacional, la legitimidad y representatividad de los partidos 
políticos está siendo cuestionada; ¿A qué se debe esta pérdida de credibilidad? 
 
Ese es un tema de mi libro “Razón, Derecho y Poder”, yo pienso que hay una serie de rupturas, una de 
ellas es la que los partidos políticos experimentan con su objetivo esencial que es representar a los 
representados. Me da la impresión que esto ocurre porque hay una fractura entre el partido y los intereses 
de la sociedad. El partido se ha aislado de los intereses de la sociedad y se ha reconcentrado, a mi modo 
de ver exclusivamente en los intereses relativos al poder. El interés primordial del partido no es tanto ya 
realizar las aspiraciones de la parte de la sociedad que representa, no tanto llevar a cabo su programa que 
de alguna forma viene respaldado de algún sector más o menos amplio, más o menos reducido de la 
sociedad dependiendo del grado de consolidación que el partido tenga; sino que en el caso nicaragüense 
pienso yo de manera fundamental que el partido se centra primordialmente ha tratar de garantizar el 
poder. El poder desde arriba, o el poder desde abajo o el poder desde en medio, pero de alguna forma 
participar en el poder. Esa es una característica primordial. Otra característica importante consiste en que 
esa participación en el poder del partido no es tanto del partido como institución sino de algunas figuras 
símbolos del partido que se le llaman caudillos, figuras representativas que sin duda tiene su significación 
dentro de la estructura partidaria pero que de alguna forma han producido una inversión de los valores del 
partido. Ya no se tratan tanto de que las personas sirvan al partido como de que el partido sirva a la 
persona. Y en tercer lugar surge una fusión de los intereses personales con los intereses del partido. 
Entonces búsqueda del poder, girar en torno a los sujetos preponderantes y la confusión de los intereses 
individuales con los intereses partidarios. Todo esto ha hecho que la misión esencial y primaria del 
partido que es de alguna forma realizar su programa en representación de la parte de la sociedad o de toda 
la sociedad que le responde, se invierte en los términos y se trata sobre todo en mantener la vigencia de 
personas, en fortalecer las imágenes de caudillos, en defender cuotas de poder exclusivamente. No es que 
el poder sea parte del objetivo de un partido, todo partido obviamente busca el poder. Pero lo que aquí se 
invierte es el sentido del poder como medio al sentido del poder como fin. 
 
 ¿Esto significa la desaparición de los partidos políticos y su sustitución por organismos de la 
sociedad civil? Porque actualmente en Nicaragua los partidos políticos gozan de gran fuerza y poder 
mayor que hace muchos años... 
 
Así es. Sobre todo que aquí se ha producido un fenómeno particular. El partido es el mecanismo de enlace 
entre el caudillo y la asamblea. De una forma todo el sistema político nicaragüense se encuentra 
distorsionado a mi forma de ver porque se trata de poner al servicio las instituciones del partido y del 
partido a la persona. De una forma hay una especie de confiscación de la función institucional y de la 
función institucional no solo del órgano o del poder del Estado sino de la función institucional del partido 
como institución. Ambos de alguna forma subordinados a los intereses personales a los intereses 
individuales que actúan mediante ese mecanismo: individuo-partido partido-asamblea, y a través de la 
asamblea la cooptación del aparato del Estado. Creo que esa es un poco la mecánica como de alguna 
forma funciona en Nicaragua, al menos desde la perspectiva de los dos partidos principales. Ahora, si esto 
va a tener un efecto negativo o no, a mi me parece que va a tener un efecto negativo, desde el momento 
que el partido no cumple con la función que le corresponde. El partido nace para ser de alguna forma el 
mecanismo de enlace entre la sociedad y el aparato de poder público. Pero aquí se transforma en un 
mecanismo de enlace entre la persona y el poder público. El partido como eslabón para realizar los 
intereses personales. 
 
 Si bien se ha perdido la estrechez de la relación partido-sociedad civil, el FSLN consta aún de 
un sólido 40% del voto electoral, ¿Cómo se explica esta disyuntiva? 
 
El FSLN tiene un núcleo duro que no varía cualquiera que sea su actuación. Hay algunos fenómenos de 
disidencia como hemos observado en el pasado como el MRS, lo estamos observando ahora sobre todo 
con la aparición de Lewites con su movimiento, pero antes también con Víctor Hugo Tinoco y también 
con el Movimiento de Unidad Sandinista de Alejandro Martínez Cuenca de tal forma que siempre hay 
pero ha sido hasta ahora que se ha vuelto un fenómeno más profundo, han sido un especie de 
epifenómenos que han estado en la cúpula pero sin producir una consecuencia más de fondo en la 
estructura propiamente partidaria. Ahora sí parece que hay o ha habido de momento un impacto de mayor 
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profundidad que los impactos de los anteriores movimientos. Independientemente que el partido sea una 
estructura rígida, la finalidad del partido a mi modo de ver se ha perdido. Se ha perdido porque el partido 
tiene que ser el enlace entre el poder público y la sociedad y no un organismo estrictamente rígido, 
formalmente endurecido que es lo que puede ocurrir. El partido es un instrumento, no perdamos de vista, 
del sistema democrático. Y la democratización interna del partido, y la democracia del partido en su 
funcionamiento ayudan a la democracia del sistema. Ahora bien, pueden haber partidos políticos 
verticales que en el pasado lo acabamos de ver y lo vemos todavía en algunos países, los partidos 
comunistas son eso. Y los partidos también de la extrema derecha estanlinistas-fascistas han sido 
mecanismos rígidos y verticales y en cierto sentido cumplen su misión dentro de una concepción vertical 
determinada. Pero un partido dentro de un concepto de la democracia representativa que es lo que 
comenzamos hablando, me parece que sin querer comparar al Frente Sandinista ni con un mecanismo 
comunista ni con un mecanismo fascista sino simplemente analizarlo dentro de su propia característica, 
me parece que la verticalidad viene siendo un elemento constitutivo, ciertas formas autoritaria y cierta 
dependencia a un liderazgo, indudablemente es líder porque es líder pero el liderazgo trasciende ya de 
alguna manera las propias dimensiones del partido. Indudablemente el Frente dentro del sistema 
probablemente va a continuar siendo lo que ha sido, es decir, un partido organizado, disciplinado y con un 
núcleo duro que va a responder a las directrices de sus líderes. Pero pienso en otro tipo de partidos 
políticos, en un partido llámese Frente Sandinista, PLC o como se quiera llamar que sea realmente una 
positiva contribución al funcionamiento del sistema democrático comenzando con una flexibilización 
interna de sus propias estructuras, de sus propios mecanismos y por la adopción de mecanismos 
democráticos internos que permitan el debate de las ideas, el surgimiento de nuevas opciones que se 
disputan sobre la base de un voto democrático en elecciones primarias dentro del partido. Desde esa 
perspectiva, sin que ninguno de los dos partidos dominantes en Nicaragua pueda asimilarse a las formas 
clásicas de autoritarismo partidario sin embargo presentan rasgos de caudillismo, de personalismo, de 
verticalidad. En ese sentido, el modelo que nos da la realidad ante mi perspectiva, no es el modelo ideal 
para el funcionamiento de un sistema democrático institucional y nacional porque si el partido no 
funciona con las mismas reglas con que debe funcionar el Estado en la sociedad difícilmente la sociedad y 
el Estado que funcionan sobre la base de los partidos van a poder democratizarse. 
 
 Pérez-Baltodano hablaba de constantes históricas como el personalismo y el paternalismo que 
han repercutido en el desarrollo de las prácticas democráticas al interior del partido. Una de ellas es el 
recurso religioso, ¿Cómo cree que ha influenciado en la percepción del líder la religiosidad popular? 
 
Quizá haya habido alguna influencia. Sin embargo, yo busco una explicación diferente al fenómeno. 
Aunque en alguno de mis libros hablo de que algunos partidos se han transformado en iglesias con sumos 
pontífices, diaconitos, sacerdotes y laicos. Pero no sé si eso, o puede ser que la tendencia dominante 
religiosa de alguna manera se transfiera al partido político. Pero más que eso, más que una transposición 
mecánica de la visión y estructura religiosa, yo lo relaciono a un fenómeno mucho más amplio. A mi 
modo de ver el problema de los partidos políticos, inclusive el problema de la sociedad es un problema de 
la crisis de la razón. Es decir, son sociedades en donde no se produjo la revolución racionalista europea. Y 
esto podría ser válido quizá para toda la América Latina. Recordemos que estas son sociedades 
latinoamericanas que vienen ciertamente de una visión autocrática no sólo religiosa, sino política, social. 
Basta que recordemos por un lado los imperios indígenas aztecas donde el emperador es también un 
símbolo religioso, es una autoridad política, es una autoridad social, y es una autoridad militar. El tlatoani, 
emperador, es una simbiosis entre lo religioso y lo político y lo económico y lo social. Hay una especie de 
simbiosis de todos estos factores múltiples de poder en una sola persona. En otro lado tenés con menos 
autoritarismo quizá, el imperio español a través de los virreyes, los capitanes generales, los auditores 
reales en diferentes categorías de autoridad, que sin embargo manejaban espacios un poco más flexibles 
de los que podían manejar los imperios. Y aunque no todas las sociedades indígenas fueron imperios,  
hubo dos imperios pero de alguna forma irradiaron una visión de poder determinada a otro tipo de 
estructura. Entonces nosotros nacemos como sociedades, como fruto de dos corrientes autoritarias, una 
corriente autoritaria de la corriente indígena donde se da esta simbiosis que acabo de mencionar, y 
obviamente una corriente autoritaria del imperio español que a través de sus representantes mantienen una 
línea vertical, no democrática. Y a esto se juntaría una visión teocéntrica de la sociedad en donde 
indudablemente la sociedad gira alrededor de la idea de Dios, pero más que de la idea de Dios, de la 
estructura de un aparato político-religioso, la Iglesia, que conforma junto con los otros dos factores una, 
no sólo una estructura sino una cultura de poder más bien de tipo vertical. Junto a este análisis yo haría 
una segunda consideración. Si ese es el tejido del cual  emerge nuestras sociedades habría que en un 
momento dado llevarlo al momento en que se produce la revolución por la independencia de nuestros 
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países latinoamericanos que se da precisamente por la adopción de las teorías del racionalismo, de la 
Ilustración; pero que son teorías adoptadas no vividas en el proceso de desarrollo interno de la sociedad. 
Entonces se produce el encuentro  de dos realidades, una realidad real, valga la expresión, y una realidad 
formal. Es decir, una realidad real para usar el término que usa Octavio Paz, el mundo real y el mundo 
formal, en donde continúan de alguna forma la presencia hegemónica de los criterios verticales y 
autoritarios de la cultura de una sociedad que nace por la confluencia de estos tres elementos. Y por el 
otro lado una realidad formal que son las declaraciones del espectro constitucional, que son las 
declaraciones de las instituciones europeas sobre todo, de la Constitución Francesa de la 1791. entonces 
se da lo que Carlos Fuentes llama la ‘separación esquizoide’, la esquizofrenia que se da entre el mundo 
formal y el mundo real. El mundo real y mundo formal es un término de Octavio Paz pero la bifurcación 
esquizoide es un término de Carlos Fuentes, es decir, una fragmentación de personalidad histórico-social 
de nuestros países. ¿De qué forma? Cuando se produce la independencia se llevan o traen a nuestras 
sociedades las ideas de la ilustración, las ideas del iluminismo, del racionalismo europeo, sobre todo el 
francés. Pero estas ideas influyen en una élite que son los capitanes de la independencia: Simón Bolívar, 
Sucre, San Martín; que no fueron quienes se quedaron con el poder. Lo ejercieron temporalmente. Bolívar 
murió diciendo ‘He arado en el mar’. Sucre fue asesinado por sus mismos compañeros. El héroe de la 
batalla que define la independencia, es la Batalla de Ayacucho, de 1824 muere asesinado. San Martín 
muere asesinado en París. Pero quienes realmente son los herederos del poder de esa revolución de 
independencia fue la oligarquía cafetalera sudamericana. Es decir, la oligarquía conservadora. Entonces 
estos grupos de poder económico que son criollos, descendientes delos peninsulares españoles, de 
ninguna manera quieren una transformación como la que la Ilustración propone. Además, la Ilustración 
fue una consecuencia de esa transformación. La Revolución Francesa y la Revolución Inglesa fueron 
consecuencia de esas revoluciones socio-económicas y por supuesto filosóficas de su época. Aquí fueron 
una extrapolación, una transposición de estas ideas. Entonces se produce un fenómeno en que hay una 
realidad que es la realidad de la colonia sin España. Esta vez el poder, en vez de que esté en manos de los 
españoles, de los virreyes y de los auditores reales y de los capitanes generales, está en manos de la 
oligarquía criolla cafetalera. Entonces esta oligarquía va a tratar de mantener exactamente este sistema 
colonial sin España, ellos son los herederos de sus padres, pero no pueden oponerse a las corrientes 
renovadoras de la Ilustración. Entonces adoptan el discurso de la Ilustración para las constituciones pero 
mantienen el sistema económico-social entonces se produce esa bifurcación entre el mundo real y el 
mundo formal; y de alguna forma no sólo se da una separación entre el mundo real y el mundo formal, 
sino que se dice lo que se dice en el mundo formal para hacer lo que se hace en el mundo real. Yo ilustro 
eso con una frase: “Se dice lo que no se hace para hacer lo que no se dice”. 
 
 Hoy día se dice de hecho que el discurso del Frente, si bien es el partido que más se identifica 
con la izquierda, dista mucho de su práctica real. ¿Es vigente el discurso del FSLN? 
 
Me parece que ese es uno de los problemas que podría tener el Frente. El mundo de hoy no es el mundo 
de los 80’s. Pero el discurso de los líderes de hoy evocan el discurso de los 80’s sino es que los repiten. 
Yo creo que ahí hay otro tipo de fractura, entre el discurso y la realidad. Pero al mismo tiempo que se da 
un discurso emancipatorio tipo de los 80’s, anti-imperialista, anti-oligárquico, etc. se juega con las reglas 
del juego que plantea la sociedad contemporánea. Entonces hay una inadecuación del discurso y la 
realidad. Se dice lo que no se hace y se hace lo que no se dice de alguna forma. 
 
 La gente se siente sin embargo identificada con el discurso; aunque a la vez el partido no brinda 
ningún tipo de capacitación ideológica a sus bases... 
 
Esa es una debilidad evidente. Pero creo que el problema del Frente y que es un problema también de 
buena parte de los partidos de izquierda es hallar el nuevo discurso, que pueda de alguna manera 
responder a las nuevas realidades. La dificultad del Frente y de muchos partidos de izquierda es primero, 
no pueden plegarse a una realidad neoliberal, una globalización neoliberal y a un capitalismo corporativo 
transnacional. Pero por otro lado no encuentran una alternativa, y además no pueden tampoco enfrentar 
una realidad nueva como es la revolución informática, tecnológica, política, económica, cibernética, esta 
teoría del mercado absoluto y del mercado total con un discurso de los años 80’s. Eran los años en que 
apenas comenzaba en los países desarrollados a producirse esta gran transformación. Entonces el 
problema no sólo es un problema de caudillismo, que sí lo es, es un problema más, complejo, cuál es la 
propuesta de los partidos de izquierda frente al mundo globalizado del capitalismo especulativo 
financiero, y eso no es fácil. 
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 Otra cosa que preocupa es que la legislación nicaragüense es muy somera en materia de 
partidos políticos, y sus mecanismos de garantía de la democracia interna, ¿A qué se debe este olvido? 
 
Creo que sí y eso es uno de los puntos fundamentales. Debe haber una regulación  en donde se 
establezcan además mecanismos democráticos internos en la Ley Electoral y la Ley Política conforme a 
las cuales los partidos actúen porque siendo los partidos los ductos hacia el poder deben estar de una 
forma también regulados por los mismos principios que van a regir al Estado en lo que les concierne a 
ellos como partidos. Por ejemplo en los controles, en la rendición de cuentas no sólo económicas o 
financieras sino políticas, de su papel, de la relación entre representantes y representados, del 
fortalecimiento del principio de la representatividad, del fortalecimiento de la democracia mediante 
elecciones primarias, entonces eso requeriría una transformación en estos términos. Transformación que 
debe reflejarse en la legislación constitucional y electoral y eso no existe en esos términos. Al contrario, 
la Ley Electoral subordina de alguna forma el Consejo Supremo Electoral a los partidos políticos cuando 
establece que los magistrados del Consejo Supremo Electoral están ahí en representación de sus partidos. 
Ya eso establece un cordón umbilical entre el órgano del Estado, el poder del Estado y el partido político. 
La respuesta sería, probablemente no lo hacen porque no quieren. El Estado de alguna forma está 
subordinado de manera muy fuerte al partido político, y el partido político no quiere otras reglas del juego 
que las que ya tiene. Y es ahí donde surge la importancia de la sociedad civil como una importancia que 
reclaman los partidos. 
 
  ¿Por qué el conformismo de la sociedad ante esta situación? 
 
Porque nunca ha habido sociedad civil. La sociedad civil ha sido un término, no una realidad. Hasta ahora 
está queriendo restituirse, no ahora, desde hace tiempo está queriendo reconstituirse pero ha sido muy 
frágil, porque ha sido muy frágil la clase media que es donde se forma las estructuras dirigentes de la 
sociedad civil. Entonces una sociedad que es una pirámide con un hueco en el centro, arriba un vértice y 
abajo una base pero sin una clase media que la articule y establezca las integraciones y correlaciones entre 
el vértice y la base es una sociedad frágil. Entonces sin una clase media fuerte, sin un movimiento 
profesional fuerte que no sea sólo ONG’s que ahora sí existe un movimiento fuerte de ONG’s, pero 
digamos un movimiento de la propia sociedad civil, me refiero a asociaciones de médicos, de abogados, 
de estudiantes, de padres de familia, que estén ligados más directamente al problema político nacional 
general, difícilmente la sociedad civil puede actuar como un contralor del sistema político. Por otra parte 
la sociedad civil tampoco debe sustituir a los partidos políticos porque ese no es su rol. Entonces 
caeríamos a un sistema corporativo, que no es lo mejor para la democracia. Lo mejor para la democracia 
es que la sociedad civil ejerza un control y una auditoria en los partidos políticos y que los partidos 
políticos respondan a sus electores que son la sociedad civil, que haya una especie de interacción entre el 
elemento político y el elemento que va a ser representado por el partido político.  
 
  ¿Cuáles creen son los desafíos mayores para los partidos políticos nicaragüenses? 
 
Democratizarse, vincularse más a los problemas reales de la población, es decir, usar al partido al servicio 
de la población y no a la población al servicio del interés político de los partidos. Revertir un poco el 
cuadro para reestablecer el principio de la representatividad. Es decir que los representantes representen a 
los representados y que no se representen sólo a sí mismos. Me parece que estos son retos que implican 
para los partidos una revisión profunda a lo interno, de la cual derive una reestructuración de sus fines, de 
sus objetivos, de su estructura y de sus funciones. 
 
  Mas con el verticismo que existe a lo interno de los partidos el debate es muy difícil, de hecho 
muchos han sido excluidos por esta razón,¿Cree que este tipo de partidos tengan durabilidad en el 
tiempo dado estas continuas escisiones internas? 
 
Han durado y siguen siendo fuertes. Pero de alguna forma se van auto-marginando de una sociedad que 
está cambiando. No podés mantener un sistema de partidos políticos de fines del siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX, que correspondía a una sociedad diferente, mantener ese modelo en una sociedad que 
ya se transformó fundamentalmente; y en donde ya el partido independientemente de su propia 
responsabilidad ha disminuido su papel de intermediario. La sociedad civil se informa directamente a 
través de los medios de comunicación. Hay un nuevo fenómeno que es el fenómeno mediático, que de 
alguna forma ha desplazado a los partidos políticos en ese tipo de función. Creo que los partidos deben 
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tomar en cuenta en qué sociedad vive, y que esto no puede ser eterno porque si se mantienen formas 
antiguas de partidos políticos frente a una sociedad diferente a la que le dio origen a esa forma, la 
tendencia va a ser de alguna forma una contradicción cada vez más visible entre el partido y la sociedad. 
Y esto va a llevar más tarde o más temprano a organizarse la sociedad y a entrar en una confrontación con 
los partidos lo cual no es deseable bajo ningún punto de vista. Porque aquí lo habría precisamente que 
propiciar esa integración cada quien conservando su rango respectivo entre partido político y sociedad 
civil, en el entendido que la sociedad civil es la fuente del poder del partido y que el partido de alguna 
manera representa los intereses de la sociedad civil, no al partido. 
 
  Michaels decía que la oligarquización del partido es inevitable, ¿Usted cree que el partido 
político pueda trascender? 
 
Puede trascender y convertirse en una oligarquía no sólo política sino económica en donde se 
retroalimenten lo económico con lo político y lo financiero. Pero de alguna forma el partido debe 
inevitablemente tomar en cuenta los cambios de la sociedad. El modelo caudillesco, vertical, 
patrimonialista del partido creo que más tarde o más temprano va a cambiar, y lo va a cambiar o la 
voluntad de sus líderes con un poco de visión histórica o las transformaciones de la misma sociedad que 
va a exigir como está exigiendo un nuevo sistema, nuevas formas, cambios en la sociedad, cambio en el 
derecho, cambio en las relaciones humanas, y los partidos políticos difícilmente van a ser una excepción. 
Vemos que hay partidos fuertes, consolidados, los dos partidos, pero vemos la confrontación que existe 
entre sociedad y partido independientemente del fenómeno electoral. Es un fenómeno interesante que 
habría que estudiarlo por aparte. La sociedad ha actuado así en buena medida porque cree en esos 
partidos, pero en buena medida porque no hay otra opción. Y no hay otras opciones porque hay una 
sociedad dispersa, y porque los partidos nucleados impiden que la haya. Entonces estamos dependiendo a 
ultranza de un sistema que ya está periclitado, prescrito, o para buscar un término más sencillo, 
sobrepasado. 
 
  ¿Usted cree que los partidos políticos se han desarrollado institucionalmente de manera 
cualitativa? 
 
Creo que ha hecho falta eso. A mi me parece más bien que los partidos políticos se han encerrado en un 
modelo clásico viejo. Y de alguna forma se han vuelto vetustos, y su encierro introvertido hacia adentro 
para actuar desde ahí hacia fuera, de alguna forma los puede ir desconectando de la sociedad, y lo que es 
peor, los puede ir desconectando de la sociedad. Independientemente de que haya un núcleo duro que 
vaya a votar siempre por ese partido político. Porque por otra parte esa estructura de los partidos revierte 
el sentido de la democracia. Si bien la democracia se ha manifestado, el 92% de los nicaragüenses en 
edad de votar y la población activa electoralmente votó, lo cual es un record. Yo creo que es un record 
mundial de participación en una elección. Eso te denota el deseo de la sociedad de democracia. Los 
partidos deben responder a ese deseo o pueden llegar a una contradicción que ya empezamos a verla en 
manifestaciones claras. Además que hay otros actores. Nosotros podemos ver que ya hay una 
discrepancia sensible entre los medios de comunicación que son factores determinantes de la sociedad 
mediática de la revolución tecnológica, y partidos políticos que de alguna forma con fuerza, porque no se 
puede negar que la tengan; con militancia dispuesta con gente que cree en los partidos, porque tampoco 
podemos hablar de una perversión universal de los partidos porque no sería objetivo. Pero la pregunta es 
¿hasta cuando un modelo ya superado puede sobrevivir e impulsar la modernización y la democracia en 
una sociedad que está cambiando por otras razones y no por la influencia de los partidos políticos? Yo 
creo que eso es lo que tendrían que ver los liderazgos políticos y la misma sociedad no con ánimos de 
confrontarse sino de evitar una confrontación; y con el ánimo que se produzca una reactualización una 
modernización para el bien no sólo de ellos mismos ni de la sociedad, sino del país.  
 
  Estamos hoy día en un Estado gobernado por dos partidos muy cerrados en sus espacios 
participativos. De seguir así, ¿Qué pasaría con el sistema político de Nicaragua en 10 años? 
  
 Es que yo pienso que no va a seguir así. Pienso que esto tiene que cambiar. Además esta situación ligada 
a crisis estructurales internacionales nos está poniendo en una posición muy delicada, está la crisis 
energética que no depende ni de los partidos ni del gobierno, claro de cómo manejarse sí depende de ellos 
pero este problema de los precios del petróleo hoy amanecieron a 49 bajaron dos puntos pero pueden 
subir 10, ó 20, 30. Es decir, ¿qué respuesta se le va a dar? En un choque gobierno-partido, asamblea-
ejecutivo, no puede el país ponerse una venda sobre los ojos de la situación mundial donde hay factores 
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que tienen sus causas ajenas a los comportamientos nuestros pero sí el enfrentamiento del problema 
depende de nosotros, de cómo enfrentemos y tratemos de resolver el problema. A mi me parece que no 
puede seguir indefinidamente una sociedad donde con partidos de un modelo decimonónico y una 
sociedad con todas las contradicciones e injusticias propias del sistema neo-liberal del capitalismo 
corporativo transnacional. Tiene que haber cambios por todos lados. Por una lado estamos viendo un 
Estado que está siendo transformado pero con una mira partidaria, es decir, es quitarle a unos para darme 
yo, y eso va enfrentado con otros factores internos y externos que tienen que ver con Nicaragua. Ya eso es 
un problema, ya eso puede desembocar en una crisis de cortes de ayuda, de interrupción de la inversión, 
salir de la iniciativa HIPIC, salir de la Cuenta del Milenio; lo cual en un país que no produce, que vive de 
la ayuda internacional, significaría una crisis muy severa. Si juntamos todo esto a la crisis energética, a la 
crisis político-institucional, yo creo que los partidos deberían estar preocupados por estos temas y tratar 
de encontrarle una solución que vaya más allá de los intereses personales, que si yo voy a salir ganando 
esta pugna entre dos líderes o entre dos grupos políticos, sino ver que el país puede salir profundamente 
perjudicado. De tal modo que las contradicciones mismas del sistema, y la evolución o involución 
acelerada de las cosas no creo que permita que esto se mantenga igual en 10 años. Aquí habrán 
transformaciones necesarias porque por un lado, se están dando las transformaciones que hace la 
Asamblea para apoderarse del Estado, pero por otro lado hay una globalización buena o mala, no entro en 
este momento en una calificación ética, que de alguna forma exige la transformación institucional de este 
país, para que responda a los mecanismos de alianza de mercado que son justamente los requerimientos 
de los organismos financieros. Entonces hay demasiadas contradicciones como para suponer que esto se 
va a mantener estático o va a tener una evolución sobre estas mismas bases de aquí a diez años. Creo que 
van a haber cambios, creo que más tarde o más temprano los partidos políticos van a cambiar, creo que la 
sociedad civil va a avanzar cualitativamente sobre base de organización, que va a ser impuesta por la 
defensa de sus propios derechos, mucha gente se pregunta bueno el desempleo va creciendo, hallar 
empleo ahora es muy difícil, la crisis energética va a llevar a los cortes o al racionamiento, o al aumento 
al usuario de los costes de energía, el CAFTA puede llevar a una serie de problemas y el no entrar te 
puede llevar a otra serie de problemas. Tenés que tomar decisiones y acciones sobre problemas que vos 
no los has creado pero que tenés que ver con ellos. Entonces yo creo que esto va a llevar a toda una 
reestructuración de los términos políticos actuales sin que sea una cosa dramática pero sí es aquí tiene que 
haber una modernización del Estado, una modernización de la sociedad, una modernización de la 
economía sobre la base de un proyecto económico nacional que atienda obviamente los intereses de los 
menos favorecidos no demagógicamente sino en forma real, un desarrollo mayor de la pequeña y mediana 
empresa y una legislación que permita articular los cambios financieros-económicos externos con las 
condiciones institucionales nacionales.  
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Comisión de Asuntos Éticos y Jurídicos  
del Frente Sandinista de Liberación Nacional  
Soy Alejandro Ernesto Martínez Cuenca, mayor de edad, casado, economista, militante del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Cédula de identidad número 001-220747-0008P y de este 
domicilio. Ante ustedes comparezco, expongo y pido lo siguiente:  
 
I- ANTECEDENTES.  
Desde 1996 el FSLN ha seleccionado sus candidatos a cargos públicos de elección popular en consulta con 
las bases del Partido. Primero a través de la Consulta Popular, proceso democrático establecido en nuestros 
Estatutos partidarios inscritos en el Consejo Supremo Electoral y sujeto a lo dispuesto en la Ley Electoral de 
Nicaragua, que es de rango constitucional.  
La Consulta Popular, a pesar de los errores técnicos y humanos, es un proceso amplio de carácter popular que 
contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de la democracia interna y a la modernidad del FSLN.  
En el año 2004 nuestras autoridades dieron un salto cualitativo estableciendo el Proceso de Elecciones 
Primarias para la escogencia de nuestros candidatos a alcaldes y concejales, permitiendo a las bases 
sandinistas y a sus simpatizantes, elegir entre los precandidatos a los candidatos más idóneos, que sumaran 
votos más allá del sandinismo. Este cambio cualitativo se tradujo en el real artífice de las victorias obtenidas 
en las 87 alcaldías ganadas por el FSLN y la Convergencia en las elecciones municipales de noviembre del 
2004, que juntas controlan el setenta por ciento de la población del país.  
En la V Sesión Extraordinaria Camilo Ortega por la Unidad Sandinista del III Congreso “Augusto César 
Sandino” del FSLN celebrado en la ciudad de Matagalpa el día sábado cinco de marzo del año en curso, en 
respuesta a los amagos de división del Partido —a mi parecer precipitada— el Congreso decidió proclamar la 
candidatura del ex Presidente de la República y Secretario General del FSLN, comandante Daniel Ortega 
Saavedra.  
Una decisión que aparte de ilegal, en el sentido de no ajustarse a los Estatutos aún vigentes porque no fueron 
modificados por el Congreso, no fomenta ni el socialismo democrático ni la Democracia Participativa, ni 
tampoco promueve el respeto a los intereses populares, cercenándoles a las bases sandinistas el derecho 
conquistado en las anteriores modalidades de Consulta Popular y sobre todo en las Elecciones Primarias del 
dos mil cuatro.  
Por eso con orgullo el Frente Sandinista proclama que las Elecciones Primarias forman parte de la esencia 
misma del Partido, calificada e institucionalizada como postulado básico de nuestra organización política 
revolucionaria, y no como simple herramienta demagógica o recurso retórico para encubrir un concepto 
totalmente desvirtuado de democracia tal como lo hacen otros partidos y que en el caso nuestro se contrapone 
a los derechos partidarios conquistados y a los intereses y aspiraciones de todos los miembros del FSLN.  
Forzosamente pues la precipitada decisión del mencionado Congreso no solamente retrotrae al Frente 
Sandinista a situaciones superadas desde 1996 y coloca al Frente Sandinista en situación semejante a la de los 
otros partidos, negando la libre competencia de sus miembros a optar a cargos de elección popular por 
escogencia de las bases partidarias.  
Por lo anterior afirmo que todo lo actuado por el Congreso del FSLN en su V Sesión Extraordinaria, al 
proclamar a nuestro Secretario General, Comandante Daniel Ortega Saavedra, como candidato a la 
Presidencia de la República de nuestro partido, atenta contra nuestra democracia interna y en contra de 
nuestra propia unidad, tal como está consignado en nuestros principios y programas.  
Invoco para demostrar los anterior los artículos 100, 101 y 105 del Estatuto Partidaria que literalmente dicen:  
“ Arto 100. Cualquier miembro del Partido tiene derecho a postular -y ser postulado-precandidato a cualquier 
puesto de elección popular, siempre que satisfaga los requisitos establecidos para ello.  
Arto. 101 La selección de candidatos a cargos públicos se hará bajo los principios democráticos de la 
Consulta Popular para garantizar que los seleccionados cuenten con el respaldo de las bases del Partido y nos 
permitan sumar votos al FSLN.”  
“Arto 105: Las elecciones internas para el proceso de selección de candidatos serán realizadas de 
conformidad con estos Estatutos y al Reglamento de Elecciones pertinente. ”  
 
II–VIOLACIONES CONSTITUCIONALES  
Además de lo anterior la decisión del Congreso violenta también los siguientes principios constitucionales:  
Artículo 25 numeral 3 que establece que: “Toda persona tiene derecho ... 3) Al reconocimiento de su 
personalidad y capacidad jurídica”  
Artículo 27 que manda que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. 
No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, origen, posición económica o condición social”  
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Artículo 46, que textualmente manifiesta lo siguiente: “En el territorio nacional toda persona goza de la 
protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto 
respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención 
de Estados Americanos”. 
Artículo 48 de la Carta Magna que expresa lo siguiente: ”Se establece la igualdad incondicional de 
todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.  
“Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y 
su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.  
Artículo 51 que dice: “Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar 
a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política.”  
 
III – VIOLACIÓN A LA CARTA ÉTICA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA (IS).  
A esta ilegalidad se suma una violación más; el hecho de que el Frente Sandinista como miembro pleno de la 
Internacional Socialista (IS) es suscritor de la CARTA ETICA de dicha organización, aprobada en el XXII 
CONGRESO DE LA IS realizado en Sáo Paulo, Brasil del 27 al 29 de Octubre del año 2003, la cual establece 
en su punto dos, que todos los partidos miembros se comprometen a Defender la democracia pluralista que 
implica “el funcionamiento democrático de los partidos”.  
Asimismo en el punto 3 de dicha carta los miembros de la Internacional Socialista se comprometen a: 
“Garantizar en toda circunstancia, el respeto a la dignidad humana y actuar en conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con las otras convenciones adoptadas por la Organización 
de Naciones Unidas y sus instituciones”  
 
IV- VIOLACIÓN DE LA LEY ELECTORAL DE NICARAGUA.  
La decisión de los congresistas de la V Sesión Extraordinaria también violaron los siguientes artículos de la 
Ley Electoral, de Rango Constitucional:  
Artículo 61 “Los partidos son personas jurídicas de derecho público constituidos por ciudadanos 
nicaragüenses. Teniendo sus propios principios, programa político y fines y se rigen por sus estatutos y 
reglamentos, sujetos a la Constitución Política y a las leyes ”.  
Artículo 63 en sus numerales dos (2), cinco (5) y seis (6) que establecen lo siguiente:  
numerales dos (2): “Garantizar la mayor participación democrática en los procesos de elección de sus 
autoridades y de los candidatos para las diferentes elecciones en que participen como partido político. En la 
selección del proceso de elección prevalecerá aquel que permita el mayor cumplimiento de este deber”.  
numeral cinco(5): “Impulsar y promover la vigencia de los derechos humanos en lo político, económico y 
social. ”  
numeral seis (6): Presentar al Consejo Supremo Electoral la integración de sus Órganos Nacionales, 
Departamentales y Municipales en su caso: la revocación de los mismos, así como la modificación de sus 
estatutos y reglamentos.  
incurriendo en causales de suspensión de personalidad jurídica establecidos en el CAPITULO III: De la 
Cancelación y Suspensión de la Personalidad Jurídica de los Partidos Políticos en los Artos 72 y 73 de la Ley 
Electoral que dice:  
“Arto. 72.- El Consejo Supremo Electoral, de oficio, o a solicitud del Fiscal General de la Nación o de otros 
partidos políticos, podrá cancelar o suspender la personalidad jurídica a los partidos políticos por el 
incumplimiento comprobado de los deberes establecidos en la presente Ley. Cancelada la personalidad 
jurídica de un partido político y disuelto éste, no podrá constituirse con ese mismo nombre en un plazo no 
menor de cuatro años. La suspensión de un partido político prohíbe su funcionamiento por un lapso de tiempo 
determinado. La cancelación disuelve al Partido.  
Arto. 73.- Son causales de suspensión el incumplimiento de los numerales 1), 2), 3), 4) y 6) del Artículo 63 y 
el de las Normas Eticas de la Campaña Electoral de la presente Ley”.  
 
V – VIOLACIONES ESTATUTARIAS.  
1- Los principios básicos del partido referente a la no- discriminación, Democracia Interna y la Unidad y 
la ética contenidos en el Arto 10 de los estatutos que expresa que “ Los principios básicos del partido son: la 
mística revolucionaria, la fraternidad entre sus militantes, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, la 
libertad de opiniones, el respeto a las creencias religiosas individuales, la no-discriminación, la formación 
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ideológica, la crítica y la autocrítica, la democracia interna y la unidad, y la ética. Todo lo cual se concretiza 
en el ejemplo y la integridad de sus miembros; en sus palabras y en sus acciones”.  
2- De igual forma se violaron los incisos “A” y “C” del Arto 11 de los estatutos que expresan: “ La vida 
interna del FSLN se basa en los siguientes principios: A) PRINCIPIO DE DEMOCRACIA INTERNA, 
expresada en: .... * Un proceso democrático en la toma de decisiones donde se conjugue la libertad de 
conciencia y de amplia expresión, la participación y discusión previa, con el cumplimiento y respeto de las 
decisiones tomadas. Este proceso es tolerante con otras opiniones, no presupone sanción, coacción ni 
discriminación de la minoría con diferente criterio; promueve la búsqueda de consenso político y el respeto a 
la línea partidaria decidida por la mayoría. ” C) PRINCIPIO DE UNIDAD DEL FSLN, basada en la adhesión 
de todos los militantes a sus principios y programas, a los grandes objetivos establecidos por los órganos 
nacionales para cada etapa, y en el respeto de las decisiones adoptadas por los organismos en el marco de sus 
competencias.  
3- Los incisos “L” y “Ñ” del Arto. 17: Los miembros del FSLN tienen los siguientes derechos:.... L) Ejercer 
el control de sus elegidos y responsables, basados en una información veraz, en la libre expresión, el respeto a 
las personas y la sujeción a la reglamentación establecida.... Ñ) Proponer precandidatos a los puestos de 
elección popular que postule el partido a todos los niveles.  
4- Los incisos “A” y “G” del Arto 18: Los miembros del FSLN tienen los siguientes deberes básicos: A) 
Trabajar por el impulso de la plataforma programática del FSLN en el sector donde actúen; observar y 
cumplir las disposiciones de los Estatutos G) Combatir cualquier manifestación de fraccionalismo, 
divisionismo u oportunismo, luchando permanentemente por fortalecer la unidad del FSLN y propiciando a la 
vez el debate político en los distintos niveles de las estructuras partidarias...  
5-El inciso “A” del Arto. 19 Son deberes adicionales y específicos de los Militantes: A) Estar integrados a un 
organismo partidario y participar activamente dentro del mismo, hacer uso de la crítica y la autocrítica en el 
organismo; Combatir toda manifestación de tolerancia ante las fallas, errores o desviaciones, así como la 
tendencia a exagerar los mismos o a engrandecer los éxitos, y cualquier intento de amordazar o deformar 
la crítica revolucionarla; combatir el burocratismo, el sectarismo y el culto a la personalidad.  
6- El inciso “H” del Arto 19: “Promover y defender la imagen del partido y sus dirigentes ante la sociedad”.  
7- La V Sesión del Congreso asumió atribuciones que no tiene establecidas en los estatutos.  
El Arto 27 de nuestros estatutos establece que el Congreso “es el órgano supremo y permanente del partido”. 
Supremo en el sentido que no tiene superior en su línea jerárquica. Este mismo Arto dice que el Congreso 
“deriva su autoridad de la soberanía de las bases a las cuales representa”. Enunciado que por si mismo es 
categórico al afirmar que la Autoridad del Congreso se fundamenta o tiene sustento legal en la autoridad 
soberana y suprema de las bases sandinistas que son las que le transfieren ese poder o mandato para actuar en 
base a los estatutos, principios, programas y reglamentación establecida.  
Aún así irrespetando la propia soberanía de las bases sandinistas el Congreso pretende convertir al Arto. 27 de 
los Estatutos en una norma fuente de omnipotencia y arbitrariedad ya que como órgano supremo del partido 
recurrió a una serie de acciones que no están autorizadas y cuyo procedimiento no puede violentarse por 
mandato expreso de la normativa jurídica interna.  
Recurrió la V Sesión Extraordinaria del Congreso del FSLN a una maniobra ilegal al renovar por una año más 
el mandato que a trescientos cincuenta (350) congresistas les otorgaron los votos de los electores de los 
territorios, El Congreso con su ilegal votación se atribuyó funciones que son exclusivas de las bases 
sandinistas de los territorios que son las que eligen a sus representantes, además que el Arto 28 de los 
Estatutos es claro al expresar en el inciso “d” que - Los procedimientos para la elección y distribución 
proporcional de los delegados, electos directamente en el territorio serán aprobados por la Asamblea 
Sandinista Nacional basándose en la propuesta de reglamentos que, para su efecto, dicte la Comisión 
Electoral Nacional,...  
Además que los Estatutos del FSLN en su Arto 30, le define al Congreso sus Facultades, estableciendo en el 
inciso a: “Aprobar los Principios, Programas y Estatutos y modificarlos cuando lo considere conveniente”.  
A pesar de que el Congreso puede reformar o modificar los estatutos, la elección del candidato no podía 
realizarse ya que dicha reforma o modificación estatutaria no se realizó en la sesión V del Congreso.  
8- Violación y Usurpación de atribuciones de la Comisión Electoral Nacional ya que de acuerdo al Arto 60 de 
nuestros estatutos “ es el órgano del partido que organiza y supervisa los procesos electorales nacionales, 
departamentales y municipales para cargos de dirección partidaria y para seleccionar candidatos a cargos de 
elección popular, garantizando transparencia de los escrutinios de acuerdo a su reglamento, que será aprobado 
por la Asamblea Sandinista Nacional. ”  
9- Violar los derechos de los miembros y de los organismos del FSLN reconocidos por los actuales Estatutos, 
en su Capitulo V De la Selección de Candidatos a Cargos Públicos de Elección Popular que comprende 
los Artos. 100, 101, 102, y 105, los cuales fueron pisoteado sin ningún tipo de consideración por el Congreso, 
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por la sencilla razón que no se reformaron o modificaron, ajustado a derecho y con el procedimiento propio 
de un partido revolucionario y moderno. Marco estatutario que textualmente dice:  
“ Arto. 100 Cualquier miembro del Partido tiene derecho a postular -y ser postulado-precandidato a cualquier 
puesto de elección popular, siempre que satisfaga los requisitos establecidos para ello.  
Arto. 101 La selección de candidatos a cargos públicos se hará bajo los principios democráticos de la 
Consulta Popular para garantizar que los seleccionados cuenten con el respaldo de las bases del Partido y nos 
permitan sumar votos al FSLN.  
La Asamblea Sandinista Nacional aprobará el reglamento específico con el fin de regir los procesos de 
selección de estos candidatos, en su ámbito respectivo.  
Arto. 102 La Asamblea Sandinista deberá garantizar que todos los candidatos del FSLN estén seleccionados 
antes de la fecha tope de inscripción y del inicio de la Campaña Electoral. El proceso de selección de 
candidatos deberá realizarse conforme las siguientes reglas:  
La Asamblea Sandinista Nacional deberá realizar la convocatoria al proceso de selección de candidatos con 
cuatro meses de anticipación a la realización de las asambleas sandinistas departamentales y municipales.  
La convocatoria deberá incluir los requisitos mínimos para inscribirse como precandidato a cada nivel, y el 
calendario de las Asambleas Sandinistas.  
La elección de los candidatos en todos los niveles se hará mediante el voto secreto de los miembros de las 
Asambleas Sandinistas territoriales o al Congreso en su caso.  
La convocatoria de las Asambleas Sandinistas Departamentales y Municipales electivas, se realizará según 
reglamento aprobado por la Asamblea Sandinista Nacional, el cual deberá ser dado a conocer 
simultáneamente con la convocatoria.  
Arto. 105 Las elecciones internas para el proceso de selección de candidatos serán realizadas de conformidad 
con estos Estatutos y al Reglamento de Elecciones pertinente”.  
 
VI. IMPUGNACION:  
Por todo lo anterior en uso de mis derechos estatuarios como militante del Frente sandinista de Liberación 
Nacional y como ciudadano nicaragüense solicito a esa Honorable Comisión:  
 
1- Que se deje por inválida la decisión de la V Sesión Extraordinaria del III del Congreso, realizado el cinco 
de marzo del presente año, en la Ciudad de Matagalpa, en lo concerniente a la eliminación del proceso de 
primarias para la escogencia del Candidato a la Presidencia de la República, así como la disposición que 
renueva, sin ninguna consulta con los electores, el período de vigencia de los 350 miembros del Congreso 
cuya fecha de mandato expiraba..  
2- Que se repare el daño ocasionado contra los derechos de todos los miembros, simpatizantes y militantes del 
FSLN restableciendo el sistema de Elecciones Primarias, para la selección del candidato a la Presidencia de la 
república por el FSLN.  
3- Que para garantizar la unidad del Partido se apruebe una nueva normativa que establezca un confiable 
padrón electoral restringido a militantes y simpatizantes reconocidos del FSLN, estableciendo una 
reglamentación donde los precandidatos se sujeten a los plazos y términos que se determinen en el inicio, 
desarrollo y culminación de toda la campaña electoral  
Señalo para oír notificaciones mis oficinas que citan en Reparto Bolonia, contiguo al Corte Centroamericana de 
Justicia.  
Managua, diez y ocho de abril del dos mil cinco.  
Alejandro E. Martínez Cuenca  
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